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ALKUSANAT
Tilastokeskus vahvistaa valtion  toim esta laa­
dittavissa tilastoissa sovellettavat käsitteet, 
lu o kitte lu t ja  tunnusjärjestelm ät sekä antaa tar­
vittaessa m uitakin  tilastojen yhtenäistäm istä 
koskevia ohjeita (la k i tilastokeskuksesta 
796 /1 9 7 0 ).
T o im ialaluokitus 1988 (M i vahvistettu m arras­
kuussa 1986. Tähän luokitukseen Tilastokes­
kuksen johtokunta on vahvistanut luvussa 7 
tarkem m in esitetyt m uutokset. N y t ju lka is ta­
vaan laitokseen on tehty vain pieniä korjauk­
sia: neljän toim ialaluokan sisältöä on m uutettu 
(yksittäinen aktiv itee tti s iirretty  toiseen luok­
kaan), kahdentoista toim ialaluokan otsikkoa 
on korjattu  ja  useiden to im ialaluokkien  m ääri­
te lm iä  on täsm ennetty.
To im iala luokitus vahvistettiin  ensim mäisen 
kerran vuonna 1972 K äs ik irjo ja  -sarjassa nu­
m erolla 4 . Luokitus uudistettiin vuonna 1979, 
jo llo in  siihen tehtiin  m uutam ia pienehköjä 
m uutoksia. Vuonna 1986 vahvistettiin  perus­
teellisesti uudistettu toim ialaluokitus 1988. Se 
ju lk a is tiin  vuonna 1987. E rillin en  hakem isto 
ju lk a is tiin  (liitteen ä  1) samana vuonna. S itä on 
tarkistettu ja  laajennettu vuosittain. Ruotsin­
k ie lin en  käännös toim ialaluokituksesta ju lka is ­
tiin  vuonna 1988. M yös hakem isto on kään­
netty ruotsiksi. L isäksi toim ialaluokituksesta  
on ju lka is tu  ko lm ik ie lin en  (suom i, ruotsi, eng­
la n ti) tiiv is te lm ä liitteenä 2 . E rillin e n  ’m uun- 
nosavain’ to im ialaluokituksen edellisen versi­
on (1 9 7 9 ) ja  voim assaolevan (1988 ) version 
v ä lillä  on ju lkais tu  liitteenä 3.
T o im ialaluokitus kuuluu Tilastokeskuksen  
vahvistam iin oh jee llis iin  luokitusstandardei- 
h in , jo id en  tarkoituksena on tilastojen käsit­
teellisen selkeyden ja  e ri tilastoista saatavien 
tieto jen  vertailtavuuden parantam inen. L u o ki­
tus soveltuu käytettäväksi m yös m uihin tieto ­
järjeste lm iin .
T o im ialaluokitus 1988 on otettu käyttöön T i­
lastokeskuksen lähes kaikissa ao. tilastosystee- 
meissä. L isäksi sen käyttö  on laajentunut va l­
tion tilastotoim en ulkopuolle m oniin h a llin ­
n o llis iin  jä rjes te lm iin , tu tk im uksiin  ja  myös 
yksityisen sektorin tieto järjeste lm iin .
To im ialaluokituksen nim ikkeistö  (ko lm ella  
k ie le llä ) tunnuksineen, e rillin en  hakem isto se­
kä m uunnosavaim et on v ie ty  koord ino in tito i- 
m iston ylläpitäm ään luokitustietokantaan, jo s­
ta voidaan to im ittaa asiakkaille  heidän ta rv it­
semiaan konekielisiä versioita.
K äs illä  olevan to im ialaluokitus 1988:n tarkis­
tetun laitoksen on to im ittanut Ism o T e ikari 
koordinointitoim istossa. U udistustyötä ja  luo­
kituksen hyväksikäytön edistäm istä ohjaa T i­
lastokeskuksen asettam a toim ialaluokituksen  
neuvotteluryhm ä, jo n ka  puheenjohtajana to i­
m ii tuotantopäällikkö R isto  Kunnas.
Tiedusteluihin toim ialaluokituksesta vastaa T i­
lastokeskuksen yritysrekisteri -yksikkö , puh. 
(9 0 ) 17341, P L  770 , 00101 H e ls in k i. K oor- 
dino intito im isto  ottaa lisäksi vastaan ehdotuk­
sia luokituksen kehittäm iseksi ja  parantam i­
seksi.
Julkaisua m yyvät Tilastokeskus, puhelin (9 0 ) 
1734 2011 ja  V a ltio n  painatuskeskuksen m yy­
m älät.
K äsillä  o leva luokitusstandardi on voim assa 
allekirjo ituspäivästä lukien  toistaiseksi. T ar­
koituksena on, että Tilastokeskus m yöhem m in  
uudistaa toim ialaluokituksen Euroopan yh­
teisön soveltam an to im ialaluokituksen (N A - 
C E ) m ukaiseksi.
H elsingissä kesäkuun 21. päivänä 1990
Olavi E. Niitamo
Ism o T e ikari
402777B
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1 Toimialaluokituksen luonne ja 
pääperiaatteet
Toim ialaluokituksen (T O L ) avu lla  ryh m ite l­
lään lu o kk iin  sam ankaltaisia to im into ja e li 
aktiv iteette ja . N ä itä  luokk ia  kutsutaan to i- 
m ialaluokiksi ta i lyhyesti to im ialo iksi. T o i­
m innot ovat sam ankaltaisia s illo in , kun ne 
ovat tuottam iensa hyödykkeiden, tuotanto- 
panostensa sekä tuotantoprosessinsa m ukaan 
sam ankaltaisia. U sein toim ialojen muodosta­
m iseen riittä ä  ryhm ä to im into ja, jo tka  ovat 
vain yhden ta i kahden tunnusm erkin m ukaan 
sam ankaltaisia.
K un toim ialaluokitusta sovelletaan on pidettä­
vä m ielessä, m iten todelliset yksikö t (y rity k ­
set, yritystyyppiset yksiköt ja  to im ipaikat) 
esiin tyvät tuotantoeläm ässä ja  m iten toim innot 
yhdistyvät niissä. To im innot saattavat ryh m it­
tyä  toim ipaikoissa m uidenkin periaatteiden  
ku in  raaka-aineiden, tuotantoprosessin tai 
tuotteiden sam ankaltaisuuden perusteella.
Luokitteluperusteina on eräissä tapauksissa 
käytetty m m . seuraavia:
• institutionaalinen sektori (ju lkinen  hallin to )
• luvanvarainen to im inta (ravitsem is- ja  ma­
jo itusto im inta)
• m yyn tip in ta-a la  (vähittäiskauppa)
• homogeenisuusaste (m aatalous).
Käytännön sovelluksissa to im ia la lu o k itu s  on 
ensisijaisesti jä rje s te lm ä , jo lla  lu o k ite lla a n  
to im ip a ik k o ja , ku ten  te h ta ita , m yym älö itä , 
to im is to ja  ja  k o rja a m o ita  e r i to im ia la lu o k - 
k iin . To im ipaikko jen  lisäksi to im ialaluokitus­
ta voidaan soveltaa m yös yritysten ja  m uiden 
tilastoyksiköiden luokitteluun.
To im iala luokkien  m äärittelyssä on erityisesti 
p yritty  siihen, että tarkim m an tason luokat 
ovat m ahdollisim m an hom ogeenisia. H o m o ­
geen isuutta kuvaavat erikoistum isaste ja  peit- 
tävyysaste. E riko is tu m isaste  ilm o ittaa , ku in ­
ka suuri osa tuotannosta tie ty llä  to im ia la lla  on 
to im ia la lle  om inaisia hyödykkeitä. P e ittä - 
vyysaste ilm o ittaa , ku inka suuri osuus tie ty lle  
to im ia la lle  om inaisten hyödykkeiden koko­
naistuotannosta tuotetaan to im ia la lla .
Luo kat ja  n iih in  sijo ittuvat yksiköt on m ääri­
te lty  siten, että ne m ahdollisim m an hyvin  
vastaavat to im into ja Suomessa. Luokitukseen  
sisältyy ku itenkin  sellaisiakin to im in to ja , jo ita  
e i Suomessa esiinny lainkaan kuten ruskohii­
len kaivu , suolan talteenotto ja  m aaöljyn  
pum ppaam inen. Tällais ten  toim into jen m u­
kanaolo johtuu m m . ulkom aankauppatilastois­
ta.
T o im ialaluokitus on hierarkkinen luokitus. S i­
ten luokituksessa on eri tarkkuustasoja. T ie ­
tyn tason luokat ovat aina karkeam m an tason 
luokan alajako ja.
Luokituksessa on 19 pääluokkaa. N äiden tun­
nus on k irja in . Seuraavalla tasolla on 68 luok­
kaa, jo illa  on kaksinum eroinen tunnus. N äm ä 
kaksinum eroiset luokat on yleensä jaettu  ko l- 
m inum eroisiin ja  edelleen nelinum eroisiin  
lu o kk iin  kym m enjärjestelm än m ukaan. L u o k i­
tuksen tarkin taso on nelinum eroinen.
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2 Luokiteltavat yksiköt
2.1 Yleistä
To im iala luokituksella  luokitellaan  yrityks iä , . 
yritystyyppisiä yksikö itä ja  to im ipaikkoja. 
T ärkeitä  yksikö itä ovat näiden lisäksi aputoi- 
m ipaikka, apuyritys ja  konserni.
2.2 Yritys
Y rity k s e llä  ta rk o ite ta a n  yhden ta i useam ­
m an  h en k ilö n  yhdessä h a rjo itta m a a  ta ­
lo u d e llis ta  to im in ta a , jo lla  täh d ä tään  k a n ­
n a tta v a a n  tu lokseen.
Käytännössä yritysto im in ta saa m onia m uoto­
ja .
Y le is in  on m uoto, jossa lu o n n o llin en  h en k ilö  
h a jo itta a  yritystoim intaa om alla nim ellään  
ta i rekisterö idyllä to im in im ellä . Tähän ryh­
m ään kuuluvat am m atinharjoittajat, useim m at 
m aatilatalouden h arjo itta jat sekä useim m at 
liik e ttä  harjo ittavat luonnolliset h en k ilö t
Toinen suuri ryhm ä on o ikeu sh en k ilö t. O i­
keushenkilöitä, tai n iih in  verrattavia, ovat esi­
m erkiksi osakeyhtiö t osuuskunnat keskinäiset 
yh tiö t, säästöpankit taloudelliset yhdistykset, 
avoim et yh tiö t ja  kom m an d iittiyh tiö t Suu­
rim m at ja  kansantaloudelle tärkeim m ät yksi­
tyiset yritykset ovat oikeushenkilöm uotoisia. 
Y rity k s iin  luetaan myös valtio n  liikela itokset 
ja  kuntien yleisöä palvelevat liike la ito kse t
Y hdistäm ällä e ri luokituksia, kuten o ikeu delli­
nen m uoto ja  om istajatyyppi, voidaan rajata 
erila is ia  yritysjoukkoja (esim erkiksi yksityiset 
liikeyritykse t). Tilastotuotannolle yritys on 
tärkeä yksikkö , koska kaikista sen taloustoi­
m ista on saatavissa täydelliset tie d o t N äitä  
ovat m m . tilinpäätös-, rahoitus- ja  tuotantotie­
d o t joskin  tuotantotiedot kerätään käytännös­
sä suoraan yrityksen a layksikö iltä  e li to im ipai­
ko ilta .
2.3 Konserni
O ikeu sh en kilö m u o to in en  y rity s  vo i perus­
ta a  yhden ta i useam pia ty tä ry rity k s iä  ja  
n äm ä edelleen ty tä ry rity k s iä  jn e . N äid en  
em o-, ty tä r - ja  s isaryritys ten  m uodostam aa  
ko ko n a isu u tta  sanotaan ko n sern iks i. K on­
serni vo i saada m uitakin  m uotoja: em oyrityk­
sen e i välttäm ättä tarvitse o lla  varsinainen  
yritys, vaan se vo i o lla  esim erkiksi säätiö. Ta­
loudellisesti tärkeim m ät konsernit muodostu­
vat osakeyhtiö- ja  osuuskuntam uotoisista y ri­
tyksistä. Em oyritys vo i o lla  u lko m ailla . Vas­
taavasti suom alaisilla y rity k s illä  vo i o lla  
tytäryrityksiä  u lkom ailla .
2.4 Yritystyyppinen yksikkö
A a tte e llis e t yh te isö t, s ää tiö t, asunto-osa­
k e y h tiö t, seu raku n n at ym s. o vat tä rk e itä  
ta lo u sto im ien  h a r jo itta jia . N ä is tä  käyte tään  
joskus n im itys tä  ’y rity s ty y p p in e n  y k s ik k ö ’ . 
T ä llä  halutaan ilm aista, että niiden toim innas­
ta  saadaan tie to ja  kuten yrityksistäkin  ja  että  
ne ovat riittävän  itsenäisiä päätöksentekoyk­
sikköjä. M a in itu t yhteisöt vo ivat toim intansa 
tukem iseksi h a ijo ittaa  yritysto im in taa esim . 
ravitsem is- ja  m ajoitustoim intaa ta i kauppaa.
V a ltio n  liike la ito kset ja  kuntien yleisöä palve­
levat liike la ito kset ovat yrityksiä . V a ltio n  ja  
kuntien m uut virastot ja  laitokset ovat sen si­
jaan yritystyyppisiä yksiköitä.
K u n ta in liito t, jo tk a  to im ivat kuten liik e la ito k ­
set, ovat yrityksiä ja  m uut ku n ta in liito t ovat 
yritystyyppisiä yksikö itä.
2.5 Toimipaikka
T o im ip a ik k a  on
• yhden y rity k s e n  ta i y ritys tyyp p isen  yksi­
kön om istam a,
• yhdessä paikassa s ija itseva  ja
• pääasiassa yhden la is ia  ta v a ro ita  ta i p a l­
velu ks ia  tu o ttava
tu o tan to yks ikkö .
To im ip aikko ja  ovat esim . m aatila , tehdas, 
m yym älä, to riko ju , k ioski ja  toim isto. Jul­
kishallinnon to im ipaikko ja ovat m m . verotoi­
m isto, kunnan kirjasto  ja  terveyskeskus.
T o im ip aikka on toim ialaluokitusta sovelletta­
essa keskeinen yksikkö , koska
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• toim ipaikkakohtainen tieto  antaa parhaan 
kuvan talouden rakenteesta,
• yritystoim innasta voidaan toim ipaikkojen  
avu lla  kerätä tieto ja  ja  laatia  tilasto ja m aan­
tieteellisten  ja  hallinnollisten alueiden m u­
kaisesti,
• m onitoim ialaisista yrityksistä saadaan to i­
m ialo itta in  erite ltyä  tietoa,
• m onet tuotantoon liitty v ä t perustiedot, hyö­
dykkeiden hinnat, kuukausittaiset m yyn ti- 
tiedot ym . on nopeinta ja  taloudellisinta ke­
rätä suoraan to im ipaiko ilta ,
• ka ik k i henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat 
väestön to im ia la - e li elinkeinojakaum aa 
to im ipaikkojen kautta.
U sein  to im ipaikka rajataan sen m ukaan, m iten  
yrityksen laskentatoim i pystyy antam aan tie ­
toa ja  m itä  perustietoja tilastoon tarvitaan.
E ri yritysten yksikö t ovat e ri to im ipaikko ja, 
vaikka ne sijaits isivat samassa paikassa. N iin ­
pä kauppiastavaratalo, ostoskeskus ta i te o lli­
suuskylä e i m uodosta yhtä to im ipaikkaa, kos­
ka  niissä to im ii useita yrityksiä. Sen sijaan 
jo ka ise lla  niissä to im iva lla  yrityksellä  on aina­
k in  yksi to im ipaikka kyseisessä paikassa.
Jokainen yrityksen osa, jo lla  on om a osoite, 
on to im ipaikka. Tästä periaatteesta joudutaan  
eräissä tapauksissa tinkim ään. A in a  e i y rity k ­
siltä saada riittävän  yksityiskohtaista tietoa 
toim ipaikoista. Toisinaan taas to im inta on 
n iin  lyhytaikaista ta i nopeasti paikasta toiseen 
siirtyvää, että osoitepaikkaa e i o le järkevää  
p itää to im ipaikkana. Täm än vuoksi varsinkin  
rakentam isen ja  liikenteen to im ia lo illa  to im i­
paikka on usein a lu e-, p iir i- tms. pysyvä to i­
m isto, josta alueen toim intaa johdetaan.
Jos yritys harjo ittaa samassa paikassa selvästi 
toisistaan poikkeavia to im into ja, se jaetaan
usein eri to im ipaiko iksi. N äin  eri toim innot 
saadaan tilastoissa riittävästi esiin. Toisaalta  
esim erkiksi tavaratalo on to im innallisesti yh­
tenäinen kokonaisuus, jo ta  pidetään yhtenä 
to im ipaikkana. K un harkitaan, onko m oni­
m uotoinen to im inta jaettava pienem m iksi to i­
m ipaiko iksi, käytetään perusteena e ri to im in­
tojen ehdotonta sekä suhteellista suuruutta.
K oska yritys aina to im ii jossain paikassa, s illä  
on vähintäin yksi to im ipaikka. U seim m at y ri­
tykset ovat yksito im ipaikkaisia, m utta suurim ­
m illa  y rityks illä  vo i o lla  satoja to im ipaikko ja  
e ri p u o lilla  m aata. L isäksi näm ä vo ivat to im ia  
eri a lo illa .
2.6 Aputoimipaikka
A p u to im ip a ik k a  tu o tta a  p a lve lu ks ia  (e i ta ­
v a ro ita ) pääasiassa y rity k s e lle  ta i y rity s - 
tyyp p ise lle  y ks ikö lle  itselleen . Tälla in en  on 
pää-, p iir i- tm s. hallin nollinen  toim isto, e r illi­
nen kuljetusyksikkö, yrityksen om ien ajoneu­
vojen ko ijaam o, varasto, tutkim usyksikkö, 
tieto jenkäsitte ly-yksikkö , jn e . Jos tälla iset to i­
m innot on järjestetty  norm aalin tuotannon 
kanssa samaan to im ipaikkaan, n iitä  e i yleensä 
pidetä erillis in ä  aputoim ipaikkoina.
A putoim ipaikkana e i p idetä to im ipaikkaa, jo ­
ka tuottaa yritykselle  ta i yritystyyppiselle yk ­
sikö lle
• m aatalouden, m etsätalouden, kaivostoi­
m innan ta i teollisuuden to im ia lo ille  luon­
teenom aisia tavaroita
• sähköä ta i kaukoläm pöä
• rakennuksia ja  rakennelm ia
• palvelu ja , jo tk a  m yydään pääasiassa y rity k ­
sen ulkopuolelle.
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3 Luokitteluperusteet
3.1 Yleistä toimialan määrittä­
misestä
Y k s ikö t luokitellaan  johonkin  to im ialaluok- 
kaan pääasiallisen toim innan perusteella. 
Koska useissa yksiköissä haijo itetaan monen­
laista toim intaa, joudutaan niiden m erkitys 
punnitsem aan jalostusarvo-osuuksien avulla . 
M itä  enem m än jo k in  to im inta lisää jalostusar­
voa, sitä suurem pi paino s ille  annetaan. K os­
ka jalostusarvoa e i usein tiedetä, joudutaan  
turvautum aan ko rvikem itto ih in , jo tka  m ahdol­
lisim m an hyvin  vastaavat jalostusarvoa. N äitä  
ovat palkat, henkilöstön m äärä, tuotannon 
bruttoarvo, liikevaih to  jn e . M ahdollisuuksien  
m ukaan tu lis i käyttää useita toisiaan täyden­
täviä  m itto ja.
Julkishallinnossa eri to im intojen painottam i­
seen voidaan luontevim m in käyttää tieto ja  
palkko jen ta i henkilöstön määrästä.
Y rityksen  päätoim ialaa määrättäessä e i aputoi­
m intaa oteta huom ioon. Esim erkiksi yrityksen  
om ien autojen korjaus e i vaikuta yrityksen  
päätoim ialaan. Puuttellisten perustietojen  
vuoksi ei tätä periaatetta aina voida noudat­
taa. V arsinkin  jos aputoim intaa harjoitetaan  
kiin teästi varsinaisen toim innan yhteydessä, 
on sen erottam inen vaikeaa.
A puto im ipaikat luetaan yrityksen päätoi­
m ialaan. N iille  voidaan päätoim ialan lisäksi
antaa toissijainen toim ialatunnus, jo k a  kuvaa  
niiden tosiasiallista toim intaa.
To im ialan  m äärittäm iseen e i vaikuta toim in­
nan laajuus, o ikeudellinen m uoto, omistus­
suhteet e ikä rahoitustapa.
Jos vertikaalisesti in tegroitua to im intaa ei vo i­
da esim . tieto jen saantivaikeuksien vuoksi ja ­
kaa riittävän  hom ogeenisiksi to im ipaiko iksi, 
to im ia la  m ääritetään lopu llista hyödykettä lä ­
hinnä olevan toim innan perusteella. Jos esim . 
sama yritys harjo ittaa puunkorjuuta ja  puun 
jatkojalostusta, voidaan yritys lukea koko­
naisuudessaan puun jatkojalostukseen.
3.2 Yrityksen päätoimialan 
määrittäminen
M onito im ialaisen  yrityksen pääto im iala m ää­
ritetään vaiheittain . Ensin m ääritetään pää­
luokka, sitten 2-num erotason to im ia la  ja  sen 
jä lkeen  jatketaan tarkim m alle tasolle. Jos y ri­
tys esim erkiksi valm istaa sähköteknisiä tuot­
te ita ja  ha ijo ittaa  sähköasennusta sekä sähkö­
alan tukkukauppaa, pääto im iala on jo k in  teo l­
lisuuden to im iala, m ikä li valm istus on 
suurempaa kuin  asennus ja  tukkukauppa yh­
teensä. P äätoim iala tarkennetaan täm än jä l­
keen teollisen toim innan perusteella.
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4 Käyttöalue
Toim iala luokitus on tilastotoim en yleisim m in  
käytetty ja  laajim m alle  levinn yt luokitusstan- 
dardi. S itä  käytetään nykyisin  useissa e ri ti­
lastoissa ja  hallinnollisissa jäijestelm issä ju lk i­
sella sektorilla. S itä käytetään yleisesti myös 
yksityisen sektorin tietojäijestelm issä ja  tu tk i­
muksissa.
H a llin n o llis ia  tieto järjestelm iä, joissa to im iala- 
luokitusta käytetään, ovat m m . verotusrekis- 
te rit, eläkejärjestelm ät, erila iset elinkeinoelä­
m än rek isterit, työvo im a- ja  työsuojeluhallin­
non rek isterit sekä ym päristöhallintoon ja  
ym päristönsuojeluun liitty v ä t re k is te rit
T o im iala luokitusta käytetään lisäksi erilaisissa 
talouseläm än hakem istoissa. M o n et seutukaa­
v a liito t ja  lään it p itävät yhteistyössä y rittä jä - 
organisaatioiden, kuntien elinkeinoasiam ies­
ten, työvoim aviranom aisten sekä teollisuus­
p iirien  kanssa p a ika llis ia  to im ipaikka- 
rekistereitä, joissa käytetään to im ialaluokitus­
ta.
T o im ialaluokitusta e i kaikissa tilastoissa ja  
tietojärjestelm issä käytetä tarkim m alla tasolla 
eivätkä aina k a ik k i to im ia la t o le m ukana. 
Luokituksen tarkkuus tason vo ik in  va lita  tar­
peen m ukaan.
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5 Suhde muihin luokituksiin
5.1 Suhde kansainvälisiin 
toimialaluokituksiin
Kansainvälisessä tilastotyössä käytetyin  to i­
m ialaluokitus on Yhdistyneiden Kansakun­
tien  toim ialastandardi IS IC , In te rn a tio n a l 
S ta n d a rd  In d u s tria l C lassificatio n  o f AU  
E conom ic A c tiv itie s . Sen uusin laitos, rev . 3 , 
vahvistettiin  vuoden 1989 alussa. IS IC :iä  
käyttävät tilastojulkaisuissaan Y K  ja  sen ala- 
jä ijes tö t. IS IC rin  tarkoituksena e i o le korvata  
kansallis ia luokituksia vaan to im ia  kansainvä­
lisen tilastovertailun kehikkona. Eräissä m ais­
sa IS IC :iä  sovelletaan myös kansalliseen ti­
lastotuotantoon. Suomen aikaisem pi to im iala- 
luokitus seurasi pääosin hyvinkin  tarkasti 
vuoden 1968 IS IC riä .1
Euroopan YhteisöUä (E Y ) on käytössä om a 
toim ialaluokituksensa (N A C E ), jonka uusi 
versio (rev. 1) on tehty yhteistyössä IS IC riä  
uudistettaessa. Luokitukset on harm onoitu si­
ten, että ne kaksinum erotasolla (osittain jopa  
4-num erotasolla) vastaavat toisiaan. E Y -m aat 
tu levat käyttäm ään N A C E  rev . l:tä  omassa 
tilastotuotannossaan vuodesta 1993 lähtien  
tie ty in  E Y :n  asetuksen sallim in  lievennyksin.2
Toim ialaluokitus 1988 on laad ittu  ensi sijassa 
kansallisiin  tarpeisiin . K u itenkin  on pyritty  
varm istam aan sellainen vertailukelpoisuus 
Y K :n  suositukseen, että tilastotiedot ovat 
m uunnettavissa Y K :n  luokitusta vastaaviksi.
5.2 Suhde muihin taloustilasto- 
luokituksiin
Tilastoluokitusten teossa e i p yritä  siihen, että  
yksi luokitus sisältäisi useita erila is ia  näkö­
ku lm ia. Päinvastoin: kukin  luokitus laaditaan  
m ahdollisim m an puhtaasti yhden periaatteen 
m ukaan. T ilastollisesta kuvauksesta tulee tar­
kem pi, kun luokituksia käytetään siten, että 
ne täydentävät toisiaan. L isätietoa saadaan 
luokittelem alla aineisto toisen luokituksen  
m ukaan.
T ärkeim piä toim ialaluokitusta täydentäviä  
luokituksia ovat institutionaalinen sektori- 
luokitus? , ju lkisyhteisöjen tehtäväluokitus4 
sekä henkilötilastoissa sovellettava am m atti- 
luokitus.5 U lkom aankauppa- ja  teollisuustilas­
toissa toim ialaluokitus täydentää tavaraluoki- 
tuksia.
1 International Standard Industrial Classification of Ali Economic Activities, United Nations, New  
York, 1968.
2 Tilastokeskuksen koordinointttoimisto antaa lisätietoja Suomen toimialaluokituksen, ISIC:n ja  NACErn 
suhteesta.
3  Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 5, Helsinki 1984
4 Yhteisöjen tehtäväluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 10, Helsinki 1986
5 Ammattiluokitus 1987, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14, Helsinki 1987.
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6 Tärkeimmät toimialaluokitus 1988:aan 
tehdyt muutokset verrattuna aikaisem­
paan toimialaluokitukseen
6.1 Uudistuksen tarkoitus
T o im ialaluokitus vahvistettiin  standardiksi en­
sim m äisen kerran vuonna 1972 ja  uudistettiin  
vuonna 1979, jo llo in  siihen tehtiin  pieniä  
m uutoksia. To im ialaluokitus 1 9 8 8 ,2 . uudistet­
tu laitos, vahvistettiin  perusteellisesti uudis­
tettuna vuonna 1986. Tarkistam isen ja  uudis­
tam isen perim m äinen syy o li saattaa luokitus  
ajan tasalle siten, että tilasto t vastaavat parem ­
m in kansantaloutem m e m uuttunutta rakennet­
ta. Palveluto im ialo jen osuus on kasvanut A l­
kutuotannon ja  jalostuksen suhteellinen m erki­
tys on laskenut. Täm ä kehitys on otettu 
uudistuksessa huom ioon taikentam alla palve­
lu to im ialo jen  luokitusta.
6.2 Toimialaluokitus 1988:n 
rakenne
Vuoden 1972 (sam oin kuin  1979:n) luokituk­
sessa luokkien  tunnusjärjestelm ä noudatti 
kym m enjärjestelm ää. P ääluokkia o li vain yh­
deksän ja  kussakin pääluokassa 2-num ero- 
tasoisia ala luo kkia  korkeintaan yhdeksän.
To im ialaluokitus 1988:n tunnusjärjestelm ä on 
aakkosnum eerinen. Pääluokkia on nyt 19. 
Luokat on num eroitu uudelleen n iin , että tar­
kim m an tason tunnukset on vo itu  lyhentää 
kuudesta neljään num eroon. T ieto jen  kood i- 
tuksessa ja  tallennuksessa e i o le tarkoitus 
käyttää kiija in tunnuksia. N e  on tarkoitettu lä ­
hinnä ju lka isu ih in , joissa to im ia lo ja  ryh m ite l­
lään karkeam m alla tasolla. Tallennuksessa  
suositellaan käy te ttä v ä k s i num eeris ta  koo­
d ia .
O tsiko ita  on m uutettu, jos luokkien sisältö on 
m uuttunut N e  on lisäksi p yritty  lyhentäm ään 
m ahdollisim m an naseviksi. O tsiko t eivät aina 
kuvaa ka ikk ia  luokkaan kuuluvia to im into ja, 
vaan näm ä kuvataan luokan m ääritelm ässä.
L u o kkia  muodostettaessa on p yritty  välttä­
mään tapauksia, joissa luokkaan kuulu isi vä­
hem m än kuin  kolm e yritystä ta i to im ipaikkaa. 
Suurten, usein ju lk is ten , m onopolien luokissa 
tätä sääntöä e i o le  noudatettu.
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Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 pääluokat1
V. 1979 luokitus V. 1988 luokitus
1 M a a -, m etsä- ja  kalatalous, A
metsästys
B
2 K aivos- ja  kaivannaistoim inta C
3 Teollisuus D
4  Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto E
5 Rakennustoim inta F
6  Tukku - ja  vähittäiskauppa, G
m ajoitus- ja  ravitsem isto im inta H
7 K u ljetus, varastointi ja  I
tieto liikenne J
8 R ahoitus-, vakuutus-, k iin - K
teistö- ja  liike-e läm ää L
palveleva toim inta
M
9 Yhteiskunnalliset ja  henkilö- N
kohtaiset palvelukset
O
P
R
S
T
6.3 Pääluokkien väliset siirrot
Puunuitto (a ik . 1222) on s iirretty metsäta­
loudesta vesiliikenteen luokkaan 5323.
V alokuvien  kehittäm inen (a ik . 959 2 ) on s iir­
re tty  henkilökohtaisesta palvelutoim innasta 
teollisuuden luokkaan 2906.
Kotitalousesineiden koijaus (a ik . 95 1 ) on s iir­
re tty  kotitalouksia palvelevasta toim innasta 
vähittäiskaupan luokkaan 449.
M aatalous, ka la - ja
riistatalous
M etsätalous
K aivos- ja  kaivannaistoim inta  
Teollisuus
Energia- ja  vesihuolto
Rakentam inen
Kauppa
M ajo itu s- ja  ravitsem is­
toim inta
K uljetus
T ieto liikenne
R ahoitus- ja  vakuutustoim inta 
K iin te is tö -, puhtaus- ja  
vuokrauspalvelut 
Tekninen palvelu  ja  palvelut 
liike -e läm älle
Julkinen h a llin to ja  
maanpuolustus 
Koulutus ja  tutkim us 
Terveys- ja  sosiaalipalvelu  
V irk is tys- ja  ku lttuurip alvelu  
Järjestö- ja  uskonnollinen  
to im inta  
M u u t palvelut
A utojen korjaus (a ik . 951 3 ) on siirre tty  kotita­
louksia palvelevasta toim innasta uuteen 
m oottoriajoneuvojen kaupan, huollon ja  kor­
jauksen luokkaan 4541 .
A utojen vuokraus (a ik . 71162) on siirretty  l i i­
kenteestä koneiden ja  laitte iden vuokrauksen 
luokkaan 671.
Siivous (a ik . 9203 ) on s iirretty puhtaanapidos­
ta k iin te is tö -, puhtaus- ja  vuokrauspalvelujen  
luokkaan 661.
1 Toimialaluokitusten 1979 ja  1988 välinen vertailutaulukko on julkaistu erillisenä liitteenä: To im ia la luoki­
tusten  1979 ja  1988 vä liset avaim et, Liite 3  toimialaluokitus 1988:aan, Tilastokeskus, Koordinointitoimis- 
to 24.10.1988.
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Ym päristöhuolto (a ik . 9201 , 9202 , 9204 ja  
92 09 ) on s iirretty puhtaanapidosta kiin te istö -, 
puhtaus- ja  vuokrauspalvelujen luokkaan 662.
Pesulatoim inta (a ik . 9 5 2 ) on s iirretty henkilö­
kohtaisesta palvelutoim innasta kiin te istö -, 
puhtaus- ja  vuokrauspalvelujen luokkaan 663.
Päätoimiala
6.4 Luokkien määrien muutok­
set
Toim ialaluokitus 1979:ssä o li 537 ja  to im iala- 
luokitus 1988:ssa on 551 tarkim m an tason 
luokkaa. H uolim atta siitä , että koko lisäys on 
vain 14 luokkaa, luokk ia  on lisätty ja  poistet­
tu hyvin paljon, kuten käy ilm i seuraavasta 
asetelmasta:
Tarkimman tason 
luokkien määrä 
TOL 1988 muutos
A M aatalous; ka la - ja  riistatalous 10 -1
B M etsätalous 5 + 2
C K aivos- ja  kaivannaistoim inta 10 -1
D Teollisuus 162 -61
E Energia- ja  vesihuolto 15 +5
F Rakentam inen 23 + 8
G K auppa 133 + 2 0
H M ajo itu s - ja  ravitsem istoim inta 15 -3
I K uljetus 27 + 2
J T ieto liikenne 5 +3
K Rahoitus- ja  vakuutustoim inta 17 +11
L K iin te is tö -, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut 16 +5
M Tekninen palvelu ja  palvelut liike-e läm älle 30 + 19
N Julkinen hallin to  ja  maanpuolustus 11 -3
O Koulutus ja  tutkim us 11 -10
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu 31 +17
R V irk is tys- ja  kulttuuripalvelu 14 0
S Järjestö- ja  uskonnollinen toim inta 10 -1
T M u u t palvelut 6 -1
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6.5 Uudet luokat
Tärkeim piä uusia luokkia ovat seuraavat:
• 011 P e lto v ilje ly , kotieläintalous. V arsinai­
nen uudistus tässä luokassa on ja k o  ko l­
meen alaluokkaan: 0111 P e lto v ilje ly  0112  
K otieläintalous 0113 Yhdistetty p e lto v ilje ­
ly  ja  kotieläintalous.
• 1512 M assan, paperin ja  kartongin yhdis­
tetty  valm istus. U utta  on näiden to im into­
je n  esiintym inen yhdistettyinä.
• 161 Kustantam inen, painam inen kustanta­
m isen yhteydessä. M yös tässä on uutta to i­
m intojen yhdistäm inen.
• 17 K alusteiden valm istus. Tätä edelsi luok­
ka  ’E i-m etallisten  kalusteiden valm istus’ , 
jo k a  o li puutavaran valm istuksen alaluokka  
ja  ’M etallihuonekalu jen valm istus, jo k a  o li 
m etallituotteiden valm istuksen alaluokka. 
U u si 2-num eroinen luokka sisältää m olem ­
m at lu o k a t
• 193 K oksaam ot
• 194 Y dinpolttoaineen valm istus.
• 2491 Takom inen, puristam inen ja  m eistä­
m inen.
• Rakentam isessa aikaisem m an luokan ’S i­
vu - ja  alaurakat’ tila lla  ovat luokat 352  
’Talonrakentam isen osatyöt’ ja  36 ’Raken­
nusasennus ja  v iim eiste ly ’ .
• 38 Rakentam ista palveleva toim inta. Luo­
kassa on lisäksi 3 alaluokkaa, jo tka  n iin  
ikään ovat k a ik k i uusia.
• 41 5  Sähkötarvikkeiden ja  kodintekniikan  
tukkukauppa. Luokka on nostettu 3-num e- 
ro iselle  tasolle ja  siihen on tehty alajako.
• 4 5  M oottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja  
koijaus. Täm ä on toim ialaluokituksen uu­
sista luokista m ittavin: luokkaan on kerätty  
autoalan tukkukauppa (aiem m in tukku­
kaupassa luokka 6 1 5 ), autojen vähittäis­
kauppa ja  huolto (aiem m in vähittäiskaupas­
sa luokka 6 2 7 ) ja  m oottoriajoneuvojen kor­
jaus (aiem m in kotitalouspalveluksissa luok­
ka  9 5 13 ).
• 485 A teriapalvelu
• 613 S ijo itusto im inta on eriy te tty  aikaisem ­
masta luokasta ’M u u  rahoituslaitostoim in- 
t a \
• 621 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim in­
ta. A ikaisem m in Kansaneläkelaitos o li luo­
k ite ltu  ju lkiseen hallin toon.
• 67 K oneiden ja  laitteiden vuokraus. Luo­
kan alajakoa e i aiem m in o llu t.
• 764 E d ellä  m ainitsem attom at palvelu t l i i­
ke-eläm älle. Luokan alajakoa e i aiem m in  
o llu t.
• 77 H allin tayh tiö t.
• 862 Tutkim usta palveleva to im inta.
• 873 M uu terveydenhoitopalvelu. Luokan  
alajakoa e i aiem m in o llu t.
• 88 Sosiaalipalvelut. Luokan alajako on 
m uuttunut perusteiltaan paljon.
• 99 T o im ia la  tuntem aton
Lisäksi useim piin pääluokkiin  on lisätty yh- 
distelm äluokkia, m m . seuraavat:
14-15 M etsäteollisuustuotteiden valm istus 
23-27  M etalliteo llisuus  
31-33 Energiahuolto
N äitä  voidaan tarvittaessa käyttää esim erkiksi 
tilastojulkaisuissa. N iitä  e i o le  tarkoitettu  käy­
tettäväksi perustietojen tallennuksessa.
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7 Toimialaluokitus 1988:n tarkistettuun 
laitokseen tehtyjä korjauksia
T o im ialaluokitus 1988:n tarkistettuun la ito k ­
seen on tehty jo ita k in  k a ja u k s ia  verrattuna 
toiseen laitokseen. N e ljä  ak tiv ite ttia  on siirret­
ty  luokasta toiseen, koska on ilm ennyt, että 
näm ä ak tiv itee tit e ivät o llee t oikeassa luokas­
sa. Joitakin luokkien o tsikkoja on m uutettu. 
Lisäksi useiden luokkien m ääritelm iä on pa­
ranneltu.
A ktiv ite ttie n  siirrot:
• veden ja  lähdeveden p u llo tu s on siirretty  
luokasta 3400 , Veden puhdistus ja  jake lu , 
luokkaan 1164, M a lla s -, ja  virvoitusjuom i­
en valm istus
• m odeem ien valm istus on siirretty  luokasta 
26 1 0 , T ie to - ja  konttorikoneiden valm istus, 
luokkaan 2622 , T ieto liikennevälineiden  
valm istus
• o h je lm ato im is to t on siirretty luokasta 
7619 , M u u  työvoim an välitys ja  vuokraus, 
luokkaan 9131 , N äyttäm ö- ja  konserttito i­
m inta
• p a te n ttito im is to t on s iirretty luokasta 
6 1 4 0 , R ahoituspalvelu, luokkaan 7530 , L a­
kiasiain  palvelu.
O tsikoiden ka jau k set:
• 17, 170 ja  1700 Kalusteiden valm istus (a i­
kaisem m in Huonekalujen valm istus)
• 187 ja  1870 Lääkintätuotteiden valm istus 
(a ik . Lääkkeiden valm istus)
• 2521 M aatalous- ja  m etsätalouskoneiden 
valm istus (a ik . M aatalouskoneiden valm is­
tus)
• 2741 A utojen ja  autonosien valm istus (a ik . 
A utojen valm istus)
• 382 ja  3820  Rakennuskonevuokraus käyttä­
jineen  (a ik . Rakennuskonevuokraus)
• 6511 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen om is­
tus ja  vuokraus (a ik . Asuntojen ja  asuin­
kiin teistö jen vuokraus)
• 6519  M uiden kiin te istö jen  om istus ja  vuok­
raus (a ik . M uiden kiin te istö jen  vuokraus)
• 671 ja  6710  K ulkuneuvojen vuokraus i l ­
m an ku ljettajaa (a ik . K ulkuneuvojen vuok­
raus)
• 672 ja  6720  M aatalouskoneiden vuokraus 
ilm an käyttäjää (a ik . M aatalouskoneiden ja  
-la itte id en  vuokraus)
• 673 ja  6730  Rakennuskoneiden vuokraus 
ilm an käyttäjää (a ik . Rakennuskoneiden ja  
-la itte id en  vuokraus)
• 7 5 1 j a 7 5 1 0  L iiketo im innan  ja  johdon kon­
sulto inti (a ik . L iikkeenjohdon ja  hallinnon  
palvelu t)
• 752 ja  7520  K irjan p ito - ja  tilinpäätöspal- 
velu (a ik . K iijan p ito p a lve lu )
Luokkien m ääritelm ien korjaukset:
• luokkien m ääritelm iin  on tehty lukuisia l i ­
säyksiä, k a ja u k s ia  ja  poistoja.
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8 Alkutuotanto, jalostus ja palvelut
Yhteiskunnan toim intaa on perinteisesti kuvat- Seuraavassa asetelmassa to im ia la t on sijo itettu
tu jakam alla  to im ia la t kolm een ryhm ään: a i- näihin ryhm iin:
kutuotantoon, jalostukseen ja  palvelu ih in .
A lk u tu o ta n to Jalostus P a lve lu t
A M aatalous D  Teollisuus G Kauppa
k a la -ja E  Energ ia- ja H M ajo itu s- ja
riistatalous vesihuolto ravitsem isto im inta
B M etsätalous F  Rakentam inen I K uljetus
C K aivos- ja J T ieto liikenne
kaivannais­ K R ahoitus- ja
to im inta vakuutustoim inta
L K iin te is tö -,
puhtaus- ja
vuokrauspalvelut
M Tekninen palvelu  ja
palvelu t liik e -
eläm älle
N Julkinen h a llin to ja
maanpuolustus
0 K oulutus ja
tutkim us
P Terveys- ja
sosiaalipalvelu
R V irk is tys- ja
ku lttuuripalvelu
S Järjestö- ja
uskonnollinen
to im inta
T M u u t palvelut
R yhm ittelystä halutaan usein m m . käytännön 
taipeiden tak ia  poiketa siten, että kaivos- ja  
kaivannaistoim inta luetaan teollisuuteen.
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9 Toimialaluokkien määrät eri hierarkia­
tasoilla
P ä ä to im ia la  L u o k k ie n  lu k u m ä ä rä
2 -n ro 3 -n ro 4 -n ro
A M aatalous; ka la - ja  riistatalous 2 7 10
B M etsätalous 1 4 5
C K aivos- ja  kaivannaistoim inta 3 9 10
D Teollisuus 17 71 162
E Energia- ja  vesihuolto 4 7 15
F Rakentam inen 4 18 23
G Kauppa 4 36 133
H M ajo itu s - ja  ravitsem istoim inta 2 14 15
I K uljetus 6 17 27
J T ieto liiken n e 2 5 5
K R ahoitus- ja  vakuutustoim inta 2 9 17
L K iin te is tö -, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut 3 12 16
M Tekninen palvelu  ja  palvelu t liike -e läm älle 5 17 30
N Julkinen h a llin to ja  maanpuolustus 3 11 11
0 K oulutus ja  tutkim us 2 4 11
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu 2 10 31
R V irk is tys - ja  kulttuuripalvelu 1 6 14
S Järjestö- ja  uskonnollinen toim inta 3 8 10
T M u u t palvelu t 2 4 6
Y h teensä 68 269 551
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10 Summary
Th e present revision o f the Standard Industrial 
C lassification (S IC ) o f F in land puts increased 
emphasis on the national characteristics o f 
Finnish econom ic life . H ow ever, the m ain  
principles and defin itions used in  com piling  
the classification fo llo w  quite closely the re­
com m endations o f the IS IC , In te rn a tio n a ] 
S tan d ard  In d u s tria l C lassificatio n  o f a ll 
E conom ic A c tiv itie s . The 1972 S IC  (w hich  
was revised s ligh tly in  1979) was a fa irly  
straightforw ard application o f the 1968 IS IC , 
com plem ented by some national subdivisions 
at the fo u r-d ig it or m ore detailed leve l. In  
carrying out the present revision, close attenti­
on has been given to the sim ultaneous rev is i­
on o f the IS IC  (R ev. 3 ). H ence, where the S IC  
is not in  com plete correspondence w ith  the 
IS IC , it  can easily be converted to the U N  
standard and vice versa.
T h e classification is intended fo r classifying  
d iffe ren t types o f statistical un it - such as es­
tablishm ents and enterprises, including public  
and private  institutions and organisations - ac­
cording to  the k in d  o f econom ic ac tiv ity  they 
are predom inantly engaged in . The term  
econom ic ac tiv ity  is understood in  a broad 
sense, i.e . it  comprises not on ly  profitm aking  
activ ity  but also such non-profitm aking activ i­
ties as public adm inistration and defence, 
pub lic services and private non-profitm aking  
services.
T h e structure o f the present classification has 
been established through carefu l study o f 
changes in  Finnish econom ic life . The classi­
ficatio n  reflects the vast expansion o f the ser­
vice industries, fo r instance, and the corres­
ponding re la tive  decline in  prim ary production 
and the m anufacturing industries.
T h e  S IC  is designed p rim arily  fo r use in  com ­
p ilin g  o ffic ia l statistics. A ccordingly, it is 
used in  several statistical systems in  Finland. 
In  addition, the S IC  is being used in  a num ber 
o f public sector adm inistrative registers or 
data systems. M uch o f the private sector has
also introduced the S IC  in  its data systems 
and researches. A s a w hole the S IC  serves as 
an im portant harm onization too l when descri­
bing Finnish econom ic life .
The 1972 and 1979 versions o f the S IC  used 
the decim al m ethod o f coding, w hich lim its  
the num ber o f classes and subclasses to ten. 
Because o f the obvious need fo r m ore clas­
ses, an alfa-num eric m ethod o f coding was 
introduced. There are now  19 m ain classes (o r 
m ain divisions), as against the earlie r nine.
T h e code its e lf consists o f fo u r digits instead 
o f the six in  the earlie r code. H ow ever, be­
cause o f the alfa-num eric m ethod o f coding 
and a m ore effec tive use o f the code’s value  
scale, accuracy has not declined.
The m ost detailed level o f the present classifi­
cation contains 551 subclasses, com pared w ith  
533 in  the previous version. The greatest inc­
rease in  the num ber o f detailed subclasses is 
shown by the expanding service industries: 
w holesale and re ta il trade, com m unication, 
technical and business services, and health 
and social w elfare services. The largest decli­
ne in  the num ber o f detailed subclasses has 
occurred in  the m anufacturing industries.
T o  assist users o f the S IC , a lis t o f about 6000  
title  words was published in  1989.
Th e fo llo w in g  exam ple illustrates the hierar­
chical structure o f the coding scheme:
K  F IN A N C E  A N D  IN S U R A N C E
61 F IN A N C E  A N D  F IN A N C IA L  
S E R V IC E S
611 B A N K IN G
6111 C entral banks
6112  D eposit banks
6113 M ortgage banks 
6119 O ther banks
and so forth .
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T h e  19 m a in  classes (m a jo r d iv is io ns) a re  as follow s:
A A G R IC U L T U R E ; F IS H IN G  A N D  T R A P P IN G
B F O R E S T R Y  A N D  L O G G IN G
C M IN IN G  A N D  Q U A R R Y IN G
D M A N U F A C T U R IN G
E E N E R G Y  A N D  W A T E R  S U P P L Y
F C O N S T R U C T IO N
G W H O L E S A L E  A N D  R E T A IL  T R A D E
H H O T E L S  A N D  R E S T A U R A N T S
I T R A N S P O R T
J C O M M U N IC A T IO N
K F IN A N C E  A N D  IN S U R A N C E
L R E A L  E S T A T E , C L E A N IN G  A N D  R E N T A L  S E R V IC E S
M T E C H N IC A L  A N D  B U S IN E S S  S E R V IC E S
N P U B L IC  A D M IN IS T R A T IO N  A N D  D E FE N S E
O E D U C A T IO N  A N D  R E S E A R C H
P H E A L T H  A N D  S O C IA L  W E L F A R E  S E R V IC E S
R R E C R E A T IO N A L  A N D  C U L T U R A L  S E R V IC E S
S O R G A N IZ A T IO N A L  A N D  R E L IG IO U S  A C T IV IT IE S
T O T H E R  S E R V IC E S
A  m ore detailed version o f the Finnish S IC  availab le. Further explanations and assistance
was published in  English (and Sw edish) in  in  using the classification m ay be obtained
1989. C om plete conversion tables a llow ing  from  the C entral S tatistical O ffic e  o f Finland,
conversion to both IS IC  1968 and 1989 are
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11 Toimialaluokitus
A M aatalous, ka la - ja  riistatalous
01 MAATALOUS 0140 Turkistarhaus
011 P E L T O V IL J E L Y , K O IE L Ä IN T A L O U S 015 M A A T A L O U T T A  P A L V E L E V A -
O l l i Peltovilje ly T O IM IN T A
0112 Kotieläintalous 0150 M aataloutta palveleva toim inta
0113 Yhdistetty peltoviljely ja  kotieläintalous 02 KALA- JA RIISTATALOUS
012 P U U T A R H A T A L O U S
0120 Puutarhatalous 021 K A L A T A L O U S
0211 Kalastus
013 P O R O T A L O U S 0212 K alanvilje ly
0130 Porotalous
022 R IIS T A T A L O U S
014 T U R K IS T A R H A U S 0220 Riistatalous
B M e ts ä ta lo u s
04 METSÄTALOUS 0422 M u u t metsänhoitotyöt
041 P U U N K O R J U U 043 M E T S Ä T A L O U D E N  E D IS T Ä M IN E N
0410 Puunkorjuu 0430 Metsätalouden edistäminen
042 M E T S Ä N H O IT O 049 M U U  M E T S Ä T A L O U S
0421 M etsien uudistaminen 0490 M u u  metsätalous
c Kaivos- ja  kaivannaistoim inta
06 FOSSIILISTEN POLTTO­ 079 M U ID E N  M A L M IE N  K A IV U
AINEIDEN KAIVU 0790 M uiden m alm ien kaivu
061 K IV I -  JA  R U S K O H IIL E N  K A IV U 09 MUU KAIVANNAISTOI-
0610 K iv i-  ja  ruskohiilen kaivu MINTA
062 R A A K A Ö L J Y N  JA  L U O N N O N 091 K IV E N L O U H IN T A
K A A S U N  T U O T A N T O 0911 K alkkik iven  kaivu ja  louhinta
0620 Raakaöljyn ja  luonnonkaasun tuotanto 0912 M u u  kiven louhinta
07 MALMIEN KAIVU 092 S A V E N , S O R A N  JA  H IE K A N  O T T O
0920 Saven, soran ja  hiekan otto
071 R A U T A M A L M IE N  K A IV U
0710 Rautamalm ien kaivu
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093 T U R P E E N  N O S T O  JA  M U O K K A U S 0940 Kem iallisten ja  lannoitemineraalien
0930 Turpeen nosto ja  muokkaus talteenotto
094 K E M IA L L IS T E N  JA  L A N N O IT E - 099 M U ID E N  K A IV A N N A IS T E N  T A L ­
M IN E R A A L IE N  T A L T E E N O T T O T E E N O T T O
0990 M uiden kaivannaisten talteenotto
D Teollisuus
11 ELINTARVIKKEIDEN, 116 J U O M IE N  V A L M IS T U S
JUOMIEN JA TUPAKAN 1161 Väkiv iinan  ja  alkoholijuom ien valmistus
väkiviinastaVALMISTUS 1162 Alkoholijuom ien valmistus käymisteitse
1163 M altaiden valmistus
111-115 E L IN T A R V IK K E ID E N  V A L M IS ­
TIT«;
1164 M allas- ja  virvoitusjuom ien valmistus
117 T U P A K K A T U O T T E ID E N
111 L IH A - ,  K A S V IS - JA  K A L A ­ V A L M IS T U S
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S 1170 Tupakkatuotteiden valmistus
1111 Teurastus
1112 Lihanjalostus 118 T Ä R K K E L Y K S E N  V A L M IS T U S
1113 H edelm ä- ja  kasvistuotteiden valmistus 1180 Tärkkelyksen valmistus
1114 Kalatuotteiden valmistus
1115 M argariin in  valmistus 119 R E H U J E N  V A L M IS T U S
1116 M u u  öljyjen ja  rasvojen valmistus 1190 Rehujen valmistus
112 M E IJ E R IT U O T T E ID E N  JA 12 TEKSTIILIEN VALMISTUS
J Ä Ä T E L Ö N  V A L M IS T U S
1121 M eijerituotteiden valmistus 121 L A N K O J E N  JA  K A N K A ID E N  V A L ­
1122 Jäätelön valmistus M IS T U S
1211 Lankojen valmistus
113 M Y L L Y T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S 1212 Kankaiden valmistus
1130 M yllytuotteiden valmistus 1213 Tekstiilien viim eistely
114 L E IP O M O T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S 122 N E U L O S T E N  JA  N E U L E -
1141 Pehmeän ruokaleivän ja  leivonnaisten T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
valmistus 1221 Trikooneulosten valmistus
1142 N äkkile ivän  valmistus 1222 Sukkien ja  sukkahousujen valmistus
1143 Keksien valmistus 1223 Trikoovaatteiden valmistus
1144 M akaronin valmistus
123 M U ID E N  T E K S T IIL IE N  V A L M IS T U S
115 M U U  E L IN T A R V IK K E ID E N 1231 Sisustustekstiilien valmistus
V A L M IS T U S 1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja  muiden
1151 Juurikassokerin valmistus sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
1152 Sokerin puhdistus 1233 M attojen ja  ry ijy jen  valmistus
1153 Suklaan ja  makeisten valmistus 1234 Nauhojen valmistus
1154 Kahvinpaahto 1235 Köysien, sidenarujen ja  verkkojen va l­
1159 M uiden elintarvikkeiden valmistus mistus
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1236 K uitukankaiden, vanun ja  näistä teh­
tyjen tuotteiden valm istus
1239 M uiden tekstiilituotte iden valm istus
13 VAATTEIDEN, NAHKA- 
TUOTTEIDEN JA JAL­
KINEIDEN VALMISTUS
131 V A A T T E ID E N  V A L M IS T U S
1311 Kangasvaatteiden ja  -asusteiden 
valm istus
1312 N ahkavaatteiden ja  -asusteiden 
valm istus
1313 Turkisvaatteiden ja  -asusteiden 
valm istus
132 N A H A N  JA  N A H K A T U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
1321 N ahan valm istus
1322 Laukkujen ym s. nahkatuotteiden 
valm istus
133 J A L K IN E ID E N  V A L M IS T U S
1330 Jalkineiden valm istus
14-15 METSÄTEOLLISUUS- 
TU OTTEIDENV ALMISTU S 
14 PUUTAVARAN JA PUU­
TUOTTEIDEN VALMISTUS
141 P U U N  S A H A U S , H Ö Y L Ä Y S  
JA  K Y L L Ä S T Y S
1410 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys
142 V A N E R IN  JA  M U ID E N  P U U - 
L E V Y J E N  V A L M IS T U S
1421 V anerin  ja  vaneriv iilun  valm istus
1422 Lastu levyn valm istus
1423 K u itu levyn  valm istus
143 R A K E N N U S P U U S E P Ä N  
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
1431 Puutalojen valm istus
1439 M u u  rakennuspuusepän tuotteiden v a l­
mistus
144 P U U P A K K A U S T E N  JA  -L A A T I­
K O ID E N  V A L M IS T U S
1440 Puupakkausten ja  -laatikoiden  
valm istus
145 M U ID E N  P U U T U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
1450 M uiden puutuotteiden valm istus
15 MASSAN, PAPERIN JA 
PAPERITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
151 M A S S A N , P A P E R IN  JA  
K A R T O N G IN  V A L M IS T U S
1511 M assan e rillin en  valm istus
1512 M assan, paperin ja  kartongin yhdistetty 
valm istus
1513 Paperin ja  kartongin erillin en  valm istus
152 P A P E R I- JA  K A R T O N K I- 
P A K K A U S T E N  V A L M IS T U S
1521 Säkkien ja  pussien valm istus
1522 A altopahvin  sekä m uiden paperi- ja  
kartonkipakkausten valm istus
153 M U U  P A P E R I- JA  K A R T O N K I- 
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
1531 Tapettien valm istus
1539 M uiden paperi- ja  kartonkituotteiden  
valm istus
16 KUSTANTAMINEN JA 
PAINAMINEN
161 K U S T A N T A M IN E N ; P A IN A M IN E N  
K U S T A N T A M IS E N  Y H T E Y D E S S Ä
1611 Lehtien kustantam inen; painam inen  
lehtien kustantam iseny hteydessä
1612 K irjo jen  kustantam inen; painam inen  
k irjo jen  kustantam isen yhteydessä
162 E R IL L IN E N  P A IN A M IN E N
1620 E rillin e n  painam inen
163 P A IN A M IS T A  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
1630 Painam ista palveleva to im inta
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17 KALUSTEIDEN VALMISTUS
170 K A L U S T E ID E N  V A L M IS T U S
1700 K alusteiden valm istus
18 KEMIKAALIEN JA KEMIAL­
LISTEN TUOTTEIDEN VAL­
MISTUS
181 P E R U S K E M IK A A L IE N  V A L ­
M IS T U S
1811 R ikkihapon valm istus
1812 A lk a lin  ja  k loorin  valm istus
1813 Teollisuuskaasujen valm istus
1814 Fosforihapon valm istus
18 IS  A m m oniakin ja  typpihaponvalm istus
1816 H iiliv e ty je n  valm istus
1819 M uiden peruskem ikaalien valm istus
182 L A N N O IT T E ID E N  JA  T O R J U N T A - 
A IN E ID E N  V A L M IS T U S
1821 Lannoitteiden valm istus
1822 Torjunta-aineiden valm istus
183 H A R T S IE N  JA  M U O V IA IN E ID E N  
V A L M IS T U S
1830 H artsien ja  m uoviaineiden valm istus
184 K U M IA IN E ID E N  V A L M IS T U S
1840 K um iaineiden valm istus
185 T E K O K U IT U J E N  V A L M IS T U S
1850 Teko kuitu jen  valm istus
186 M A A L IE N  JA  P A IN O V Ä R IE N  
V A L M IS T U S
1860 M aa lien  ja  painovärien valm istus
187 L Ä Ä K IN T Ä T U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
1870 Lääkintätuotteiden valm istus
188 P E S U A IN E ID E N , K O S M E T IIK K A - 
JA  T O A L E T T IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
1880 Pesuaineiden, kosm etiikka- ja  
toalettituotteiden valm istus
189 M U ID E N  K E M IA L L IS T E N  
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
1890 M uiden kem iallisten  tuotteiden  
valm istus
19 ÖLJY- JA KIVIHIELITUOT-
TEIDEN SEKÄ YDINPOLT­
TOAINEEN VALMISTUS
191 Ö L J Y N  JA LO S TU S
1910 ö ljy n  jalostus
192 Ö L J Y T U O T T E ID E N  J A T K O ­
JA LO S TU S
1921 V o iteluaineiden valm istus
1922 B itum isten kateaineiden valm istus
1929 M uiden ö ljy - ja  asfalttituotteiden  
valm istus
193 K O K S A A M O T
1930 Koksaam ot
194 Y D IN P O L T T O A IN E E N  V A L ­
M IS T U S
1940 Ydinpolttoaineen valm istus
21 KUMI- JA MUOVITUOT­
TEIDEN VALMISTUS
211 K U M IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
2111 Renkaiden valm istus ja  pinnoitus
2119 M uiden kum ituotteiden valm istus
2 12  M U O V IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
2121 K alvo jen , levyjen , putkienym s. m uovi­
tuotteiden valm istus
2129 M uiden m uovituotteiden valm istus
22 LASI-, SAVI- JA KIVI­
TUOTTEIDEN VALMISTUS
221 L A S IN  JA  L A S IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
2210  Lasin  ja  lasituotteiden valm istus
222  P O S L IIN IT U O T T E ID E N  JA  
S A V IA S T IA IN  V A L M IS T U S
2220  P osliin ituotteiden ja  saviastiain  
valm istus
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223 R A K E N N U S K E R A M IIK A N  
V A L M IS T U S
2231 T iilie n  valm istus
2239  M uun rakennuskeram iikan valm istus
224  S E M E N T IN  JA  K A L K IN  V A L M IS T U S
2241 Sem entin valm istus
2242  K a lk in  valm istus
225 B E T O N IN  JA  B E T O N I- S E K Ä  K IP S I- 
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
2250  Betonin ja  betoni- sekä kipsituotteiden  
valm istus
226  V U O R I- JA  L A S IV IL L A N  
V A L M IS T U S
2260  V u o ri- ja  las iv illan  valm istus
227 K E V Y T S O R A N  JA  K E V Y T S O R A - 
T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S
2270  Kevytsoran ja  kevytsoratuotteiden va l­
mistus
228 K IV IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S  
JA  S E P E L IN  M U R S K A U S
2280  K ivituotte iden  valm istus ja  sepelin 
murskaus
229 M U ID E N  L A S I-, S A V I- JA  
K IV IT U O T T E ID E N  V A L M IS ­
TU S
2290  M uiden la s i-, savi- ja  kivituotteiden  
valm istus
23-27 METALLITEOLLISUUS 
23 METALLIEN VALMISTUS
231 R A U D A N  JA  T E R Ä K S E N  V A L M IS ­
TU S
2310  Raudan ja  teräksen valm istus
2 32  M U ID E N  K U IN  R A U T A M E T A L ­
L IE N  V A L M IS T U S
2320  M uiden  kuin  rautam etallien valm istus
233 M E T A L L IE N  V A L U
2331 Raudan ja  teräksen valu
2332  M uiden m etallien valu
24 METALLITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
241 M E T A L L IR A K E N T E ID E N , 
S Ä IL IÖ ID E N  JA  H Ö Y R Y ­
K A T T IL O ID E N  V A L M IS T U S
2411 M etallirakenteiden  valm istus
2412  M eta llisä iliö id en  valm istus
2413 H öyrykattilo iden  valm istus
2414 Teollisuusputkistojen valm istus
248 M U ID E N  M E T A L L IT U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
2481 Työkalu jen ja  -välineiden  valm istus
2482  M etallipakkausten valm istus
2483 M eta llive rkko jen  ja  -lankojen valm istus
2484 N au lo jen , ruuvien ym s. tuotteiden v a l­
mistus
2485 M uiden m etallisten rakennus laitte iden  
ja  -tarvikkeiden valm istus
2486  M etallis ten  kotitaloustuotteiden  
valm istus
2489 M uu  m etallituotteiden valm istus
249 M E T A L L IT U O T T E ID E N  V A L M IS ­
T U S T A  P A L V E L E V A  T O IM IN T A
2491 Takom inen, puristam inen ja  
m eistäm inen
2499 M u u  m etallituotteiden valm istusta  
palveleva toim inta
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
VALMISTUS
251 Y L E IS K Ä Y T T Ö Ö N  T A R K O IT E T ­
T U JE N  K O N E ID E N  V A L M IS T U S
2511 K iin te iden  m oottorien ja  turb iin ien v a l­
mistus
2512  Pum ppujen, hydraulisten ja  pneum aat­
tisten voim akoneiden sekä ven ttiilien  
valm istus
2513 Laakerien, ham m aspyörien sekä 
voim ansiirto laitteiden valm istus
2514 Teollisuusuunien ja  tulipesänpolttim ien  
valm istus
2515 N osto- ja  siirto laitteiden  valm istus
2516  Aseiden ja  amm usten valm istus
2519 M uiden yleiskäyttöön tarkoitettu jen
koneiden ja  laitteiden valm istus
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252  E R IK O IS K O N E ID E N  V A L M IS T U S
2521 M aatalous- ja  metsätalouskoneiden val­
mistus
2522  Työstökoneiden valmistus
2523 M eta llien  jalostuskoneidenvalmistus
2524 Kaivos- ja  rakennustoiminnan 
koneiden valmistus
2525 Massa- ja  paperikoneiden valmistus
2 526  M uiden teollisuuden erikoiskoneiden 
valmistus
253 E R IL L IN E N  K O N E ID E N  K O R JA U S  
JA  A S E N N U S
2530  E rillinen koneiden korjaus ja  asennus
26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOT­
TEIDEN JA INSTRUMENT­
TIEN VALMISTUS
261 T IE T O - JA  K O N T T O R IK O N E ID E N  
V A L M IS T U S
2610  T ie to - ja  konttorikoneiden valmistus
262  V IIH D E -E L E K T R O N IIK A N  JA  T IE T O  
L I IK E N N E V Ä L IN E ID E N  V A L ­
M IS T U S
2621 Elektronisten piirien ja  osien 
valmistus
2622  Tietoliikennevälineiden valmistus
2623 Radio- ja  televisiovastaanottimien val­
mistus
2624 Ä än i- ja  kuvatallenteiden valmistus
263 S Ä H K Ö K O N E ID E N  JA -L A IT T E I­
D E N  S E K Ä  K O T IT A L O U S K O N E I­
D E N  V A L M IS T U S
2631 Sähkömoottorien,-generaattorien ja  
-muuntajien valmistus
2632  Sähkönjakelu- ja  -tarkkailulaitteiden  
valmistus
2633 Kotitalouskoneiden valmistus
2634 Sähköjohtimien ja  -kaapelienvalmistus
2635 Akkujen ja  paristojen valmistus
2639  M uiden sähkökoneiden ja  -laitteiden
valmistus
264 IN S T R U M E N T T IE N  JA  H IE N O M E ­
K A A N IS T E N  T U O T T E ID E N  
V A L M IS T U S
2641 L ä ä k in tä -ja  ortopediatuotteiden valmis 
tus
2642 M ittaus-, tarkkailu- ja  ohjauslaitteiden 
valmistus
2643 O ptiikka- ja  valokuvausvälineiden va l­
mistus
2644 Kello jen valmistus
27 KULKUNEUVOJEN VAL­
MISTUS
271 L A IV O J E N  V A L M IS T U S  JA  
K O R JA U S
2710  Laivo jen valmistus ja  korjaus
272  V A P A A -A J A N  V E N E ID E N  
V A L M IS T U S  JA  K O R JA U S
2720  Vapaa-ajan veneiden valmistus ja  
korjaus
273 K IS K O IL L A  L I IK K U V IE N  K U L K U ­
N E U V O J E N  V A L M IS T U S
2730  K isko illa  liikkuvien kulkuneu vojen 
valmistus
274 A U T O J E N  JA  P E R Ä V A U N U J E N  
V A L M IS T U S
2741 Autojen ja  autonosien valmistus
2742  Autonkorien ja  perävaunujen valmistus
275 IL M A -A L U S T E N  S E K Ä  N IID E N  
M O O T T O R IE N  V A L M IS T U S  JA  
K O R JA U S
2750  Ilma-alusten sekä niiden moottorien 
valmistus ja  korjaus
279 M U ID E N  A J O N E U V O J E N V A L M IS -  
T U S
2791 Polkupyörien, mopojen ja  moottoripyö­
rien valmistus
2799 M uiden kuljetusvälineiden valmistus
29 MUU VALMISTUS
290  M U U  V A L M IS T U S
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus
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2 902  Soitinten valm istus
2903 U rheiluvälineiden  valm istus
2904  L e ikk ika lu jen  ja  pelien valm istus
2905  V a lais im ien  ja  valaisinkalusteiden v a l­
mistus
2906  V alokuvien  kehittäm inen  
2909  M u u alla  luokittelem attom ien tuotteiden  
valm istus
E  E nerg ia- ja  vesihuolto
31-33 ENERGIAHUOLTO 
31 SÄHKÖHUOLTO (ML. YH- 
TEISTUOTANTOLÄMPÖ)
311 Y H D Y S K U N T IA  P A L V E L E V A  S Ä H ­
K Ö N  JA  L Ä M M Ö N T U O T A N T O
3111 Sähkön tuotanto vesivo im alla yhdys­
kuntia varten
3112  Sähkön ja  kaukoläm m ön tuotanto 
läm pövoim alla yhdyskuntia varten
3113 Sähkön erillistuotan to läm pövoim alla  
yhdyskuntia varten
3114 Sähkön tuotanto yd invo im alla yhdys­
kuntia varten
3119 Sähkön tuotanto m uulla tavalla  yhdys­
kuntia varten
312 S Ä H K Ö N  JA  L Ä M M Ö N  JA K E L U
3121 Sähkön s iirto  ja  jake lu
3122  Sähkön ja  läm m ön jake lu
313 T E O L L IS U U D E N  O M A T A R P E IN E N  
S Ä H K Ö N  JA  L Ä M M Ö N  T U O ­
T A N T O
3131 Teollisuuden om atarpeinen sähkön tuo­
tanto vesivo im alla
3132  Teollisuuden om atarpeinen sähkön ja  
läm m ön tuotanto läm pövoim alla
3133 Teollisuuden om atarpeinen sähkön e ril­
listuotanto läm pövoim alla
3139 Sähkön tuotanto m uulla tavalla  teo l­
lisuuden om aan tarpeeseen
32 LÄMMÖN ERILLISTUO­
TANTO JA JAKELU
321 Y H D Y S K U N T IE N  K A U K O L Ä M ­
M Ö N  E R IL L IS T U O T A N T O  JA  
J A K E L U
3210  Yhdyskuntien kaukoläm m ön e rillis ­
tuotanto ja  jake lu
322  T E O L L IS U U D E N  L Ä M M Ö N  
T U O T A N T O
3220  Teollisuuden läm m ön tuotanto
33 KAUPUNKIKAASUN 
TUOTANTO JA JAKELU
330  K A U P U N K IK A A S U N  T U O T A N T O  
JA  J A K E L U
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja  jake lu
34 VEDEN PUHDISTUS JA 
JAKELU
340  V E D E N  P U H D IS T U S  JA  J A K E L U
3400 Veden puhdistus ja  jake lu
F R akentam inen
35 TALONRAKENTAMINEN 352 T A L O N R A K E N T A M IS E N
O S A T Y Ö T
351 T A L O J E N  R A K E N T A M IN E N 3521 B etoni- ja  m uuraustyöt
JA  K O R JA U S 3522 M e ta lli- ja  p e ltityö t
3510 Talo jen  rakentam inen ja  korjaus 3523 Puu- ja  levytyö t
3524 E ristystyöt
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3S2S V a lm iid en  rakenteiden kokoam inen ja  
asennus 
3529 M u u  talonrakentam inen
36 RAKENNUSASENNUS JA 
VIIMEISTELY
361 L Ä M P Ö - JA  V E S IA S E N N U S  
3610  Läm pö- ja  vesiasennus
362  E L M A S T O IN T IA S E N N U S  
3 620  Ilm astointiasennus
363 S Ä H K Ö A S E N N U S  
3630  Sähköasennus
364 L A S IT U S  
3640  Lasitus
365 L A T T IA N P Ä Ä L L Y S T Y S  
3650  Lattianpäällystys
366 M A A L A U S  JA  S E IN IE N  V E R H O U S  
3660  M aalaus ja  seinien verhous
369 M U U  R A K E N N U S A S E N N U S  
JA  V IIM E IS T E L Y  
3690  M u u  rakennusasennus ja  v iim eistely
37 MAA- JA VESIRAKEN­
TAMINEN
371 M A A - JA  P O H J A R A K E N T A M IN E N
G  K auppa
41 TUKKUKAUPPA
411 Y L E IS T U K K U K A U P P A  
4 1 1 0  Y leistukkukauppa
4 1 2  R A V IN T O - JA  N A U T IN T O A IN E - 
T U K K U K A U P P A
4121 E lin tarvikkeiden  yleistukkukauppa
4122  M aataloustuote- ja  hedelm ätukkukauppa
4123  Lihatukkukauppa
4 124  Kalatukkukauppa
4125  M aitotaloustuotteiden tukkukauppa
4 1 2 6  M unatukkukauppa
3710 M a a - ja  pohjarakentam inen
372  T E ID E N  JA  S IL T O JE N  R A ­
K E N T A M IN E N
3720  Teiden ja  silto jen  rakentam inen
373 R A U T A T E ID E N  R A K E N T A M IN E N
3730 R autateiden rakentam inen
374 V E S IR A K E N T A M IN E N
3740  Vesirakentam inen
375 V E S I-J A  E N E R G IA L A IT O S T E N  
R A K E N T A M IN E N
3750 V e s i- ja  energialaitosten rakentam inen
379 M U U  M A A - JA  V E S IR A K E N ­
T A M IN E N
3790 M uu  m aa- ja  vesirakentam inen
38 RAKENTAMISTA PALVE­
LEVA TOIMINTA
381 R A K E N N U T T A J A T O IM IN T A
3810 R akennuttajatoim inta
382  R A K E N N U S K O N E V U O K R A U S  
K Ä Y T T Ä J IN E E N
3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
389 M U U  R A K E N T A M IS T A  P A L V E L E ­
V A  T O IM IN T A
3890 M uu  rakentam ista palveleva toim inta
4127  V ilja n  tukkukauppa 
4129  M uiden rav in to - ja  nautintoaineiden  
tukkukauppa
413  T E K S T IIL IE N , V A A T T E ID E N  JA  
N A H K A T U O T T E ID E N  T U K K U ­
K A U P P A
4131 V aatteiden tukkukauppa
4132  T e k s tiili- ja  nahkavalm istetukkukauppa
4133  Kangas- ja  lankatukkukauppa
4134  Jalkinetukkukauppa
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414  R A U T A -J A  R A K E N N U S - 
T A R V IK E T U K K U K A U P P A
4141 R auta- ja  rakennustarvikkeiden yleis­
tukkukauppa
4 1 4 2  T yö kalu - ja  tarviketukkukauppa
4143  Puutavaratuotetukkukauppa
4144  M e ta lli- ja  kivennäistuotteidentukku- 
kauppa
4145  M aa lien , tapettien ja  lattian päällystei­
den tukkukauppa
4 1 4 6  Taloustarvikkeiden tukkukauppa
4147  Puhdistusaineiden tukkukauppa
415  S Ä H K Ö T A R V IK K E ID E N  JA  
K O D IN T E K N IIK A N  T U K K U ­
K A U P P A
4151 Sähkötarviketukkukauppa
4152  T ieto liikennevälineiden  tukkukauppa
4153  Kodinkonetukkukauppa
4154  V iih d e-e lektro n iikan  tukkukauppa
4155  M u siikkitarvikke id en  tukkukauppa
4 16  P O L T T O A IN E - JA  R A A K A -A IN E - 
T U K K U K A U P P A
4161 Nestem äisten polttoaineiden tukkukauppa
4162  M aakaasun tukkukauppa
4163  M uiden polttoaineiden tukkukauppa
4164  Raakapuutukkukauppa
4165  Teollisuuskem ikaalien tukkukauppa
4 1 6 6  Teuraseläinten tukkukauppa
4167  Jätteen ja  rom un tukkukauppa
4169  M uiden raaka-aineiden tukkukauppa
417  K O N E ID E N  JA  M U ID E N  P Ä Ä O M A - 
T A V A R O ID E N  T U K K U K A U P P A
4171 M a a - ja  m etsätalouskoneiden ja  -ta rv ik ­
keiden tukkukauppa
4172  Rakennuskoneiden tukkukauppa
4173 T o im isto - ja  tietokoneiden tukkukauppa
4174  M uiden koneiden ja  tarvikkeiden tukku­
kauppa
4175  To im itilakalusteiden  tukkukauppa
4 1 7 6  Läm pö-, v e s i-ja  ilm asto intilaitteiden  
tukkukauppa
418 -4 1 9  M U U  T U K K U K A U P P A
4181 Lääketukkukauppa
4182  Laboratorio - ja  sairaanhoito välineiden  
tukkukauppa
4183  H ygieniatuotteiden ja  kosm etiikan tu k­
kukauppa
4184  U rheiluvälinetukkukauppa
4185  H uonekalujen ja  m attojen tukkukauppa
4 1 8 6  Paperi- ja  to im istotarviketukkukauppa
4187  K irjatukkukauppa
4188  K e llo - ja  ja lom etallitukkukauppa
4189  O ptisen alan tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja  -tarvikkeiden  
tukkukauppa
4 1 9 2  K ukkien ja  puutarha-alan tukkukauppa
4193  Veneiden ja  eräiden m uiden kuljetus­
välineiden tukkukauppa
4199  M u u alla  luokittelem aton tukkukauppa
42 AGENTUURITOIMINTA
421 Y L E IS A G E N T U U R IT O IM IN T A
4210  Y leisagentuurito im inta
4 22  E L IN T A R V IK E - JA  N A U T IN T O ­
A IN E  A G E N T U U R IT O IM IN T  A
4220  E lin ta rv ik e - ja  nautintoaineagentuuri- 
to im inta
423  T E K S T IIL I- JA  V A A T E T U S A L A N  
A G E N T U U R IT O IM IN T A
4230  T e k s tiili- ja  vaatetusalan agentuuritoi­
m inta
424  K E S T O K U L U T U S T A V A R O ID E N  
A G E N T U U R IT O IM IN T A
4240  Kestokulutustavaroiden agentuuritoim inta
425  K O N E ID E N  JA  L A IT T E ID E N  
A G E N T U U R IT O IM IN T A
4250  K oneiden ja  laitte iden agentuuritoim inta
4 2 6  P U U - JA  P A P E R I A L  A N  A G E N T U U ­
R IT O IM IN T A
4260  Puu- ja  paperialan agentuuritoim inta
427  M U ID E N  R A A K A -A IN E ID E N  S E K Ä  
P O L T T O A IN E ID E N  A G E N T U U R I­
T O IM IN T A
4270  M uiden raaka-aineiden sekä po lttoainei­
den agentuuritoim inta
429  M U U  A G E N T U U R IT O IM IN T A
4290  M uu  agentuuritoim inta
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43-44 VÄHITTÄISKAUPPA
431 T A V A R A T A L O K A U P P A
4311 Itsepalvelutavaratalot
4 3 1 2  Tavaratalo t
4313 Pienoistavaratalot
4 32  P Ä IV IT T Ä IS T A V A R O ID E N  
E R IK O IS T U M A T O N  V Ä H IT T Ä IS ­
K A U P P A
4321 Superm aikettikauppa
4 3 2 2  Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
433  P Ä IV IT T Ä IS T A V A R O ID E N  E R I- 
K O IS V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4331 L ihan  vähittäiskauppa
4 3 3 2  K alan  vähittäiskauppa
4333  M aito ta lous- ja  leipom otuotteiden väh it­
täiskauppa
4334  H edelm ien ja  vihannesten vähittäis­
kauppa
4 335  M akeisten vähittäiskauppa
4 3 3 6  Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
4337  K ioskikauppa
4 339  M u u  päivittäistavaroiden erikoisvähit- 
täiskauppa
4 34  A L K O H O L IJ U O M IE N  V Ä H IT T Ä IS ­
K A U P P A
4340  A lkoholijuo m ien  vähittäiskauppa
435 -43 6  T E K S T IIL IE N , V A A T T E ID E N  JA  
J A L K IN E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4351 T eks tiilien , vaatteiden ja  ja lkineiden  
yleisvähittäiskauppa
4 3 5 2  V aatteiden erikoisvähittäiskauppa
4353  Turkisten ja  nahkavaatteiden vähittäis­
kauppa
4 354  Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
4355  L akkien  ja  hattujen vähittäiskauppa
4 3 5 6  Jalkineiden vähittäiskauppa
4357  Laukkujen vähittäiskauppa
4361 K ankaiden vähittäiskauppa
4362  Lankojen ja  käsityötarvikkeiden väh it­
täiskauppa
4363  Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
437  R A U T A - JA  R A K E N N U S T A R V IK ­
K E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4371 R auta- ja  rakennustarvikkeiden yleisvä­
hittäiskauppa
4372  M aa lien , tapettien ja  lattianpäällysteiden  
vähittäiskauppa
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
4374  K u m i- ja  m uovitavaroiden vähittäis­
kauppa
4379  M u u  rauta- ja  rakennusalan vähittäis­
kauppa
438  S Ä H K Ö T A R V IK K E ID E N  JA  
K O D IN T E K N IIK A N  V Ä H IT T Ä IS ­
K A U P P A
4381 Sähkötarvikkeiden ja  valaisim ien väh it­
täiskauppa
4382  K odinkoneiden ja  v iihd e-elektron iikan  
vähittäiskauppa
4383 T iedonvälitys ja  -käsittelylaitteiden  
vähittäiskauppa
4384  M u siikkitarvikke id en  vähittäiskauppa
439  S IS U S T U S T A R V IK K E ID E N  
V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4391 H uonekalujen vähittäiskauppa
4399  M u u  sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
441 A P T E E K K I- JA  K E M IK A A L IT A - 
V A R O ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4411 A pteekit
4412  K em ikaalituotteiden vähittäiskauppa
442  K IR JO JE N  JA  T O IM IS T O T A R V IK ­
K E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4421 K irjo je n  vähittäiskauppa
4422  Paperi- ja  to im istotarvikkeiden väh it­
täiskauppa
4423  A ntikvariaatdkauppa
4424  A ikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
443  K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  JA  
K E L L O JE N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4 4 3 0  Kultasepänteosten ja  kello jen  vähittäis­
kauppa
444  V A L O K U V A U S A L A N  S E K Ä  O P T I­
S E N  JA  T E R V E Y D E N H O IT O A L A N  
V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4441 V alokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa
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4 4 4 2  O ptisen alan vähittäiskauppa
4443  Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa
445  K U K K IE N  JA  P U U T A R H A - 
A L A N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4451 K ukkien  vähittäiskauppa
4 4 5 2  Puutarha-alan vähittäiskauppa
4 4 6  U R H E IL U T A R V IK K E ID E N  JA  V E ­
N E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4461 U rheilu tarvikkeiden vähittäiskauppa
4 4 6 2  Veneiden ja  eräiden m uiden kuljetus­
välineiden vähittäiskauppa
4 48  M U U  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
4481 Lem m ikkieläin ten  vähittäiskauppa
4 4 8 2  K äytettyjen  tavaroiden vähittäiskauppa
4483  L e ikk ika lu jen  ja  askartelutarvikkeiden  
vähittäiskauppa
4484  Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden väh it­
täiskauppa
4485  Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
4489  M u u a lla  luokittelem aton vähittäiskauppa
4 49  K O T IT A L O U S E S IN E ID E N  
K O R JA U S
4491 Jalkineiden ja  nahkatuotteiden koijaus
4 4 9 2  Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
4493  K ello jen  ja  korujen koijaus
4499  M u u  kotitalousesineiden korjaus
45 MOOTTORIAJONEUVOJEN 
KAUPPA, HUOLTO JA KOR­
JAUS
451 M O O T T O R IA J O N E U V O J E N  JA  
N IID E N  O S IE N  T U K K U K A U P P A
4511 M oottoriajoneuvojen tukkukauppa
4 5 1 2  R enkaiden tukkukauppa
4513  M oottoriajoneuvojen osien ja  varustei­
den tukkukauppa
4514  M oottoriajoneuvojen ja  niiden osien 
agentuuritoim inta
4 52  M O O T T O R IA J O N E U V O J E N  JA  
N IID E N  O S IE N  V Ä H IT T Ä IS ­
K A U P P A
4521 U usien autojen vähittäiskauppa
4 5 2 2  K äytettyjen  henkilöautojen vähittäis­
kauppa
4523  M oottoripyörien  vähittäiskauppa
4 524  R enkaiden vähittäiskauppa
4525  M oottoriajoneuvojen osien ja  varustei­
den vähittäiskauppa
4526  M atkailuvaunujen vähittäiskauppa
453 H U O L T A M O T O IM IN T A
4530  H uoltam otoim inta
454  M O O T T O R IA J O N E U V O J E N  
K O R JA U S
4541 A utojen korjaus
4542  M oottoripyörien  korjaus
4543  R enkaiden korjaus
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
47 HOTELLI- JA MUU 
MAJOITUSTOIMINTA
471 H O T E L L IT , JO IS S A  A N N IS K E L U - 
R A V IN T O L A
4 7 1 0  H o te llit, joissa anniskeluravintola
4 7 2  M U U T  H O T E L L IT  
4 7 2 0  M u u t h o te llit
473  M A T K U S T A J A K O D IT  JA  
T Ä Y S IH O IT O L A T
4730  M atkustajakodit ja  täysihoitolat
474  R E T K E IL Y M A J A T  
4740  R etkeilym aja t
475  L O M A K Y L Ä T  
4 7 5 0  Lom akylät
4 7 6  M U U T  L U V A N V A R A IS E T  
M A J O IT U S L IIK K E E T
4 7 6 0  M u u t luvanvaraiset m ajo itusliikkeet
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477  L E IR IN T Ä A L U E E T  
4 7 7 0  Leirin täalueet
478  M U U  M A J O IT U S T O IM IN T A  
4 7 8 0  M u u  m ajoitustoim inta
479  M A J O IT U S T A  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
4790  M ajo itu sta palveleva toim inta
48 RAVITSEMISTOIMINTA
481 A N N IS K E L U R A V IN T O L A T
4811 Y le is e t anniskeluravintolat
4 8 1 2  K erhoravinto lat
I  K uljetus
51 RAUTATIELIIKENNE
511 R A U T A T E ID E N  H E N K IL Ö - JA  T A ­
V A R A L IIK E N N E
5110 Rautateiden henkilö - ja  tavaraliikenne
512 R A U T A T IE L IIK E N N E T T Ä  P A L V E ­
L E V A  T O IM IN T A
5120  R autatieliikennettä palveleva toim inta
52 TIELIIKENNE
521 R A IT IO T IE - JA  M E T R O L IIK E N N E  
5210 R a itio tie - ja  m etroliikenne
522 L IN J A -A U T O L IIK E N N E  
5220  L in ja -au to liikenne
523 T A K S IL IIK E N N E  
5230  Taksiliikenne
524 T IE L IIK E N T E E N  T A V A R A N K U L ­
JE TU S
5240  T ie liiken teen  tavarankuljetus
53 VESILIIKENNE
531 M E R IL IIK E N N E
5311 M eriliiken teen  henkilökuljetus
5312  M eriliiken teen  tavarankuljetus
482  K A H V IL A T  JA  M U U T  L U V A N V A ­
R A IS E T  R A V IT S E M IS L IIK K E E T
4 820  K ah v ila t ja  m uut luvanvaraiset ravitse­
m isliikkeet
483 H E N K IL Ö S T Ö R A V IN T O L A T  
JA  L A IT O S R U O K A L A T
4830  H enkilöstöravin to lat ja  laitosruokalat
484  K A H V IN , M A K K A R A N  Y M S . 
K O J U M Y Y N T I
4840  K ahvin , m akkaran yms. kojum yynti
485 A T E R IA P A L V E L U  
4850  A teriapalvelu
532 R A N N IK K O - JA  S IS Ä V E S IL II­
K E N N E
5321 R annikko- ja  sisävesiliikenteen henkilö­
kuljetus
5322 R annikko- ja  sisävesiliikenteen tavaran­
kuljetus
5323 Puun u itto
54 ILMALIIKENNE
540  IL M A L IIK E N N E
5400 Ilm aliiken n e
55 PUTKIJOHTOKULJETUS
550 P U T K U O H T O K U L J E T U S
5500 Putkijohtokuljetus
56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA 
TOIMINTA
561 T IE L IIK E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
5611 Linja-autoasem at
5612 M aksullinen  pysäköinti
562 V E S IL IIK E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
5621 N avig o in tia  palveleva toim inta
5622 A lusten pelastuspalvelut
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5623 Satam a- ja  kanavalaitos 
5629 Jäänm urtajat ja  muu vesiliikennettä p a l­
veleva toim inta
563 IL M A L IIK E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
5631 Lentoasem ien palvelu t
5639 M uu  ilm aliikennettä  palveleva to im inta
564 M A T K A T O IM IS T O T
5640  M atkato im isto t
565 H U O L IN T A  JA  R A H T A U S , K U L J E ­
T U S V Ä L IT Y S  JA  T E R M IN A A L I- 
T O IM IN T A
5651 H uo lin ta ja  rahtaus
5652 K uljetusvälitys ja  term inaalito im inta
566  L A S n N K Ä S IT T E L Y  
5661 Ahtaus
5669 M u u  lastinkäsittely
567 V A R A S T O IN T IP A L V E L U T
5670  V arasto in tipalvelu t
J T ieto liikenne
57 POSTILIIKENNE
570  P O S T IL IIK E N N E  
5700  Postiliikenne
58 TELELIIKENNE
581 P U H E L IN L IIK E N N E  
5810  P u helin liikenne
582  M U U  T E L E L IIK E N N E  
5820  M uu  teleliikenne
583 O H J E L M A N S IIR T O P A L V E L U T  
5830 O hjelm ansiirtopalvelut
584 T E L E L IIK E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
5840 Tele liiken n että  palveleva to im inta
K  R ahoitus- ja  vakuutustoim inta
61 RAHOITUS JA RAHOITUS- 
PALVELU
611 P A N K K IT O IM IN T A
6111 K eskuspankkitoim inta
6112  Talletuspankkito im inta
6113 K iinn itysluottopankkito im in ta  
6119  M u u  pankkim ainen toim inta
6 12  M U U  R A H O IT U S T O IM IN T A
6121 Kehitysluototus
6122  Luottokorttiluototus
6129  M u u alla  luokittelem aton rahoitus­
to im inta
613 S IJ O IT U S T O IM IN T A
6131 K ehitys- ja  sijo itusyhtiötoim inta  
6139 M uu sijo itustoim inta
614  R A H O IT U S P A L V E L U  
6140  Rahoituspalvelu
62 VAKUUTUS
621 K A N S A N E L Ä K E L A IT O K S E N  V A  
K U U T U S T O IM IN T A
6210  Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim inta
622  E L Ä K E - JA  T Y Ö T T Ö M Y Y S - 
V A K U U T U S L A IT O K S E T
6221 E läkevakuutuslaitokset
6222  Työttöm yyskassat
623 H E N K IV A K U U T U S Y H T IÖ T  
6230  H enkivakuutusyhtiöt
624  V  A H IN K O V  A K U U T U S L A IT O K S E T
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
6242  Sairasavustuskassat
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629 M U U  V A K U U T U S T O IM IN T A  
6290  M u u  vakuutustoiminta
L  K iinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut
65 KIINTEISTÖPALVELU
651 A S U N T O J E N  JA  K IIN T E IS T Ö J E N  
V U O K R A U S
6511 Asuntojen ja  asuinkiinteistöjen omistus 
ja  vuokraus
6519  M uiden kiinteistöjen omistus ja  
vuokraus
652  A S U N T O J E N  JA  K IIN T E IS T Ö J E N  
V Ä L IT Y S  JA  K A U P P A
6 5 2 0  Asuntojen ja  kiinteistöjen välitys ja  
kauppa
653 K IIN T E IS T Ö N H U O L T O  JA  
IS Ä N N Ö IN T I
6530  Kiinteistönhuolto ja  isännöinti
66 PUHTAANAPITO JA 
PESULATOIMINTA
661 S IIV O U S
6610  Siivous
662  Y M P Ä R IS T Ö N H U O L T O
6621 V ie m äri- ja  jätevesihuolto
6622  Jätehuolto
6623 U lkotilo jen  hoito
6629 M u u  ympäristönhuolto
663 P E S U L A T O IM IN T A
6630  Pesulatoiminta
67 KONEIDEN JA LAITTEI­
DEN VUOKRAUS
671 K U L K U N E U V O J E N  V U O K R A U S  
IL M A N  K U L J E T T A J A A
6710  Kulkuneuvojen vuokraus ilm an ku ljet­
tajaa
672  M A A T A L O U S K O N E ID E N  V U O K ­
R A U S  IL M A N  K Ä Y T T Ä J Ä Ä
6720  Maatalouskoneiden vuokraus ilm an  
käyttäjää
673 R A K E N N U S K O N E ID E N  V U O K ­
R A U S  IL M A N  K Ä Y T T Ä J Ä Ä
6730  Rakennuskoneiden vuokraus ilman  
käyttäjää
674 T O IM IS T O K O N E ID E N  JA  -L A IT ­
T E ID E N  V U O K R A U S
6740  Toim istokoneiden ja  -laitteiden vuok­
raus
675 K O T IT A L O U S T A V A R O ID E N  
V U O K R A U S
6750  Kotitaloustavaroiden vuokraus
679 M U ID E N  K O N E ID E N  JA  L A IT T E I­
D E N  V U O K R A U S
6790 M uiden koneiden ja  laitteiden vuokraus
M  Tekninen palvelu ja  palvelut liike-eläm älle
71 TEKNINEN PALVELU 712 R A K E N N U S T E K N IN E N
P A L V E L U
711 Y H D Y S K U N T A S U U N N IT -  7121 M a a - ja  vesirakentamisen tekninen
T E L U  JA  -T U T K IM U S  palvelu
7110  Yhdyskuntasuunnittelu ja -tu tk im u s 7122 A ikkitehtipalvelu
7123 Rakennetekninen palvelu
7124 L V I-tekn in en  suunnittelu
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7125 Sähkötekninen suunnittelu
7129 M u u  rakennustekninen palvelu
713 K O N E -J A  P R O S E S S IS U U N N IT ­
T E L U
7130  K one- ja  prosessisuunnittelu
719 M U U  T E K N IN E N  P A L V E L U
7190  M uu tekninen palvelu
72 TIETOJENKÄSITTELY- 
PALVELU
721 T IE T O K O N E - JA  K Ä S IT T E ­
L Y P A L V E L U
7210  T ietokone- ja  käsittelypalvelu
722 A T K -S U U N N IT T E L U  JA  O H JE L ­
M O IN T I
7220  A tk-suunnittelu  ja  oh jelm ointi
723 T IE T O P A N K K IT O IM IN T A
7230  T ietopankkito im inta
729  M U U  T IE T O J E N K Ä S IT T E L Y P A L ­
V E L U
7290  M uu tieto jenkäsittelypalvelu
75 LIIKKEENHOIDON, LA 
KIASIAIN JA MARKKINOIN­
NIN PALVELUT
751 L IIK E T O IM IN N A N  JA  JO H D O N  
K O N S U L T O IN T I
7510  L iiketo im innan ja  johdon konsultointi
752  K IR J A N P IT O - JA  T IL IN P Ä Ä T Ö S - 
P A L V E L U
7520  K irjan p ito - ja  tilinpäätöspalvelu
753 L A K IA S IA IN  P A L V E L U  
7530 Lakiasiain  palvelu
754 M A R K K IN O IN T IP A L V E L U
7541 M ainostoim isto t
7542 M ainosten välitys ja  jake lu  
7549 M uu m arkkinoin tipalvelu
76 MUUT PALVELUT 
LnKE-ELÄMÄLLE
761 T Y Ö V O IM A N  V Ä L IT Y S  JA  
V U O K R A U S
7611 Työvoim atoim istot
7619 M uu  työvoim an välitys ja  vuokraus
762 U U T IS V Ä L IT Y S
7620 U utisvälitys
763 V A R T IO IN T I- JA  T U R V A L L I­
S U U S P A L V E L U
7630 V a rtio in ti- ja  turvallisuuspalvelu
764 E D E L L Ä  M A IN IT S E M A T T O M A T  
P A L V E L U T  L IIK E E L Ä M Ä L L E
7641 Taideteollinen m uotoilu ja  suunnittelu
7642 Tekstinkäsittely- ja  m onennuspalvelu
7643 Postitus-, ja k e lu - ja  ku riirip a lve lu
7644 K oneiden ja  laineiden huolto
7645 Pakkaam ispalvelu
7649 M uu liike-e läm ää palveleva toim inta
77 HALLINTAYHTIÖT
770  H A L L IN T A Y H T IÖ T  
7700 H allin tayh tiö t
N  Ju lkinen hallin to  ja  m aanpuolustus
81 JULKINEN HALLINTO 8120 Opetuksen ja  kulttuuriasiain  h allin to
811 J U L K IN E N  Y L E IS H A L L IN T O  813 T E R V E Y D E N H U O L L O N  JA
8110 Julkinen yle ish allin to  S O S IA A L IT U R V A N  H A L L IN T O
8130  Terveydenhuollon ja  sosiaaliturvan hal-
812 O P E T U K S E N  JA  K U L T T U U R I- lin to  
A S IA IN  H A L L IN T O
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814 T Y Ö V O IM A -  JA  E L IN K E IN O -  
A S IA IN  H A L L IN T O  
8140  Työvoim a- ja  elinkeinoasiain hallinto
819 M U U  Y L E IN E N  H A L L IN T O  
8190  M u u  yleinen hallinto
82 YLEINEN JÄRJESTYS 
JA TURVALLISUUS
821 P O L IIS IT O IM I  
8210  Poliis ito im i
822 P A L O - JA  P E L A S T U S T O IM I 
8220 Palo- ja  pelastustoimi
823 O IK E U D E N H O IT O  
8230 Oikeudenhoito
824 V A N K E IN H O IT O  
8240 Vankeinhoito
829 M U U  Y L E IN E N  JÄ R JE STYS  
JA  T U R V A L L IS U U S
8290  M u u  yleinen järjestys ja  turvallisuus
83 MAANPUOLUSTUS
830  M A A N P U O L U S T U S  
8300 Maanpuolustus
O  Koulutus ja  tutkim us
85 KOULUTUS
851 K O U L U T U S  K O U L U J Ä R J E S T E L ­
M Ä S S Ä
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
8512 A m m atilliset oppilaitokset
8513 Korkeakoulujen opetustoiminta 
8519 M u u  koulutus koulujärjestelmässä
852 M U U  K O U L U T U S
8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta
8522 K ie likou lu t ja  -opistot
8523 K irjeopistot
8524 Autokoulut
8529 M uualla  luokittelematon koulutus
86 TUTKIMUS- JA KEHITTÄ­
MISTOIMINTA
861 T U T K IM U S  
8610 Tutkim us
862 T U T K IM U S T A  P A L V E L E V A  
T O IM IN T A
8620 Tutkim usta palveleva toim inta
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu
87 TERVEYDEN- JA SAIRAAN­
HO ITO PA LVELU
871 S A IR A A L A H O IT O
8711 Yleissairaalahoito
8712  M ielisairaalahoito  
8719 M u u  sairaalahoito
872  A V O T E R V E Y D E N H O IT O
8721 Terveyskeskusten avohoito
8722  Lääkäriasemat ja  yksityisvastaanotto
8723 Hammashoito
8729 M u u  avoterveydenhoito
873 M U U  T E R V E Y D E N H O IT O ­
P A L V E L U
8731 Fysikaalinen hoito
8732 Laboratorio- ja  röntgentutkimukset
8733 Sairaankuljetuspalvelut
8734 Ympäristöterveydenhuolto
8739 M u u  terveyspalvelu
874 E L Ä IN L Ä Ä K IN T Ä
8740 Eläinlääkintä
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8 8 S O S I A A L I P A L V E L U T 884 P A L V E L U T A L O - JA  -A S U N T O ­
T O IM IN T A
881 L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O 8840 Palvelutalo- ja  -asuntotoiminta
8811 Päiväkotitoim inta
8812 Perhepäivähoito 885 L A IT O S H U O L T O
8819 M u u  lasten päivähoito 8851 Lasten laitoshuolto
8852 Vam m aisten laitoshuolto
882 S O S IA A L IT Y Ö 8853 Vanhusten laitoshuolto
8821 Yle inen sosiaalityö 8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto
8822 Kasvatus- ja  perheneuvolat
8823 Päihdehuollon polik lin ikat 889 M U U T  S O S IA A L IP A L V E L U T
8829 M u u  sosiaalityö 8891 Erityisryhm ien ohjattu päivätoim inta
8892 Suojatyö ja  työhön kuntoutus
883 K O T IP A L V E L U 8893 Perhehoito
8831 Varsinainen kotipalvelu 8899 M uu sosiaalitoiminta ja  hyväntekeväi­
8832 Vanhusten ja  vammaisten palvelukes­
kukset
syys
R  V irk is tys- ja  ku lttuuripalvelu
91 VIRKISTYS- JA KULTTUU­
RIPALVELU
911 E L O K U V A T O IM IN T A
9111 Elokuvatuotanto
9112 Elokuvien esittäminen
912 R A D IO - JA  T E L E V IS IO T O IM IN T A
9120 Radio- ja  televisiotoiminta
913 N Ä Y T T Ä M Ö -, K O N S E R T T I- JA
T  A IT E IL U A T O IM IN T A
9131 N äyttäm ö- ja  konserttitoiminta
9132 Äänitysstudiot
9133 T a i teilijatoim inta
914 K IR J A S T O -, M U S E O - JA  N A Y T T E
L Y T O IM IN T A
9141 Kirjastot ja  arkistot
9142 Museot
9143 N ä y t t e l y t
915 U R H E IL U T O IM IN T A
9150 Urheilutoim inta
919 M U U  H U V I -  JA  V IR K IS T Y S -
P A L V E L U
9191 Tanssipaikat ja  -koulut
9192 Rahapelien järjestäminen
9193 Sirkukset ja  huvipuistot
9199 M uu huvi- ja  virkistystoim inta
S Järjestö- ja  uskonnollinen toim inta
92 JÄRJESTÖTOIMINTA 9221
9222
Maataloustuottajien etujärjestöt 
M u u t elinkeino- ja  ammattialajärjestöt
921 T Y Ö M A R K K IN A J Ä R J E S T Ö T
P U O L U E P O L IIT T IS E T  JÄ R JE S TÖ T9211 T  yöntekijajarjestöt 923
9212 T  yönantajajärjestöt 9230 Puoluepoliittiset järjestöt
922 E L IN K E IN O - JA A M M A T T IA L A - 929 M U U  J Ä R J E S T Ö T O IM IN T A
JÄ R JE STÖ T 9290 M u u  järjestötoim inta
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93 KANSAINVÄLISET JÄR­
JESTÖT JA ULKOMAISET 
EDUSTUSTOT
9 30  K A N S A IN V Ä L IS E T  JÄ R JE S TÖ T  
JA  U L K O M A IS E T  E D U S T U S T O T  
9300  K ansainväliset järjestö t ja  ulkom aiset 
edustustot
94 USKONNOLLINEN TOI­
MINTA
941 E V A N K E L IS L U T E R IL A IN E N  
K IR K K O
9410  E vankelislu terila inen  k irkko
942  O R T O D O K S IN E N  K IR K K O  
9420  O rtodoksinen k irkko
949 M U U  U S K O N N O L L IN E N  
T O IM IN T A  
9490  M uu  uskonnollinen to im inta
T  M u u t palvelut
95 HENKILÖ- JA KOTITA- 
LOUSPALVELU
951 P A R T U R IT , K A M P A A M O T  JA  
K A U N E U S H O IT O L A T
9510  P artu rit, kam paam ot ja  kauneushoitolat
952  K O T IT A L O U S P A L V E L U  
9520  K otitalouspalvelu
959 M U U T  H E N K IL Ö P A L V E L U T
X  To im ia la  tuntem aton
99 TOIMIALA TUNTEMATON
9 90  T O IM IA L A  T U N T E M A T O N  
9900  T o im ia la  tuntem aton
9591 Valokuvaam otoim inta
9592  Hautausalan palvelu t
9599 M u u alla  luokittelem attom at henkilö- 
palvelut
98 MUUALLA LUOKITTELE­
MATTOMAT PALVELUT
9 80  M U U A L L A  L U O K IT T E L E M A T T O ­
M A T  P A L V E L U T  
9800  M u u alla  luokittelem attom at palvelut
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A Maatalous, kala- ja  riistatalous
12 Toimialaluokitus määritelmineen
A Maatalous, kala- ja riistatalous
M a a -, ka la - ja  riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja  eläintuotteiden tuotanto e lin tarv ikkeiks i ja  
nautintoaineiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M etsätalous kuuluu luokkaan 04.
M aa- ja  m etsätalouskoneiden korjaus kuuluu teollisuuden luokkaan 2530.
M aatila lo m ailuun  liitty v ä t m ajoitus- ja  ravitsem ispalvelut kuuluvat luokkaan 47 ta i 48.
V iljanku ivau s ja  esim . kananm unien ja  hedelm ien pakkaus tukkukaupan yhteydessä kuuluvat 
luokkaan 412.
Salaojitus kuuluu rakentam isen luokkaan 3790.
M aatalouskoneiden vuokraus ilm an käyttä jiä  kuuluu koneiden ja  laitteiden vuokrauksen luok­
kaan 6720.
E lä in lääkin täpalvelu t kuuluvat terveydenhuollon luokkaan 8740.
01 MAATALOUS
P e lto v ilje ly  ta i kotieläintalous, puutarhatalous, 
porotalous, turkistarhaus ja  m uiden eläinten  
hoito  ja  kasvatus sekä m aatalouspalvelukset.
011 P E LTO V ILJE LY , K O T I­
ELÄINTALO US
P e lto v ilje ly  ta i kotieläintalous. T ila t voivat 
o lla  p e lto v ilje lyyn  ta i kotieläintalouteen eri­
koistuneita ta i sekatiloja.
H U O M A U T U S :
M illo in  erikoistum ista e i voida selvittää, tulee 
käyttää luokkaa 0113.
0111 Peltoviljely
P e lto v ilje lyyn  erikoistuneet m aatilat (m aata­
loustuotteiden m yyntitu lo ista vähintään 6 0  %  
saadaan p elto vilje lystä).
L e ip ä v iljan , reh uviljan , nurm ikasvien, peru­
nan, sokerijuurikkaan, ö ljykasvien sekä m ui­
den kasvien p e lto v ilje ly .
0112 Kotieläintalous
K otieläintalouteen erikoistuneet m aatilat 
(m aataloustuotteiden m yyntitu lo ista vähintään  
60 % saadaan kotieläintaloudesta).
Lypsykarjan , lihakarjan , sikojen, lam paiden, 
siip ikarjan , hevosten sekä m uiden kotieläinten  
kasvatus ja  hoito. M yös m aatila lla  tapahtuva 
m aidon ja  voin tuotanto, m unien pakkaam inen  
sekä m aatila lla  tapahtuva eläinten teurastus.
M ehiläisten hoito.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K o irien  kasvatus ja  hoito kenneleissä sekä 
ko irien  täysihoitoloissa kuuluvat luokkaan  
9800.
Tutkim uslaitosten yhteydessä tapahtuva koe- 
eläinten kasvatus tutkim ustarkoituksiin  kuuluu  
ko. laitoksen toim ialaan.
R avitalleissa ja  ratsastuskouluissa tapahtuva 
hevosten kasvatus kuuluvat palvelusten luok­
k iin  9150  ja  919 vastaavasti.
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A Maatalous, kala- ja  riistatalous
O pas-, pa lve lu -, vartio - ja  po liis iko irien  va l­
mennus kuuluu luokkaan 9800.
0113 Yhdistetty peltoviljely ja 
kotieläintalous
S ellaiset m aatilat, jo illa  harjoitetaan sekä pel­
to v ilje ly ä  että kotie läin talou tta, ns. sekatilat. 
M yös m aatilat, jo iden  erikoistum isastetta ei 
tiedetä.
012 PUUTARHATALOUS 
0120 Puutarhatalous
Puutarhatuotanto sekä avom aalla että kasvi­
huoneessa. K a ik k i kaupallinen puutarhakasvi­
en v ilje ly  toim innan laajuudesta riippum atta.
Vihannesten ja  juuresten v ilje ly : kaa li, tom aat­
ti, kurkku , avom aankurkku, salaatti, k iinan ­
k a a li, t illi, persilja , porkkana, sipu li, punajuu­
r i, lanttu , nauris, selleri, palstem akka, re tiis i 
jn e .
Sienten v ilje ly .
M arjo jen  ja  hedelm ien v ilje ly : m ansikka, va­
delm a, m ustaherukka, punaherukka, valkohe­
rukka, karviainen, om ena, luum u jne.
K oristekasvien v ilje ly : ruusu, tulppaani, k ry ­
santeem i, n e ilikka , m uut leikkokukat, m uut si- 
pu likukat, ku kkivat ruukkukasvit, viherkasvit, 
ryhm äkasvit jn e .
Taim ien  ja  siirtonurm en tuotanto: hedelm äpui­
den, m aijakasvien, viherrakentam isessa käy­
tettyjen puiden, pensaiden ja  perennojen ta i­
m ien tuotanto.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puistojen ja  m uiden viheralueiden hoito kuu­
luu ym päristöhuollon luokkaan 6623.
M etsäpuiden taim ien tuotanto kuuluu luok­
kaan 0421.
Puutarha- ja  viherrakentam inen kuuluu raken­
tam isen luokkaan 3710.
013 POROTALOUS 
0130 Porotalous
Porojen kasvatus ja  hoito sekä porojen teuras­
tus porotalouden yhteydessä.
Poronnahkojen ja  -ta ljo jen  sekä poronsarvien 
jn e . tuotanto porotalouden yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Porojen teurastus itsenäisenä toim intana kuu­
luu teollisuuden luokkaan 1111.
Porotalouden neuvonta kuuluu luokkaan 0150.
014 TURKISTARHAUS 
0140 Turkistarhaus
Turkiseläinten hoito ja  kasvatus turkisten tuot­
tam ista ta i eläinten m yyntiä varten; m in kki, 
kettu , supi, h ille ri, nutria jn e .
Turkistarhauksen yhteydessä tapahtuva tur­
kiseläinten nahkojen m uokkaus ja  m yynti sekä 
elävien turkiseläinten m yynti.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Päätoim inen turkisten m uokkaus kuuluu teol­
lisuuden luokkaan 1313.
Turkistarhauksen neuvonta kuuluu luokkaan  
0150.
015 MAATALOUTTA PALVE­
LEVA TOIMINTA 
0150 Maataloutta palveleva 
toiminta
M aatalouden neuvontatyö (esim . m aatalous- 
keskukset), karjantarkkailu  ja  keinosiem ennys.
Porotalouden ja  turkistarhauksen neuvonta.
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A Maatalous, kala- ja  riistatalous
Tuhoeläinten ja  kasvitautien torjunta, or­
gaanisten lannoitteiden tuotanto sekä m ullan  
pakkaus.
M aataloustuotteiden pakkaus.
M aatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen se­
kä m aatalouslom itus.
V iljanku ivau s.
TÄHÄN EI KUULU:
M aatila lo m ailuun  liitty v ä t m ajoitus- ja  ravitse- 
m ispalvelut kuuluvat luokkaan 47  ta i 48.
E lä in lääkin täpalvelu t kuuluvat luokkaan 8740.
M aataloustuotteiden tarkastus ja  lihantarkastus 
kuuluvat luokkaan 8734.
Rakennusten desin fio in ti kuuluu ym päristön­
hoidon luokkaan 6629.
Tukkukauppaan liitty v ä  viljankuivaus ja  esim . 
kananm unien ja  hedelm ien pakkaus kuuluvat 
luokkaan 412 .
M aatalouskoneiden vuokraus ilm an käyttä jiä  
kuuluu luokkaan 6720.
M a a - ja  m etsätaloustieteellinen tutkim us kuu­
luu luokkaan 8610.
O suustoim innallisten ja  m uiden yritysten  
m arkkino in tipalvelu t kuuluvat luokkaan 4122.
M aataloustuottajien työm arkkinatoim inta kuu­
luu palvelusten luokkaan 9221.
02 KALA- JA RIISTATA­
LOUS
M e ri-, rannikko- ja  sisävesikalastus, ka lan v il­
je ly  ja  kalatalouden edistäm inen, riistaeläinten
metsästys ja  riistanhoito sekä muu riistatalou­
den edistäm inen.
021 KALATALOUS
0211 Kalastus
M e re llä  sekä rannikko- ja  sisävesillä tapahtu­
va kalastus ja  m uiden veden eläinten pyynti.
Ä yriäisten ja  rapujen pyyn ti.
Kalastusaluksissa tapahtuva jalostus.
Kalatalousneuvonta ja  kalavesien hoito.
0212 Kalanviljely
M äd in - ja  kalanpoikaistuotanto sekä luonnon­
vesiin että ruokakalaksi edelleen kasvattam ista 
varten ja  rapujen kasvatus sekä teuraskalan 
kasvattam inen lam m ikoissa ja  altaissa.
022 RIISTATALOUS 
0220 Riistatalous
R iistaeläinten metsästys ja  riistanhoito sekä 
muu riistatalouden edistäm inen.
H irven , valkohäntäpeuran, jäniksen, metsä- ja  
vesilin tujen, hylkeiden sekä m uiden eläinten  
metsästys ja  ansapyynti.
R iistan hoito, riistaeläinten kasvatus, riistan  
aiheuttam ien vahinkojen estäm inen sekä riis ­
tatalouden muu edistäm istoim inta.
TÄHÄN EI KUULU:
M etsästysseurojen to im inta kuuluu luokkaan  
9199.
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Metsien perustaminen ja  ylläpito, raakapuun ja  muiden metsä tuotteiden käyttöönottaminen sekä 
metsän taloudellisen hyväksikäytön edistäminen.
04 METSÄTALOUS
Puunkorjuu, metsien uudistaminen, muut 
metsänhoitotyöt sekä metsätalouden edistämi­
nen ja  metsäkasvien keräily.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Puutavaran uitto ja  lauttaus kuuluu kuljetuk­
sen luokkaan 5323.
Metsäojitus ja  metsäteiden rakentaminen kuu­
luu rakentamisen luokkaan 3790.
Metsäpalojen torjunta kuuluu palo- ja  pelas­
tustoimen luokkaan 8220.
041 PUUNKORJUU 
0410 Puunkorjuu
Puiden korjuuseen liittyvät työt; puiden kaa­
to, katkaisu, karsinta ja  metsässä tapahtuva 
kuorinta sekä puiden kuljetus kokoomapaik- 
kaan.
Puutavaran luovutusmittaus.
042 METSÄNHOITO
M etsien uudistaminen, taimistonhoito, metsien 
lannoitus sekä pystypuiden karsinta ja  metsä­
talouden edistäminen.
0421 Metsien uudistaminen
Luontainen ja  keinollinen metsänuudistus.
Hakkuu- ja  muiden alueiden raivaus, kulotus, 
metsän auraus ja  muut maanmuokkaustyöt.
Metsäpuiden siemen- ja  taimituotanto, met- 
sänistutus ja  -kylvö.
Heinittym isen torjunta.
0422 Muut metsänhoitotyöt
M etsien lannoitus, pystypuiden karsinta ja  tai­
mistonhoito, maan perusparannustyöt (ka lk i­
tus ym .) sekä vesakoiden ja  metsätuhojen tor­
junta.
Luonnonsuojelualueiden hoito.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Metsäojitus ja  metsäteiden rakentaminen kuu­
luu rakentamisen luokkaan 3790.
Metsäpalojen torjunta kuuluu palo- ja  pelas­
tustoimen luokkaan 8220.
043 METSÄTALOUDEN EDIS­
TÄMINEN 
0430 Metsätalouden edistäminen
Metsätalouden suunnittelu, neuvonta ja  muu 
metsätalouden yleinen edistämistoiminta; mm. 
metsänhoitoyhdistykset.
M etsien käsittelyn ohjaaminen; metsänomista­
jien  neuvonta ja  tiedotus.
Puukaupan avustaminen ja  arviointi, puiden 
leimaus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Lainvalvonta- ja  tarkastustoiminta; ta im ikoi­
den verohuojennustarkastus, metsätuhoaluei- 
den verohuojennustarkastus, metsänparannus- 
töiden jälkitarkastus, hakkuutoiminnan val­
vonta ja  tarkastus, metsänviljelyaineiston 
tarkastus kuuluvat luokkaan 8140.
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049 MUU METSÄTALOUS 
0490 Muu metsätalous
H yötykasvien, jäkälän , kasvinosien, m ahlan, 
m arjojen, m uurahaisenm unien, sienien, yrttien  
ym . kerä ily  sekä joulukuusten v ilje ly  tai han­
kinta metsästä sekä m yynti metsässä; myös 
puuhiilen ja  tervan po ltto  metsässä.
TÄHÄN EI KUULU:
Puuhiilen poltto tehtaissa kuuluu teollisuuden  
luokkaan 1819.
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Luonnossa esiin tyvien m ineraalien nosto, m uokkaus ja  hyödyntäm inen (m yös urako in ti). N äitä  
m ineraaleja ovat m alm it, k iv ih iili ja  m aala jit sekä raakaöljy ja  luonnonkaasu. K aivos- ja  kaivan­
naistoim inta vo i tapahtua avoim issa kaivoksissa ja  louhim oissa. M yös sellaiset täydentävät to i­
m innat, jo tk a  ovat tarpeen m alm ien ja  m uiden luonnon raaka-aineiden m uokkaam iseksi ja tk o ja ­
lostuksessa ta i käytössä tarvittavaan m uotoon. N ä itä  to im into ja ovat m urskaam inen, seulonta, 
pesu, k iillo tu s , jauhatus, vaahdotus, sulatus yms. rikastam inen, jo lla  aineita puhdistetaan huo­
m attavasti.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M alm ien  ja  m uiden kaivannaisvarojen etsintä sekä koeporaus kuuluvat teknisen palvelun luok­
kaan 7190.
06 FOSSIILISTEN POLT­
TOAINEIDEN KAIVU
Rusko- ja  k iv ih iile n  kaivu sekä raakaöljyn ja  
luonnonkaasun tuotanto.
061 KIVI-JA RUSKOHIILEN 
KAIVU 
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu
K iv ih iile n  ja  antrasiitin  eri la jien  sekä rusko­
h iilen  louhinta.
Puhdistus, m urskaam inen, seulonta, pesu, jau ­
ham inen, la jitte lu , vaahdotus, sulatus ym s. r i­
kastam inen.
B rikettien  ja  m uiden pääasiassa k iv i- tai rus­
kohiilestä valm istettujen kiinteiden polttoai­
neiden valm istus.
062 RAAKAÖLJYN JA LUON­
NONKAASUN TUOTANTO 
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
R aakaöljyn pumppaus ja  siihen liitty v ä  to i­
m inta.
Luonnonkaasun pumppaus ja  siihen liitty v ä  
to im inta.
B itum ipito isen k iven  ja  hiekan talteenotto.
07 MALMIEN KAIVU 
071 RAUTAMALMIEN KAIVU 
0710 Rautamalmien kaivu
Pääasiassa rautaa sisältävien m alm ien kaivu: 
h em atiitti, m agn etiitti, m a rtiitti, m inettim alm i, 
lim e n iitti, rautahohde, rautasälpä.
R autam alm ien m uokkaus kaivospaikalla ja tk o ­
jalostuksessa tarvittavaan m uotoon: m urskaa­
m inen, hienontam inen, seulonta, pesu, vaah­
dotus, sintraus, sulatus yms. rikastam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R ikk ik iisu n  ja  m uiden rautasulfid ien kaivu  
kuuluu luokkaan 0940.
079 MUIDEN MALMIEN KAIVU 
0790 Muiden malmien kaivu
M uiden epäjaloja m etalleja kuin  rautaa sisältä­
vien m alm ien kaivu; m m . kuparia, n ikkeliä , 
sinkkiä, ly ijy ä , krom ia, titaan ia , kobo lttia  si­
sältävien m alm ien kaivu.
Pääasiassa ja lo m eta lle ja  sisältävien m alm ien  
kaivu.
P ä ä a s iassa  uraania ta i torium ia sisältävien  
m alm ien kaivu.
M alm ien  m uokkaus kaivospaikalla jatko jalos­
tuksessa tarvittavaan m uotoon: m urskaam inen,
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hienontam inen, seulonta, pesu, vaahdotus, su­
latus ym s. rikastam inen.
09 MUU KAIVANNAISTOI­
MINTA
K ivenlouhinta, saven, soran ja  hiekan otto, 
turpeen nosto ja  -m uokkaus, kem iallisten ja  
lannoitem ineraalien talteenotto sekä m uiden 
kaivannaisten, kuten hiom a-aineiden, ja lo k iv i­
en, suolan, asbestin, kvartsin jn e . talteenotto. 
M yös kaivannaistoim innan yhteydessä tapah­
tuva kiven ja  m uiden kaivannaisten murskaus, 
seulonta, pesu yms.
091 KIVENLOUHINTA
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta
K alkk ik iven  kaivu  ja  louhinta.
K alkk iven  m urskaus, jauhatus ja  la jitte lu  käy­
tettäväksi m aanparannustarkoituksiin tai ka lk ­
k i- ja  sem enttiteollisuuden raaka-aineena.
0912 Muu kiven louhinta
L iuskekiven , gran iitin , gneissin ja  muun ra- 
kennuskiven louhinta.
Louhintaan liitty v ä  k iven  karkea käsittely ku­
ten sahaaminen suorakulm aisiksi kappaleiksi.
K ipsik iven  ja  anhydriitin  kaivu  ja  louhinta.
TÄHÄN EI KUULU:
K iven  murskaus kuuluu luokkaan 0920.
K iven  v iim eiste ly , k ivituotteiden valm istus ja  
sepelin valm istus kuuluu teollisuuden luok­
kaan 2280.
092 SAVEN, SORAN JA HIEKAN 
OTTO 
0920 Saven, soran ja hiekan otto
Saven ja  m uiden keraam isen teollisuuden raa­
ka-aineena käytettävien m aalajien kaivu .
H iekan  ja  soran otto , seulonta ja  la jitte lu .
K aivostoim innan yhteydessä tapahtuva kiven  
m urskaam inen, hienontam inen ja  la jitte lu  käy­
tettäväksi talon- ja  tienrakennuksen sekä be- 
toniteollisuuden raaka-aineena.
TÄHÄN EI KUULU:
E rillin en  sepelinm urskaus kuuluu luokkaan  
2280
Paisutetun saven valm istus ym s. saven käsitte­
ly  kuuluu luokkaan 2270.
093 TURPEEN NOSTO JA 
MUOKKAUS 
0930 Turpeen nosto ja muokkaus
Turpeen nosto, polttoturpeen valm istus sekä 
turpeen valm istus m aanparannus- ja  m uihin  
tarkoituksiin .
Turvebrikettien  valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Turvetuotteiden, kuten kasvualustojen valm is­
tus kuuluu teollisuuden luokkaan 2290.
094 KEMIALLISTEN JA 
LANNOITEMINERAALIEN 
TALTEENOTTO 
0940 Kemiallisten ja lannoite- 
mineraalien talteenotto
A p atiitin , luonnon kalsium fosfaatin ja  m ui­
den pääasiassa lannoitteina käytettävien m ine­
raalien kaivu.
R ikk ik iisu n  ja  m uiden rautasulfid ien kaivu.
M uiden kem iallisten m ineraalien kaivu , m u­
kaan lukien m aa värien ja  fluorisälvän kaivu.
M ineraalien  m uokkaus kaivospaikalla: murs­
kaam inen, hienontam inen, seulonta ym s. r i­
kastam inen.
TÄHÄN EI KUULU:
Pasutettu rik k ik iisu  kuuluu luokkaan 1819.
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099 MUIDEN KAIVANNAISTEN 
TALTEENOTTO
0990 Muiden kaivannaisten tal­
teenotto
M u u a lla  m ainitsem attom ien kaivannaisten ta l­
teenotto: hiom a-aineet, ja lo k iv e t, ta lkk i, suo­
la , asbesti, kvarts i, luonnon g ra fiitti, liitu , 
k iille , d o lo m iitti, m aasälpä.
K aivostoim innan yhteydessä tapahtuva m ine­
raalien käsittely jatkojalostuksessa ta i käytös­
sä tarvittavaan muotoon: m urskaam inen, seu­
lonta, pesu, k iillo tu s , jauhatus, ym s. rikastam i­
nen.
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Teollisuus e li valm istus on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden m ekaanista ta i kem ia llis ta  
m uuntam ista uusiksi tuotteiksi. M uuntam inen voidaan suorittaa jo k o  koneellisesti ta i käsin pai­
kasta riippum atta.
M yös teollisuustavaroiden valm istuttam inen om ista tai valm istajien  raaka-aineista.
Tehdasm aisesti valm istettujen kom ponenttien kokoam inen kuuluu teollisuuteen, jos se on k iin ­
teässä yhteydessä ko . tuotteiden valm istukseen ja  suoritetaan valm istajan toim ipaikan toim esta.
Koneiden ja  la itte iden  asentam inen kuuluu teolliseen toim intaan, m ikä li asentam inen liitty y  k iin ­
teästi koneiden ja  laitteiden valm istukseen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kotitaloudessa käytettävien kestokulutustavaroiden ja  autojen korjaus ei o le teo llista toim intaa. 
S itä vastoin m uu koijaustoim inta kuuluu vastaavaan teolliseen toim intaan kuin  tällaisten konei­
den ja  laitteiden valm istus. O n huom attava, että koneiden ja  laitteiden ym s. olennainen m uutta­
m inen, uudistam inen tai jälleenrakentam inen on valm istusta ja  näin o llen  teollista toim intaa.
E rillin e n  rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja  rakenteiden osien kokoam inen kuuluu ra­
kentam iseen. Esim erkkeinä m ainittakoon silto jen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukupor­
taiden, vesijohtojen, sam m uttajien, keskusläm m ityslaitteiden, ilm asto in tila itteiden , vala is in la it­
teiden, sähköjohtojen yms. talonrakennusten ja  m uiden rakenteiden osien kokoam inen.
I I  ELINTARVIKKEIDEN, 
JUOMIEN JA TUPAKAN 
VALMISTUS
111-115 ELINTARVIKKEIDEN 
VALMISTUS 
I I I  LIHA-, KASVIS-JA KALA­
TUOTTEIDEN VALMISTUS 
1111 Teurastus
N autakarjan, sikojen, lam paiden, vuohien, he­
vosten, s iip ika ijan , riistan yms. eläinten teu­
rastam inen teurastamoissa.
Tuoreen, jäähdytetyn ta i jäädytetyn jalosta­
m attom an lihan tuotanto.
Raakanahkojen ja  -vuotien tuotanto sekä teu­
rastuksen m uut sivutuotteet, esim . rasvavilla , 
höyhenet, untuvat, ham paat ja  luut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V illie lä in te n  turkisten m uokkaus eläinten kas­
vatuksen ja  metsästyksen yhteydessä kuuluu
luokkaan 0140 Turkistarhaus ta i luokkaan  
0220 R iistatalous.
1112 Lihanjalostus
M akkara ja  sen kaltaiset lihasta, eläim enosista 
ta i verestä valm istetut tuotteet sekä suoleen 
tm s. kuoreen la ite tu t jauhetusta tai palo itellus­
ta lihasta valm istetut erikoisvalm isteeL L ihan  
palo ittelu .
M akkaroiden säilöntä, savustus ja  suolien 
puhdistus. M akkaraa sisältävien tuotteiden  
valm istus.
Lihatuotteiden ja  lihaa sisältävien tuotteiden  
valm istus, säilöntä, suolaus, savustus, pakastus 
ja  kuivaus: lihap iirako iden, lihaa sisältävien  
keitto jen , lihasalaattien, -laatiko iden ja  m ui­
den lihaeinesten valm istus.
Ihm isravinnoksi kelpaavien kaijanrasvojen  
puhdistus ja  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M eren eliö iden rasvojen puhdistus kuuluu  
luokkaan 1116.
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1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden 
valmistus
H edelm ien, kasvisten ja  m arjojen säilöntä; 
m ehujen pullotus; kuivattu jen hedelm ien, hyy­
telöiden, m arm eladien ja  hedelm äjälkiruokien  
valm istus, säilöntä ja  pakastus.
Pääasiassa hedelm iä ja  kasviksia sisältävien  
ruokien valm istus, esim . ranskalaiset perunat, 
ka a li- ja  lanttupiiraat, kasvissalaatit ja  pe- 
runalaatiko t. M yös perunajauhon ja  -h iu ta le i­
den valm istus.
Paahdettujen pähkinöiden, pähkinätahnojen  
sekä hedelm ien ja  pähkinöiden sekoitusten 
valm istus.
M ehuasem at
1114 Kalatuotteiden valmistus
K alo jen , rapujen ja  m uiden meren eliö iden  
suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja  pakas­
tus. K eitetyn  tai muuten kypsennetyn kalan  
tuotanto. Tuoreiden jäähdytettyjen ta i jääd y­
tettyjen kalafile id en  ta i m ädin valm istus, myös 
kaviaari. Palo itellun  ta i jauhetun jäädytetyn  
kalan tuotanto.
K alaa sisältävien ruokien valm istus: kala- 
jauhe, kalakukot, kalaa sisältävät keito t, ka- 
lasalaatit ja  -laatikot.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K alastusaluksilla suoritettava jalostus kuuluu  
luokkaan 0211 Kalastus.
Ö ljy je n  valm istus kaloista ja  m uista meren e li­
öistä kuuluu luokkaan 1116.
Rehuksi aiotun kalajauheen valm istus kuuluu  
luokkaan 1190.
1115 Margariinin valmistus
M arg ariin in  ja  voileipäm argariin in valm istus. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V o im ariin in  valm istus kuuluu luokkaan 1121.
1116 Muu öljyjen ja rasvojen val­
mistus
K asvi- ja  e lä in ö ljy jen  ja  rasvojen valm istus. 
Ö ljy je n  valm istus m yös kaloista ja  m uista me­
ren eliö istä. R aakakasviö ljyjen, ö ljyrehukak- 
kujen ja  -jauheen valm istus, ö ljysteariin in  
valm istus.
Rasvojen kovettam inen, ö ljy jen  ja  rasvojen  
puhdistus. Puhdistetun villarasvan valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K arjan rasvojen puhdistus kuuluu luokkaan  
1112.
112 MEIJERITUOTTEIDEN JA 
JÄÄTELÖN VALMISTUS 
1121 Meijerituotteiden valmistus
M aidonjalostus: tuoreen, nestemäisen koko- 
maidon ja  kerm an lu o kitte lu , s iiv ilö in ti, tes­
taus ja  jäähdytys; kerm an erottelu maidosta; 
m aidon pastörointi, s terilo in ti, hom ogenisointi 
ym .; m aidon ja  kerm an pakkaam inen.
P iim än , v iilin , jo g u rtin , rahkan ja  smetanan 
valm istus.
V o in , myös vo im ariin in , valm istus.
Juuston valm istus.
M aidon ja  kerm an valm istus kiinteässä m uo­
dossa, esim . m aitojauheen valm istus.
Sulatejuuston valm istus sekä m uu m aidosta 
valm istetun juuston edelleen jalostam inen  
m m . savustaminen.
Laktoosin valm istus.
1122 Jäätelön valmistus
Jäätelön valm istus riippum atta siitä  sisältääkö  
se kerm aa ta i suklaata. Jäätelökakkujen, jä ä ­
dytettyjen m aito jälkiru okien  ja  kaikk ien  jääte­
löä sisältävien tuotteiden valm istus.
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113 MYLLYTUOTTEIDEN VAL­
MISTUS 
1130 Myllytuotteiden valmistus
M y lly je n  v ilja n  jauhatus. Kasvisten jauhatus 
esim . kuivatuista palkokasveista, juurikkaista, 
juurim ukulo ista, pähkinöistä ta i hedelm istä.
V ilja s ta  ta i v ilja tu otteista valm istetut paisute­
tu t ta i paahdetut ravintovalm isteet, kuten 
m aissihiutaleet ja  erila iset m u ro t
V a lm iid en  le ip ä -, kakku - ja  keksijauhosekoi- 
tusten valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Perunajauhon valm istus kuuluu luokkaan  
1113.
E läinruokien valm istus kuuluu luokkaan 1190.
114 LEIPOMOTUOTTEIDEN 
VALMISTUS
1141 Pehmeän ruokaleivän ja lei­
vonnaisten valmistus
Pehm eän le ivän , säm pylöiden, kakkujen, le i­
vosten, p iirakoiden , torttujen ym s. valm istus. 
R uokaleipä-, p iparkakku- ja  voitaikinoiden  
valm istus. Sellaisten leipom otuotteiden va l­
m istus, jo tk a  m yydään leipom on yhteydessä 
olevassa m yym älässä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K u iv ien , tuoreiden tai keitetty jen  jauhovalm is- 
teisten tahnojen valm istus kuuluu luokkaan  
1144.
1142 Näkkileivän valmistus
N äkkile ivän  sekä hapankorppujen valm istus.
1143 Keksien valmistus
K orppujen, keksien, p iparkakkujen, vohvelei- 
den ja  p ikku leip ien  valm istus.
1144 Makaronin valmistus
Spaghetin, m akaronin ja  sen kaltaisten tuottei­
den valm istus. Tahnavalm isteiden tuotanto.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tahnaa sisältävien keittovalm isteiden tuotan­
to , etenkin ku ivat keitto jauheet, kuuluu luok­
kaan 1159.
115 MUU ELINTARVIKKEIDEN 
VALMISTUS 
1151 Juurikassokerin valmistus
Juurikassokerin ja  raa ’an ruokosokerin v a l­
m istus. M yös sokerisiirapin valm istus ju u rik ­
kaista.
1152 Sokerin puhdistus
Puhdistetun ruoko- ja  m uiden sokerien va l­
m istus. M elassin tuotanto. Sokerisiirapin val­
mistus muusta ku in  juurikassokerista.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R ypälesokerin ja  m uiden tärkkelyksestä val­
m istettujen sokerien sekä tärkkelyssiirapin  
valm istus kuuluvat luokkaan 1180.
1153 Suklaan ja makeisten valmis­
tus
Kaakaon valm istus: kaakaom assa m yös m öh- 
käleinä, kaakaojauhe, kaakaovoi (kaakaorasva 
ta i -ö ljy ). Suklaan valm istus ja  m uut kaakaota 
sisältävät ravintovalm isteeL
M akeisten valm istus: karam ellit, p as tillit, m ar- 
m eladim akeiset, lakritsivalm isteet, to ffeet, pu­
ru kum it, fondantit, m anteli- ja  m arsipaanim as- 
sa, valkoinen suklaa ym .
H edelm ien, pähkinöiden, hedelm änkuorien  
ym . säilöntä sokerissa. M akeisina käytettävien  
viljatuotteiden , esim . suklaalla päällystettyjen  
riis im urojen valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Paahdettujen pähkinöiden valm istus kuuluu  
luokkaan 1113.
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Juurikassokerin valm istus kuuluu luokkaan  
1151.
Puhdistetun ruokosokerin valm istus kuuluu  
luokkaan 1152.
1154 Kahvinpaahto
Kahvinpaahto ja  -jauhatus. K ahvia sisältävien  
kahvinkorvikkeiden valm istus. K ahviuuttei­
den, -esanssien ja  -tiiv is teiden  sekä n iih in  pe­
rustuvien valm isteiden tuotanto. Paahdetun si- 
kurijuuren ja  m uiden paahdettujen kahvinkor­
vikkeiden valm istus.
1159 Muiden elintarvikkeiden val­
mistus
K anan- ja  linnunm unien jalostus, kuorineen  
ta i ilm an . Tuoreiden, kuivattujen tai m uuten 
säilöttyjen m unankeltuaisten ja  -valkuaisten  
tuotanto.
P ikkulasten ravinnoksi ta i d ieettitarko ituksiin  
käytettävien hom ogenisoitujen ravintovalm is- 
teseosten tuotanto, lihaa, kalaa, hedelm iä, 
kasviksia ta i m aitoa sisältävät.
M uiden kuin  lih aa ta i kalaa sisältävien keitto­
jen  ja  liem ien valm istus, nestem äiset, jähm eät 
ja  jauheet, myös jäädytetyt ja  esim . liem ikuu- 
tio t. Jauhem aisten ns. pikaperunasoseiden va l­
mistus.
K astikkeiden ja  m austeiden valm istus, myös 
sinapin ja  sinappijauheen. M austeiden sekoi­
tus ja  pakkaus, m ikä li se tapahtuu e lin ta rv ik ­
keiden valm istustoim innan yhteydessä.
E tikan , h iivan , m äm m in ja  m uiden m uualle 
kuulum attom ien elin tarvikkeiden valm istus, 
m yös lih a -, ka la - ja  äyriäisuutteet tai -m ehut.
Jään valm istus.
116 JUOMIEN VALMISTUS 
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien 
valmistus väkiviinasta
V ä kiv iin an p o ltto  ja  -puhdistus. E tyylia lkoho­
lin  valm istus: raaka ja  puhdas v iljaväk iv iin a  
sekä raaka ja  puhdas su lfiittiväk iv iin a .
D Teollisuus
Tislaam alla tehtyjen väkevien alkoholijuom ien  
valm istus ja  etyylia lkoho lista  tehtyjen ns. se- 
koitusjuom ien valm istus.
A lkoholip ito isten  valm isteiden tuotanto (ns. 
tiiv is te ty t ekstraktit) juom ien  valm istusta var­
ten.
M yös pullotus sen liittyessä välittöm ästi val­
mistukseen ta i sekoitukseen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
S u lfiittisp riin  valm istus selluteollisuuden jä te - 
liem estä kuuluu luokkaan 1511.
M uun alkoholin  kuin  e tyy lia lko h o lin  valm is­
tus kuuluu luokkaan 1819.
1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse
R ypäleviin ien  valm istus. V äkevien , väkevö ity- 
jen  ja  m austettujen v iin ien  valm istus.
V iin ie n  valm istus m arjoista, hedelm istä ja  
kasvinosista käym isteitse, m yös väkevät ja  vä­
kevöidyt v iin it.
M yös pullotus sen liittyessä välittöm ästi va l­
m istukseen ta i sekoitukseen.
1163 Maltaiden valmistus
M altaiden  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H iivan  valm istus kuuluu luokkaan 1159.
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus
M allasjuom ien, kuten oluen, portterin ja  ta- 
louskaljan valm istus.
A lkoholittom ien  ns. virvoitusjuom ien valm is­
tus. H edelm äm ehuilla, s iirap illa  ym s. maus­
tettujen juom ien valm istus.
K ivennäisvesien valm istus.
Veden ja  lähdeveden pullotus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Juomaveden puhdistus kuuluu luokkaan 3400  
Veden puhdistus ja  jake lu .
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117 TUPAKKATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 
1170 Tupakkatuotteiden valmistus
Savukkeiden, sikarien, piipputupakan, purutu- 
pakan ja  nuuskan valm istus.
118 TÄRKKELYKSEN VALMIS­
TUS 
1180 Tärkkelyksen valmistus
Tärkkelyksen valm istus v iljasta , perunoista tai 
m uista kasviksista. R ypälesokerin, tärkkelys- 
siirap in , keinotekoisen hunajan ja  karam ellin  
valm istus. G luteenin valm istus. Tärkkelykses­
tä valm istetut tapiokasuurim ot ja  vastaavat. 
In u liin in  valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Sokeritehtaiden valm istam an ruokosokerin  
valm istus kuuluu luokkaan 1151.
Puhdistam ojen tuottam an sokerin valm istus 
kuuluu luokkaan 1152.
Laktoosin valm istus kuuluu luokkaan 1121.
Perunajauhon valm istus kuuluu luokkaan  
1113.
V ilja n  jauhatus kuuluu luokkaan 1130.
S okerisiirapin valm istus kuuluu luokkaan  
1151 ta i 1152.
119 REHUJEN VALMISTUS 
1190 Rehujen valmistus
M aatilatalouden e lä im ille  tarkoitettu jen ruoki­
en valm istus, m yös A lV -reh u n  valm istus, jos 
se on m aataloudesta erillis tä  toim intaa. K ala- 
jauhorehujen valm istus.
Lem m ikkieläin ten  ruokien valm istus: valm is­
teet, jo ita  on erikoisesti käsite lty ta i pakattu 
sopiviksi ko irien , kissojen, lin tu jen , kalojen  
ta i m uiden lem m ikkieläinten ruoaksi.
TÄHÄN EI KUULU:
Tuotantoto im innat, joissa syntyy sivutuotteina 
eläinten ruokintaan sopivaa tuotetta ilm an
erikoiskäsittelyä ta i -jalostusta, kuuluvat sa­
m aan luokkaan, jossa ko. sivutuote syntyy, 
esim . v iljan  jauhatuksen jätetuotteet kuuluvat 
luokkaan 1130 M yllytu o tte iden  valm istus.
12 TEKSTIILIEN VALMIS­
TUS
Lankojen ja  kankaiden valm istus, valkaisu, 
värjäys ja  v iim eiste ly , neulosten ja  neuletuot­
teiden valm istus, m uiden tekstiilien , kuten si­
sustustekstiilien, tavaranpeitteiden, purjeiden, 
m attojen, köysien jn e . valm istus.
121 LANKOJEN JA KANKAIDEN 
VALMISTUS 
1211 Lankojen valmistus
K atkom attom ien tekokuitujen karstaus ja  
kam paus.
V illa n  käsittely: puhdistus, karstaus, kam paus, 
kehruu; s ilk in  käsittely: puhdistus, kehruu ja  
värjäys.
P uuvillaku itu jen  käsittely: puhdistus, karstaus, 
kam paus, kehruu. Lankojen valm istus juutista, 
sisalista ja  m uista agaavekuiduista, pellavasta, 
räm istä, m anillaham pusta, kookoskuiduista ja  
m uista kasvitekstiiliku iduista.
K atkottujen tekokuitujen käsittely: po lyam id i- 
(n a ilo n ), polyester-, a k ry y li-, viskoosi- ja  m ui­
den tekokuituisten tekstiilim ateriaalien  kars­
taus ja  kampaus.
Vähittäism yyntilangan valm istus. Langan val­
mistus m istä tahansa tekstiiliaineesta ta i n ii­
den sekoituksista. Paperilangan valm istus.
Lankojen pesu, käherrys ja  kiharrus (tekstu- 
ro in ti). Lankojen valkaisu, värjäys ja  viim eis­
te ly  kuuluvat m yös tähän luokkaan, paitsi jos 
ne suoritetaan erillisessä toim ipaikassa, jo llo in  
ne kuuluvat luokkaan 1213 T ekstiilien  v ii­
m eistely.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K asv itekstiiliku itu ja  sisältävien kasvien v ilje ly  
(ju u tti, pellava, kookoskuitu) kuuluu m aata­
louden luokkaan 011.
Lasikuidun ja  lasikuitulangan valm istus kuu­
luu luokkaan 2210.
Katkom attom ien tekokuitukim ppujen, karstaa- 
m attom ien ja  kam paam attom ien katkottujen  
tekokuitujen sekä katkom attom ien tekokuitu- 
lankojen valm istus kuuluu luokkaan 1850.
Asbestilangan kehruu ja  kudonta kuuluu luok­
kaan 2290.
1212 Kankaiden valmistus
Tekstiilikankaiden kudonta: p u u villa -, v illa -, 
s ilk k i-, tekokuitu- ja  sekoitekankaat. L asiku i- 
tukudelm ien valm istus.
N ukkakankaiden, sam etin, chenillen , fro tee-, 
harso- ja  m uiden erikoiskankaiden kudonta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sellaisten kankaiden viim eiste ly , jo ita  e i ole 
kudottu samassa toim ipaikassa, kuuluu luok­
kaan 1213.
N auhojen ja  m uiden kapeiden kudonnaisten 
valm istus kuuluu luokkaan 1234.
Neulosten valm istus kuuluu luokkaan 1221.
K uitukankaiden valm istus kuuluu luokkaan  
1236.
H uovan valm istus kuuluu luokkaan 1239.
Seinävaatteiden käsinkudonta kuuluu luok­
kaan 1239.
1213 Tekstiilien viimeistely
T ekstiilien  v iim eistely  erillisessä toim ipaikas­
sa: valkaisu, värjäys, m ankelo inti, nukkaus, 
kutistam inen ja  kuvioiden painam inen, le ik ­
kaam inen, kyllästys ja  päällystys.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kankaan valm istajien suorittam a viim eiste ly  
kuuluu luokkaan 1211 ta i 1239.
122 NEULOSTEN JA NEULE- 
TUOTTEIDEN VALMISTUS
1221 Trikooneulosten valmistus
Neulosten (m yös nukkaneulosten) valm istus, 
värjäys, valkaisu ja  loppum uokkaus. N eulos­
ten valm istus kim m oisesta ta i kum ilangasta.
1222 Sukkien ja sukkahousujen 
valmistus
M iesten , naisten ja  lasten sukkien ja  sukka­
housujen valm istus.
1223 Trikoovaatteiden valmistus
Joko käsin tai koneella tuotettujen neulevaat­
teiden ja  -asusteiden valm istus: neulepuserot, 
-ta k it ja  - liiv it , verryttelypuvut, uim a-asut, T - 
paidat, kauluspaidat, alus- ja  yövaatteet, käsi­
neet, m yssyt, h u iv it, m uut neulevaatteet ja  - 
vaatetustarvikkeet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R in ta- ym . liiv ie n , käsineiden, huivien, kaula­
liin o jen , solm ioiden ym . asusteiden valm istus 
kankaasta kuuluu luokkaan 131.
O rtopedisten välineiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2641.
N euletta olevien hattujen valm istus kuuluu  
luokkaan 1311.
O stetuista trikooneuloksista valm istetut neule- 
tuotteet kuuluvat luokkaan 1311.
123 MUIDEN TEKSTIILIEN 
VALMISTUS 
1231 Sisustustekstiilien valmistus
M atka- ja  vuodehuopien, vuodeliinavaattei- 
den, pöytä-, pyyhe- ja  lautasliino jen , verhojen, 
kierrekaih tim ien , käsin kudottujen kuvakudos­
ten, vuodepeitteiden, vanu- ja  untuvapeitto- 
je n , tyynyjen ja  makuupussien; huonekalujen  
päällyskankaiden ym s. valm istus hankituista 
m ateriaaleista, m yös neuloksesta. E i sisällä 
kudontaa.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Patjo jen valm istus kuuluu luokkaan 1700.
K uitukankaasta valm istettujen lakanoiden, 
tyyny liino jen  ja  pöytäliinojen valm istus kuu­
luu  luokkaan 1236.
Tekstiilitap ettien  valm istus kuulu  luokkaan  
1531.
1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden 
ja muiden sovitettujen tekstii­
lituotteiden valmistus
Tavaranpeitteiden, teltto jen, leiriytym isvarus- 
teiden, purjeiden, u lkokaihtim ien ja  tavaroiden 
pakkaam iseen käytettävien säkkien ja  pussien 
valm istus.
P ö ly - ja  pesuriepujen, pelastusliivien; m ootto­
rip yörien , koneiden ja  huonekalujen ir- 
tosuojuksien; lippu jen , v iirien  ym s. valm istus. 
S ilm uko in ti ja  laskostus.
A utonistuinsuojien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Teknistä tarkoitusta varten valm istettujen  
tekstiilitavaro iden valm istus kuuluu luokkaan  
1239.
1233 Mattojen ja ryijyjen valmistus
K udottu jen, m itattu jen , neulottujen ja  muun­
laisten kokolattiam attojen, jo iden  pinta on 
v illa a , hienoa eläim enkarvaa, tekokuitua tai 
m uuta tekstiilia inetta , valm istus.
S olm ittu jen , kudottujen, m itattu jen  ja  muun­
laisten m attojen, ry ijym atto jen  yms. valm istus 
tekstiiliku idu ista , langoista, lum puista, kierre­
tystä paperista, sisalista, juutista, kookos- 
kuidusta jn e . käsin ta i koneella.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
L in o leu m i- ja  m uiden kovapintaisten lattian ­
päällysteiden, jo iden  toinen puo li on tekstiiliä , 
valm istus kuuluu luokkaan 1239.
K orkista , kum ista ta i m uovista tehtyjen la t­
tianpäällysteiden valm istus, vaikka toinen  
p u o li on teks tiiliä , kuuluu m ateriaalista riip ­
puen luokkaan 1450, 2119 tai 2121.
K arkeiden m attojen valm istus, esim . ovim atot, 
kuuluu luokkaan 1450.
1234 Nauhojen valmistus
Kapeiden kudosten ja  yhdensuuntaisten yh­
teen liim attu jen  tekstiililankojen  ta i -kuitujen  
muodostam ien kuteettom ien nauhojen valm is­
tus.
N im ilappujen , m erkkien ym s. valm istus teks- 
tiilia in eista .
T y llin , p itsin  ja  m uiden verkkokudosten val­
mistus. N auhojen, m yös kim m oisten kudel­
m ien, valm istus m etritavarana, kaistaleina tai 
m ääräkokoon leikattu ina.
Koristeiden valm istus: koristepunokset, tupsut, 
pum pulat yms.
1235 Köysien, sidenarujen ja verk­
kojen valmistus
Köysien ja  sidenarujen valm istus te k s tiili­
kuiduista. N äiden tuotteiden kyllästäm inen ja  
päällystäm inen ku m illa  ta i m uovilla.
V erkko jen  punonta köysistä ja  naruista. K öy­
sistä ja  veikoista valm istettujen tuotteiden val­
mistus: kalaverkot, la ivo jen  suojukset, peh- 
m ikkeet lastin purkua varten, kuorm aus- 
köydet, m eta lliren ka illa  varustetut köydet.
1236 Kuitukankaiden, vanun ja 
näistä tehtyjen tuotteiden val­
mistus
Kuitukankaan valm istus tekstiiliku idu ista , sen 
kaltaisen kankaan valm istus langoista sekä tä l­
laisista kankaista valm istetut tavarat: lakanat, 
tyyn y liin at, pöytäliinat, le ikkau sliinat yms.
Vanun valm istus puuvillasta ta i muusta teks- 
tiilia in eesta sekä vanuteosten valm istus, esim . 
m aito siiv ilät.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Asbestivanun valm istus kuuluu luokkaan  
2290.
Kuitukangastuotteita vastaavien paperituottei­
den valm istus kuuluu luokkaan 1539.
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Kankaasta valm istetut lakanat, tyyn y liin a t, 
pöytäliinat ym s. kuuluvat luokkaan 1231.
Farm aseuttisilla a in e illa  käsiteltyjen tuotteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 1870.
1239 Muiden tekstiilituotteiden val­
mistus
Koruom pelusten valm istus.
M eta llo id u n  langan, kum ilangan, teks tiilia i- 
neella päällystetyn köyden sekä ku m illa  tai 
m uo villa  kyllästetyn ta i päällystetyn langan tai 
kaistaleen valm istus.
Pyöränrenkaan tukikudoksen valm istus vah­
vasta keinokuitulangasta. M uiden käsiteltyjen  
ta i päällystettyjen tekstiilien  valm istus: ka l- 
kiokangas, m aalausta varten käsite lly t kudel­
m at, jäykistekangas (buckram ) ja  sen k a lta i­
set kudelm at, liim a lla  päällystetyt ta i kum illa  
käs ite lly t tekstiilikudelm at; m uo villa  kylläste­
ty t ta i päällystetyt kudelm at.
H uovan valm istus, m yös kyllästetyn ja  pääl­
lystetyn. E i-kudottu jen kankaiden valm istus, 
m yös sellaisten, joissa m uovi tai kum i on si­
deaineena, e i kuitenkaan pääasiallisena ainee­
na.
Lam pun, kam iinan, kynttilän  yms. sydänten 
(tekstiiliaineesta kudotut, palm ikoidut ta i neu­
lo tu t), hehkusukkakudelm ien ja  hehkusukkien, 
palo letkujen ym s. tekstiilile tku jen , m yös vuo­
ratut, vahvistetut tai m uuta ainetta o levin  va­
rustein; käyttö - ja  kuljetushihnojen, m yös me­
ta llilla  ta i m uulla aineella vahvistetut; sekä 
m uiden teknisten tekstiilitavaroiden valm is­
tus: suodatus- ja  puserruskangas, paperiko­
neissa käytettävät v iira t ja  konehuovat jne. 
G am etoidut tekstiiliku itu jätteet.
L ino leum in  valm istus. Sellaisten lattianpääl­
lysteiden valm istus, joissa on tekstiiliainepoh- 
ja lla  muu päällystekerros.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kudosten valm istus kudotusta m etallilangasta  
kuuluu luokkaan 2483.
Sellaisten kudosten valm istus, joissa kyllästys  
ta i päällystys e i näy p a ljaa lla  silm ällä, kuuluu  
luokkaan 1212.
T ekstiilien  pelkkä kyllästys ja  päällystys e r illi­
sessä toim ipaikassa kuuluu luokkaan 1213.
Jos ku m illa  päällystetyissä käyttö - ja  k u lje - 
tushihnoissa kum i on pääasiallisena aineena, 
kuuluu näiden hihnojen valm istus luokkaan  
2119.
Sellaisten levyjen , laatto jen, kaistaleiden, so­
lum uovien ta i solukum ien, jo tk a  on yhdistetty  
huopaan ta i ei-kudottu ih in  kankaisiin  ja  joissa 
te k s tiili on vain  vahvistukseksi m ukana, v a l­
mistus kuuluu luokkaan 2121 ta i 2119.
13 VAATTEIDEN, NAHKA- 
TUOTTEIDEN JA JAL­
KINEIDEN VALMISTUS
131 VAATTEIDEN VALMISTUS 
1311 Kangas vaatteiden ja -asustei­
den valmistus
M iesten , naisten, poikien, tyttö jen ja  p ikku ­
lasten kangasvaatteiden valm istus: päällys­
vaatteet, myös sadetakit; alusvaatteet ja  yöpu- 
kim et; vauvanvaatteet; u lko ilupukim et, uim a- 
asut; työ- ja  virkapukim et; myös
neuletuotteiset rin ta - ym . liiv it.
Vaatteiden leikkaus ja  om pelu huovasta ja  
päällystetystä ta i kyllästetystä tekstiilistä.
N euletuotteiden valm istus ostetuista tri- 
kooneuloksista.
Kangasasusteiden valm istus: o lkaim et, suk­
kanauhat, käsineet, h u iv it, kau la liin at, solm iot 
yms.
H atunteelm ien, hattujen ja  m uiden päähinei­
den valm istus tekstiilim ateriaalista. H iusverk­
kojen valm istus.
Hatunosien valm istus: vu o rit, suojapäällykset, 
hatunrungot jn e .
Jalkineiden valm istus tekstiiliaineesta ilm an  
pohjia.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Joko käsin ta i koneella tuotettujen neulevaat­
teiden ja  -asusteiden (käsineet, m yssyt, alus­
vaatteet, T -p a id at, neulepuserot ja  -ta k it yms.
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neulevaatteet ja  -vaatetustarvikkeet) valm istus 
kuuluu luokkaan 1223.
Sukkien ja  sukkahousujen valm istus kuuluu  
luokkaan 1222.
Turkisvaatteiden valm istus kuuluu luokkaan  
1313.
K enkien valm istus kuuluu luokkaan 1330.
Vaatteiden korjaus kuuluu luokkaan 6630  Pe­
sulatoim inta.
Turvapäähineiden valm istus luokitellaan m a­
teriaa lin  m ukaan, esim . asbestipäähineiden 
valm istus kuuluu luokkaan 2290.
1312 Nahkavaatteiden ja -asustei­
den valmistus
N ahkavaatteiden ja  -asusteiden valm istus: ta­
k it, housut, ham eet ym . päällys- ja  u lko ilu ­
vaatteet, hatut, käsineet (paitsi urheilukäyt- 
töön), vyö t ym s., myös tekonahasta.
1313 Turkisvaatteiden ja -asustei­
den valmistus
Turkisten m uokkaus, parkitsem inen, valkaisu, 
värjäys jn e . M yös nylkem inen ja  kynim inen.
Turkisvaatteiden ja  -asusteiden, myös tur- 
kishattujen, valm istus.
M u u t turkistuotteet, kuten ta lja t, m atot yms.
Tekoturkisvaatteet, -hatut ym . -tu o tteet
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Turkista  sisältävien saappaiden ja  kenkien va l­
mistus kuuluu luokkaan 1330.
T u rk ik s illa  som istettujen vaatteiden valm istus 
kuuluu luokkaan 1311 tai 1312.
R aakavuotien, -nahkojen ja  turkisten tuotanto 
kuuluu siihen luokkaan, missä ko. eläinten  
teurastus on suoritettu e li pääasiassa luokkiin  
0140  Turkistarhaus ta i 1111 Teurastus.
132 NAHAN JA NAHKATUOT­
TEIDEN VALMISTUS 
1321 Nahan valmistus
Nahan parkitsem inen, m uokkaus, k iillo tu s  
jn e . M yös kuitunahan, pergam enttinahan, sää- 
m iskäparkitun nahan, kiiltonahan ja  m etal- 
loidun nahan valm istus.
Kuitunahan valm istus, nahkaan ta i nahkakui- 
tu ih in  perustuva, laatto ina, levy in ä ta i ru llin a .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Turkisten parkitsem inen ja  m uokkaus kuuluu  
luokkaan 1313.
N ahkavaatteiden valm istus kuuluu luokkaan  
1312.
1322 Laukkujen yms. nahkatuottei­
den valmistus
M atkalaukkujen , m atka-arkku jen, salkkujen  
ym s. valm istus nahasta ta i tekonahasta, vu l- 
kaanikuidusta, m uovilevystä ta i -kalvosta, 
pahvista ta i tekstiilikudelm asta. K äsilaukku­
jen , lom pakkojen, kukkarojen, koteloiden ja  
kellonrannekkeiden valm istus edellä luete l­
luista m ateriaaleista.
Tekniseen tarkoitukseen käytettävien nahka- 
ja  tekonahkateosten valm istus.
Satula- ja  valjasteosten, hihnojen ym . valm is­
tus kaikista aineista, m yös ko irien  talutushih­
nojen, kaulapantojen ja  takkien valm istus.
M uiden nahka- ja  tekonahkateosten valm istus: 
k irjo jen  selät, sateenvarjokotelot, valokuvake- 
hykset yms.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Nahkavaatteiden ja  nahkahattujen valm istus 
kuuluu luokkaan 1312.
Jalkineiden valm istus kuuluu luokkaan 1330.
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1330 Jalkineiden valmistus
Jalkineiden valm istus ka ikk iin  tarkoituksiin  
(lukuun ottam atta ortopediset kengät) kaikista  
aineista (paits i e i asbestista ja  tekstiiliaineesta  
ilm an sovitettuja poh jia) k a ik illa  valm istusta­
vo illa : kengät, saapikkaat, sandaalit, tohvelit; 
kum isaappaat ym . vedenpitävät ja lk ineet; ur- 
heilu ja lk ineet, m yös m uoviset hiihtokengät; 
suojajalkineet; n ilkka im et, säärystim et yms.
K enkien  valm istus jo k o  kokonaan ta i osittain  
nahasta, tekstiilia ineista , m uovista, kum ista, 
puusta ta i m uista aineista.
Jalkineiden valm istus le ikkaam alla ja  om pele­
m alla , liim aam alla , m uo tilla  ta i m uulla tavalla .
Jalkineiden osien valm istus, myös päällykset 
ja  n iiden osat, u lkopohjat, korot kum ista ja  
m uovista yms.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Jalkineiden valm istus asbestista kuuluu luok­
kaan 2290.
Jalkineiden valm istus tekstiiliaineesta ilm an  
poh jia kuuluu luokkaan 1311.
Ortopedisten ja lk in e id en  valm istus kuuluu  
luokkaan 2641.
14-15 METSÄTEOLLISUUS- 
TUOTTEIDEN VALMIS­
TUS
14 PUUTAVARAN JA PUU­
TUOTTEIDEN VALMIS­
TUS
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Huonekalujen valm istus kuuluu luokkaan  
1700.
D Teollisuus
141 PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS 
JA KYLLÄSTYS 
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyl­
lästys
Puun sahaus ja  höyläys: pituussuunnassa sa­
hattu, tasoleikattu, sorvattu, höylätty, p ro filo i­
tu ta i m uulla tava lla  työstetty puu.
Yhdistäm ättöm ien parkettilaatto jen ja  -rim o ­
jen , reuna- ja  kehyslistojen valm istus.
Lastuvillan  ja  puujauhon valm istus. Hakkeen  
valm istus sahojen yhteydessä. Polttopuun sa­
haus ja  pilkkom inen.
Sahatavaran ym s. puutavaran kyllästys.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V anerin  ja  vaneriv iilun  valm istus kuuluu  
luokkaan 1421.
Lastulevyn valm istus kuuluu luokkaan 1422.
K uitu levyn valm istus kuuluu luokkaan 1423.
H akkeen valm istus m uualla kuin  sahan yh­
teydessä kuuluu valm istajan päätoim ialan  
m ukaiseen teollisuuden luokkaan
142 VANERIN JA MUIDEN PUU- 
LEVYJEN VALMISTUS
1421 Vanerin ja vaneriviilun val­
mistus
V an eriv iilu n  valm istus.
R istiin liim atu n  vanerin, v iilu te ttu jen  puulevy­
jen  ja  muun sellaisen kerrospuun sekä eriko is- 
käsitellyn puun valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y li 6  m m  paksum m aksi sahatun, tasoleikatun  
ta i sorvatun puulevyn valm istus kuuluu luok­
kaan 1410.
1422 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valm istus puulastuista, sahanpu­
rusta, puujauhosta ta i muusta puum aisesta a i­
neesta tekohartsin ta i muun sideaineen avu lla  
yhteen puristam alla.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Levyjen  valm istus puulastusta, sahanpurusta 
ta i muusta puum aisesta aineesta k ip s i- tai 
m uuta kivennäissideainetta käyttäen kuuluu  
luokkaan 2250.
1423 Kuitulevyn valmistus
Pehm eän ja  kovan ku itu levyn  valm istus, 
m yös ku itu levyn  päällystäm inen.
143 RAKENNUSPUUSEPÄN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS 
1431 Puutalojen valmistus
Pystytystä varten valm iiden puurakennusten 
tehdasm ainen ta i käsityöm äinen valm istus: 
asuinrakennukset vakitu ista ta i vapaa-ajan  
asum ista varten, saunat, va ja t jn e .
M yös tällaisten valm iiden puurakennusten 
pystytys rakennuspaikalla, jo s  sen suorittaa ra­
kennuksen valm istaja.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puutalojen pystytys rakennusyrityksen toim es­
ta kuuluu rakentam isen luokkaan 3525.
1439 Muu rakennuspuusepäntuot­
teiden valmistus
Rakennuspuusepäntuotteiden valm istus: ovet, 
ikkunat, ikkunaluukut, portaat, ovien ja  ik ­
kunoiden karm it ja  m uut niiden kaltaiset tava­
ra t
K irvesm iehen teosten valm istus: h irret, parrut, 
katto tuo lit ja  m uut niiden kaltaiset puuteok- 
set, jo ita  käytetään talon rakenneosina ta i ra- 
kennustelineissä, holvikaaren kannattim ina 
jn e .
Solu levyjen ja  yhdistettyjen parkettilaattojen  
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y hdistäm ättöm ien parkettilaattojen ja  levyjen  
valm istus kuuluu luokkaan 1410.
Puutalojen valm istus kuuluu luokkaan 1431.
144 PUUPAKKAUSTEN JA -LAA­
TIKOIDEN VALMISTUS 
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus
Puisten pakkauslaatikoiden, -rasioiden, -häk­
kien  ja  m uiden niiden kaltaisten päällysteiden  
valm istus. Puisten kaapelikelo jen , kuorm ala- 
vojen, -alustojen ja  m uiden niiden kaltaisten  
tavaroiden valm istus.
Tynnyreiden, saavien ja  m uiden tynnyriteos- 
ten ja  niiden osien valm istus puusta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sellaisten m atkalaukkujen valm istus, jo ita  ei 
ole päällystetty m illään m uulla aineella  kuin  
puulla, kuuluu luokkaan 1450. M yös palm i- 
kointiaineesta valm istettujen laatiko iden tuo­
tanto kuuluu luokkaan 1450.
145 MUIDEN PUUTUOTTEIDEN 
VALMISTUS 
1450 Muiden puutuotteiden valmis­
tus
M uiden puutuotteiden valm istus: työkalut, 
työkalunkehykset, -varret ja  -kädensijat; har­
ja n - ja  luudankehykset ja  -varret; ja lkine iden  
puulestit ja  pakotuspuut; patsaat ja  m uut ko ­
riste- esineet puusta; vaateripustim et; upote- 
koristeinen puu; henkilökohtaiset käyttö- ja  
koriste-esineet puusta; puiset talous- ja  ke ittiö - 
esineet; kalustusesineet (kuten m austehyllyt 
ym s.) puusta.
P uolien, lankarullien  ja  niiden kaltaisten esi­
neiden valm istus puusta.
R uum isarkkujen valm istus.
Luonnonkorkin karkea m uokkaam inen suora­
kulm aisiksi kappaleiksi, m öhkäleiksi, laato ik ­
si, levy iks i ja  kaista leiksi. Puristekorkin val­
mistus.
Tuotteiden valm istus luonnonkorkista ja  puris- 
tekorkista.
K orkista tehtyjen lattianpäällysteiden valm is­
tus, vaikka toinen puoli on tekstiiliä .
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P alm ikoiden ja  niiden kaltaisten punonta- ja  
palm ikointiaineista, myös m uovisista, tehty­
jen  tavaroiden, esim . m attojen ja  säleikköjen  
valm istus.
K o ri- ja  punontateosten sekä m uiden teosten 
valm istus, jo tk a  on tehty välittöm ästi m äärä­
m uotoisiksi punonta- ja  palm ikointiaineista.
TÄHÄN EI KUULU:
Puusta valm istettujen laitteiden ja  koneiden 
sekä m äärättyyn koneeseen tai laitteeseen 
tunnistettavien puisten osien valm istus kuuluu  
luokkaan 25.
Puusta tehtyjen jo lla in  m uulla aineella kuin  
puulla päällystettyjen m atka-arkkujen ja  -lau k­
kujen valm istus kuuluu luokkaan 1322, myös 
m uo vilevyllä  päällystettyinä.
K ello jen  koteloiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2644.
Epäaitojen korujen valm istus puusta kuuluu  
luokkaan 2909.
H uonekalujen valm istus kuuluu luokkaan 
1700.
V a la is im ien  ja  valaisinkalusteiden valm istus 
kuuluu luokkaan 2905.
Jalkineiden ja  ja lk ine iden  osien valm istus 
kuuluu luokkaan 1330.
K ävelykeppien ja  puisten sateenvarjojen kä- 
densijojen valm istus kuuluu luokkaan 2909.
M atto jen  tai säleikköjen valm istus tekstiilim a­
teriaalista kuuluu luokkaan 1233.
15 MASSAN, PAPERIN JA 
PAPERITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
151 MASSAN, PAPERIN JA 
KARTONGIN VALMISTUS 
1511 Massan erillinen valmistus
M assan valm istus puusta pääasiallisesti tai 
yksinom aan to is ille  to im ipaiko ille  to im itetta­
vaksi: m ekaaninen puumassa (puuhioke), puo-
likem ia llin en  puumassa, sooda- ta i sulfaat­
tisellu  (m yös liuko sellu ), su lfiittise llu .
Massan valm istus muusta aineesta ku in  puusta 
pääasiallisesti ta i yksinom aan to is ille  to im i­
p a iko ille  to im itettavaksi (o ljesta, lum pusta, 
paperinjätteestä jn e .).
TÄHÄN EI KUULU:
Hakkeen valm istus sahojen yhteydessä kuuluu  
luokkaan 1410.
1512 Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
Paperin, pahvin ta i kartongin valm istus pää­
asiallisesti samassa toim ipaikassa valm iste­
tusta massasta ja  sellusta. V ertaa seuraavan 
luokan m ääritelm ään.
1513 Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus
Paperin, pahvin ja  kartongin valm istus pää­
asiallisesti to is ilta  to im ip aiko ilta  hankitusta 
massasta ta i sellusta.
Päällystäm ättöm än ta i päällystetyn paperin ja  
pahvin valm istus ru llin a  ta i arkkeina. Sanom a­
lehtipaperin valm istus sekä muun paino- tai 
kirjo ituspaperin valm istus. Pyyhe- ja  lautas­
liin o jen  sekä nenäliinojen ym s. tuotteiden va l­
m istukseen tarkoitetun paperin valm istus. Sel- 
luloosavanun valm istus. Aallotuspaperin tuo­
tanto aaltopahvin valm istusta varten. Paperin  
valm istus pakkaustarkoituksiin. Savukepaperin  
valm istus. Pergam entti- ja  greaseproofpaperin  
ja  -pahvin sekä niiden jä ljite lm ie n  valm istus, 
kiillo te tu n  läpikuultavan paperin valm istus.
M onikerrospaperin valm istus.
K äsin tehdyn paperin valm istus.
To im ipaikan  u lkopuolelta hankitun paperin, 
pahvin ja  kartongin jatkojalostus: päällystetty, 
kyllästetty, ryp ytetty , laskostettu ja  kerrostet­
tu paperi ja  pahvi.
Suodatinkappaleiden, -laatto jen ja  levyjen  va l­
mistus paperimassasta.
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TÄHÄN EI KUULU:
Aaltopaperin ja  -pahvin valm istus kuuluu  
luokkaan 1522.
Päällystetyn ja  kyllästetyn paperin valm istus 
kuuluu siihen luokkaan, m ih in  päällystys- tai 
kyllästysaineen valm istus kuuluu, jos päällys­
te ta i kyllästysaine muodostaa tuotteen pää­
asiallisen osan.
H iom apaperin valm istus kuuluu luokkaan  
2290 .
Tapettien sekä m uiden seinäpaperien valm is­
tus kuuluu luokkaan 1531.
M uiden  paperista valm istettujen tuotteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 1539.
152 PAPERI-JA KARTONKI- 
PAKKAUSTEN VALMISTUS 
1521 Säkkien ja pussien valmistus
Säkkien ja  pussien valm istus paperista tai 
pahvista.
1522 Aaltopahvin sekä muiden 
paperi- ja kartonki pakkausten 
valmistus
A altopaperin , -kartongin ja  -pahvin valm istus.
K otelo iden , rasioiden ja  laatikoiden valm istus 
aallotetusta paperista, kartongista tai pahvista.
Taivekotelo iden , -rasioiden ja  -laatikoiden  
valm istus paperista, kartongista ta i pahvista.
M uiden  paperipakkausten valm istus: lokero- 
laatiko t, k irjekaukalo t ja  niiden kaltaiset pah- 
viesineet, jo lla is ia  käytetään esim . toim istoissa 
tai m yym älöissä.
Kananm unien pakkauskennojen ja  m uiden 
pakkausalustojen valm istus selluloosavanusta.
TÄHÄN EI KUULU:
K irjeku o rien  valm istus kuuluu luokkaan 1539.
153 MUU PAPERI-JA KARTON­
KITUOTTEIDEN VALMIS­
TUS 
1531 Tapettien valmistus
Paperitapettien ja  m uiden niiden kaltaisten  
seinänpäällysteiden valm istus paperista, myös 
m uovilla  ta i m uulla aineella päällystetyt.
Seinänpäällysteiden valm istus tekstiilim ateri­
aalista.
TÄHÄN EI KUULU:
M uovisten seinänpäällysteiden valm istus kuu­
luu luokkaan 2121.
1539 Muiden paperi- ja kartonki- 
tuotteiden valmistus
H iilip ap erin  ja  m uun jä ljentävän paperin sekä 
siirtopaperin valm istus, m ääräkokoon le ikat­
tuna.
K irjepaperilehtiö iden , k iijeku o rien , k irjeko rt- 
tien , postikorttien valm istus. K irjepaperia, 
kirjekuoria  jn e . sisältävien paperisten ja  pah­
visten rasioiden ja  kansioiden valm istus.
W C -paperin , nenäliinojen, käsipyyhkeiden, 
lautasliinojen, p ö ly - ja  pesuriepujen sekä 
m uiden kotitaloudessa käytettävien paperi-, 
pah v i-, paperim assa- ja  selluloosavanuteosten 
valm istus: kertakäyttöastiat, kuppien alustat 
jne.
Terveyssiteiden, tam ponien, vauvanvaippojen, 
lasten m akuualustojen sekä vaatteiden ja  vaa­
tetustarvikkeiden valm istus paperista, paperi­
massasta ta i selluloosavanusta.
M uiden paperi- ja  pahviesineiden sekä m uo­
to iltu jen selluloosavanuteosten valm istus: 
puolat, p u o lap illit ja  n iiden kaltaiset p o h ja lli- 
set; suodatinpaperi ja  -pah vi, k irjo ituspaperi ja  
muu grafiikkapaperi, m ääräkokoon leikattu ­
na, painettuna, kohopainettuna ta i lävistetty­
nä; takertuvalla aineella käsite lty paperi; n im i- 
ja  osoitelaput.
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16 KUSTANTAMINEN JA 
PAINAMINEN
K irjo je n , sanom a- ja  aikakauslehtien ja  m ui­
den painotuotteiden painam inen. Tähän kuu­
lu u  m yös sellainen painam ista palveleva to i­
m inta kuten sitom inen, asem ointi, painolaat­
to jen , -levy jen  ja  -sylin terien painokuntoon 
saattam inen.
Painotuotteiden kustantam inen jo ko  painam i­
sen yhteydessä ta i erikseen. Kustannustoim in­
n alla  tarkoitetaan m m . painotuotteen rahoitus­
ta, teknistä, taiteellista, o ikeudellista to im in­
taa sekä m arkkinoin tia ja  ilm oitustoim intaa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ä änilevyjen  ja  m uiden äänitteiden kustantam i­
nen kuuluu virkistys- ja  kulttuuripalvelun  
luokkaan 9132.
161 KUSTANTAMINEN; PAINA­
MINEN KUSTANTAMISEN 
YHTEYDESSÄ 
1611 Lehtien kustantaminen; paina­
minen lehtien kustantamisen- 
yhteydessä
Sanom a- ja  aikakauslehtien kustantam inen.
Sanom a- ja  aikakauslehtien kustantam isen 
ohella tapahtuva pääasiassa toim ipaikan itse 
kustantam ien sanoma- ja  aikakauslehtien pai­
nam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Yksinom ainen tai pääasiallinen kustannustoi­
m innasta erillin en  painotoim inta kuuluu luok­
kaan 1620.
1612 Kirjojen kustantaminen; 
painaminen kirjojen kustanta­
misen yhteydessä
K irjo jen  kustantam inen sekä kustantamisen 
ohella tapahtuva pääasiallisesti toim ipaikan it­
se kustantam ien k irjo jen  painam inen.
N uottien , lento lehtisten, kartto jen , karttapallo ­
je n , onn ittelukorttien, taidejäljennösten ja  
m uiden painotuotteiden kustantam inen sekä 
näiden kustantam iseen liitty v ä  painam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Yksinom ainen ta i pääasiallinen k iijo je n  paina­
m inen kuuluu luokkaan 162.
K irja ilija t, säveltäjät, insinöörit, arkkitehdit ja  
m uut alkuperäism ateriaalia tuottavat henkilöt 
harjo ittavat to im intaa, jo k a  kuuluu jo ko  s ii­
hen teollisuuden luokkaan, jossa kyseinen to i­
m inta tapahtuu, ta i tavallisesti luokkaan M  
Tekninen palvelu  ja  palvelu t liike -e läm ä lle  tai 
luokkaan R  V irk is tys - ja  ku lttuuripalvelu ; 
esim . 9133 T aite ilija to im in ta .
162 ERILLINEN PAINAMINEN 
1620 Erillinen painaminen
Sanom a- ja  aikakauslehtien, k irjo jen , etiket­
tien, lom akkeiden, m ainospainotuotteiden, 
nuottien, lentolehtisten, kartto jen, karttapallo­
jen , postikorttien ja  m uun m ateriaalin  paina­
m inen palkkiotyönä ta i tilaustyönä kustanta­
m o ille  ta i m u ille  tila a jille . M u ille  kuin  kustan­
tam o ille  tapahtuvasta painam isesta voidaan 
m ain ita painam inen teollisuuden toim eksian­
nosta ja  postim erkkien, setelien, vero- ja  le i­
m am erkkien painam inen viranom aisille.
K aikenlaisen m ateriaalin  painam inen sellais­
ten kirjapainojen omaan lukuun, jo tka  eivät 
ole sidoksissa kustantam oihin.
Kustannusliikkeen k iijap a in o , jo k a  tekee m er­
kittävän osan painotöistään u lkopuolisille , 
erotetaan erilliseksi painopaikaksi.
Painam iseen kuuluu m yös eri m enetelm illä ta­
pahtuva m ateriaalin  jäljentäm inen: monistus 
m onistuskoneella, tietokoneohjattu m onistus- 
to im inta, valojäljennökset ja  läm pökopiot.
K irjo jen  sidonta painam isen yhteydessä.
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163 PAINAMISTA PALVELEVA 
TOIMINTA 
1630 Painamista palveleva toiminta
E rillis e t sitom ot, tekstinvalm istus- ja  rep ro lai­
tokset
A sem ointi, painolaattojen, -levyjen  ja  -sylin te- 
reiden painokuntoon saattam inen sekä muun 
painoissa käytettävän m ateriaalin valm istus 
to iselle to im ipaikalle .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Painolaattojen ja  muun painoissa käytettävän  
m ateriaalin  valm istus kuuluu valm istusaineen 
m ukaiseen teollisuuden luokkaan.
K irjasim ien  ja  ladontakehikkojen valm istus 
kuuluu luokkaan 2519.
17 KALUSTEIDEN VAL­
MISTUS
170 KALUSTEIDEN VALMISTUS 
1700 Kalusteiden valmistus
H uonekalujen valm istus muusta m ateriaalista  
ku in  kivestä ta i keraam isesta aineesta (m etal­
lista, puusta, pajusta, bambusta, lasista, na­
hasta, m uovista jn e .). N iitä  voidaan käyttää 
erilaisten tilo jen  sisustukseen ta i erilaisten t i­
lo jen  käyttöesineinä. Tähän luokkaan ei ku i­
tenkaan kuulu  sellaisten huonekalujen valm is­
tus, jo tka  ovat luonteeltaan pääasiallisesti tie ­
tee llis iä , lääkin nällis iä  tai laboratoriovälineitä.
Vuoteenpohjien valm istus. Patjojen ja  niiden  
kaltaisten kalustustarvikkeiden valm istus. N ä ­
m ä vo ivat o lla  jousitettu ja ta i m illä  aineella  
tahansa täytettyjä tai pehm ustettuja ta i vaah­
to -, s ien i-, solukum ista tai solum uovista tehty­
jä . H uonekalujen verhoilu . K eittiökalusteiden  
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V alaisinkalusteiden ja  lam ppujen valm istus 
kuuluu luokkaan 2905.
Lääkin tä-, ham m aslääkintä-, kirurgisten ja  
eläinlääkintäkalusteiden valm istus (esim . le ik ­
kuu- ja  tutkim uspöydät ja  sairaalavuoteet m e­
kaanisin varustein) kuuluu luokkaan 2641.
18 KEMIKAALIEN JA KE­
MIALLISTEN TUOTTEI­
DEN VALMISTUS
181 PERUSKEMIKAALIEN VAL­
MISTUS 
1811 Rikkihapon valmistus
R ikkihapon ja  savuavan rikkihapon valm istus. 
R ikkid ioksid in  ja  rik k itrio ks id in  valm istus.
1812 Alkalin ja kloorin valmistus
K loorin  valm istus.
N atrium hydroksidin (kaustisen soodan) ja  ka- 
lium hydroksidin (kaustisen potaskan) valm is­
tus.
1813 Teollisuuskaasujen valmistus
V edyn , jalokaasujen, hapen ja  typen valm is­
tus.
Typpioksidulin  valm istus.
H iilid io k s id in , asetyleenin ja  ponnekaasujen 
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Nestekaasujen valm istus raakaöljystä kuuluu  
luokkaan 1910.
Nestekaasujen pullotus kuuluu luokkaan 1929.
1814 Fosforihapon valmistus
Fosforihapon valm istus.
Fluorivetyhapon valm istus.
1815 Ammoniakin ja typpihapon 
valmistus
Typpihapon, am m oniakin, kaupallisen am - 
m onium klorid in , kalium nitraatin  ja  m uiden  
typpiyhdisteiden valm istus.
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1816 Hiilivetyjen valmistus
H iiliv e ty je n  valm istus. Fenolin ja  asetonin 
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A setyleenin valm istus kuuluu luokkaan 1813.
Tärpätin  ja  m äntyöljyn valm istus kuuluu luok­
kaan 1890.
Form aldehydin ja  m uurahaishapon valm istus 
kuuluu m yös luokkaan 1890.
1819 Muiden peruskemikaalien val­
mistus
Pasutetun rik k ik iisu n , m etyylialkoholin , su lfi- 
dien ja  po lysu lfid ien , etikkahapon, m etal- 
lisuo lo jen, suolahapon, kloraattien ja  hypoklo­
riittie n , värien ja  väriaineiden, titaanioksidin  
ym . peruskem ikaalien valm istus.
P uuhiilen poltto .
Torjunta-aineissa käytettävien syntetisoitujen  
yhdisteiden valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T o im ia la lle  peruskem ikaalien valm istus tyy­
p illis ten  tuotteiden kuten typpiyhdisteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 1815 ja  typpilan- 
noitteiden valm istus luokkaan 1821, vaikka  
näitä tuotteita käytettäisiin  muuhun tarkoituk­
seen kuin  lannoitteina.
M uoviaineiden (perusm uodoissaan) ja  hartsien 
valm istus kuuluu luokkaan 1830.
K um iaineiden valm istus kuuluu luokkaan  
1840.
E tyy lia lko h o lin  valm istus kuuluu luokkaan 
1161.
Propaanin ja  butaanin valm istus kuuluu luok­
kaan 1910.
182 LANNOITTEIDEN JA TOR­
JUNTA-AINEIDEN VALMIS­
TUS
1821 Lannoitteiden valmistus
Puhtaiden ja  sekoitettujen typ p i-, fosfaatti- ja  
kalilannoitteiden valm istus. Tähän luokkaan  
kuuluvat m yös urean valm istus, luonnon ka­
lisuolan ja  kem iallisesti käsite lty jen  m uiden  
luonnon lannoitteiden valm istus.
1822 Torjunta-aineiden valmistus
D esinfioim isaineiden valm istus, hyönteisten, 
tuhosienten ja  rikkaruohojen hävittäm isainei- 
den valm istus, itäm istä estävien aineiden, kas­
vien kasvunsäätöhorm onien ja  niiden kalta is­
ten tuotteiden valm istus vähittäism yyntim uo- 
doissa ta i -pakkauksissa ta i valm isteina tai 
esineinä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Torjunta-aineissa käytettävien syntetisoitujen  
yhdisteiden valm istus kuuluu luokkaan 1819.
183 HARTSIEN JA MUOVIAI­
NEIDEN VALMISTUS 
1830 Hartsien ja muoviaineiden val­
mistus
M uoviaineiden (perusm uodoissaan) valm istus: 
feno lim uovit, am inom uovit, a lkyd it ja  m uut 
polyesterit, am id im uovit, uretaanim uovit ja  
m uut kondensaatio-, polykondensaatio- ja  po- 
lyadd itiom uovit; eteenim uovit, sty-
reenim uovit, v in yy lik lo rid im u o v it, v in yy- 
liasetaattim uovit, akryylim uovit ja  m uut po ly- 
m eraatio- ja  sekapolym eraatiom uovit; 
sellu loosanitraatti, selluloosaeetterit, C M C  ja  
m uut selluloosajohdannaiset ja  selluloosapoh- 
ja ise t tuotteet; hartsiesterit, k loorikum i ja  
m uut luonnonkum in kem ia lliset johdannaiset; 
m uut suurpolym eerit, tekohartsit ja  m uoviai- 
neet.
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T erm i ’perusm uodoissaan’ tarkoittaa m uoviai- 
neita nesteinä ja  tahnoina (liuoksina, disperssi- 
oina, em ulsio ina), jauheena, jyväsin ä ja  hiuta­
le ina, kappaleina, m öhkäleinä ja  niiden ka lta i­
sissa muodoissa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K alvo jen , levyjen , laatto jen, putkien yms. 
’m uovipuolivalm isteiden’ tuotanto sekä m uo­
vien  värjääm inen ja  regenerointi kuuluvat 
luokkaan 2121.
184 KUMIAINEIDEN VALMIS­
TUS 
1840 Kumiaineiden valmistus
Synteettisen kum ilateksin , synteettisen kum in  
ja  ö ljystä valm istetun faktiksen valm istus. N ä ­
m ä kuuluvat tähän luokkaan ’perusmuodois­
saan’ , laatto ina levyinä ja  kaistaleina.
Synteettisen kum in ja  luonnonkum in seoksien 
valm istus ’perusmuodoissaan’ , laatto ina, le ­
vy in ä  ja  kaistaleina.
185 TEKOKUITUJEN VALMIS­
TUS 
1850 Tekokuitujen valmistus
K atkom attom ien tekokuitukim ppujen sekä 
karstaam attom ien ja  kam paam attom ien kat­
kottujen tekokuitujen valm istus.
K atkom attom ien tekokuitulankojen valm istus, 
teksturoituina ta i teksturoim attom ina.
Yksikuitu langan ja  kaistaleen valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K atkotuista tekokuitukim puista valm istettujen  
lankojen tuotanto kuuluu luokkaan 1211.
186 MAALIEN JA PAINOVÄ­
RIEN VALMISTUS 
1860 Maalien ja painovärien valmis­
tus
M a a lin , lakan, lakkam aalin ja  k itin  valm istus.
Puunkyllästysaineiden valm istus.
Valm istettu jen keraam isten p igm enttien, sa- 
mennusaineiden ja  värien, lasiin tuvien em ali­
en, lasitteiden, lysterien sekä niiden kaltaisten  
keraam isessa, em alo im is- ja  lasiteollisuudessa 
käytettävien tuotteiden valm istus.
T a ite ilija n -, kou lu - ja  ju lis tevärien , sävytysvä- 
rien ja  niiden kaltaisten värien valm istus.
K ittie n , tiivistysvalm isteiden ta i niiden kaltais­
ten ei-tu lenkestävien täyte- tai tasoitusvärien  
valm istus.
O rgaanisten liu o tin - ja  ohennusaineyhdistei- 
den yms. valm istus. Valm istettu jen m aalin - ja  
lakanpoistoaineiden tuotanto.
Painovärien, tussin ja  musteen valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V ärien  ja  väriaineiden valm istus kuuluu luok­
kaan 1819.
Pigm enttien kuten titaan ioksid in , krom iyhdis- 
teiden ja  m uiden väriaineiden kem iallisten  
yhdisteiden valm istus kuuluu m yös luokkaan  
1819.
187 LÄÄKINTÄTUOTTEIDEN 
VALMISTUS 
1870 Lääkintätuotteiden valmistus
Farm aseuttisten valm isteiden tuotanto lääke- 
ja  eläin lääketieteellis iin  tarkoituksiin: apteek­
kituotteet; am p u llit, tab le tit, kapselit, vo iteet, 
pu lverit ta i liuokset; m urskatut, jauhetut tai 
muuten valm istetut yrttilääkeaineet.
Farm aseuttisten tuotteiden valm istuksessa 
käytettävien kem iallisten aineiden valm istus: 
antib iootit, rauhastuotteet, perusvitam iin it, 
oopium in johdannaiset, sulfat, seerum it ja  
plasm at, antiseerum it, salisyylihappo ja  sen 
suolat ja  esterit, g lukosidi ja  kasvia lkalo id i, 
kem iallisesti puhdas sokeri jne.
Farm aseuttisilla a in e illa  käsite ltyjen ta i lääkin - 
täkäyttöön tai kirurgiseen käyttöön tarkoitettu­
je n  vanun, sideharson, kääreiden, haavanom - 
pelulangan ja  niiden kaltaisten tavaroiden val­
mistus.
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188 PESUAINEIDEN, KOSME­
TIIKKA- JA TOALETTI- 
TUOTTEIDEN VALMISTUS 
1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus
Saippuan ja  suovan valm istus tankoina, p a lo i­
na, valettu ina kappaleina, h iutaleina, jauheena, 
pulvereina, tahnoina ja  liuoksina. Saippualla 
käytettävien orgaanisten pinta-akdivisten tuot­
teiden valm istus tankoina, paloina ja  valettu i­
na kappaleina. Saippualla kyllästetyn ta i pääl­
lystetyn paperin, vanun ta i muun m ateriaalin  
valm istus.
H iustenhoitoaineiden valm istus: sampoot,
h iuslakat ja  perm anenttinesteet jn e . Partavesi­
en, -rasvojen, ja  -vaahdokkeiden valm istus.
H ajustevalm isteiden kuten hajuvesien ja  toa- 
lettivesien valm istus.
Ehostusaineiden valm istus, m yös kynsienhoi- 
tovalm isteet.
Suuhygieniatuotteiden ja  ham m ashoitotuottei- 
den valm istus, myös tekoham paiden k iin n i- 
tysjauheet ja  vahat.
M uiden hajustevalm isteiden, kosm eettisten ja  
toalettivalm isteiden tuotanto, kuten deodoran­
tit, kylpysuolat ym .
K iillo tusain eiden ja  voiteiden valm istus ja lk i­
neita, huonekaluja, la ttio ita , lasia ta i m etallia  
varten. Hankausjauheiden ja  -tahnojen va l­
mistus.
Tekovahojen ja  valm istettujen vahojen tuotan­
to.
Huoneilm an raikastajien valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
K em iallisesti m ääriteltyjen yhdisteiden ja  t ii­
visteiden sekä haihtuvien ö ljy jen  valm istus 
kuuluu luokkaan 1819.
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189 MUIDEN KEMIALLISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS 
1890 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
R uudin, valm istettujen räjähdysaineiden, tu li­
langan, räjähtävän tulilangan, sytytysnallien, 
sytyttim ien (räjähdysaine-), räjähdysnaltien ja  
ilotulitustavaroiden valm istus.
K aseiin iliim o jen , g e latiin in , gelatiin ijohdan- 
naisten sekä k a la -, lu u -, nahka- ja  niiden k a l­
taisten liim o jen  valm istus. D ekstriin iliim an , 
tä ikke lys liis terin  ja  tärkkelysliim an valm istus. 
K u m iin  ja  m uoviin  perustuvien liim o jen  sekä 
muiden liim o jen  valm istus.
Peptonien ja  m uiden proteiin iaineiden ja  n ii­
den johdannaisten ja  vuotajauheen valm istus.
Tulenkestävän laastin valm istus.
Segerin keilo jen  valm istus.
T ekstiilien  v iim eistelyyn  käytettävien tuottei­
den valm istus.
M eta llien  peittausaineiden, hitsaus- ja  ju o tto - 
jauheiden ja  -tahnojen valm istus.
A k tiiv ih iile n , vo ite luö ljyn  lisäaineiden, val­
m istettujen vulkanoinnin kiihd yttim ien  ja  
muiden teollisuuskäyttöön tarkoitettu jen ke­
m iallisten tuotteiden valm istus.
Ruosteenesto- ja  jäätym isenestoaineiden, hyd­
rauliikassa käytettävien nesteiden, diagnostii­
kassa käytettävien tuotteiden, laborato- 
riorcagenssien ym s. tuotteiden valm istus.
Tärpätin ja  m äntyöljyn valm istus.
Form aldehydin ja  muurahaishapon valm istus.
S itosterolin valm istus.
Entsyym ien valm istus.
M uiden m uualla m ainitsem attom ien kem ia llis ­
ten tuotteiden valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
T u litikku jen  ja  kyn ttilö iden  valm istus kuuluu  
luokkaan 2909.
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19 ÖLJY- JA KIVIH IILI- 
TUOTTEIDEN SEKÄ 
YDINPOLTTOAINEEN 
VALMISTUS
191 ÖLJYN JALOSTUS 
1910 Öljyn jalostus
B ensiin in , petro lin , diesel- ja  po lttoö ljy jen  
valm istus öljynjalostam oissa.
Nestekaasujen (propaanin ja  butaanin) sekä 
m uiden kaasujen valm istus öljynjalostam oissa.
P ara fiin in , vahan, m aaöljybitum in ja  m uiden  
m aaöljytuotteiden valm istus.
192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKO­
JALOSTUS
1921 Voiteluaineiden valmistus
V o ite lu ö ljy jen  ja  -rasvojen valm istus.
1922 Bitumisten kateaineiden val­
mistus
B itum isten kateaineiden valm istus.
B itu m illa , as fa ltilla  ta i tervalla  päällystetyn ta i 
kyllästetyn  kattopahvin, eristyshuovan, vuo- 
raushuovan ja  vuorauspaperin valm istus.
1929 Muiden öljy- ja asfalttituottei- 
den valmistus
Propaanin, butaanin ja  m uiden nestekaasujen 
täyttölaitokseL
Asfalttim assan valm istus.
B itu m iliim an  ja  m uiden m aaöljybitum iin , 
luonnonasfalttiin , luonnonbitum iin, kivennäis- 
tervaan ta i kivennäispikeen perustuvien b itu ­
m isten seosten valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
S iirrettävät asfalttiasem at kuuluvat rakentam i­
sen luokkaan 37.
193 KOKSAAMOT 
1930 Koksaamot
Koksaam oissa tapahtuva koksin , puolikoksin, 
re to rttih iilen  ja  koksaam ojen jätetuotteiden  
kuten tervan ja  pien valm istus k iv ih iiles tä , 
ruskohiilestä ta i turpeesta.
Koksausprosessissa syntyvät kaasu t
TÄHÄN EI KUULU:
E rillis e llä  prosessilla valm istettavien kaasujen 
valm istus kuuluu energiahuollon luokkaan  
3300.
K iv ih iilite rv a n  tislaustuote, p ik i, katsotaan ke­
m ialliseksi prosessiksi ja  kuuluu siksi luok­
kaan 1819.
Luonnonkaasun jake lu  kuuluu kuljetuksen  
luokkaan 5500.
194 YDINPOLTTOAINEEN VAL­
MISTUS 
1940 Ydinpolttoaineen valmistus
Lohkeavien kem iallisten  alkuaineiden ja  iso­
tooppien valm istus.
Isotooppien ja  niiden epäorgaanisten yhdistei­
den valm istus. To riu m in  ja  uranium in, josta  
u 235 on erotettu, valm istus.
Polttoaine-elem enttien valm istus ydinreakto­
reissa käytettäviksi.
21 KUMI- JA MUOVITUOT­
TEIDEN VALMISTUS
211 KUMITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS 
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoi­
tus
A joneuvojen sisä- ja  ulkorenkaiden valm istus 
kum ista. N ä itä  voidaan käyttää kaikenlaisten  
ajoneuvojen ja  ilm a-alusten sam oin kuin  le lu ­
je n , liiku te ltav ien  huonekalujen, koneiden, ty - 
kistöaseiden, lääkin tä- ja  kirurgisten varustei-
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den ym . pyörissä. Tähän luokkaan kuuluu  
pneumaattisten ja  umpirenkaiden valmistus.
Kum irenkaiden osien kuten kulutuspintojen 
tai kehänauhojen valmistus.
Kum irenkaiden päällystämisessä käytettävien 
liuskojen valmistus.
Renkaiden pinnoitus ja  päällystäminen.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Kum irenkaiden korjausartikkelien valmistus 
kuuluu luokkaan 2119.
Puhjenneiden renkaiden korjaus kuuluu moot­
toriajoneuvojen korjauksen luokkaan 4543.
2119 Muiden kumituotteiden valmis­
tus
Valm iiden  ja  puolivalm iiden kumituotteiden; 
vulkanoimattomasta ja  vulkanoidusta kumista 
valmistettujen tuotteiden ja  kovakum ituottei- 
den sekä luonnonkumista tai synteettisestä ku­
mista valmistettujen tuotteiden valmistus.
M onien erilaisten tuotteiden valmistusta: laa­
tat, levyt, kaistaleet, lanka, tangot ja  muoto- 
tangot; letkut ja  putket; käyttö- ja  kulje- 
tushihnat; hygieeniset ja  farmaseuttiset esi­
neet; vaatteet, päähineet ja  vaatetustarvikkeet; 
lattianpäällysteet jne.
Ilm a lla  täytettävien kumiveneiden ja  -lauttojen 
valmistus.
K um in regenerointi.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Kum irenkaiden päällystämisessä käytettävien 
liuskojen valmistus kuuluu luokkaan 2111.
Kum ijalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 
1330.
K im m oisten kudelmien valmistus kuuluu  
luokkaan 1239.
Lääkintä-, hammaslääkintä- ja  eläinlääkintä- 
kojeiden ja  -laitteiden valmistus kuuluu luok­
kaan 2641.
Tieteellisten instrumenttien valmistus kuuluu  
luokkaan 2642.
Solukum illa päällystettyjen patjojen valmistus 
kuuluu luokkaan 1700.
Leikkikalu jen ja  pelien valmistus kuuluu luok­
kaan 2904.
U rheiluvälineiden valmistus kuuluu luokkaan 
2903.
212 MUOVITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS 
2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. 
muovituotteiden valmistus
Seuraavanlaisten muovituotteiden valmistus: 
laatat, levyt, kaistaleet, kelm ut tai ohkolevyt; 
putket, sauvat, tangot ja  muototangot; itseta- 
kertuvalla liim alla  tai muulla sellaisella a i­
neella sivellyt kaistaleet, laatat, levyt, kelm ut 
tai ohkolevyt; muoviset seinän- ja  lattianpääl­
lysteet laattoina tai levyinä; tekniset osat ja  
muut ’m uovipuolivalm isteet’ .
M uovijätteen ja  romun rouhinta tai uudelleen- 
granulointi jälleenkäyttöä varten.
M uovien värjäys ja  regenerointi.
M uiden aineiden sekoittaminen m uoviin (sen 
ominaisuuksien parantamiseksi).
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Varsinainen perusmuovien valmistus, hartsien 
valmistus ja  muovien polym erointi kuuluu  
luokkaan 1830.
2129 Muiden muovituotteiden val­
mistus
M uovisten saniteettiesineiden valmistus: k y l­
pyammeet, pesuistuimet, wc-altaat, pesualtaat 
jne.
Pakkaus- ja  kuljetustarvikkeiden valmistus: 
säkit, pussit, laatikot, astiat, pullot jne. M uo- 
viköysien ja  -narujen valmistus.
Pöytä-, saniteetti- ja  keittiöesineiden valmistus 
muovista.
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus: ovet, 
ikkunat, oven- ja  ikkunankarm it jne.
M uiden muovituotteiden valmistus: lamppujen  
ja  valaistuskalusteiden osat, toimisto- ja  kou­
lutarvikkeet, varusteet ja  tarvikkeet huoneka- 
luihin, muovipäähineet ym. muoviteokset.
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TÄHÄN EI KUULU:
M uoviraaka-aineiden tuotanto kuuluu luok­
kaan 1830.
Synteettisestä ta i luonnonkum ista valm istetut 
teokset kuuluvat luokkaan 2119.
Punosten ja  punontatuotteiden valm istus kuu­
luu luokkaan 1450.
Jalkineiden valm istus kuuluu luokkaan 1330.
S o lum uovilla  päällystettyjen patjo jen valm is­
tus kuuluu ludekaan 1700.
P elien ja  le lu jen  valm istus kuuluu luokkaan  
2904.
U rheiluvälineiden  valm istus kuuluu luokkaan  
2903 .
22 LASI-, SAVI- JA KIVI­
TUOTTEIDEN VALMIS­
TUS
221 LASIN JA LASITUOTTEI­
DEN VALMISTUS 
2210 Lasin ja lasituotteiden valmis­
tus
Tasolasin valm istus valam alla, valssaam alla, 
vetäm ällä ta i puhaltam alla, suorakulm aisiksi 
kappaleiksi ta i m uulla tavalla  leikattuna, ta i­
vutettuna ta i m uuten valm istettuna, m yös p in­
nalta hiottuna ta i k iillo tettuna.
Lasilevystä valm istetun eristyslasin valm istus. 
Lyijykehysteisten ikkunoiden ja  niiden k a l­
taisten tavaroiden valm istus.
K araistun ta i e ri kerroksista valm istetun var- 
m uuslasin valm istus: autojen tu u li-, s ivu- ja  
takalasit yms.
Lasipeilien  valm istus, m yös kehystettyinä.
K o rip u llo jen , pu llo jen , tö lkk ien , ruukkujen, 
putkilo iden ja  niiden kaltaisten astioiden va l­
mistus lasista. N ä itä  käytetään tavallisesti ta­
varoiden pakkaukseen ta i kuljetukseen. Tähän  
kuuluvat m yös tö lk it ja  astiat, jo ita  käytetään  
kotitaloudessa säilöntään.
Tu lp p ien , kansien ja  m uiden astioiden lasisten 
sulkem islaitteiden valm istus.
Sellaisten lasitavaroiden valm istus, jo ita  taval­
lisesti käytetään pöytä-, k e ittiö -, to a le tti- tai 
toim istoesineinä, sisäkoristeluun ta i sen ka l­
taisiin  tarkoituksiin .
V alaisinkalusteisiin  kuuluvien lasiosien kuten  
kupujen valm istus lasista. O ptisten lasiesinei­
den valm istus.
Lasisten eristeiden sekä sähkökoneiden, -la it­
teiden ja  -tarvikkeiden lasisten eristysosien 
valm istus.
Lasikuidun ja  lasikuitulangan valm istus.
M uiden lasiteosten valm istus: avonaiset lasi­
kuvut sähkölam ppujen yms. valm istusta var­
ten, term ospullojen ja  m uiden term osastioiden 
las isäiliö t, tiile t, laatat ym s. teokset, lasihelm et 
jne.
TÄHÄN EI KUULU:
L asiv illan  ja  m uiden kudontaan soveltum atto­
m ien lasikuitujen sekä lasihuovan, lasiku itu- 
m attojen ja  m uiden lasikuituteosten valm istus 
kuuluu luokkaan 2260.
Lasikuitulangasta valm istettujen kudelm ien  
valm istus kuuluu luokkaan 1212.
O ptisten elem enttien optinen valm istus kuuluu  
luokkaan 2643.
L ääkin tä- ja  laboratoriovarusteiden valm istus 
kuuluu luokkaan 2641.
Lasisten le ikk ika lu jen  valm istus kuuluu luok­
kaan 2904.
222 POSLIINITUOTTEIDEN JA 
SAVIASTIAIN VALMISTUS 
2220 Posliinituotteiden ja saviastiain 
valmistus
Keraam isten tuotteiden valm istus posliin ista  
ja  muusta keraam isesta aineesta: p o s liin i-, k i­
v i-, savi-, puo lip o sliin i- ta i jä ljite lly t pos- 
liin ita v a ra t
Pöytäesineiden ja  m uiden sellaisten esineiden 
valm istus, jo lla is ia  käytetään talous- ja  toalet- 
titarko ituksiin . Pienoispatsaiden ja  m uiden
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koriste-esineiden sekä henkilökohtaisten ko- 
ruesineiden sekä sisustusesineiden valm istus.
Laboratoriotarvikkeiden sekä kem ialliseen tai 
tekniseen käyttöön tarkoitettu jen esineiden 
valm istus. K aukaloiden, sam m ioiden ja  niiden  
kaltaisten astioiden valm istus, jo ita  käytetään  
maataloudessa.
Keraam isten saniteettiesineiden valm istus: 
kylpyam m eet, pesualtaat, W C -a ltaat jn e .
M uiden keraam isten esineiden valm istus.
Keraam isten eristeiden valm istus. Sähköko­
neisiin  ja  -la itte is iin  tarkoitettujen keraam is­
ten eristysosien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tulenkestävän ja  muun rakennuskeram iikan  
valm istus kuuluu luokkaan 2231 tai 2239.
L e ikk ika lu jen  valm istus kuuluu luokkaan  
2904 .
223 RAKENNUSKERAMIIKAN 
VALMISTUS 
2231 Tiilien valmistus
Läm pöä eristävien tiilie n , laattojen ja  m uiden 
läm pöä eristävien tuotteiden valm istus p iip i- 
toisesta fossiilijauheesta ta i niiden kaltaisista  
piip ito isista m aalajeista.
Tulenkestävien tiilie n , laattojen ja  niiden ka l­
taisten tulenkestävien rakennuskivien valm is­
tus.
R akennustiilien valm istus, myös p a lk k itiile t, 
re ik ä tiile t ja  niiden kaltaiset tiile t. K atto tiilien  
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K a lkk ih iekka tiilien  valm istus kuuluu luokkaan  
2250 .
M uiden keraam isten tuotteiden kuin rakennus- 
keram iikan valm istus kuuluu luokkaan 2220.
M uiden rakennuskeraam isten tuotteiden kuin  
tiilie n  valm istus kuuluu luokkaan 2239.
Segerin keilo jen  valm istus kuuluu luokkaan  
1890.
2239 Muun rakennuskeramiikan 
valmistus
Keraam isten katulaattojen ja  -k iv ien , la t- 
tialaatto jen ja  seinälaattojen valm istus, lasitet­
tujen ja  lasittam attom ien.
M uiden tulenkestävien tuotteiden ku in  tiilie n  
ta i tiilie n  kaltaisten tulenkestävien tuotteiden  
valm istus: re to rtit, upokkaat, m uhvelit, suutti­
m et, tu lpat, tuet, putket, tangot jn e .
Keraam isten putkien ja  kourujen valm istus 
(m yös kulm aukset, po lvet ja  niiden kaltaiset 
osat).
S avupiipunjatkosten, savupiipunvuorauksien, 
savuhattujen, reunuslistojen ja  m uiden raken­
neosien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M uiden keraam isten tuotteiden kuin  rakennus- 
keram iikan valm istus kuuluu luokkaan 2220.
T iilie n  ja  niiden kaltaisten tuotteiden valm is­
tus kuluu luokkaan 2231.
Segerin keilo jen  valm istus kuuluu luokkaan  
1890.
224 SEMENTIN JA KALKIN 
VALMISTUS 
2241 Sementin valmistus
Sem entin valm istus: portland-, alum ¡naatti- ja  
kuonasem entti, m yös värjätty  ja  klinkkereinä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
B etonin ja  betonituotteiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2250.
2242 Kalkin valmistus
K alk in  valm istus, sam m uttam aton ta i sammu­
tettu, sekä hydraulinen.
K ipsin  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Laastin ja  kipsituotteiden valm istus kuuluvat 
luokkaan 2250.
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225 BETONIN JA BETONI- SEKÄ 
KIPSITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS 
2250 Betonin ja betoni- sekä kipsi- 
tuotteiden valmistus
Betonimassan valmistus, myös kuivabetonin. 
Laastin valmistus, myös kuivalaastin.
Rakennuselementtien ja  muiden niiden kal­
taisten rakennustavaroiden sekä muiden teos­
ten valmistus betonista, sementistä tai tekoki- 
vestä.
K alkkih iekkatiilien  ja  muiden kalkkihiekkate- 
osten valmistus.
Kipsiteosten valmistus.
Rakennusmateriaalin valmistus kasviaineista 
sementtiä, kipsiä tai muuta kivennäisainetta 
sideaineena käyttäen yhteenpuristetut.
Asbestiteosten valmistus: levyt, laatat, tiilet, 
putket ym . teokset.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Tulenkestävän laastin valmistus kuuluu luok­
kaan 1890.
226 VUORI-JA LASIVILLAN 
VALMISTUS 
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus
Kuonavillan , k iv iv illan  ja  sen kaltaisen kiven- 
näisvillan valmistus. Kivennäisvillatuotteiden 
valmistus.
Lasivillan ja  lasivillatuotteiden valmistus. 
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Lasikuidun ja  lasikuitulangan valmistus kuu­
luu luokkaan 2210.
227 KEVYTSORAN JA KEVYT- 
SORATUOTTEIDEN VAL­
MISTUS 
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuot- 
teiden valmistus
Kevytsoran ja  kevytsoratuotteiden valmistus: 
paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja  niiden 
kaltaiset paisutetut kivennäisaineet, kevytsora- 
harkot ja  muut kevytsorateokset. Kevytsora- 
tuotteissa voi o lla  sementtiä ainoastaan side­
aineena.
228 KIVITUOTTEIDEN VAL­
MISTUS JA SEPELIN MURS­
KAUS 
2280 Kivituotteiden valmistus ja se­
pelin murskaus
G raniitin , gneissin ja  muun muistopatsas- ja  
rakennuskiven sekä liuskekiven työstäminen 
ja  valmistus käytettäväksi rakennuksissa, maa- 
rakennuksissa, kateaineena, hautakivenä tai 
muuhun sellaiseen tarkoitukseen.
Vuolukiven työstäminen ja  valmistus.
Kaivoksista toim itetun karkeasti työstetyn k i­
ven muokkaus. Sepelim yllyt, myös erilliset.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Kaivostoim innan yhteydessä tapahtuva kiven  
karkea työstäminen kuuluu kaivannaistoim in- 
nan luokkaan 0912.
M yllyn k iv ien , hiom akivien yms. kivien val­
mistus kuuluu luokkaan 2290.
Maarakentamisen yhteydessä tapahtuva kiven  
louhinta ja  murskaus kuuluu rakentamisen 
luokkaan 3710.
229 MUIDEN LASI-, SAVI-JA 
KIVITUOTTEIDEN VALMIS­
TUS 
2290 Muiden lasi-, savi- ja kivituot­
teiden valmistus
Asbestilangan, -kudelm ien ja  -vanun sekä -ku­
delmasta valmistettujen asbestituotteiden val­
mistus.
Asbestiin, kivennäisaineisiin tai selluloosaan 
perustuvien kitkakappaleiden valmistus.
Asfaltista ja  sen kaltaisesta aineesta valmistet­
tujen tuotteiden tuotanto.
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K ovasim ien, h iom akivien ja  niiden kaltaisten  
käsikiv ien , m yllyn kiv ien , h iom alaikkojen jn e . 
valm istus luonnonkivestä ta i kokoonpuriste- 
tusta luonnon ta i keinotekoisesta hiom a-ai­
neesta jn e . Luonnon ta i keinotekoisen hiom a- 
ainejauheen ja  -rouheen valm istus k iin n ite tty ­
nä paperi- ta i m uulle alustalle.
Tuotteiden valm istus turpeesta, turvekasvu- 
alustat.
23-27 METALLITEOLLI­
SUUS
M eta llien  valm istus ja  valu. M etallituotteiden , 
koneiden ja  la itte iden  (m yös sähköisten), k u l­
kuneuvojen ja  instrum enttien yms. hienom e­
kaanisten tuotteiden valm istus.
23 METALLIEN VALMIS­
TUS
231 RAUDAN JA TERÄKSEN 
VALMISTUS 
2310 Raudan ja teräksen valmistus
M asuunien, teräskonvertterien, valssaam ojen 
ja  viim eistäm öjen toim inta.
R autam etallituotteiden valm istus rakeina, jau ­
heena, harkkoina, kappaleina, m öhkäleinä tai 
juoksevassa muodossa.
Takkiraudan , valuraudan ja  ferroseosten tuo­
tanto. T ä lla is ia  ferroseoksia ovat ferrom an- 
gaani, peilirau ta, ferrokrom i, ferro n ikkeli, fer- 
ro s iliko n i jn e . harkkoina, m öhkäleinä, kappa­
le in a , rakeina ta i rautam etallurgiassa ym . 
tarkoituksessa käytettäväksi soveltuvassa
muodossa.
R auta- ja  terässienen valm istus.
R auta- ja  teräsvalanteiden valm istus.
Esivalssattujen valanteiden, tankoteelm ien, 
laattojen ym . puo livalm iiden rauta-, teräs- tai 
seostettujen terästuotteiden valm istus. Tuot­
teiden m uokkaus vo i o lla  kuum a- ta i kylm äkä­
sittelyä ta i m uokkaus vo i alkaa kuum akäsitte- 
lynä ja  päättyä kylm äkäsittelynä. Valssaam o­
je n , viim eistäm öjen ja  putkitehtaiden
tärkeim piä tuotteita ovat le v y t ja  levyainek- 
set, tangot ja  valssilanka, ontto vuoriporateräs, 
m uotorauta ja  -teräs, saum attom at, hitsatut ja  
n iita tu t putket ja  putkenosat, rautatien ja  ra i­
tio tien  kiskonrakennusm ateriaali sekä m uut 
rauta- ja  teräsvalm isteet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Itsenäiset koksausuunit kuuluvat luokkaan  
1930.
R autam alm ien sintraus kuuluu kaivosto im in­
nan luokkaan 0710.
M uiden rau ta-, teräs- ta i n iiden seostuotteiden 
valm istus luokitellaan  käyttötarkoituksen m u­
kaan.
V alam inen ja  takom inen m uun valm istuksen  
yhteydessä kuuluu samaan luokkaan kuin  asi­
anom aisten tuotteiden valm istus.
V a lm iid en  ja  puo livalm iiden  m etallituotteiden  
erillin en  takom inen, puristam inen ja  m eistä­
m inen kuuluu luokkaan 2491.
M eta llien  erillin en  p in takäsittely, karkaisu, 
sintraus ym s. kuuluu luokkaan 2499.
232 MUIDEN KUIN RAUTAME­
TALLIEN VALMISTUS 
2320 Muiden kuin rautametallien 
valmistus
Jalom etallien (ku lla n , hopean, platinan ja  p la ­
tinaryhm än m etallien) puhdistus.
Valm istam attom ien ta i valm istettujen ja lom e­
ta llien  tuotanto: m öhkäleet, rakeet, valanteet, 
valutangot, p e lle tit jn e . sekä valssatut tangot, 
m uototanko ja  lanka, laatat, le vy t, putket, oh- 
ko leh ti, jauhe jn e .
Jalom etalle illa  pleteroitujen m etallien  tuotan­
to.
Rahakullan tuotanto.
M uiden epäjalojen m etallien  kuin  raudan ja  
teräksen valm istus m alm ista tai sen ensisulat- 
teesta ta i muusta m alm in ja  m eta llin  välim uo­
dossa olevasta raaka-aineesta (esim . a lu ­
m iinioksidista) ta i rom usta.
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Sulattojen, elektrolyysipuhdistam ojen tm s. la i­
tosten to im inta, jo lla  aikaansaadaan valm ista- 
m attom ia epäjalo ja m etalleja lukuun ottam atta 
rautaa.
K u p ari-, ly ijy -, s in kk i-, a lu m iin i-, n ik k e li-, t i­
na- ym s. e i- rautam etallin  tuotanto ja  niiden  
seosm etallisulatot ja  puhdistam ot.
K uparin  ja  n ikke lin  ensisulatteiden, sekä alu­
m iin ioksid in  valm istus.
M uiden  ku in  rautam etallien valm istus valssaa- 
m alla , vetäm ällä ta i pursottam alla. Jauheiden 
ta i h iutaleiden, laatto jen, levyjen , vanteiden, 
tankojen ja  valssilankojen, p ro fiilie n , langan, 
putkien ja  putken osien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Jalom etallikorujen ja  hopearahojen valm istus 
kuuluu luokkaan 2901.
Jalom etallisten kellonkuorien valm istus kuu­
luu luokkaan 2644.
V alam inen ja  takom inen m uun valm istuksen 
yhteydessä kuuluu samaan luokkaan kuin  asi­
anom aisten tuotteiden valm istus.
233 METALLIEN VALU 
2331 Raudan ja teräksen valu
V alm iid en  ta i puolivalm iiden valurauta- ja  
valuterästuotteiden erillin en  valam inen. K a ik ­
k i tähän luokkaan kuuluvat to im ipaikat tuotta­
vat joukon erila is ia  hyödykkeitä, jo tka  ovat 
toisten to im ialo jen  luonteenom aisia tuotteita, 
hvt V alam inen, jo ka  tapahtuu osana tiettyyn  
luokkaan tyyp illisesti kuuluvien tuotteiden 
valm istusta, kuuluu samaan luokkaan kuin  tä l­
laiset tyyp illise t tuotteet (esim . valim o , jo ka  
on erikoistunut ajoneuvojen m oottorien sylin- 
teriryhm ien valam iseen, kuuluu luokkaan  
2741 A utojen valm istus; ja  valim o , jo k a  va l­
m istaa pääasiassa valurautaputkia, kuuluu  
luokkaan 2310  Raudan ja  teräksen valm is­
tus).
2332 Muiden metallien valu
V a lm iid en  ja  puo livalm iiden valutuotteiden  
erillin en  valam inen muusta m etallista kuin  
raudasta ta i teräksestä. K a ik k i tähän luokkaan  
kuuluvat to im ipaikat tuottavat joukon e rila i­
sia hyödykkeitä, jo tk a  ovat toisten to im ialo jen  
luonteenom aisia hyödykkeitä.
H U O M A U T U S :
V ertaa to im ialan  2331 m ääritelm ää ja  siihen  
kuuluvaa huom autusta.
24 METALLITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
241 METALLIRAKENTEIDEN, 
SÄILIÖIDEN JA HÖYRY- 
KATTILOIDEN VALMISTUS 
2411 Metallirakenteiden valmistus
M etallirakenteiden  sekä niiden osien valm is­
tus teräksestä ja  m uista m etalleista (yleensä 
raudasta ja  alum iin ista).
M etallirakenteissa käytettävien levy jen , tanko­
jen , p ro fiilie n , putkien ja  niiden kaltaisten ta­
varoiden valm istam inen raudasta ta i teräkses­
tä.
S ilto jen ja  niiden osien, tornien, m astojen, p i- 
lareiden, palkkien , kannattim ien, h o lv ikaari­
en, kattopalkkien, kaivostom ien, sulkuport- 
tien , la itu rien , aallonm urtajien jn e . valm istus. 
V alm iiden  m etallirakennusten valm istus.
M eta llio v ien , ikkunoiden ja  niiden kehysten, 
kaih tim ien , luukkujen, paloportaiden ja  -tik ­
kaiden, porttien ym s. siirrettävien tavaroiden  
valm istus. N ä itä  käytetään rakennuksissa ja  ne 
ovat va lm iita  kokoonpanoa, asennusta ja  pys­
tytystä varten.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
P utkien, levy jen , tankojen ym s. tuotteiden val­
m istam inen valssaamoissa, viim eistäm öissä  
ta i putkitehtaissa kuuluu luokkaan 2310.
E rillin en  rakenteiden ja  rakennusten pystytys 
kuuluu rakentam isen luokkaan 35.
2412 Metallisäiliöiden valmistus
R auta-, teräs- ja  alum iin isäiliö id en  valm istus 
tiiv is te tty jä  ta i nestem äisiä kaasuja varten.
K iin te in ä  kalusteina varastointi- ja  valm istus- 
tarkoituksiin  käytettävien rau ta-, teräs- ja  alu-
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m iin isäiliö iden  valm istus. S ä iliö t vo ivat o lla  
varastettuja kansilla  ja  su lk im illa  ta i ilm an n ii­
tä , vuorattuja m ahdollisesti myös m u illa  a i­
n e illa  ku in  teräksellä, raudalla ta i a lu m iin illa .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y llä  m ain ittu ih in  tarkoituksiin  käytettävien  
m ekaanisin ta i läm pölaittein varastettujen säi­
liö iden  valm istus kuuluu luokkaan 2519.
A stio iden , tynnyreiden, säilyketö lkkien , san­
ko jen , rasioiden, laatikoiden yms. kuljetus- ja  
pakkaustarkoituksiin tarkoitettu jen säiliöiden  
valm istus kuuluu luokkaan 2482.
E rilaisissa kuljetusvälineissä käytettäväksi 
suunniteltujen ja  varastettujen konteinereiden  
valm istus kuuluu ludekaan 2742.
E rillin e n  rakenteiden ja  rakennusten pystytys 
kuuluu rakentam isen luokkaan 35.
2413 Höyrykattiloiden valmistus
Ydinreaktoreiden valm istus. Y d inreaktoreilla  
tarkoitetaan ka ikk ia  säteily ltä suojaavan kuo­
ren sisäpuolella o levia  ko jeita  ja  la itte ita , suo- 
ja k u o ri n iih in  luettuna, sam oin kuin  k a ik k i tä­
m än p iirin  ulkopuolella o levat koneet ja  la it­
teet, m ik ä li ne m uodostavat erottam attom an  
osan sisäpuolella olevista kojeista ja  laitteista.
H öyrykattilo iden  ja  m uiden höyrynkehittim i- 
en, paitsi keskusläm m ityskattiloiden, valm is­
tus.
H öyrykattilo issa käytettävien apulaitteiden  
valm istus: esiläm m ittim et, höyryntulistim et, 
noenpoistolaitteet, savukaasunpalautuslaitteet 
jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ydinpolttoaine-elem enttien  valm istus kuuluu  
luokkaan 1940.
H öyrytu rb iin ien  ja  k iin te iden  höyrykoneiden, 
joissa cm k a ttila , valm istus kuuluu luokkaan 
2511.
H öyryveturien  valm istus kuuluu luokkaan  
2730.
K eskusläm m ityskattiloiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2485.
2414 Teollisuusputkistojen valmis­
tus
E ri teollisuuden alojen putkistojen valm istus, 
m ukaanlukien voim alaitosten putkistot.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Teollisuusputkistojen erillin en  asennus kuuluu  
rakentam isen ludekaan 3525.
248 MUIDEN METALLITUOT­
TEIDEN VALMISTUS 
2481 Työkalujen ja -välineiden val­
mistus
M aataloudessa, puutarhanhoidossa ja  metsän­
hoidossa, puusepäntöissä, huonekalujen va l­
mistuksessa ym . puutöissä, mekaanisessa ko­
koonpanotyössä, peltisepäntyössä yms. käy­
tettävien käsityökalujen ja  -välineiden  
valm istus.
Sahojen ja  sahanterien, myös pyörösahanteri- 
en (s irkkelien ) ja  ketjusahanterien valm istus. 
V eitsien sekä m ekaanisten laitte iden  ja  konei­
den leikkuuterien valm istus. Työkalu jen , myös 
voim akäyttöisten, vaihdettavien osien valm is­
tus: poranterät, m yös vuoriporanterät, naskali­
en p iik it, taltto jen terät, jyrsin ten  ja  höylien  
terät, asentam attom at työkalujen kappaleet, 
laatat ja  varret sintrattua m eta llia , kerm etiä  
jn e . A h jo t, alasim et yms. m etallipajo jen työ­
kalu t. R uuvipuristim ien ja  puhalluslam ppujen  
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E i-sähkö llä  to im ivien  voim akäyttöisten käsi- 
työkalujen valm istus kuuluu luokkaan 2522.
Sähköm ekaanisten käsityökalu jen valm istus 
kuuluu luokkaan 2639.
2482 Metallipakkausten valmistus
Pakkaam iseen ja  kuljetukseen käytettävien  
säiliöiden valm istus: astiat, tynn yrit, sam m iot, 
sangot, säilykepurkit, tö lk it, rasiat yms. tava­
ra t
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HUOMAUTUS:
V ertaa to im ialan 2412  m ääritelm ää.
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus
M eta llika ap e lin , palm ikoidun nauhan ja  sen 
kaltaisten tavaroiden valm istus. Langasta va l­
m istetut tuotteet: p iikk ilan ka , aitauslanka, 
verkko, punos, kudelm a jn e .
TÄHÄN EI KUULU:
Sähkön johtam iseen tarkoitettu jen kaapelien  
valm istus kuuluu luokkaan 2634.
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuottei­
den valmistus
M eta llik iin n ikke id e n  valm istus: naulat, n iitit, 
p iku t, s inkilä t, aluslaatat ym s. kierteettöm ät 
tuotteet.
Ruuvituotteiden valm istus: m utterit, p u ltit, 
ru u v it ja  kierteettöm ät osat edellä m ain ittu i­
hin tuotteisiin .
2485 Muiden metallisten rakennus- 
laitteiden ja -tarvikkeiden val­
mistus
Ei-sähköisten huoneenläm m ityslaitteiden val­
mistus: keittokam iinat, arinat, uunit, kiukaat 
sekä keskusläm m ityskattilat ja  -la itteet. E i- 
sähköisten vedenkuum ennuslaitteiden, keitto - 
laitteiden sekä läm pölaattojen valm istus. 
M uiden rakennustarvikkeiden valm istus.
M etallisten  saniteettiesineiden valm istus: k y l­
pyam m eet, pesupöydät, pesualtaat ja  m uut 
sellaiset saniteettiesineet, myös em aloidut.
Lukko jen , riip pulukko jen , hakojen, avaim ien  
ja  m uiden helojen valm istus rakennuksia, huo­
nekalu ja, ajoneuvoja yms. tavaroita varten.
Panssaroitujen tai vahvistettujen kassakaappi­
en ja  kassa-arkkujen valm istus sekä kassahol­
vien porttien ja  ovien valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
M etallis ten  huonekalujen valm istus kuuluu  
luokkaan 1700.
Sellaisten tavaroiden valm istus, jo tk a  muodos­
tavat ajoneuvojen ta i koneiden osia, kuuluu  
tavallisesti samaan luokkaan ku in  kyseisten  
koneiden ja  ajoneuvojen valm istus.
2486 Metallisten kotitaloustuottei- 
den valmistus
Kotitaloudessa käytettävien m etallituotteiden  
valm istus: veitset ja  niiden terät sekä m uut 
le ikku uvälineet, kuten lihaveitset ja  -m y lly t, 
partaveitset ja  partakoneiden terät, sakset, 
hiusten ja  kynsien le ikku rit, lusikat, haarukat, 
kauhat, kalaveitset, p ih d it ym . taloustarvik­
keet, astiat ja  astiastot, m yös ja lo m e ta llilla  
päällystetyt, paistinpannut ja  kasarit ym . k e it­
toastiat
Pienten käsikäyttöisten ruoan valm istuksessa, 
säilönnässä ja  taijo ilussa käytettävien la itte i­
den valm istus.
2489 Muu metallituotteiden valmis­
tus
Toim istokäyttöön tarkoitettu jen m eta llituot­
teiden valm istus, esim . kortisto lokerikot ja  sen 
kaltaiset m ekaaniset järjestelm ät.
M uiden edellä m ainitsem attom ien m etallitava- 
roiden valm istus: ke ttin g it ja  ke tju t, ankkurit, 
soittokellot, kehykset, näppäinsalvat, soljet, 
hakaset, m etalliset pesutyynyt, k ilv e t ym s. ta­
varat, e i kuitenkaan ja lom etalliset.
TÄHÄN EI KUULU:
M etallisten  huonekalujen valm istus kuuluu  
luokkaan 1700.
M etallisten  urheilutarvikkeiden valm istus kuu­
luu luokkaan 2903.
M etallisten  pelien ja  le ikk ika lu jen  valm istus 
kuuluu luokkaan 2904.
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249 METALLITUOTTEIDEN 
VALMISTUSTA PALVELE- 
VA TOIMINTA 
2491 Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
Erilaisten valm iiden tai puolivalm iiden metal­
lituotteiden valmistus pääasiassa takomalla, 
puristamalla, meistämällä, pyöristämällä tai 
jauham alla. N äm ä tuotteet käsittävät laajan 
valikoim an erilaisia hyödykkeitä, jotka ovat 
muiden toim ialojen luonteenomaisia ’ loppu­
tuotteita’ .
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Takom inen, puristaminen, meistäminen, pyö­
ristäminen tai jauhaminen osana määrätyn 
tuotteen valmistusprosessia e i kuulu tähän 
luokkaan, vaan luokka määräytyy valmistetun 
tuotteen mukaan. Esim erkiksi autonkorin osi­
en puristamiseen erikoistunut toim ipaikka  
kuuluu luokkaan 2742.
2499 Muu metallituotteiden valmis­
tusta palveleva toiminta
M etallien  päällystäminen (sinkitys, maalaus, 
niklaus), kiillottam inen, anodisoiminen, vär­
jääm inen, kaivertam inen, koneistaminen, sor­
vaaminen, jyrsim inen, hiom inen, painaminen, 
karkaiseminen, hiertäminen, purseen poistami­
nen, hiekkapuhaltaminen, puhdistaminen, hit- 
saaminen, jauhaminen, sintraus tms. metallien  
jalostus erityistoimenpitein pääasiassa palk- 
kiotyönä. Toim ipaikat, jo tka  kuuluvat tähän 
luokkaan eivät yleensä hanki raaka-aineita 
omistukseensa eivätkä m yy valmisteitaan ko l­
mansille osapuolille.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Toim ipaikkojen , jo tka huoltavat ja  pitävät 
kunnossa koneita ja  suorittavat pienehköjä 
korjauspalveluja ulkopuolisille, katsotaan tuot­
tavan palveluja kaikentyyppiselle liiketo im in­
nalle. N iinpä tällaiset toim ipaikat kuuluvat 
luokkaan 7644 Koneiden ja  laitteiden huolto.
Toim ipaikat, jo tka asentavat mekaanisia la it­
teita tai rakenteita rakennuksiin varsinaisen 
rakennustyön aikana (esim. hissejä ja  ilm as­
tointilaitteita), koneita tehtaisiin tai purkavat 
sellaisia, ovat erityisurakoitsijoita, jo tka  kuu­
luvat rakentamisen luokkaan 35 tai 36.
25 KONEIDEN JA LAIT­
TEIDEN VALMISTUS
251 YLEISKÄYTTÖÖN TAR­
KOITETTUJEN KONEIDEN 
VALMISTUS 
2511 Kiinteiden moottorien ja tur­
biinien valmistus
K ip inä- tai painesytytysmäntäpolttomoottorien 
valmistus sekä liikkuvalle  että kiinteälle alus­
talle asennettavat, ei kuitenkaan moottoriajo­
neuvoja ja  lentokoneita varten tarkoitetut.
Laivanmoottorien valmistus
Edellä mainittujen moottorien osien valmistus.
Höyryturbiinien ja  muiden höyrykoneiden val­
mistus.
Vesiturbiinien, vesirattaiden ja  niiden säätö- 
koneistojen valmistus.
Kaasuturbiinien valmistus lukuun ottamatta 
lentokoneisiin tarkoitettujen suihku- ja  potku- 
riturbiinien valmistusta. Tähän luokkaan kuu­
luvat turbiinit on tarkoitettu merenkulun sekä 
sähkögeneraattoreiden ja  pumppujen pää­
asiallisiksi käyttövoimakoneiksi.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Höyrykattiloiden ja  muiden höyrynkehittim ien  
valmistus kuuluu luokkaan 2413.
Moottoriajoneuvojen moottorien sekä niiden 
osien valmistus kuuluu luokkaan 2741.
Kaksipyöräisten ajoneuvojen moottorien sekä 
niiden osien valmistus kuuluu luokkaan 2791.
Lentokoneiden moottorien sekä niiden osien 
valmistus, myös reaktorimoottorien valmistus, 
kuuluu luokkaan 2750.
Polttomoottorien sähkölaitteiden ja  kom ­
ponenttien valmistus kuuluu luokkaan 2639.
Generaattoriyhdistelmien valmistus kuuluu  
luokkaan 2631.
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2512 Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakonei­
den sekä venttiilien valmistus
Tehokkain pum puin varustettujen vesivoim a- 
koneiden ja  -m oottorien valm istus.
Nestepum ppujen valm istus, m ittaliitte ineenkin  
varustetut. N s. käsipum put ja  pum put, jo ih in  
on sovitettu m äntäpolttom oottori sekä nes- 
teensiirto laitteet, betonin s iirto laitteet jn e .
Ilm a - ja  tyhjiöpum ppujen, ilm a- tai kaasu- 
kom pressorien valm istus.
Tu lp p ien , hanojen, ven ttiilien  ja  sen kaltaisten  
la itte iden  valm istus putkistoja, höyrykattilo i­
ta, läm m önsäteilijö itä, säiliö itä , sam m ioita 
yms. la itte ita  varten. M yös paineen alennus- ja  
term ostaattiventtiilit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tu lp p ien , hanojen ja  ven ttiilien  valm istus ku­
m ista, keraam isista aineista ta i lasista kuuluu  
luokkaan 2119 , 2220  ta i 2210.
Sellaisten v en ttiilien  valm istus, jo tka  ovat ko ­
neen kiinteänä osana, kuuluu samaan luok­
kaan kuin  koneen valm istus. Esim erkiksi 
polttom oottorin im u- ja  po istoventtiilien  va l­
mistus kuuluu luokkaan 2511.
2513 Laakereiden, hammaspyörien 
sekä voimansiirtolaitteiden 
valmistus
K u u la -, neula- ja  ru llalaakerien sekä n iih in  
liitty v ie n  osien valm istus.
M ekaanisten voim ansiirto laitteiden valm istus: 
nokka-akselit, kam m et ym . voim ansiirtoakse- 
lit , liu ku laakerit ym s. laakerinpesät, hammas­
pyörät ja  -pyörästöt sekä kitkapyörät; vaihde- 
laa tiko t ja  m uut nopeudensäätöpyörästöt, ky t­
k im et, m yös autom aattiset keskipakoiskytki- 
m et, vauhtipyörät ja  akselikytkim et.
N ivelrengasketju jen valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V aihdelaatikoiden ym . nopeuskytkim ien va l­
mistus m oottorin valm istuksen yhteydessä 
kuuluu samaan luokkaan ku in  m oottorin val­
mistus.
Elektrom agneettisten kytkim ien  valm istus 
kuuluu luokkaan 2639 .
Vo im ansiirto laitte iden  valm istus kulkuneuvo­
jen  osina kuuluu samaan luokkaan ku in  näi­
den kulkuneuvojen valm istus.
2514 Teollisuusuunien ja tulipesän- 
polttimien valmistus
Ei-sähköisten m asuunien ja  uunien valm istus 
pasuttam oita ja  sulattam oita varten m alm in, 
p yriittien , ei-m etallisten  m ineraalien, m etallien  
ta i m uiden aineiden kuum entam ista varten.
Teollisuudessa ja  laboratorioissa käytettävien  
sähköinduktio- ja  dielektristen kuum ennus- 
laitteiden valm istus.
Tulipesänpolttim ien valm istus nestem äistä, 
jauhettua kiin teää ta i kaasum aista polttoainet­
ta  varten. M ekaanisten polttoaineen syöttölait­
teiden, arinoiden ja  tuhkanpoistolaitteiden ja  
niiden kaltaisten tavaroiden valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Selluloosan, paperin tm s. teollisuuden raaka- 
aineiden läm pötilan nostam ista varten suunni­
teltu jen  laitte iden  valm istus kuuluu luokkaan  
2525.
E lin tarv ikkeid en , juom ien ja  tupakan valm is­
tuksessa käytettävien kuum ennuslaitteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 2526 .
Ei-sähköisten leipom oteollisuusuunien valm is­
tus kuuluu myös luokkaan 2526 .
Lääkin tä- ta i laboratoriotarkoituksiin  suunni­
teltu jen sterilo im islaitteiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2641.
2515 Nosto- ja siirtolaitteiden val­
mistus
Tavaroiden, aineiden ja  ihm isten siirtäm istä  
varten tarkoitettu jen m ekaanisten s iirto la itte i­
den valm istus, m uiden kuin kulkuneuvojen  
valm istus. Sekä yksinkertaisten että m onim ut­
kaisten, ja tku vasti ta i jakso itta in  to im ivien , 
kiin te iden  ta i liik k u v ie n  koneiden valm istus. 
Näm ä vo ivat o lla  m yös p yö rillä  varustetuille  
alustoille rakennettuja.
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N ostotaljo jen, ilm aköysiratojen ja  nosto- 
vaunujen valm istus, nosturien ja  kelojen va l­
m istus, nostoruuvien valm istus.
N osturien, nostokurkien sekä m yös kaape- 
linosturien valm istus, liikku v ien  nostokehik- 
kojen , haarukkanosturien sekä m uiden om alla  
käyttövo im allakin  liikku v ien  nosturien valm is­
tus.
Sellaisten nosto- ta i käsittelylaitteistoon sovit­
tam attom ien trukkien valm istus, jo ita  käyte­
tään tehtaissa, varastoissa, satamissa, asema­
la itu re illa  tms.
N osto -, s iirto -, lastaus- ja  purkauskoneistojen 
valm istus: hissit, ru llaportaat, nostolaitteet, 
ku lje ttim et ja  telferradat jn e .
N osto- ja  siirto laitteiden  erikoisosien valm is­
tus: nostokorit, kauhat, kourat yms. tavarat.
TÄHÄN EI KUULU:
R akennuslaitteiden kuten rakennuksilla käytet­
tävien lastauskoneiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2524 , johon kuuluu myös m aanpinnan 
alapuolella tapahtuvaan aineiden käsittelyyn  
tarkoitettu jen koneiden ja  laitteiden valm istus.
Sam oin m aansiirto- ja  puskutraktoreiden kau­
hojen ja  puskurien valm istus kuuluu luokkaan  
2524.
M aataloudessa käytettävien traktorien valm is­
tus kuuluu luokkaan 2521.
N osto- ja  s iirto la itte is iin  tarkoitettu jen po ltto ­
m oottorien valm istus kuuluu luokkaan 2511.
2516 Aseiden ja ammusten valmistus
H yökkäysvaunujen ja  m uiden taisteluajoneu­
vojen valm istus. M u ita  taisteluajoneuvoja 
ovat panssariautot, hyökkäysvaunujen h i- 
nausajoneuvot, panssaroidut huoltoajoneuvot 
jn e ., vaikka ne e ivät o lis i suunnitellut ku lje t­
tam aan raskasta aseistusta.
Sellaisten raskaiden aseiden valm istus, jo tka  
eivät sovellu yksittäisen henkilön kannetta­
vaksi: ty k it, liiku te ltavat aseet (esim . rauta­
tiekalustoon asennetut ty k it), raketit lau- 
kaisualustöineen, torpedot, syvyyspom m it ja  
niiden heittänet, raskaat konekiväärit jn e .
K evyiden aseiden kuten kevyiden konekivää­
rien , revolverien ja  pistoolien valm istus. Puo­
lustusjoukkojen kuten poliis ien ja  tu rv a lli­
suuspalvelujen ta i m uiden vastaavien käyttöön  
tarkoitettu jen pienaseiden valm istus. M etsäs­
täjien ja  am pum aurheilua harrastavien henki­
lö iden käyttöön tarkoitettu jen aseiden valm is­
tus.
Ilm a - ja  kaasuaseiden ja  -p istoolien valm istus.
Sellaisten aseiden valm istus, jo tk a  am puvat 
vain paukkupatruunoita, valoraketteja, h il- 
tinau lo ja yms.
E d ellä m ain ittu ih in  aseisiin tarkoitettu jen am ­
musten valm istus sekä m uulla tavoin lähetet­
tävien ammusten valm istus: pom m it, kranaatit, 
torpedot, m iinat, raketit ym s. sotilaalliseen  
käyttöön tarkoitetut am m ukset, k iväärin  pat­
ruunat, haulikon ym s. panokset, heittoam m uk- 
set ja  ohjukset.
T ikareiden , m iekkojen, pistim ien ja  vastaavien 
käsiaseiden valm istus. Pam ppujen, luodinkes­
tävien liiv ie n  ym s. valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Polttom oottoreiden valm istus tankkeja ja  m ui­
ta taisteluajoneuvoja varten kuuluu luokkaan  
2511.
Seteleiden ja  m uiden arvoesineiden ku lje tu k­
seen tarkoitettu jen panssaroitujen ajoneuvo­
jen  valm istus kuuluu luokkaan 2741.
V esitykeiksi kutsuttujen laitte iden  valm istus 
kuuluu luokkaan 2512.
N a llie n , sytytyspanosten sekä valoam m usten 
valm istus kuuluu luokkaan 1890.
Sotalaivojen valm istus kuuluu luokkaan 2710.
2519 Muiden yleiskäyttöön tarkoi­
tettujen koneiden ja laitteiden 
valmistus
Punnitsem islaitteiden (e i kuitenkaan herkkien  
laboratoriovaakojen) valm istus: talousvaa’at, 
m yym älävaa’at, kannettavat tai itsestään liik ­
kuvat pöytävaa’at, vaa’at tavaroiden ja  nestei­
den punnitsem ista varten jn e . Punnitsem islait- 
teet vo ivat käsittää myös painon perusteella 
to im iv ia  lasku- ja  tarkkailu la itte ita . M yös  
punnitsem islaitteiden punnuksien valm istus.
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Jäähdytys- ja  pakastuskoneiden ja  -la itteiden  
valm istus kaupalliseen käyttöön. Jäähdytys- 
laitteiden ja  pakastim ien pääasiallisten osien 
valm istus: kom pressorit, lauhduttajat, (laihdut­
ta ja t jn e . M yös sellaisten kalusteiden valm is­
tus, jo tk a  on suunniteltu täydentäm ään jääh­
dytys- ja  pakastuslaitteita.
Ilm asto in tila itteet, joissa on m oottorituuletin , 
sekä la itteet ilm an läm pötilan ja  kosteuden 
m uuttam ista varten, yhdeksi kokonaisuudeksi 
rakennetut.
N esteiden ja  kaasujen suodatus- ja  puhdista- 
m iskoneiden ja  -la itteiden valm istus.
M ekaanisten nesteen tai jauheen ruiskutus-, 
hajotus- ta i sum utuslaitteiden (m yös käsikäyt­
töisten) valm istus, esim . ruiskum aalauskoneet. 
Ruiskupistoolien ja  sen kaltaisten laitteiden  
valm istuksen lisäksi täm ä to im ia la  käsittää 
m yös tulensam m uttim ien, höyryn- ja  hiekan- 
puhalluskoneiden sekä niiden kaltaisten suih- 
kutuskoneiden valm istuksen.
V arasto in ti- ja  valm istustarkoituksiin käytettä­
vien m ekaanisin ta i läm pölaittein varustettu­
jen  säiliöiden valm istus.
Pakkaus- ja  käärim iskoneiden ja  -la itteiden  
valm istus. M yös pullo jen ja  m uiden astioiden 
puhdistam ista ja  kuivaam ista varten suunni­
teltu jen koneiden ja  laitteiden valm istus.
Tislaus- ja  rektifio in tikoneisto jen  valm istus, 
läm m önvaihtim ien sekä ilm an ja  kaasun nes- 
teyttäm islaitteiden valm istus.
G eneraattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien 
valm istus sekä asetyleenikaasugeneraattorien 
valm istus.
K alan teri- ja  valssauskoneiden valm istus, ei 
kuitenkaan m etallintyöstö-, m etallinvalssaus- 
eikä lasinvalssauskoneiden valm istus.
S entrifugien, e i kuitenkaan kerm aseparaattori- 
en ja  pyykinkuivauskoneiden valm istus.
E rila is is ta  m ateriaaliyhdisteistä ta i samasta a i­
neesta kerrostettujen tiivisteiden ja  tiivistesar- 
jo jen  valm istus.
M uiden erikoiskoneiden valm istus m ikä li se 
tapahtuu toim ipaikoissa, jo tka  tuottavat ti­
laustyönä erikoisosia toim ialan 251 valm is­
tukseen kuu lu viin  y leiskäyttö isiin  koneisiin  ja  
la itte is iin .
K irjasim ien  ja  ladontakehikkojen valm istus. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Polttom oottorien suodattim ien valm istus kuu­
luu luokkaan 2511.
E rityisesti m aatalouden ruiskutuskoneiden val­
mistus kuuluu luokkaan 2521.
Sellaisten tuulettim ien valm istus, jo ita  pää­
asiallisesti käytetään kodeissa ja  toim istoissa, 
kuuluu luokkaan 2633.
Kotitaloudessa käytettävien jääkaappien ja  pa­
kastim ien valm istus kuuluu myös luokkaan  
2633.
M e ta llin  valssauskoneiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2523 ja  lasinvalssauskoneiden va l­
mistus luokkaan 2526.
Kerm aseparaattoreiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2526.
Pyykinkuivauskoneiden valm istus kaup alli­
seen käyttöön kuuluu luokkaan 2526.
H erkkyysvaakojen valm istus kuuluu luokkaan  
2642.
Y leensä teollisuuden erikoiskoneiden valm is­
tus kuuluu luokkaan 252.
252 ERIKOISKONEIDEN VAL­
MISTUS
2521 Maatalous- ja metsätalousko­
neiden valmistus
Traktorien  valm istus (e i sisällä kuitenkaan  
m aantiekuljetuksiin tarkoitettu jen traktorien, 
telaketjutraktorien eikä trukkien valm istusta). 
Pyörätraktorien, m aataloustraktorien ja  yk- 
siakselisten ja lan  käsiteltävien puutarhatrak- 
torien sekä ruohonleikkurien valm istus. M yös  
vintturein ym s. la itte in , jo illa  voidaan ohjata 
ja  kontro llo ida lisätyövälineitä ta i tehonotto- 
yksikö itä (e i kuitenkaan m aansiirtoa, nostoa 
ta i siirtoa käsitteleviä työ vä lin e itä ), varustettu­
jen  traktorien valm istus.
Itsekuorm aavien ja  kuorm an purkavien m aata­
loustarkoituksiin käytettävien perävaunujen ja  
puoliperävaunujen valm istus.
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M aanm uokkaukseen, istutukseen ja  lannoitta­
m iseen käytettävien m aan vilje lys-, metsän­
hoito - ja  puutarhanhoitokoneiden valm istus: 
aurat, äkeet, harat rikkaruohon hävittäm istä  
varten, kuokat, kylvökoneet, lannanlevittäjät, 
harvennuskoneet jn e ., myös itseto im ivat. 
Eläinvetoisten koneiden valm istus.
Puim akoneiden ym . sadonkoijuukoneiden val­
mistus: le ikkuupuim urit, juurestennostokoneet, 
niittokoneet sekä niiden le ikku ulaitteisto t, hei- 
nänpaalaajat, kananm unien sekä hedelm ien, 
m arjojen ym s. puhdistus- ja  lajittelukoneet. 
N äm ä koneet vo ivat o lla  jo k o  itsestään to im i­
v ia  ta i trakto ri- tai eläinkäyttöisiä.
Lypsykoneiden valm istus.
R uiskutuslaitteiden valm istus m aatalouskäyt­
töön.
M uiden edellä  m ainitsem attom ien m aanvilje­
lys -, karjanhoito - tai puutarhanhoitotarkoituk- 
siin  käytettävien koneiden ja  laitteiden valm is­
tus: s iip ikarjanho ito laitteet, rehunvalm istusko- 
neet, m ehiläishoito laitteet jn e .
M etsänhoitotarkoituksiin  käytettävien konei­
den ja  la itte iden  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Trukkien  ja  la itu ritraktorien  valm istus kuuluu  
luokkaan 2515.
K u lje ttim ien  valm istus kuuluu luokkaan 2515.
M aataloudessa käytettävien käsityökalujen  
valm istus kuuluu luokkaan 2481.
Kerm aseparaattoreiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2526.
Telaketju traktorien  valm istus kuuluu luokkaan  
2524.
M aatalouskoneiden korjaus kuuluu luokkaan  
2530.
2522 Työstökoneiden valmistus
M e ta llin , puun, k iven , korkin , luun, kovaku- 
m in , kovam uovien ym s. m ateriaalien työstö­
koneiden valm istus.
Sorvaam iseen, poraam iseen, avartam iseen, 
m uotoiluun, tasoittam iseen, kairaam iseen, 
hiom iseen ym s. to im into ih in  käytettävien  
työstökoneiden valm istus.
Takom iseen ja  puristam iseen käytettävien  
työstökoneiden valm istus: lävistyspuristim et, 
hydrauliset puristim et, le ik k u rit, m urskaim et, 
vasarointi- ja  taontakoneet jn e . V etopenkkien, 
kierteytyskoneiden sekä ianganvalm istusko- 
neiden valm istus.
N aulaus-, n iittaus-, liim au s- ym s. yh teen liittä- 
m iskoneiden valm istus.
Kaasu- ja  sähkökäyttöisten hitsaus-, ju o tto -, 
leikkaus- ja  pinnankarkaisukoneiden valm is­
tus. N äm ä vo ivat to im ia laser-, valonsäde-, 
ultraääniaalto- tms. periaatteella.
Pneum aattisten tai sähkö- ta i muun m oottorin  
kanssa yhteen rakennettujen käsityövälinei- 
den valm istus: porat (m yös vuoriporat), ket- 
jusahat, viilauskoneet, teräsharjat, vasarat, 
niittauskoneet, m eta llilevyjen  le ik k u rit yms. 
koneet ja  la itteet.
Puristim ien valm istus lastu levyn tai ku itu le ­
vyn valm istam iseksi puusta ta i m uista puuai­
neista ja  m uiden koneiden ja  laitte iden valm is­
tus puun ta i korkin  käsittelyä varten.
Työstökoneet vo ivat o lla  teknologiselta tasol­
taan hyvin  m onenlaisia yksinkertaisista m e­
kaanisista laitte ista num eerisesti ohjattuihin  
la itte is iin . N e vo ivat o lla  m yös laser-periaat­
teella to im ivia .
Työstökoneiden osien ja  tarvikkeiden valm is­
tus: työkappaleen ja  työterän p itim et, it- 
seavautuvat kierteistyspäät ja  jakopäät yms. 
erityisosat.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M etallitehtaissa ja  -sulatoissa käytettävien m e­
ta llien  valm istuskoneiden ja  la itte iden  valm is­
tus kuuluu luokkaan 2523.
K aivosten ja  muun kaivostoim innan koneiden  
valm istus kuuluu luokkaan 2524.
K äsityökalu jen ja  työstökoneiden vaihdettavi­
en osien valm istus kuuluu luokkaan 2481.
2523 Metallien jalostuskoneiden val­
mistus
M eta llien  kuum akäsittelykoneiden ja  -la itte i­
den valm istus: konvertterit, v a lu k o k illit, va- 
lusangot yms. valukoneet ja  -la ittee t, jo lla is ia
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käytetään m etallisulatoissa ja  -valim oissa. 
Valssaim ien ja  niiden telojen valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tankojen , putkien, m uototankojen, langan ja  
niiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa 
käytettävien vetopenkkien valm istus kuuluu 
luokkaan 2522.
M uotinkehyksien ja  m uottien valm istus kuu­
luu luokkaan 2526.
2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan 
koneiden valmistus
E rity isesti maan a lla  tapahtuvaan m ateriaalien  
nostamiseen ja  siirtäm iseen käytettävien ko­
neiden ja  laitteiden valm istus.
M ineraalien  käsittelyyn tarkoitettu jen konei­
den ja  laitteiden valm istus: seulat, la jitte lu - ja  
ero ttelu laitteet, pesurit, m urskaim et, m y lly t, 
sekoittunet, puristim et, m uovaim et jne.
K a tto tiilie n , tiilie n , keram iikkatuotteiden, put­
k ien , valum uottien ym s. tuotteiden valm ista­
misessa käytettävien koneiden ja  laitteiden  
valm istus.
Telaketjutraktorien valm istus.
M aansiirtopuskurien ja  puskutraktorien va l­
m istus. M uiden m aansiirtokoneiden valm istus, 
m yös itseliikkum attom ien: tiehöylät, maan- 
tasauskoneet, maanraappauskoneet, kauha- ja  
m uut kaivinkoneet, kauhakuorm aim et, ju n t- 
tauskoneet, itseliikkum attom at lum iaurat jn e . 
M u u alla  m ainitsem attom ien rakennuskonei­
den valm istus: laastin ja  betonin levittnnet, 
tienrakennuskoneet ja  -la ittee t, betonin pinta- 
käsittelykoneet jn e . M yös paalujunttien ja  
paalunosturien valm istus.
M aansiirtopuskurien ja  puskutraktorin kauho­
je n , puskulevyjen ja  niiden kaltaisten osien 
valm istus, varsineen ja  hydraulisine työsylin- 
tereineen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aataloustraktorien, paitsi telaketjutraktorien , 
valm istus kuuluu luokkaan 2521.
K ivityöstökoneiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2522.
2525 Massa- ja paperikoneiden val­
mistus
M assan, paperin ja  pahvin valm istuksessa 
käytettävien koneiden ja  niiden osien valm is­
tus.
2526 Muiden teollisuuden erikoisko­
neiden valmistus
E lin ta rv ik e -, juom a- ja  tupakkateollisuuden  
koneiden valm istus.
M aidon jalostuksessa käytettävien koneiden ja  
la itte iden  valm istus: kerm aseparaattorit, m ei­
jerikoneet ja  -la ittee t, vo ik im u t, juustonval- 
m istuskoneet ja  -la itteet.
M yllyteo llisuudessa käytettävien koneiden ja  
laitteiden valm istus: jauhojen, ryynien tms. 
perusviljatuotteiden valm istuskoneet ja  -la it­
teet.
Sellaisten puristim ien , m urskaim ien ja  m uiden 
koneiden ja  laitteiden valm istus, jo lla is ia  käy­
tetään v iin in , om enaviin in , hedelm äm ehun tai 
niiden kaltaisten tuotteiden valm istuksessa.
Leipom oteollisuudessa sekä m akaronin ja  
spaghetin valm istuksessa käytettävien konei­
den tuotanto.
M akeisten, kaakaon ja  suklaan valm istam ises­
sa käytettävien koneiden tuotanto. Sokerin, 
panim oteollisuuden, teurastam ojen ja  lihan ja- 
lostusteollisuuden, kasvisten ja  hedelm ien ja ­
lostuksessa käytettävien, kalateollisuuden ym . 
elin tarvikkeiden, juom ien valm istuskoneiden  
tuotanto.
Juom ien ja  e lin tarvikkeiden  käsittelyssä käy­
tettävien kuum ennus- ja  jäähdytyskoneiden ja  
laitteiden valm istus: m aidon pastörointi-, 
konsentrointi- ja  ke itto la ittee t, juuston kypsyt- 
täm islaitteet, kuivaus- ja  haihdutuskoneet. E i- 
sähköisten leipom oteollisuusuunien valm istus.
E lä in - ta i kasvirasva- ja  öljyteollisuuden ko­
neiden ja  laitteiden valm istus.
Tupakan ja  tupakkatuotteiden valm istam isessa 
käytettävien koneiden ja  laitteiden tuotanto.
T e k s tiili-, vaatetus- ja  nahkateollisuuden ko­
neiden ja  laitteiden valm istus: tekstiiliteko ku i- 
tujen valm istuskoneet (suulakepuristuskoneet)
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ja  -la itteet; koneet ja  la itteet, jo lla is ia  käyte­
tään luonnon- tai tekotekstiiliku itu jen  käsitte­
lyyn  ta i valm isteluun; tekstiililankojen  keh­
ru u -, kertaus-, puolaus- ja  vyyhteäm iskoneet 
ja  -la ittee t; kutom akoneet, neulekoneet sekä 
koneet ja  la itteet tekstiilia in eella  kierretyn lan­
gan, ty llin , p its in , koruom peleiden, nauhojen, 
punosten ta i verkon valm istusta varten; koneet 
ja  la itteet langan käsittelem iseksi m ain ittu ja  
koneita varten, m yös lo im enluonti- ja  loim en- 
liistauskoneet ja  -la itteet; edellä m ainittujen  
koneiden ja  laitte iden apukoneet ja  -la ittee t se­
kä  osat ja  tarvikkeet. K oneet ja  la itteet huovan 
valm istusta ta i jä lk ikäs itte lyä  varten, myös 
huopahattujen valm istuskoneet ja  -la ittee t. K o­
neet ja  la itteet tekstiililanko jen  ja  -kudelm ien  
ta i valm iiden tekstiilitavaio id en  viim eistystä  
varten (pesukoneet, valkaisu- ja  värjäysko- 
neet, prässäys- ja  silityskoneet jn e .). O m pelu­
koneet ja  niiden neulat.
M uotinkehykset m etallinvalua varten; m uotit, 
jo lla is ia  käytetään m eta llin , m etallikarbid ien, 
lasin, kivennäisaineiden, kautsun tai m uovin  
m uotoiluun.
K autsu- ja  m uoviteollisuuden koneiden ja  la it­
teiden valm istus.
Painokoneiden ja  -la itteiden  sekä painatuksen 
apukoneiden ja  -la itteiden valm istus.
Laitostyyppisten p yyk in - ja  astianpesukonei­
den, pyykinkuivauskoneiden ja  kuivapesuko- 
neiden valm istus.
Sähkölam ppujen ja  -putkien kokoam iskonei- 
den ja  -la itte iden  valm istus.
Lasinvalssauskoneiden valm istus.
M uiden edellä m ainitsem attom ien erikoisko­
neiden ja  -la itte iden  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K aupalliseen käyttöön tarkoitettu jen jäähdy­
tys- ja  pakastuskoneiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2519.
Kotitaloudessa käytettävien sähkökoneiden ja  
-la itte id en  valm istus kuuluu luokkaan 2633.
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253 ERILLINEN KONEIDEN 
KORJAUS JA ASENNUS 
2530 Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
Teollisuuden erikoiskoneiden ja  yleiskoneiden  
korjaus ja  korjauksen yhteydessä suoritettava 
asennus, jo k a  e i tapahdu varsinaisen valm is­
tuksen yhteydessä.
M a a - ja  m etsätalouskoneiden korjaus, jo ka  ei 
tapahdu varsinaisen valm istuksen yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V alm istajan  suorittam a huolto kuuluu vastaa­
vaan valm istuksen luokkaan.
M oottoriajoneuvojen korjaus kuuluu luokkaan  
454.
Kotitalousesineiden korjaus kuuluu luokkaan  
449.
Tietokoneiden huolto m uun kuin  valm istajan  
tai tukkukauppiaan toim esta kuuluu luokkaan  
7290 M u u  tieto jenkäsittelypalvelu.
K onttorikoneiden huolto m uun ku in  valm ista­
jan  ta i tukkukauppiaan toim esta kuuluu luok­
kaan 7644 K oneiden ja  la itte iden  huolto.
26 SÄHKÖTEKNISTEN 
TUOTTEIDEN JA INST­
RUMENTTIEN VALMIS 
TUS
261 TIETO-JA KONTTORIKO­
NEIDEN VALMISTUS 
2610 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
Autom aattisten tieto jenkäsittelykoneiden (d i­
g ita a li-, analogia- ja  hybridityyppisten) va l­
m istus, kaikenkokoiset
M agneettisten ta i optisten lukulaitteiden val­
mistus.
M ik ro film ie n  ja  m ikrokorttien  lukulaitteiden  
valm istus.
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T äydellisten  num eeristen deto jenkäsittelyko- 
neiden valm istus. Täydellisten num eeristen 
keskusyksiköiden valm istus sekä sellaisten  
num eeristen tieto jenkäsitte lylaitteiden valm is­
tus, jo tk a  koostuvat lasku-, lo g iikka- ja  oh- 
jauselem enteistä.
O heislaitteiden valm istus: m uis ti-, syöttö- ja  
tulostusyksiköt sekä kaiken laiset päätelaitteet.
Sellaisten videopelien valm istus, jo ita  voidaan  
käyttää televisiovastaanotinten yhteydessä.
K irjo ituskoneiden ja  tekstinkäsittelylaitteiden  
valm istus.
K aikenlaisten laskukoneiden valm istus.
M onistuskoneiden valm istus.
Valokopiokoneiden valm istus.
M uiden edellä m ainitsem attom ien konttoriko­
neiden valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tietokoneiden osien valm istus kuuluu luok­
kaan 262  ta i 263 .
N um eeristen tietotallenteiden valm istus kuu­
luu luokkaan 2624.
E rillin en  tietokoneohjelm ien ja  -ohjelm istojen  
valm istus kuuluu tieto jenkäsittelyn palvelu­
toim innan luokkaan 7220.
Tietokoneiden huolto muun kuin  valm istajan  
ta i tukkukauppiaan toim esta kuuluu luokkaan  
7290  M uu tieto jenkäsittelypalvelu.
Konttorikoneiden huolto muun kuin valm ista­
jan  ta i tukkukauppiaan toim esta kuuluu luok­
kaan 7644 K oneiden ja  laitteiden huolto.
M odeem ien valm istus kuuluu luokkaan 2622.
262 VIIHDE- ELEKTRONIIKAN 
JA TIETOLIIKENNEVÄLI­
NEIDEN VALMISTUS 
2621 Elektronisten piirien ja osien 
valmistus
K uum akatodi-, kylm äkatod i- ja  valokatodiput- 
kien  valm istus (esim . televisioiden kuvaput­
ket, televisiokam eroiden putket ja  eloho-
peatasasuuntausputket, m ikroaaltoputket 
jn e .).
D iod ien , transistorien sekä niiden kaltaisten  
puolijohdekom ponenttien valm istus. V alon - 
herkkien puolijohdekom ponenttien valm istus, 
m ukaan luettuna elektro lyyttivalokennot. 
Asennettujen pietsosähköisten kiteiden va l­
mistus.
Elektronisten integroitu jen p iirien  ja  m ikro p ii­
rien  valm istus.
Painettujen p iirien  valm istus. K iin te id en , 
m uuttuvien ta i säädettävien kondensaattorei- 
den valm istus. Vastusten, myös ptentiom etrien  
ja  säätövastusten valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Läm pövastusten valm istus kuuluu luokkaan  
2633.
Sellaisten kokonaisuuksien valm istus (esim . 
dig itaalinen tietokone), joissa on joukko  
elektronisia m ikrop iire jä  asennettuna, kuuluu  
samaan luokkaan kuin  kyseinen kone ta i la ite .
2622 Tietoliikennevälineiden val­
mistus
Y le israd io - ja  televisiolähettim ien valm istus. 
R eleo in tila itte iden  ja  televis io lähettim ien val­
mistus teolliseen käyttöön.
Radiopuhelin- ja  rad io lennätin liikennelaittei- 
den valm istus, m yös vastaanottim in ta i äänen- 
tallennus- ja  äänentoistolaittein varustetut: 
kiin teät lähettim et ja  lähetinvastaanottim et, ra­
d iopuhelin laitteet kuljetusajoneuvoja varten, 
radiopuhelim et, lennätinkoneet jn e .
Tu tkalaitteiden , rad ioturvallisuuslaitteiden ja  
-välineiden  sekä radiokauko-ohjauslaitteiden  
valm istus.
K aikenlaisten televisiokam eroiden valm istus.
Langallista puhelua ja  sähkötystä varten tar­
koitettu jen laitteiden valm istus, m yös langal­
listen kantoaaltolaitteiden valm istus. Puhelin- 
koneiden ja  -la itte id en , puhelinasem ien ja  
-vaih teiden, m orse- ja  m orsetyyppisten avai­
m ien valm istus, m odeem ien valm istus, kauko- 
k irjo ittim ien  ym s. langallisten sähkötyskonei- 
den valm istus.
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M ikro fo n ien , kaiu ttim ien , kuulokkeiden ja  
vahvistim ien valm istus käyttötarkoitukseen  
katsom atta.
T ieto liikennevälineiden  valm istukseen lu o ki­
teltavien esineiden erikoisosien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Yleiskäyttö isten osien kuten paristojen ja  säh- 
kölangan valm istus kuuluu luokkaan 263.
Y leiskäyttö isten osien kuten putkien, p iirien  ja  
vastusten valm istus kuuluu luokkaan 2621.
E lokuvakam eroiden valm istus kuuluu luok­
kaan 2643.
2623 Radio- ja televisiovastaanotti­
mien valmistus
Yleisradiovastaanottim ien ja  televisioiden  
(m yös videonauhurin sisältävien) valm istus. 
N äm ä vo ivat o lla  yhteenrakennettuja ja  niissä 
vo i o lla  esim . ke llo la ite  yhdistettynä.
N auhurien, levyso ittim ien ym s. äänentaltioin- 
ti- ja  äänentoistolaitteiden valm istus.
V id eolaitteiden  valm istus: videom onitorit, 
-kam erat ja  -nauhurit.
R ad io - ja  televisiovastaanottim ien sekä toisto­
ja  tallennuslaitteiden erikoisosien valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y leiskäyttö isten osien kuten paristojen ja  säh- 
kölangan valm istus kuuluu luokkaan 263.
Y le iskäyttö isten osien kuten putkien, painettu­
je n  p iirien  ta i vastusten valm istus kuuluu  
luokkaan 2621.
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden val­
mistus
Ä änitettyjen nauhojen, kasettien, äänilevyjen  
ym . äänen ta i kuvan tallenteiden valm istus. 
M yös tällaisten esineiden välituotteiden va l­
mistus (ään ilevyjen  m atriis it).
V a lm iid en  äänittäm ättöm ien äänen ja  kuvan 
tallenteiden valm istus. M uiden tallenteiden  
valm istus, esim . A T K - ja  m uut tietotallenteet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ä änitteiden alkuperäistallennus kuuluu v irk is ­
ty s -ja  kulttuuripalvelun luokkaan 9132.
E rillis ten  datoja ja  ohjelm istoja sisältävien  
nauhojen valm istus kuuluu tieto jenkäsitte ly- 
palvelun luokkaan 7220.
Ä änitteiden kustantam inen kuuluu v irkistys- 
ja  kulttuuripalvelun luokkaan 9132.
E lokuvatallenteiden kustantam inen kuuluu v ir­
kistys- ja  kulttuuripalvelun luokkaan 9111.
263 SÄHKÖKONEIDEN JA 
-LAITTEIDEN SEKÄ KOTI­
TALOUSKONEIDEN VAL­
MISTUS 
2631 Sähkömoottorien, -generaatto­
rien ja -muuntajien valmistus
Sähkögeneraattorien, -m oottorien, kiin teiden  
ta i pyörivien  m uuttajien, m uuntajien, ta­
sasuuntaajien ja  induktanssikääm ien valm is­
tus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K iin teiden  m oottorien ja  turbiin ien valm istus 
kuuluu luokkaan 2511.
D iod iputk ien  valm istus kuuluu luokkaan  
2621.
A joneuvoissa käytettävien generaattorien sekä 
käynnistinm oottorien valm istus kuuluu luok­
kaan 2639.
2632 Sähkönjakelu ja -tarkkailulait­
teiden valmistus
Sähkövirtap iiriin  kytkem istä ja  katkaisem ista 
varten, sen suojaam ista ta i siihen liittäm istä  
varten tarvittavien laitte iden  valm istus (esim . 
kytk in la ittee t, releet, varo laitteet, ukkossuojat, 
jännitteen vaim entim et, p istotulpat, lam pun- 
p itim et ja  haaroitusrasiat) sekä ohjauspöytien  
valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puhelinkytkentäpöytien ym s. ohjauslaitteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 2622.
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Sulakelangan valm istus kuuluu luokkaan 
2320.
M uovisten, lasisten ta i keraam isten tuotteiden 
valm istus kuuluu luokkaan 2 1 2 ,2 2 1  tai 222.
H iili-  ta i g rafiittie lek tro d ien  valm istus kuuluu 
luokkaan 1819.
2633 Kotitalouskoneiden valmistus
K otitalouksissa käytettävien sähkökoneiden 
valm istus: sähköhuovat, jääkaap it, pakastim et, 
astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, pyykin - 
kuivauskoneet, pö lyn im urit, lattiankiillo tus- 
la itteet, jätteidenhävittäm islaitteet, erilaiset 
ruoanlaittokoneet (m y lly t, sekoittim et, pur­
k inavaajat jn e .), lie s i- ym s. tuulettim et sekä 
m uut kotitalouden sähkökoneet (sähköpar­
ranajokoneet, sähköham m asharjat, veitsente- 
ro ittim et jn e .)
K otitalouksissa käytettävien sähköläm pölait- 
teiden ja  m uiden kuin hiilestä valm istettujen  
sähkökuumennusvastusten valm istus: veden- 
kuum ennuslaitteet ja  upotuskuum entim et, ka­
m iin a t ja  m uut tilo jen  läm m ityslaitteet, hius- 
tenhoito laitteet, prässäys- ja  silitysraudat, lie ­
det ja  täydelliset ke itto levyt, uunit, 
m ikroaaltouunit, g r illit, leivänpaahtim et, kah- 
vin keittim et jn e .
TÄHÄN EI KUULU:
Teolliseen ta i kaupalliseen käyttöön tarkoitet­
tu jen edellä m ain ittu jen koneiden valm istus 
kuuluu luokkaan 2526.
V iih d e-e lektro n iikka la itte id en  valm istus ko ti­
talouskäyttöön kuuluu luokkaan 2623.
2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien 
valmistus
Sähkölangan, -kaapelin , -tangon, -kuidun, 
-kaistaleen ta i n iiden kaltaisten sähköjohtim i­
en valm istus.
S ytytyskaapelisaijo jen valm istus, myös ajo­
neuvoihin tarko ite tu t
TÄHÄN EI KUULU:
Eristäm ättöm än ei-rautam etallilangan valm is­
tus kuuluu ludekaan 2320.
Sellaisen m etallikaapelin  valm istus, jo ta  e i 
voida käyttää sähkön johtam iseen, kuuluu  
luokkaan 2483.
2635 Akkujen ja paristojen valmis­
tus
G alvaanisten parien ja  paristojen valm istus. 
A kkujen valm istus.
2639 Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Sähköhehkulam ppujen ja  sähköpurkauslam p- 
pujen, m yös infrapuna- ja  u ltravio lettilam ppu- 
jen , sekä kaarilam ppujen valm istus. M yös va­
lokuvauksessa käytettävien salam avalolam p- 
pujen valm istus.
Sähkösytytys- ja  käynnistin laitteiden valm is­
tus polttom oottoreita varten: sytytysm agnee- 
to t, dynam om agneetot, sytytyskelat, käynnis- 
tinm oottorit, sytytys- ja  hehkutulpat. Gene­
raattorien valm istus: tasavirta- ja
vaihtovirtageneraattorit. Polttom oottoreissa 
käytettävien lataus- ja  tasavirtareleiden va l­
mistus.
Polkupyöriä tai m oottoriajoneuvoja varten tar­
koitettujen valaistus- ja  m erkinantolaitteiden  
sekä tuulilasinpyyhinten, jäänpoistolaitteiden  
sekä usvanpoistolaitteiden valm istus.
R autatie-, m aantie-, sisävesi-, satam a- ta i len- 
tokenttäliikenteen valvontaa ja  ohjausta var­
ten tarkoitettu jen sähkölaitteiden valm istus.
M uiden sähköm erkinantolaitteiden, kuten 
m urtohälyttim ien, palohälyttim ien, soittokel­
lo jen , sireenien ym s. kuuloon ta i näköön pe­
rustuvien laitteiden valm istus.
Sähkö- ja  kestom agneettien valm istus sekä 
sellaisten k .o . m agneettien teelm ien valm is­
tus, jo tka  on tehty kestom agneetteihin tarko i­
tetuista erikoisaineista.
Eristeiden valm istus, lukuun ottam atta lasisia 
ja  keraam isia. Sähkökoneisiin ja  -la itte is iin  
tarkoitettujen eristysosien, paitsi keraam isten 
ta i m uovisten valm istus.
Yhteen rakennetulla sähköm oottorilla varus­
tettujen käsityövälineiden valm istus: porako­
neet, sahat, hiom a- ja  kiillo tuskoneet jn e .
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M u u a lla  m ainitsem attom ien sähkökoneiden ja  
-la itteiden  valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lam ppujen lasien valm istus kuuluu luokkaan 
2210.
Elektron iputkien  valm istus kuuluu luokkaan  
2621.
K äsikäyttöisten sähköllä to im ivien ruiskupis- 
toolien valm istus kuuluu luokkaan 2519.
Sähköllä to im ivien  ruohonleikkurien valm istus 
kuuluu luokkaan 2521.
Käsikäyttöisten sähköllä to im ivien lääkin tä- ja  
ham m aslääkintäinstrum enttien valm istus kuu­
luu luokkaan 2641.
264 INSTRUMENTTIEN JA HIE­
NOMEKAANISTEN TUOT­
TEIDEN VALMISTUS 
2641 Lääkintä- ja ortopediatuottei- 
den valmistus
L ääkin tä-, ham m aslääkintä-, kirurgisten ja  
eläinlääkintäkojeiden ja  -la itteiden  valm istus: 
sterilo im isla itteet, autoklaavit, rekisteröivät 
sähködiagnoosikojeet, infrapuna- ja  u ltra- 
vio lettisäte ily la itteet, ham m aslääkintäkojeet 
ja  -la ittee t, silm älääkärinkojeet jne.
M ekanoterapeuttisten laitte iden , h ierontalait- 
teiden, psykologisia soveltuvuustutkim uksia 
varten tarvittavien laitte iden , tekohengitys-, 
otsoni-, happi- ja  aerosolihoitolaitteiden yms. 
valm istus.
Ortopedisten välineiden, kuten kirurgisten vö i­
den, kohjuvöiden, lastojen, m urtum atukien, 
tekojäsenien, -silm ien , -ham paiden ja  m uiden  
proteesien, kuulo laitteiden yms. tuotteiden  
valm istus. K uulo laitteiden  korjaus.
Röntgensäteiden ta i radioaktiivisten aineiden  
säteilyn käyttöön perustuvien laitte iden , rönt- 
gengeneraattorien, -putkien, -varjostim ien, 
röntgentarkkailutaulujen ja  -pöytien, röntgen­
tutkim us- ja  käsittelypöytien ym s. valm istus.
L ääkin tä-, ham m aslääkintä-, kirurgisten ja  
eläinlääkintäkalusteiden valm istus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Silm älasin linssien ja  kehysten valm istus kuu­
luu luokkaan 2643.
M ikroskooppien valm istus kuuluu luokkaan  
2643.
K uum em ittarien valm istus kuuluu luokkaan  
2642.
Invalid ip yö rien  valm istus kuuluu luokkaan  
2791.
2642 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjaus­
laitteiden valmistus
Herkkyysvaakojen valm istus.
Piirustus- ja  m erkintäko jeiden, m atem aattisten  
laskukojeiden, m ittaus- ja  tarkistuskojeiden, 
-la itteiden  ja  -koneiden valm istus. M itta tan - 
kojen ja  m ittanauhojen sekä tasapainotusko- 
neiden valm istus. Ä äriv iivap ro jektoreiden  va l­
mistus.
E lek tro n i- ja  protonim ikroskooppien sekä -d if- 
Craktiolaitteiden valm istus.
Sähkösuureiden m ittaam iseen käytettävien ko­
jeiden ja  laitteiden valm istus: oskilloskoopit 
ja  oskillo grafit, v o ltti-, am peeri- ja  w attim it- 
ta rit, taajuuslaskurit ja  taajuusaikavälilaskurit, 
p iirtu rim itta rit ja  instrum entointinauhoittim et.
M uiden kuin  sähkösuureiden m ittaam iseen  
käytettävien kojeiden ja  la itte iden  valm istus: 
säteilym ittarit ja  -laskim et, viestinnässä käy­
tettävät m ittarit, m oottoriajoneuvojen testaus- 
ja  säätölaitteet jn e .
Nesteiden tai kaasujen virtausta, syvyyttä, pai­
netta ta i m uita vaih televia om inaisuuksia m it- 
taavien, tarkkailevien , autom aattisesti säätävi­
en kojeiden ja  laitteiden valm istus: painem it- 
ta rit, term ostaatit, nestepinnanosoittim et, 
virtausm ittarit, läm m önkulutusm ittarit ja  au­
tom aattiset vedonsäätim et.
G eodeettisten, hydrografisten vesi- ja  ilm a lii- 
kennekojeiden ja  -la itte iden  valm istus. M ete­
orologisten, hydrologisten sekä geofysikaalis­
ten kojeiden ja  la itte id en , kom passien ja  etäi- 
syysm ittarien valm istus.
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Kaasun, nesteen ja  sähkön kulutus- ja  tuotan- 
tom ittarien sekä niiden tarkistusm ittarien va l­
m istus.
A ineiden fysikaalis ia  om inaisuuksia testaavien 
koneiden, la itte iden  ja  kojeiden valmistus: 
m eta llin , puun, tekstiilitavaroiden, paperin tai 
m uoviaineen kovuuden, lujuuden, kokoonpu­
ristuvuuden, kim m oisuuden ja  niiden kaltais­
ten om inaisuuksien m ekaanista tutkim usta 
varten tarkoitetut kojeet.
Fysikaalista ta i kem ia llis ta  analyysia varten  
tarkoitettu jen kojeiden ja  la itte iden  valmistus: 
polarim etrit, refraktom etrit, spektrom etrit, 
kaasuanalyysilaitteet, viskositeetin m itta rit, 
huokoisuuden, laajenem isen ja  pintajännityk­
sen m ittauslaitteet, va lo m ittarit, valotusm itta- 
r it  ja  ka lo rim etrit, m ikrotom iL
M uiden ku in  y llä  m ain ittu jen m ittaus-, ohjaus- 
ja  valvontalaitteiden valm istus. Esim erkiksi 
läm pöm ittareiden, hydrom etrien, pyrom etri- 
en, ilm apuntarien, psykrom etrien ym s. la itte i­
den valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
M itta u s la itte illa  varustettujen pum ppujen va l­
mistus kuuluu luokkaan 2512.
K iikareiden  ja  kaukoputkien valm istus kuuluu  
luokkaan 2643.
Lääkintäinstrum enttien valm istus kuuluu luok­
kaan 2641.
2643 Optiikka- ja valokuvausväli­
neiden valmistus
O ptisten elem enttien valm istus lasista tai 
muusta aineesta: kehystäm ättöm ät ja  kehyste­
ty t linssit, särm iöt, p e ilit ja  m uut optisesti 
työstetyt esineet.
Työstäm ättöm ät optiset elem entit muusta a i­
neesta kuin  lasista.
Silm älasien, lo m je ttien , suojasilm älasien yms. 
esineiden kehysten valm istus.
Silm älasien, p iilo linssien , lom jettien  yms. 
näön parantam iseen ja  silm ien suojaamiseen 
tarkoitettu jen esineiden valm istus.
K iikare id en , kaukoputkien, tähtitieteellisten  
kojeiden kuten peiUteleskooppien, ohiku lku- 
kojeiden, ekvatoriaaliteleskooppien ja  niiden  
jalustojen valm istus.
Optisten m ikroskooppien valm istus.
M uiden edellä m ainitsem attom ien optisten ko­
jeiden ja  laitteiden valm istus: valonheittim et, 
laserit (e i kuitenkaan laserdiodit), ovisilm ät 
jne.
Valokuvauskam eroiden valm istus. E lokuvaka­
m eroiden valm istus, m yös äänentallennuslait- 
tein varustetut.
P rojektorien valm istus. Valokuvan suurennus- 
ja  pienennyslaitteiden valm istus.
Valokuvaussalam alaitteiden valm istus.
Valokuvaus- ja  elokuvalaboratorioissa käytet­
tävien laitte iden ja  varusteiden valm istus. 
Valkokankaiden valm istus.
Valokuvaustarvikkeiden valm istus kuten valo­
kuvauslevyjen, film ie n , valoherkän paperin ja  
m uiden valoherkkien valottam attom ien tuot­
teiden valm istus sekä valokuvien keh ittäm i­
seen tarkoitettu jen kem iallisten tuotteiden  
valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Sellaisten instrum enttien, joissa on optisia ele­
m enttejä m uiden laitteen kannalta tärkeiden  
elem enttien lisäksi, valm istus kuuluu luokkaan  
2641 , jos n iitä  käytetään lääketieteelliseen tar­
koitukseen.
V  alokuvaussalam avalolam ppujen valm istus
kuuluu luokkaan 2639.
Lasisten työstäm ättöm ien optisten elem enttien  
valm istus kuuluu luokkaan 2210.
M ik ro film ie n  ja  m ikrokorttien luku laitteiden  
valm istus kuuluu luokkaan 2610.
V ideokam eroiden valm istus kuuluu luokkaan  
2623.
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2644 Kellojen valmistus
Kaikenlaisten kellojen valmistus, kellon kuori­
en sekä kellon osien valmistus.
Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus.
M etallisten kellonrannekkeiden valmistus, 
myös jalom etallisten.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
M uiden kuin metallisten kellonrannekkeiden  
valmistus kuuluu luokkaan 1322.
27 KULKUNEUVOJEN 
VALMISTUS
271 LAIVOJEN VALMISTUS JA 
KORJAUS 
2710 Laivojen valmistus ja korjaus
Laivo jen rakentaminen ja  korjaaminen, ellei 
ole kysymyksessä huvipursien ja  virkistys- tai 
urheilukäyttöön tarkoitettujen alusten valm is­
tus. M yös ns. kelluvien rakenteiden valmistus 
ja  korjaus.
Sisävesi-, rannikko- ja  merikäyttöön soveltu­
vien kauppa- ja  matkustajalaivojen, jäänm ur­
tajien sekä muiden erikoisalusten valmistus. 
Erikoisaluksiin on voitu rakentaa myös esim. 
laboratorioita, jalostuslaitoksia jne. M yös ma­
jakka-alusten valmistus samoin kuin ruop- 
pausalusten, uivien telakoiden, porauslauttojen 
ym . kelluvien rakenteiden valmistus.
Virkistyskäyttöön tarkoitettuja aluksia muis­
tuttavien rungollisten veneiden valmistus, jos 
ne on varustettu toim im aan palvelutehtävissä.
Sota-alusten valmistus, myös joukkojensiirto- 
ja  sairaala-alukset sotilaskäyttöön.
Tieteellisten tutkimusten suorittamista varten 
rakennettujen alusten valmistus.
M uiden uivien rakenteiden valmistus: ka- 
suunit, la iturit, poijut ja  m erim erkit jne. E i 
kuitenkaan ilm alla  täytettävien uivien raken­
teiden valmistus.
Telakoiden toimesta tapahtuva laivojen kor­
jaus, tarkistus ja  huolto.
Laivojen romutus ja  purku.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Ilm a lla  täytettävien kumiveneiden ja  -lauttojen 
valmistus kuuluu luokkaan 2119.
Sellaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen, 
jo tka voivat kulkea sekä m aalla että merellä, 
valmistus kuuluu luokkaan 2741.
Alusten osien, muiden kuin runkojen ja  laivan  
lohkojen valmistus kuuluu jo ko  työstettävän 
aineen (esim. purjeiden valmistus luokkaan 
1232, rauta- ja  teräsankkurien valmistus luok­
kaan 2489) tai tavaralajin mukaan (esim. pai- 
nesytytysmoottorien valmistus luokkaan 
2511).
272 VAPAA-AJAN VENEIDEN 
VALMISTUS JA KORJAUS 
2720 Vapaa-ajan veneiden valmis­
tus ja korjaus
Huvialusten ym . urheilu- ja  virkistyskäyttöön 
tarkoitettujen alusten valmistus, myös soutu­
veneiden ja  kanoottien valmistus.
Virkistyskäyttöön tarkoitetut alukset voivat o l­
la sisä- tai ulkolaitam oottorilla varustettavia 
tai niitä voidaan liikuttaa tuulen, airojen tai 
melojen avulla.
Huvipursien, risteilijöiden, urheilukalas- 
tusalusten ym. virkistyskäyttöön tarkoitettu­
jen veneiden valmistus, vaikka ne olisivat 
suhteellisen isokokoisia. Yleensä tähän luok­
kaan kuuluvat alukset ovat pienempiä kuin  
laivat.
Ruuhien, soutuveneiden, a iro illa  varustettujen 
pelastusveneiden, kutterien, kajakkien, ka­
noottien, kilpaveneiden, polkuveneiden ym. 
valmistus.
Veneiden korjaus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Sellaisten rungolle rakennettujen veneiden, 
jo tka muistuttavat huvialuksia, m utta jo tka  
ovat erityisesti varustettu kaupalliseen tai pal­
velukäyttöön (esim. luotsiveneet, satamavar- 
tioveneet, kalastusalukset jn e .), valmistus 
kuuluu luokkaan 2710.
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Lainelauto jen valm istus kuuluu luokkaan  
2903.
Ilm a lla  täytettävien kum iveneiden ja  -lautto jen  
valm istus kuuluu luokkaan 2119.
273 KISKOILLA LIIKKUVIEN 
KULKUNEUVOJEN VAL­
MISTUS 
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneu­
vojen valmistus
V etureiden ja  tendereiden valm istus. V e tu rit 
vo ivat o lla  sähkö-, d iesel-, kaasuturbiin i-, höy­
ry - jn e . käyttöisiä.
Itseliikkuvan  rau tatie- ta i raitiotiekaluston va l­
mistus käyttövoim asta riippum atta. M yös  
m uut kuin  m atkustajaliikenteeseen tarkoitetut 
vaunut esim . huolto- ja  korjausvaunut, nostu- 
rivaunut, m ittausvaunut jn e .
R autatie- ja  raitio tievaunujen valm istus: m at­
kustajavaunut, tavaravaunut, säiliövaunut, työ- 
pajavaunut, nosturivaunut, postivaunut, auto- 
jenkuljetusvaunut jne.
Vetureiden ja  rautatien ja  ra itio tien  liikku van  
kaluston erikoisosien valm istus: te lit, akselit ja  
pyörät, ja rru t ja  jarru jen  osat, koukut ja  k y t­
kentälaitteet, puskurit ja  niiden osat, iskunvai- 
m entim et (e i kuitenkaan jouset), vaunujen ja  
veturien rungot ja  kehikot jn e .
Rautateiden ja  raitio teiden yhteen rakennettu­
jen  kiskojen ja  vaihteiden, kääntölavojen ja  
laituripuskurien ym s. rakenteiden valm istus.
E i-säh kö llä  to im ivien  m ekaanisten m erkinan­
to - ja  ohjauslaitteiden valm istus. N äm ä voivat 
o lla  tarkoitetut rau tatie-, ra itio tie -, m aantie-, 
vesi- ja  ilm aliikenteen  ohjausta varten. M yös  
näiden laitte iden ja  varusteiden osien valm is­
tus.
K onepajojen suorittam at k isko illa  kulkevien  
ajoneuvojen peruskorjaukset
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sähköm oottorien valm istus kuuluu luokkaan  
2631.
H öyrykoneiden, m oottorien ja  turb iin ien val­
mistus kuuluu luokkaan 2511.
K onteinereiden valm istus kuuluu luokkaan  
2742.
K okoam attom ien kiskojen valm istus kuuluu  
luokkaan 2310.
Sähkökäyttöisten m erkinanto- ja  ohjauslaittei­
den valm istus kuuluu luokkaan 2639.
274 AUTOJEN JA PERÄ­
VAUNUJEN VALMISTUS 
2741 Autojen ja autonosien valmis­
tus
A utojen ja  m uiden pääasiassa henkilöiden  
kuljettam iseen tarkoitettu jen ajoneuvojen val­
mistus: henkilöautot, erityisolosuhteisiin so­
veltuvat ajoneuvot (m o ottorikelkat, je e p it) ja  
lin ja-autot.
T a v a r a n k u l je t u k s e e n  ta r k o i t e U u je n  a jo n e u v o ­
j e n  v a lm is t u s :  k u o r m a -  a u t o t ,  r e k k a - a u t o t ,  
s ä i l iö a u t o t  j n e .
Erikoisajoneuvojen valm istus: hinausautot, pa­
loautot, sairasautot, liik k u v a t k lin ik a t, kadun- 
lakaisuautot, jäteau tot, m yym äläautot, k irjas­
toautot, ei-sotilaskäyttöön tarko itetu t panssa­
ro idut ajoneuvot jn e .
M aan tie llä  liikku v ien  puoliperävaunuja varten  
tarkoitettu jen vetoautojen valm istus.
Sellaisten m oottorikäyttöisten ajoneuvojen  
valm istus, jo tk a  vo ivat liik k u a  sekä m aalla et­
tä m erellä.
M oottorein  varustettujen autojen alustojen  
valm istus.
K ip in ä - ja  painesytytysm äntäpolttom oottorien  
valm istus m oottoriajoneuvoja varten.
A joneuvojen m oottorien osien valm istus.
A joneuvojen m uiden osien ja  la itte iden  val­
mistus: ja rru la itteet, vaihdelaatikot, akselit, 
vanteet ja  pölykapselit, iskunvaim entim et, 
jäähd yttim et, äänenvaim entim et, pakoputket, 
kytkim et, ohjauspyörät ja  -la ittee t jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M oottoriajoneuvoih in  tarkoitettu jen sähkölait­
teiden valm istus kuuluu luokkaan 2639.
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A utojen ko ijau s kuuluu luokkaan 4541 ja  au­
tojen huolto luokkaan 4530.
2742 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus
K aikenlaisten m oottoriajoneuvojen korien va l­
m istus aineeseen katsom atta.
A utonkorien osien ja  laitte iden valm istus.
M oottoriajoneuvojen vetäm iksi tarkoitettu jen  
perävaunujen ja  puoliperävaunujen valm istus. 
M yös m atkailu - ym s. vaunujen valm istus.
Perävaunujen ja  puoliperävaunujen osien val­
m istus.
A lustojen valm istus ilm an m oottoria sekä 
alustojen osien valm istus.
Sellaisten konteinereiden valm istus, jo lla is ia  
voidaan käyttää useissa erilaisissa kuljetusvä­
lineissä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E rity isesti m aatalouskäyttöön tarkoitettu jen  
perävaunujen valm istus kuuluu luokkaan  
2521 . T ä lla ise t perävaunut on useim m iten va­
rustettu tarkoitukseen sop iv illa  lisä la itte illa  
(k ip e in , le v ittim in , nostim in jn e .).
A joneuvojen m oottorien osien valm istus kuu­
luu luokkaan 2741.
M oottorein  varustettujen alustojen valm istus 
kuuluu luokkaan 2741.
K äynnisti nm oottorien ym . sähkölaitteiden val­
mistus kuuluu luokkaan 2639.
275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NII­
DEN MOOTTORIEN VAL­
MISTUS JA KORJAUS 
2750 Ilma-alusten sekä niiden moot­
torien valmistus ja korjaus
Lentokoneiden valm istus, jo k o  m oottorein tai 
ilm an m oottoreita, sekä m uiden lentävien  
la itte iden  valm istus.
Sellaisten kiinteäsiip isten m ieh itettyjen m oot­
toroitujen lentokoneiden valm istus, jo tk a  on 
tarko itettu  tavaroiden ta i ihm isten ku ljetuk­
seen, ilm avoim ien käyttöön, urheilukäyttöön  
jne.
K aiken lais iin  käyttö tarko ituksiin  soveltuvien  
helikopterien valm istus.
Purjekoneiden ja  m uiden liitokoneiden va l­
m istus. Ilm a la ivo jen , kuum ailm apallojen sekä 
säähavaintopallojen valm istus.
Avaruusalusten ja  kantorakettien ym s. valm is­
tus, e i kuitenkaan sotilaskäyttöön tarkoitettu­
jen .
Tähän luokkaan kuuluvien koneiden ja  la itte i­
den osien ja  välineiden valm istus: lentokoneen 
rungot, s iivet, ovet, ohjaustasot, peräsim et, 
laskutelineet, polttoainetankit, k o rit jn e .
Potkurien ja  helikopterin lapojen valm istus.
K aikenlaisten ilm a-aluksissa käytettävien  
m oottorien valm istus: m äntäpolttom oottorit, 
suihkuturbom oottorit, turbopotkurim oottorit, 
reaktiom oo ttorit
E d ellä m ain ittu jen m oottorien osien valm istus.
M yös lentokoneiden ja  niiden m oottorien pe- 
ruskoijaukset kuuluvat tähän luokkaan.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lentokoneessa käytettävien instrum enttien  
valm istus kuuluu luokkaan 2642.
Sotilaskäyttöön tarkoitettu jen ohjusten valm is­
tus kuuluu luokkaan 2516.
M äntäm oottorikoneiden m ekaanisten osien 
valm istus kuuluu luokkaan 2511 ja  näiden 
m oottorien sähkölaitteiden valm istus luokkaan  
2639.
Lentokoneiden huolto kuuluu kuljetuksen  
luokkaan 5639.
279 MUIDEN AJONEUVOJEN 
VALMISTUS 
2791 Polkupyörien, mopojen ja 
moottoripyörien valmistus
K aikenlaiseen käyttöön tarkoitettu jen polku­
pyörien valm istus, e i kuitenkaan lasten k o lm i­
pyöräisten pyörien valm istus. Polkupyörien  
osien valm istus, m yös pyörän satuloiden val­
mistus.
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M oottoripyö rien , m opojen ja  m oottorilla  va­
rustettujen polkupyörien valm istus.
In va lid ip yö rien  ja  -kärryjen  valm istus, sekä 
m oottoroidut että ilm an m oottoria olevat.
M ootto ripyö rien , m opedien, polkupyörien ja  
invalid ipyörien  m oottorien valm istus, myös 
osat
M oottoripyörien  sivuvaunujen valm istus sekä 
m uiden tähän luokkaan kuuluvien ajoneuvojen 
osien valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Lasten kolm ipyörien  ja  potkulautojen valm is­
tus kuuluu luokkaan 2904.
2799 Muiden kuljetusvälineiden 
valmistus
K äsin työnnettävien työntökärryjen, m atkata­
varoiden kuljetusvälineiden, kelkko jen , ratta i­
den ym . valm istus.
E lä in ten  vetäm ien kulkuneuvojen kuten ahki­
oiden, rattaiden, rekien ym . valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
Tälla is ten  kuljetusneuvojen osien valm istus 
kuuluu luokkaan 2742.
Lastenvaunujen ja  -rattaiden valm istus kuuluu  
luokkaan 2909.
29 MUU VALMISTUS
290 MUU VALMISTUS 
2901 Kultasepäntuotteiden valmis­
tus
K u lta - ja  hopeasepänteosten valm istus ja lo - 
m etalleista ta i ja lo m e ta llilla  pleteroiduista me­
talleista: pöytäesineet, koriste-esineet ja  m uut 
sisustus- ym s. esineet, toalettiesineet, uskon­
nolliset koriste-esineet, k iijo ituspöytä- ja  to i- 
m istoesineet.
M eta llirah o jen  ja  m ita lien  valm istus sekä ja lo - 
m etallista että epäjalosta m etallista.
Tekniseen ta i laboratoriokäyttöön tarkoitettu­
je n  tavaroiden valm istus jalom etallis ta  ta i ja -
lo m e ta llilla  pleteroidusta m etallista: upok­
kaat, k ap e llit, lastat, katalysaattoreina ym s. 
käytettäväksi ta iko ite tu t p latina ta i p la- 
tinaseokset kudottuina lankaverkkoina, kudel­
m ina ta i ris tikko ina, anodit, säiliö t jn e . (E i 
kuitenkaan instrum enttien eikä niiden osien 
valm istus).
K orujen ja  niiden osien valm istus ja lo m eta llis ­
ta tai ja lo m eta llilla  pleteroidusta m etallista.
Luonnonhelm istä ta i ja lo - ta i puo lija lo k iv is tä  
tehtyjen ta i n iitä  sisältävien teosten valm istus: 
henkilökohtaiset koruesineet ja  m uut koris­
teelliset esineet, m uut ja lo k iv i- ja  p u o lija lo k i- 
viesineeL
M uiden ja lom eta llis ta  tehtyjen ta i ja lo m e ta llil­
la  p lete io itu jen  m etalliteosten valm istus.
TÄHÄN EI KUULU:
K ello jen  kuorien ja  k iv ien  valm istus kuuluu  
luokkaan 2644.
K uvanveistäjien alkuperäisten veistosten val­
m istam inen kuuluu virkistys- ja  ku lttuurip al­
velun luokkaan 9133.
Tekstiilien  ja  tekstiilituotte iden  valm istus kuu­
luu luokkaan 12 ta i 131.
Jalo m eta llilla  päällystettyjen m etalliteosten  
valm istus kuuluu luokkaan 24.
Sähköisten artikkelien  valm istus kuuluu luok­
kaan 262 ta i 263.
2902 Soitinten valmistus
Pianojen ja  m uiden koskettim isto lla soitetta­
vien kie liso itin ten  valm istus, m yös autom aat- 
tip ianot. M uiden k ie liso ittim ien  valm istus: 
viu lu t ja  m uut jousisoittim et, k itarat ja  m uut 
näppäilysoittim et, m uut k ie liso ittim eL
T o rv i- ja  k ie liu rku jen  valm istus. H arm onien ja  
m uiden koskettim isto lla soitettavien, vapaasti 
värähtelevin m eta llik ie lin  varustettujen soitin­
ten valm istus, m yös huu liharput
Puu- ja  vaskipuhaltim ien ja  m uiden puhallus- 
soitinten valm istus.
Rum pujen, ksylofonien ja  m uiden lyöm äsoi- 
tinten valm istus.
Sähköm agneettisten, sähköstaattisten, elektro ­
n i- ja  niiden kaltaisten soitinten valm istus.
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Soittorasioiden, posetiivien, soitinsahojen, me­
kaanisten laululintujen, houkutuspillien ja  n ii­
den kaltaisten houkutusvälineiden, suulla pu­
hallettavien äänenmerkinantovälineiden jne. 
valmistus.
Soittim ien osien ja  tarvikkeiden valmistus. 
M yös mekaanisten soittimien re i’ itettyjen pa­
perirullien sekä soittorasioiden mekanismien 
valmistus. M etronom ien, äänirautojen ja  v iri- 
tyspillien valmistus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Leikk ika lu iks i katsottavien soittimien valm is­
tus kuuluu luokkaan 2904.
2903 Urheiluvälineiden valmistus
Voim istelu- ja  voim ailuvälineiden valmistus: 
nojapuut, rekit, tangot, köydet, puolapuut, 
nyrkkeilypallot, nyrkkeilysäkit jne.
U rheilu - ja  ulkoilm apelivälineiden valmistus: 
erilaiset pelipallot, m ailat erilaisia pelejä var­
ten, eri pelien verkot, sukset, luistimet, suoja- 
varusteet urheilu- ja  pelitarkoituksiin jne.
Kalakoukkujen, vapojen ja  muiden siimaka- 
lastustarvikkeiden valmistus. Kalahaavien ja  
hyönteishaavien valmistus. Houkutuslintujen  
ja  niiden kaltaisten metsästystarvikkeiden val­
mistus.
Pöytätennisvarusteiden ja  -pöytien valmistus. 
Lainelautojen valmistus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Urheilujalkineiden valmistus kuuluu luokkaan 
133.
Piiskojen ja  ratsastuspiiskojen valmistus kuu­
luu luokkaan 2909.
Satuloiden valmistus kuuluu luokkaan 1322.
Hiihtosilm älasien yms. silmälasien valmistus 
kuuluu luokkaan 2643.
Urheiluajoneuvojen valmistus (pl. mäenlasku- 
kelkat) kuuluu luokkaan 27.
Veneiden purjeiden valmistus kuuluu luok­
kaan 1232.
Kalaverkkojen valmistus kuuluu luokkaan 
1235.
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2904 Leikkikalujen ja pelien valmis­
tus
N ukkien, niiden osien, vaatteiden ja  muiden 
tarvikkeiden valmistus.
Pyörillä  varustettujen lasten leluajoneuvojen  
valmistus: lasten kolm ipyöräiset polkupyörät, 
nukenvaunut ja  -rattaat, polkuautot jne.
Lapsille ja  aikuisille tarkoitettujen seurapeli- 
välineiden valmistus; myös moottorikäyttöiset 
tai mekaaniset pelilaitteet yleistä käyttöä var­
ten, peliautomaatit ja  muut pelilaitteet, erity i­
sesti pelejä varten suunnitellut huonekalut, 
esim. biljard ipöydät
Pienoisrakenteiden osien sekä muiden niiden 
kaltaisten sarjojen valmistus. Sellaisten pie­
noismallien valmistus, jo ita  käytetään ajan- 
vietetarkoituksiin. M uiden lelujen valmistus.
Karusellien, keinujen ja  muiden huvipuistovä- 
lineiden valmistus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Pöytätennispöytien ja  -varusteiden valmistus 
kuuluu luokkaan 2903.
M uiden kuin kolm ipyöräisten lasten polku­
pyörien valmistus kuuluu luokkaan 2791.
Pienoismallien valmistus esittelytarkoituksiin  
kuuluu luokkaan 2909.
2905 Valaisimien ja valaisinkalustei- 
den valmistus
Valaisim ien ja  valaisinkalusteiden valmistus.
Taskulamppujen ja  muiden kannettavien va­
laisimien valmistus.
Lampunvarjostimien (ei lasista tai muovista) 
valmistus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Lasiteollisuuden lampunvarjostimien valm is­
tus kuuluu luokkaan 2210.
Muoviteollisuuden lampunvarjostimien val­
mistus kuuluu luokkaan 2129.
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2906 Valokuvien kehittäminen
F ilm ien  ja  valokuvien kehittäm inen,
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Valokuvaam oissa ja  valokuvausautom aateissa 
tapahtuva kehittäm inen kuuluu henkilö- ja  
kotitalouspalvelun luokkaan 9591.
Valokuvausalan m yym älöiden yhteydessä ta­
pahtuva kehitys kuuluu vähittäiskaupan luok­
kaan 4441.
2909 Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus
T u litikku jen  valm istus.
S ä iliökynien  ja  niiden kaltaisten kynien val­
mistus. L y ijykyn ien  valm istus.
P äiväys-, sinetöim is-, num eroim is- ja  niiden  
kaltaisten leim asim ien valm istus. K irjo itu sko­
neiden värinauhojen ym s. värinauhojen sekä 
värityynyjen  valm istus.
Lastenvaunujen ja  -rattaiden valm istus.
Sateenvarjojen, p ä ivän va lo jen , kävelykeppi­
en, p iisko jen, ratsastuspiiskojen, nappien, pai­
nonappien ja  vetoketjujen valm istus.
Savukkeen- ym s. sytyttim ien valm istus.
Tupakkapiippujen ja  savuke- ja  sikari-im uk­
keiden valm istus. K am pojen, hiussolkien ja  
niiden kaltaisten esineiden valm istus. Puuteri- 
huiskujen ja  -tyyn yjen  valm istus. H iuksista  
valm istettujen teosten tuotanto, esim . peruu­
k it
S iveltim ien  ja  m uiden m aalarinharjojen ja  -te­
lo jen valm istus. Lattiah aijo jen  ja  m uiden 
puhdistusharjojen valm istus. Ham m asharjojen  
valm istus. M uiden luuta- ja  harjasteosten val­
mistus.
V a in  opetus- ja  esitte lytarko ituksiin  soveltuvi­
en kojeiden, laitteiden ja  m allien valm istus.
Epäaitojen korujen valm istus. Eläinkunnasta 
ym s. saaduista veistoaineista valm istettujen  
teosten tuotanto.
Sellaisten tuotteiden valm istus, jo ita  e i vo i si­
jo ittaa  m ihinkään muuhun luokkaan: kyn tti­
lä t, tekokukat ja  -hedelm ät jn e .
Taulu jen kehystäm inen päätoim isena.
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E Energia- ja vesihuolto
Sähkön ja  läm m ön tuotanto, siirto  ja  jake lu  riippum atta siitä , onko toim innan tarkoitus yleisesti 
yhdyskuntia palvelevaa tai oman yrityksen teollista valm istusta palvelevaa.
Kaupunkikaasun tuotanto ja  jakelu .
Yhdyskuntien veden puhdistus ja  jakelu .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Voim alaitosten rakentam inen kuuluu rakentam isen luokkaan 35 ta i 37.
V esilaitosten, siirtoverkostojen yms. rakentam inen kuuluu rakentam isen luokkaan 3750.
V ie m ä ri- ja  jätevesihuolto kuuluu ym päristönhuollon luokkaan 6621.
M aakaasun jake lu  kuuluu luokkaan 5500 Putkijohtokuljetus.
31-33 ENERGIAHUOLTO
Sähköhuolto, läm pöhuolto ja  kaupunkikaasun 
tuotanto ja  jake lu .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ö ljy - ja  k iv ih iilitu o tte id en  valm istus kuuluu  
teollisuuden luokkaan 19.
K iin te id en  ja  nestemäisten polttoaineiden sekä 
maakaasun kauppa (p l. polttoainem yynti huol­
tam oilta) kuuluu tukkukaupan luokkaan 416.
Nestem äisten polttoaineiden vähittäism yynti 
au to ille , m o o ttorip yörille , veneille  jn e . kuuluu  
luokkaan 4 5 3 0  H uoltam otoim inta.
Ö ljy n  ja  kaasun siirto  putkia p itk in  kuuluu  
luokkaan 5500 Putkijohtokuljetus.
31 SÄHKÖHUOLTO (ML. 
YHTEISTUOTANTO- 
LÄMPÖ)
Sähkön tuotanto, siirto  ja  jake lu  sekä läm m ön  
tuotanto ja  jake lu  sillo in  kun se tapahtuu vas- 
tapainevoim alla e li sähkön ja  läm m ön yhteis­
tuotantona.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Läm m ön tuotantoon ja  jakeluun erikoistunut 
to im inta kuuluu lu o kk iin  3210 ja  3220.
311 YHDYSKUNTIA PALVELE­
VA SÄHKÖN JA LÄMMÖN 
TUOTANTO
Yleiseen sähkön- ja  läm m önjakeluverkostoon  
menevän sähkön tuotanto ja  jake lu  sekä läm ­
mön tuotanto ja  jake lu  siinä tapauksessa, että 
se tapahtuu sähkön ja  läm m ön yhteistuotanto­
na. Täm ä sähkön ja  läm m ön tuotanto palvelee  
m m . kotitalouksia ja  suurinta osaa liik e ­
huoneistoja ja  teo llis ia  to im ipaikko ja.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sähkön tuotanto ja  jake lu , jo n ka teollisuusyri­
tys itse hoitaa pääasiassa om ien to im ipaikko- 
jensa tarpeita varten, kuuluu luokkaan 313. 
M yös sähkön ja  läm m ön yhteistuotanto te o lli­
suusyrityksen om aa tarvetta varten.
Läm m ön erillistuotanto ja  jake lu  kuuluu luok­
kaan 32.
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla 
yhdyskuntia varten
Yleiseen jakeluun m enevän sähkön tuotanto 
vesivoim alla.
3112 Sähkön ja kaukolämmön tuo­
tanto lämpövoimalla yhdys­
kuntia varten
Sähkön ja  läm m ön yhteistuotanto vastapaine- 
vo im alia  yhdyskuntia varten.
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3113 Sähkön erillistuotanto lämpö­
voimalla yhdyskuntia varten
E rillin en  sähkön tuotanto läm pövoim aloissa 
yhdyskuntia varten. Tässä nk. lauhdevoim an  
tuotannossa syntynyt läm pö lasketaan esim . 
ym päristön vesistöihin.
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla 
yhdyskuntia varten
Y d invo im alat.
3119 Sähkön tuotanto muulla taval­
la yhdyskuntia varten
M m . kaasuturbiinein tapahtuva sähkön tuo­
tanto. Täm ä on usein varasähkön tuotantoa.
312 SÄHKÖN JA LÄMMÖN JA­
KELU
Sähkön siirto  ja  jake lu  sekä läm m ön jake lu . 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E rillis ten  läm pökeskusten läm m önjakelu kuu­
luu luokkaan 3210.
3121 Sähkön siirto ja jakelu
Sekä kotim aisen että ulkom ailta tuodun säh­
kön s iirto  valtakunnallisissa verkostoissa (m m . 
Im atran V oim an verkko p iirit) sekä sähkön 
paikallis jakelu  esim . sähkölaitosten toim esta.
3122 Sähkön ja lämmön jakelu
Sellaisten energialaitosten jakeluverkostot, jo t­
ka jakavat sekä sähköä että läm pöä.
313 TEOLLISUUDEN OMATAR- 
PEINEN SÄHKÖN JA LÄM­
MÖN TUOTANTO
Teollisuuden voim alaitosten sähkön ja  läm ­
m ön tuotanto pääasiassa om ien tuotantolai­
tosten käyttöön. Tuotanto vo i tapahtua omissa 
vesivoim aloissa ta i läm pövoim aloissa poltta­
m alla prosessijätteitä tai m uulla tavoin.
3131 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön tuotanto vesivoimalla
V esivo im alat, jo id en  tuottam a sähkö menee 
pääasiassa teollisuusyrityksen o m ille  to im i­
p a iko ille .
3132 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön ja lämmön tuotanto 
lämpövoimalla
Sähkön ja  läm m ön yhteistuotanto teollisuus­
yrityksen omaan käyttöön.
3133 Teollisuuden omatarpeinen 
sähkön erillistuotanto lämpö- 
voimalla
Sähkön tuotanto lauhdevoim alla teollisuusyri­
tyksen omaan käyttöön.
H U O M A U T U S :
Lauhdevoim a (katso luokka 3113).
3139 Sähkön tuotanto muulla taval­
la teollisuuden omaan tarpee­
seen
32 LÄMMÖN ERILLIS­
TUOTANTO JA JAKE­
LU
Läm pökeskusten läm m ön erillistuotanto  ja  ja ­
kelu.
321 YHDYSKUNTIEN KAUKO­
LÄMMÖN ERILLISTUO­
TANTO JA JAKELU 
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu
Läm m ön erillistuotan to  yleiseen jakeluverkos­
toon sekä em . läm m ön jakelu .
M yös pelkkä kaukoläm m ön tuotanto ja  jake lu .
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Teollisuuslaitosten läm m ön tuotanto omaan
käyttöön kuuluu luokkaan 3220.
322 TEOLLISUUDEN LÄMMÖN 
TUOTANTO 
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto
Teollisuusyritysten läm pökeskusten läm m ön
erillistuotan to om aan käyttöön.
33 KAUPUNKIKAASUN 
TUOTANTO JA JAKE­
LU
330 KAUPUNKIKAASUN TUO­
TANTO JA JAKELU 
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja 
jakelu
Kaupunkikaasun tuotanto ja  jakelu .
E rillis e llä  prosessilla valm istettavien kaasujen
valm istus.
E Energia-ja vesihuolto
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aakaasun putkikuljetus ja  jake lu  kuuluu  
luokkaan 5500 Putkikuljetus.
Nestekaasun valm istus kuuluu teollisuuden  
luokkaan 1910.
Koksausprosessissa syntyvät kaasut kuuluvat 
luokkaan 1930.
34 VEDEN PUHDISTUS JA 
JAKELU
340 VEDEN PUHDISTUS JA JA­
KELU 
3400 Veden puhdistus ja jakelu
Juomaveden otto , puhdistus ja  jake lu . 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V ie m ä ri- ja  jätevesihuolto kuuluu ym päristön­
huollon luokkaan 6621.
Veden ja  lähdeveden pullotus kuuluu luok­
kaan 1164.
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F Rakentaminen
Rakennusten rakentam inen ja  koijaam inen, asennus-, pystytys- ja  kokoam istyöt rakennuspaikal­
la , m aa- ja  vesirakentam inen sekä rakentam ista palveleva toim inta.
R akentam ista harjo ittavat useita eri osasuorituksia tekevät pääurakoitsijat sekä tie tty ih in  töih in  
erikoistuneet s ivu-, a la - ja  osaurakoitsijat.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puistojen ym . viheralueiden hoito kuuluu luokkaan 6623 U lko tilo jen  hoito.
Rakennuskoneiden vuokraus ilm an ku lje tta jia  ja  käyttä jiä  kuuluu koneiden ja  la itte iden  vuok­
rauksen luokkaan 6730.
Rakennussuunnittelu kuuluu teknisen palvelun luokkaan 711 tai 712.
35 TALONRAKENTAMI­
NEN
Talo jen  ja  m uiden rakennusten rakentam inen  
ja  korjaam inen sekä tähän liitty v ä t osasuori­
tu kset V a lm iid en  rakenteiden kokoam inen ja  
pystytys.
351 TALOJEN RAKENTAMINEN 
JA KORJAUS 
3510 Talojen rakentaminen ja kor­
jaus
Pääurakoitsijan ta i vastaavan suorittam a 
asuinrakennusten, m yym älä-, m ajoitus- ja  ra- 
vitsem israkennusten, hoitoalan rakennusten, 
to im isto- ja  hallintorakennusten, kokoontu- 
m israkennusten, opetusrakennusten, te o lli­
suusrakennusten, varastorakennusten, m aa-, 
m etsä- ja  kalatalouden rakennusten, liiken ­
teen rakennusten sekä m uiden rakennusten ra­
kentam inen.
Pääurakoitsijan talonrakentam isen yhteydessä 
tekem ät m uut työt (m ik ä li näitä e i voida erot­
taa om iksi to im ipaiko iksi).
Perustajaurakointi e li ns. grynderitoim inta.
K orjaus- ja  uudelleenrakentam inen sekä kun­
nostus.
Rakentam inen itselle  ta i om alle yritykselle.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M uun kuin  pääurakoitsijan suorittam ana kuu­
luu rakennusten purku luokkaan 3890 , m aa- ja  
pohjarakentam inen luokkaan 3 7 , rakennusai­
kaiset aputyöt luokkaan 3890 , asennus- ja  v ii­
m eistelytyöt luokkaan 36 ja  rakennusalueen 
pintarakennustyöt luokkaan 37.
T iilik a tto je n  teko kuuluu luokkaan 3521 ja  
p e lti- ja  huopakattojen teko luokkaan 3522.
Rakennusvientiin liitty v ä t p a lve lu t kotim aassa 
kuuluvat luokkaan 3890.
352 TALONRAKENTAMISEN 
OSATYÖT
Rakennusten runkotöihin liitty v ä t työt, jo tka  
pääurakoitsija teettää n iih in  erikoistuneilla  
osaurakoitsijo illa. T yö t vo i suorittaa myös 
pääurakoitsijan n iih in  erikoistunut to im ipaik­
ka. Toim innan tuloksena e i o le valm is raken­
nus. M yös em . suorituksiin liitty v ä t koijaus- 
ja  kunnostustyöt.
3521 Betoni- ja muuraustyöt
Erityyppisten betonim uottien esivalm istus, 
pystytys ja  puiku .
Raudoitus, betoni- ja  sem enttityöt jä lk itö ineen  
sekä betonimassan pienim uotoinen valm istus 
työm aalla. Betonin sahaus ja  poraus, esim . ti- 
m anttiporaus sekä muu työstö.
M uuraus ja  ladonta, rappaus ja  tasoitetyö sekä 
laatoitus. T iilik a tto je n  teko, korjaus ja  m aa­
laus. P iippujen muuraus ym . piipputyöL
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3522 Metalli- ja peltityöt
P ila rien , palkkien ja  m uiden m etallisten run­
korakenteiden kokoam inen ja  pystytys.
Ikkunoiden, u lko-ovien, hoitosilto jen, ka ite i­
den, tikkaiden, väliseinärunkojen jn e . koko­
am inen e ri m etallien  m uototangoista ja  -pro­
fiile is ta .
K atto jen , ju lk is ivu jen  ja  ikkunoiden pellitys  
eri m eta lle illa . Räystäs- ym . kourujen ja  ränni­
en asennus. M yös huopakattojen teko sekä 
p e lti- ja  huopakattojen korjaus ja  maalaus.
K atteiden ja  julkisivuverhouksen ym . pintara­
kenteiden teko e ri m etalleista.
Teräspalo-ovien, varauloskäytävien, ka ih tim i- 
en, m arkiisien ym . kokoam inen ja  asennus.
M etallis ten  kiintokalusteiden asennus.
Rakennustoim intaan erikoistunut po ltto le ik­
kaus ja  hitsaus ja  m uut m etallityöt.
TÄHÄN EI KUULU:
V alm iid en  m etallielem enttien kokoam inen ja  
pystytys kuuluu luokkaan 3525.
T iilik a tto ty ö t kuuluvat luokkaan 3521.
K iintokalusteiden asennus valm istajan toim es­
ta kuuluu teollisuuden luokkaan 1700.
3523 Puu- ja levytyöt
Runkorakenteisiin liitty v ä t puutyöt.
Levytys puu-, lastu- ta i m ineraalilevy illä .
Puupäällystys ja  puuverhous, esim . panelo inti.
O vien  ja  ikkunoiden karm itus, puitteiden ja  
ovilevyjen  sovitus ja  kiinn itys.
O v i-, ikku n a-, ja lk a -, m atto- ym . listojen työs­
tö ja  kiinn itys. O vien ja  ikkunoiden saranointi 
ja  salpojen, ovipum ppujen, painikkeiden ja  
lukkojen asennus.
K aappien, h y lly jen , pöytien ym . puisten k iin ­
tokalusteiden asennus.
M u u t ns. kirvesm iestyöt sekä näihin liitty v ä  
korjaus ja  kunnostus.
TÄHÄN EI KUULU:
Ikkunoiden, ovien ym s. tiiv istys kuuluu lu o k­
kaan 3524.
Lauta- ja  parkettilattio iden teko kuuluu luok­
kaan 3650.
V a lm iid en  puuelem enttien kokoam inen ja  
asennus kuuluu luokkaan 3525.
K iintokalusteiden asennus valm istajan toim es­
ta kuuluu teollisuuden luokkaan 1700.
3524 Eristystyöt
Läm m ön- ja  ääneneristys sekä äänenvaim en- 
nus polyuretaan illa, m in e raa liv illa lla , solu- 
m uo villa , kevytsoralla, kevytb eton illa , solula- 
s illa , ko rk illa , ääneneristysm atoilla ta i eristys- 
paperilla.
Veden- ja  kosteudeneristys b itu m illa , b itu m ili- 
uoksilla, b itu m i- ym . kerin e illä , m uo vikalvo l­
la , valuasfaltilla  ta i m u illa  va le ttav illa  ve- 
deneristeillä sekä m eta llilevy illä .
Tärinäneristys, paloeristys ja  säteilysuojaus 
erikoism ateriaaleilla.
Eristeiden korjaus ja  kunnossapito.
Ikkunoiden, ovien ym . rakenteiden tiiv istys eri 
m ateriaaleilla .
TÄHÄN EI KUULU:
Teollisuusputkistojen eristys kuuluu luokkaan  
3525.
V esijohtojen ym s. läm pöeristys L V I-u ra k o in - 
nin yhteydessä kuuluu luokkaan 3610.
Elem enttien saumaus kuuluu luokkaan 3525.
3525 Valmiiden rakenteiden koko­
aminen ja asennus
Tehtaassa esivalm istettujen beto n i-, m e ta lli-, 
t iili-  ja  puuelem enttien asennus ja  k iin n itys  se­
kä elem enttien saumaus.
V alm istalo jen ja  talopakettien pystytys ja  
asennus.
Teollisuuden kiin te iden  koneistojen ja  la itte i­
den kokoam inen ja  asentam inen rakentam isen 
ta i korjaam isen yhteydessä. K aikenlaisten säi­
liö iden , läm pö- ym . kattilo id en , po ltto - ja  su-
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latusuunien, k iin te iden  nosturien ym . lastin - 
käsittelylaitteiden  kokoam inen ja  asennus.
Raskaiden teollisuusrakennusten pysytys va l­
m iista osista, ö ljyn ja lostam o jen  ym . kem ian  
teollisuuden laitosten, sähkölaitosten ja  säh- 
könjakeluasem ien, kaivannaistoim innan ras­
kaiden la itte iden , valssilaitosten ym s. koko­
am inen ja  asentam inen.
Teollisuusputkistojen asennus ja  eristys.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N iid en  rakennusten rakentam inen, jo ih in  ras­
kaat koneistot ja  la itteet asennetaan, kuuluu  
luokkaan 3510.
O vien , ikkunoiden ja  kiintokalusteiden asen­
nus kuuluu luokkaan 3522 ta i luokkaan 3523  
valm istusaineesta riippuen.
Saumaus eristystöissä kuuluu luokkaan 3524.
N iid e n  osien valm istus, jo is ta  raskaat koneis­
to t ja  la itteet kootaan, kuuluu asianomaiseen 
teollisuuden luokkaan.
Ö ljysä iliö id en  ja  -poltinten tarkastus kuuluu  
teknisen palvelun luokkaan 7190 ja  huolto  
luokkaan 7644 Koneiden ja  laitteiden huolto.
3529 Muu talonrakentaminen
K iviverhous, portaiden rakentam inen ym . 
luonnonkivityöt.
36 RAKENNUSASENNUS 
JA VIIMEISTELY
E rila ise t rakennusten käyttökelpoisuutta lisää­
vät asennus- ja  viim eiste lytyö t sekä näihin  
liitty v ä  korjaus ja  huolto. T y ö t suorittaa 
yleensä n iih in  erikoistunut sivu- ta i a laurakoit- 
sija.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Rakennusten runkotöih in liitty v ä  sivu- ja  ala- 
urakointi kuuluu luokkaan 352.
Tuotantokäyttöön tarkoitettu jen laitte iden eri­
koistunut huolto kuuluu luokkaan 7644 K o ­
neiden ja  laitteiden huolto.
K otitalouden sähkö-, ky lm ä- ja  ilm asto in tila it­
teiden erikoistunut huolto ja  korjaus kuuluu  
vähittäiskaupan luokkaan 449 .
361 LÄMPÖ- JA VESIASENNUS 
3610 Lämpö- ja vesiasennus
L ä m p ö -ja  vesiurakointi.
Läm m önkehitys- ja  -jakelu la itte iden  asennus.
V e s i- ja  v iem ärilaitte iden  ja  -kalusteiden asen­
nus.
Jäähdytys-, paine ilm a-, kaasu- ja  palosam m u- 
tuslaitteiden ym s. asennus.
Läm pö- ja  vesiasennuksiin liitty v ie n  säätö- ja  
valvontalaitteiden ym . autom atiikan asennus 
ja  huolto.
M yös pienet ilm astointiasennukset LV -asen­
nusten yhteydessä.
M yös m ain ittu ih in  tö ih in  liitty v ä t rakennus- 
p e lti- ja  eristystyöt
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Raskaiden teollisuuden käyttäm ien läm pökat- 
tilo iden , vedenläm m ittim ien ym s. kokoam i­
nen ja  asennus kuuluu luokkaan 3525.
L V -la itte id e n  erikoistunut huolto kuuluu luok­
kaan 7644 Koneiden ja  la itte iden  huolto.
K otitalouden L V -la itte id e n , kylm äkalusteiden  
yms. korjaus ja  huolto kuu luvat vähittäis­
kaupan luokkaan 4 49 .
Ö ljysäiliö id en  ja  -poltinten sekä sam m uttim i- 
en huolto kuuluu luokkaan 7644 K oneiden ja  
la itte iden  huolto.
362 ILMASTOINTIASENNUS 
3620 Ilmastointiasennus
Ilm astointiurakoin ti.
Ilm an vaih to la itte iden , -kanavistojen, -konei­
den, -konehuoneiden sekä näih in  liitty v ie n  sä- 
le ikkö jen ja  ven ttiilien  asennus.
Ilm astointiasennuksiin liitty v ie n  säätö- ja  val­
vontalaitteiden ym . autom atiikan asennus ja  
huolto.
M yös m ain ittu ih in  tö ih in  liitty v ä t rakennus- 
p e lti- ja  eristystyöt.
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TÄHÄN EI KUULU:
Ilm asto in tila itte iden  erikoistunut huolto kuu­
luu luokkaan 7644 K oneiden ja  laitteiden  
huolto.
K otitalouden ilm astointila itteiden korjaus ja  
huolto kuuluvat vähittäiskaupan luokkaan  
449 .
Pienim uotoinen ilm astointiasennus läm pö- ja  
vesiasennusten yhteydessä (L V I-u ra k o in ti) 
kuuluu luokkaan 361.
363 SÄHKÖASENNUS 
3630 Sähköasennus
Sähkönjakolaitteiden, johto jen , valaisim ien ja  
erilaisten sähkökoneiden ja  -la itte iden  asen­
nus.
Sähköläm m ityslaitteiden asennus.
T ie to liiken n e- ja  puhelin laitteiden sekä -joh to­
jen  asennus.
Antenniasennus.
M yös teollisuuden erikoiskoneiden sähköistys- 
työt.
Valom ainosten asennus.
TÄHÄN EI KUULU:
Sähkölaitosten ja  sähkönjakeluasem ien raken­
nus- ja  asennustyöt kuuluvat luokkaan 3525.
Voim aloissa ja  voim ansiirto- ja  -ja k e lu lin jo illa  
tehtävät asennustyöt kuuluvat luokkaan 3750.
Sähkölaitteiden erikoistunut huolto kuuluu  
luokkaan 7644  K oneiden ja  laitteiden huolto.
K otitaloussähkölaitteiden korjaus kuuluu vä­
hittäiskaupan luokkan 4492.
Sähköasennukset laivoissa kuuluvat luokkaan  
2710 .
364 LASITUS 
3640 Lasitus
Lasitus ja  verhous las ilevy illä .
Tähän luokkaan kuuluu myös auringonsuoja- 
kalvojen ym s. asennus.
TÄHÄN EI KUULU:
V alm iid en  p eilien  m yynti kuuluu vähittäis­
kaupan luokkaan 4399 .
Lasitusliikkeet, joissa vain leikataan ja  hiotaan  
tasolasia, kuu luvat teollisuuden luokkaan  
2210.
365 LATTIANPÄÄLLYSTYS 
3650 Lattianpäällystys
Lauta- ja  parkettilattio iden  rakentam inen, 
hionta ja  v iim eistely.
L in o leu m i-, m uovi- ym s. päällysteiden ja  p in ­
noitteiden asennus lattio ih in .
366 MAALAUS JA SEINIEN 
VERHOUS 
3660 Maalaus ja seinien verhous
Rakennusten sisä- ja  ulkom aalaus. Res­
tauro in ti-, fresko- ym . koristem aalaus.
Seinien tapetointi ym s. verhous ja  ns. p intare- 
m ontointi.
TÄHÄN EI KUULU:
Sisustussuunnittelu ym . konsulto intito im inta  
kuuluu teknisen palvelun luokkaan 7129.
Korjausrakentam inen kuuluu luokkaan 3510.
U lkokatto jen m aalaus kuuluu luokkaan 352.
S ilto jen  yms. rakennelm ien m aalaus kuuluu  
luokkaan 3720.
A joratam erkintöjen teko kuuluu luokkaan  
3790.
369 MUU RAKENNUSASENNUS 
JA VIIMEISTELY 
3690 Muu rakennusasennus ja vii­
meistely
H issien, liukuportaiden ym . ku lje ttim ien  asen­
nus, huolto ja  korjaus asennuksiin erikoistu­
neen yrittäjän  toim esta.
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K evyiden jätteenpolttouunien rakentam inen ja  
asennus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H issien ym . ku lje ttim ien  asennus ja  huolto 
valm istajan toim esta kuuluu teollisuuden 
luokkaan 2S1S.
H issien pelkkä huolto kuuluu luokkaan 7644  
Koneiden ja  laitteiden huolto.
37 MAA- JA VESIRAKEN­
TAMINEN
M a a - ja  pohjarakennus eri tarkoituksiin , m aa- 
liikenn eväylien  ja  siltojen rakentam inen, k a i­
kenlainen vesirakentam inen sekä vesi- ja  ener­
gialaitosten rakentam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pääurakoitsijan suorittam a m aa- ja  vesiraken­
tam inen kuuluu pääurakoitsijan mukaiseen 
to im ialaan, e lle i sitä voida erottaa om iksi to i­
m ipaikoiksi.
M aarakennuskoneiden vuokraus ilm an käyttä­
jiä  kuuluu koneiden ja  laitteiden vuokrauksen 
luokkaan 6730.
371 MAA- JA POHJARAKENTA­
MINEN
3710 Maa- ja pohjarakentaminen
Talonrakennuksen yhteydessä tehtävät m aara­
kennustyöt sekä ka llio tilo jen  ja  erilaisten u l­
koalueiden m aarakennustyöt.
Rakennusalueen raivaus ja  purku, rakenteiden 
ja  kasvullisuuden suojaus, hyötypuun korjuu  
sekä raivausjätteen kuljetus.
M aankaivu , louhinta ja  murskaus sekä kaivu­
m aiden ja  louheen kuljetus rakentam isen yh­
teydessä. M aan- ja  vedenalaisten tunnelien, 
ku ilu jen , kanaalien ym . ka llio tilo jen  rakenta­
m inen. K alliop innan puhdistus ja  k a llio le ik - 
kaustyöt.
Pohjarakenteiden teko ja  pohjanvahvistus. 
Pohjarakennukseen liitty v ä  salaojitus, viem ä­
rö in ti ym . työ t sekä rakentam isalueen täyttö ja  
tiiv istys.
V iherrakentam inen. P ihojen ja  tonttien vapaa- 
alueiden, puistojen, ym päristöhoidollisten  
suoja-alueiden, hautausm aiden ym s. viheralu­
eiden rakentam inen, varustam inen ja  peruspa­
rannus. Rakennusten yhteydessä o levien l i i ­
kennealojen rakentam inen, varustam inen ja  
päällystys.
U rh e ilu - ja  virkistysalueiden ja  -kenttien , k il­
paratojen, uim a- altaiden ym s. rakentam inen 
ja  varustam inen.
A ito jen , lipputankojen, pö lytys- ja  kuivausteli- 
neiden, urheilu -, le ik k i- ja  jätehuoltovarustei- 
den asennus ja  pystytys.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pääurakoitsijan suorittam a m aa- ja  pohjara­
kennus kuuluu pääurakoitsijan m ukaiseen to i­
m ialaan.
Rakennusten erikoistunut purku kuuluu luok­
kaan 3890.
K iven  louhinta työstettäväksi kuuluu kaivan- 
naistoim innan luokkaan 0912.
Salaojitus m uutoin kuin  talonrakentam isen yh­
teydessä kuuluu luokkaan 3790.
Puistojen ym . viheralueiden hoito kuuluu  
luokkaan 6623 U lko tilo jen  hoito.
V ihersuunnittelu kuuluu teknisen palvelun  
luokkaan 7129.
Puutarhojen hoito ja  y lläp ito  kuuluu m aatalou­
den luokkaan 0120.
S isäurheilutilo jen rakentam inen kuuluu luok­
kaan 3510.
U rh e ilu - ja  virkistysalueiden hoito ja  y lläp ito  
kuuluu virkistys- ja  kulttuuripalvelun luok­
k iin  9150  tai 919.
Tierakennukseen liitty v ä  m aa- ja  pohjaraken­
nus kuuluu luokkaan 3720.
Päätoim inen saven, soran ja  hiekan otto sekä 
kivenm urskaus kuuluu kaivannaistoim innan  
luokkaan 0920.
Päätoim inen m aa-aineksen kuljetus kuuluu  
tie liikenteen  luokkaan 5240.
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372 TEIDEN JA SILTOJEN RA­
KENTAMINEN 
3720 Teiden ja siltojen rakentami­
nen
Teiden, katujen ym . liikenneväylien (myös 
maanalaisten), paikoitusalueiden ja  lentokent­
tien rakentaminen ja  päällystys.
Em . liikenneväylien peruskorjaus, kunnostus 
ja  hoito. M yös maanteiden lumen auraus ja  
hiekoitus.
K evyen liikenteen väylien, metsäautoteiden 
yms. rakentaminen, päällystys ja  hoito.
T ie - ja  vesirakennuslaitoksen (T V L )  piiriorga­
nisaatio. T ienpito ja  lossit.
Kaikenlaisten siltojen, eritasomaanteiden ja  
penkereiden sekä näihin liittyvien kaiteiden ja  
tukirakenteiden rakentaminen. M yös siltojen 
ym . rakenteiden maalaus.
TÄHÄN EI KUULU:
Katujen puhtaanapito kuuluu luokkaan 6623  
U lkotilo jen hoito.
T ie - ja  vesirakennushallitus (T V H ) ja  -laitos 
(T V L )  kuuluvat luokkaan 3810.
Päällystys talonrakennuksen yhtydessä kuuluu  
luokkaan 3710.
Vedenalainen rakennustyö kuuluu luokkaan 
3740.
373 RAUTATEIDEN RAKENTA­
MINEN 
3730 Rautateiden rakentaminen
Rauta-, ja  raitioteiden sekä metroradan raken­
taminen ja  korjaus. Pengerrys- ja  ratatyöt, 
lastaus- ja  asemalaitureiden, merkinantolaittei- 
den sekä sähkölinjojen ja  -laitteiden rakenta­
minen ja  kunnossapito.
Valtionrautateiden (V R )  radanrakennus-, säh­
kö is tys -ja  puutarhatyöt
TÄHÄN EI KUULU:
Rautatieasemien, varasto- ym . rakennusten se­
kä näihin liittyv ien lastauslaiturien yms. ra­
kentaminen kuuluu luokkaan 3510.
Rautatiesiltojen ja  -tunnelien rakentaminen  
kuuluu luokkaan 3720.
Va lm iiden  kisko- ym . elementtien valmistus 
kuuluu teollisuuden luokkaan 2730.
374 VESIRAKENTAMINEN 
3740 Vesirakentaminen
Satama-altaiden pohjatyöt, aallonmurtajien, 
laitureiden ym. laitteiden sekä satama-aluei­
den ja  kenttien rakentaminen. K iinteiden tela­
koiden rakentaminen.
M eriliikenneväylien, järv ien , jok ien , purojen 
ja  vastaavien ruoppaus, pengerrys ym . kun­
nostus. Kanavien ja  kanavoitujen jokien ra­
kentaminen Patojen, kanava- ym. sulkujen ja  
näihin liittyv ien pumppaamojen rakentaminen. 
Vesiväylien ohjaus- ja  turvalaitteiden asennus.
Vesistötyöt Tekoaltaiden, kastelujärjestelmien 
yms. rakentaminen. Vesistöjen kunnostustyöt. 
Tulvansuojelun vaatim at säännöstely- ja  jä r ­
jeste ly työ t Vesiensuojeluun ja  veneilyyn liit ­
tyvät maa- ja  vesirakennustyöt Luonnonra- 
vintolam m ikoiden rakentaminen ym. kalata­
louteen liittyvät vesirakennustyöt
Kaikenlainen vedenalainen rakennustyö, m m . 
rakentamiseen erikoistunut sukelluspalvelu.
TÄHÄN EI KUULU:
Satamien term inaali-, varasto- ym. rakennus­
ten sekä majakoiden rakentaminen kuuluu  
luokkaan 3510.
K iinteiden lastinkäsittelylaitteiden kokoam i­
nen ja  pystytys kuuluu luokkaan 3525.
U iv ien  telakoiden ym . uivien rakenteiden val­
mistus kuuluu teollisuuden luokkaan 2710.
Siltojen rakentaminen kuuluu luokkaan 3720.
Vesiväylien käyttö ja  kunnossapito kuuluu ve­
siliikenteen luokkaan 562.
M etsien ja soiden ojitus kuuluu luokkaan 
3790.
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E rikoistum aton sukelluspalvelu kuuluu tekni­
sen palvelun luokkaan 7190.
Pelastussukellus kuuluu yleisen järjestyksen ja  
turvallisuuden luokkaan 8220.
U rheilusukellus kuuluu virk istys- ja  ku lttu u ri­
palvelun luokkaan 91S0.
375 VESI- JA ENERGIALAITOS­
TEN RAKENTAMINEN 
3750 Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen
Vesivoim alo iden vesirakennustyöt
Veden ja  jäteveden puhdistuslaitosten, viem ä­
rila itosten , pengerryspum ppaam ojen ym . ra­
kentam inen.
V esijo h to -, kaukoläm pö- ja  viem äriverkosto­
jen  rakentam inen.
Sähkönjakeluun liitty v ie n  korkea- ja  m atala- 
jän n ite lin jo jen  rakentam inen ja  asennus.
Ö ljy n  ja  kaasun kuljetukseen tarkoitettu jen  
putkistojen rakentam inen.
Tieto liikenneverkoston rakentam inen. Puhe­
lin -, lennätin -, kaapelitelevisio - ym . lin jo jen  ja  
verkostojen rakentam inen ja  asennus. R adio- 
ja  televisiotoim innan lin kkito m ien  ja  m astojen 
sekä tutka- ym . valvontatoim en rakentam i­
nen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V e s i- ym . voim aloiden talonrakennustyöt kuu­
lu vat luokkaan 3510.
Teollisuusputkistojen kokoam inen ja  asennus 
kuuluu luokkaan 3525.
P utkijohto ih in  liitty v ie n  pum ppuasem ien ra­
kennus kuuluu luokkaan 3510.
Sähkövirran syöttö- ja  jakeluasem ien ja  säh­
kölaitosten rakentam inen kuuluu luokkaan  
3525. Sähköasennukset muissa rakennuksissa 
kuuluvat luokkaan 3630.
M aanteiden ja  katujen valaistusjärjestelm ien  
rakentam inen ja  asennus kuuluu luokkaan 
3790.
M ieh ite tty jen  rad io -, te levis io - ym . asem ien 
rakentam inen kuuluu luokkaan 3510.
R adio- ja  televis io -oh jelm ien  välittäm inen it­
senäisenä toim intana kuuluu teleliikenteen  
luokkaan 5830.
R ad io - ja  televis io -oh jelm ien  välittäm inen  
aputoim intana kuuluu virk istys- ja  ku lttu u ri­
palvelun luokkaan 9120.
379 MUU MAA-JA VESIRAKEN­
TAMINEN 
3790 Muu maa- ja vesirakentami­
nen
Uudism aan raivaus, salaojitus sekä m etsien ja  
soiden ojitus.
M etsäteiden rakentam inen.
K aivojen kaivu  ja  poraus.
Jätehuollon m aarakennustyöt.
Teiden ja  katujen valaistusjärjestelm ien sekä 
liikenteen suoja- ja  ohjauslaitteiden rakenta­
m inen ja  asennus. A joratam erkintöjen teko.
H iihtohissien, köysiratojen ym . rakennelm ien  
rakentam inen.
R aakaö ljy- ja  luonnonkaasulähteiden poraus ja  
tähän liitty v ä  rakentam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Raskaiden säiliöiden ja  tankkien kokoam inen  
ja  pystytys kuuluu luokkaan 3525.
Lo ka- ja  lietekaivo jen  tyhjennys kuuluu jä te ­
huollon luokkaan 6622.
M aan kalkitus, lannoitus ym . perusparannus 
kuuluu metsätalouden luokkaan 0422.
Puistojen, hautausm aiden ym . viheralueiden  
hoito kuuluu luokkaan 6623 U lko tilo jen  hoi­
to.
V ihersuunnittelu kuuluu teknisen palvelun  
luokkaan 7129.
Ö ljy - ja  kaasulähteiden etsintä, kartoitus ja  sii­
hen liitty v ä  koeporaus kuuluu teknisen palve­
lun luokkaan 7190.
R aakaöljyn ja  luonnonkaasun pumppaus kuu­
luu kaivannaistoim innan luokkaan 0620.
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38 RAKENTAMISTA PAL- 382 RAKENNUSKONEVUOK-
VELEVA TOIMINTA RAUS KÄYTTÄJINEEN
R akennuttajatoim inta, konevuokraus raken- 3820 Rakennuskonevuokraus käyt-
nustoim innan yhteydessä, rakennusten purku . . . . .
ja  s iirto , rakennusaikaiset palvelut sekä raken- tajineen
nusvientiä palveleva to im inta. N osturien, nostolava-autojen, rakennushissien
ym. talonrakennuskoneiden ja -laitteiden
381 RAKENNUTTAJATOIMINTA vuokraus käyttäjineen.
3810 Rakennuttajatoiminta
M aanhankinta, rakennussuunnittelun, rahoi­
tuksen ja  urakkakilpailun järjestäm inen, ra­
kennusaikainen valvonta sekä m arkkinoin ti ja  
asunto-osakkeiden m yynti.
Rakennushallituksen rakennustoim istot sekä 
T ie - ja  vesirakennushallitus ja  -laitos.
K untien rakennuttajaorganisaatioL
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
P elkkä rakennuttajakonsultointi ja  pro jektin - 
jo h to  kuuluu teknisen palvelun luokkaan 
7129.
Päätoim inen m aanhankinta ja  asuntojen 
m yynti kuuluvat kiinteistöpalvelun luokkaan 
6520.
T V L :n  piiriorganisaatio kuuluu luokkaan  
3720.
K aivu rien , puskutraktorien, porakoneiden, 
ruoppaajien ym . m aa- ja  vesirakennuskonei- 
den ja  -la itteiden  vuokraus ku ljettajineen ja  
käyttäjineen.
Telineiden  vuokraus ja  pystytys. Läm m ityksen  
(höyry ym s.) m yynti sekä savun, pölyn ja  
höyryn poisto rakennusaikana.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinainen rakennusurakointi kuuluu luok­
kaan 35 ta i 37 työn laadusta riippuen.
Rakennuskoneiden vuokraus ilm an  ku ljetta jaa  
kuuluu koneiden ja  la itte iden  vuokrauksen 
luokkaan 6730.
389 MUU RAKENTAMISTA 
PALVELEVA TOIMINTA 
3890 Muu rakentamista palveleva 
toiminta
Rakennusten purku ja  siirto .
Rakennusten ulkopintojen puhdistus hiekkapu­
halluksella, höyrypuhdistuksella tms.
Rakennusvientiin liitty v ä t palvelukset k o ti­
maassa.
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Tukkukauppa, agentuuritoim inta ja  vähittäiskauppa. M yös kotitalousesineiden ja  m oottoriajoneu­
vojen koijaus.
41 TUKKUKAUPPA
U usien ja  käytettyjen tavaroiden jä lleen ­
m yyn ti vähittäiskauppiaille ja  m u ille  tukku­
kaup p iaille . S iihen kuuluu m yös m yynti m uu­
hun tuotantotoim intaan: m m . teollisuusyrityk­
s ille , la ito k s ille , ju lk is ille  viranom aisille ja  
m aatalouden h arjo itta jille . Tukkukauppaan  
kuuluu siis m yynti m uuhun kuin  yksityiseen  
kulutukseen.
Tukkukauppias ottaa kauppatavarat om istuk­
seensa.
Jatkuva suurten tavaraerien kokoam inen, la jit­
te lu , lu o kitte lu , lastin purkam inen, uudelleen  
pakkaam inen ja  pullottam inen. Tavaroiden  
edelleenjakelu pienem m issä erissä, varastoi­
m inen, jäähdyttäm inen sekä avustam inen 
asiakkaiden m yynninedistäm isessä. M yös 
m aahantuojan suorittam a sivutoim inen huol­
to - ja  korjaustoim inta.
Teollisuustavaroiden jake lu , v ien ti, tuonti, 
osuustoim innalliset ostoyhtym ät; tehdaslaitos­
ten ja  kaivosyhtiöiden ylläp itäm ät m yyntito i­
m isto t, jo tk a  to im ivat erillään  tehtävänään 
m arkkinoida kyseisten yritysten tuotteita ku i­
tenkin n iin , etteivät ne ota vastaan tehtailta ja  
kaivoksista suoraan to im itettavia tilauksia; 
polttoaineiden suurvarastoijat; ostajat ja  
osuustoim innalliset yhteisöt, jo tk a  harjoittavat 
m aataloustuotteiden m arkkinoin tia; rom um e- 
ta llin  ja  rom utavaran m yynti ja  varastointi.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M y y n ti suoraan kotita louksille  kulutuskäyt­
töön kuuluu asianomaiseen vähittäiskaupan  
luokkaan.
Y le is illä  te illä  käytettävien m oottoriajoneuvo­
je n  ja  niiden osien ja  tarvikkeiden kauppa 
kuuluu luokkaan 451 ta i 452 .
411 YLEISTUKKUKAUPPA 
4110 Yleistukkukauppa
Tavaravalikoim altaan laaja  tukkukauppa. V a ­
likoim aan kuuluvat ainakin elin tarvikkeet, 
rautakauppatavarat ja  te k s tiilit. Sellaisten  
suurten keskustukkuliikkeiden yleistukku­
kauppa, jo ih in  kiin teästi liitty y  om a vähittäis- 
m yyn tiketju . N ä itä  ovat S O K , E-osuuskunta 
E ka, Kesko, Tuko ja  H an kk ija . Luokkaan  
kuuluu myös m uita yleistukkukauppoja sekä 
valtion ja  kuntien hankintakeskukset.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Yleistukkukaupasta erotetaan sellaiset keskus- 
tukkukauppojen to im ipaikat, jo tk a  selvästi 
kuuluvat johonkin  toiseen luokkaan. S iten  
esim . m oottoriajoneuvojen kauppa ja  korjaus­
toim inta kuuluu luokkaan 4 5 .
Siem enkeskusten ja  taim itarhojen tukkukaup­
pa kuuluu luokkaan 4192 .
V iljanku ivaam ot kuuluvat m aatalouden luok­
kaan 0150.
Tukkukaupan yhteydessä to im ivat v iljan ­
kuivaam ot kuuluvat luokkaan 4127 .
Keskustukkukaupan harjoittam a teollinen to i­
m inta kuuluu asianom aiseen teollisuuden  
luokkaan.
412 RAVINTO-JA NAUTINTO- 
AINETUKKUKAUPPA
E lin tarv ikkeis iin , juom iin  tai nautintoaineisiin  
erikoistunut tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lin tarvikkeiden m yynti yleistukkukaupassa 
kuuluu luokkaan 4110.
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4121 Elintarvikkeiden yleistukku­
kauppa
Sellainen laajan elintarvikealan valikoim an  
tukkukauppa, jossa m inkään erikoisalan  
m yynti e i y litä  kahta kolm asosaa koko m yyn­
nistä.
Sekatavarakaupan tuotteiden tukkukauppa; 
laivanm uonitusliikkeet tuotevalikoim asta riip ­
pum atta.
4122 Maataloustuote- ja hedelmä­
tukkukauppa
Tukkukauppa, jossa m aataloustuotteiden tai 
hedelm ien osuus on vähintään kaksi ko l­
masosaa koko m yynnistä.
Vihannesten, juuresten, m arjojen, sienten ja  
hedelm ien tuonti, v ien ti, pakkaus ja  tukku­
kauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4129.
L ihan  ja  lihajalosteiden tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4123 .
M aitotaloustuotteiden tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4125 .
M unien tukkukauppa kuuluu luokkaan 4126 .
Rehujen tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
Taim ien  ja  esim . nurm ikon siementen tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4192 .
V ilja n  tukkukauppa ja  viljankuivaus tukku­
kaupan yhteydessä kuuluvat luokkaan 4127.
S iem enviljan  m yynti m aataloustuotantoon 
kuuluu luokkaan 4171.
V ilja n  kuivaus itsenäisenä toim intana kuuluu  
m aatalouden luokkaan 0150.
4123 Lihatukkukauppa
Jalostam attom an lihan sekä lihajalostustuot- 
teiden tukkukauppa; lih a; elim et; m akkara; 
koko liha- ja  erikoisvalm isteet; luonnonsuolet.
G Kauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M akkaran keinokuorien tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4199 .
Teurastam ojen ja  e lä invälitys liikke id en  hoita­
m a teuraseläinten tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4166.
4124 Kalatukkukauppa
K alo jen , rapujen, äyriäisten, sim pukoiden  
ym s. ja  niiden jalosteiden tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A kvaariokalo jen ja  -tarvikkeiden  tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4199 .
4125 Maitotaloustuotteiden tukku­
kauppa
M aidon , m aitojauheen, kerm an, vo in , p iim än, 
v iilin , jo g u rtin , juuston, jäätelön ym s. tukku­
kauppa.
M yös ns. keräilym eijerien  to im inta.
4126 Munatukkukauppa
K anan-, v iiriä isen - ja  m uiden m unien sekä a i­
noastaan m unaa sisältävien jalosteiden pak­
kaam inen ja  tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M unien  pakkaam inen m uualla kuin  varsinai­
sissa m unapakkaam oissa kuuluu m aatalouden 
luokkaan 0112  ta i 0113.
4127 Viljan tukkukauppa
V ilja n  tukkukauppa ja  v ilja n  kuivaus tukku­
kaupan yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Rehujen ja  siem enviljan m yynti m aatalouteen 
kuuluu luokkaan 4171 .
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4129 Muiden ravinto- ja nautintoai­
neiden tukkukauppa
K ah vin , teen, kaakaon, m austeiden, m akeis­
ten , sokerin ja  sokerituotteiden tukkukauppa.
Leipom otuotteiden tukkukauppa.
Pakasteiden (paitsi jäätelö n ) ja  säilykkeiden  
tukkukauppa.
Luontaistuotteiden tukkukauppa.
Tupakan ja  m uiden tupakkatuotteiden tukku­
kauppa.
A lk o h o li-, m allas-, v irvo itu s-, kunto- yms. 
juom ien tukkukauppa (m l. pullo ttam inen).
E lin tarviketeollisuuden käyttäm ien lisä- yms. 
aineiden tukkukauppa.
Lastenruokien tukkukauppa.
K o irien  ja  kissojen ruokien tukkukauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K arjan  rehujen ym s. tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4171 .
A lkoho lip ito isten  juom ien sekä alkoholitto ­
man v iin in  pullotus valm istuksen tai sekoi­
tuksen yhteydessä kuuluu teollisuuden luok­
kaan 1161 ta i 1162.
M u iden  lem m ikkieläin ten  ku in  ko irien  ja  kis­
sojen ruokien tukkukauppa sekä kaikkien  
lem m ikkieläinten ho ito - ym s. tarvikkeiden  
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4199 .
Apteekeissa m yytävien lääkkeenom aisten  
luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4181.
413 TEKSTIILIEN, VAATTEI­
DEN JA NAHKATUOTTEI­
DEN TUKKUKAUPPA
T e k s tiili-, asuste- ja  pukinetukkukauppa, kan- 
gastukkukauppa, nahka- ja  turkisvalm isteiden  
tukkukauppa sekä jalkinetukkukauppa.
4131 Vaatteiden tukkukauppa
N aisten , m iesten ja  lasten pukineiden, alus­
vaatteiden, neulevaatteiden, käsineiden, hattu­
je n , urheilupukineiden, sadevaatteiden, nah­
katakkien ja  turkkien ym . asusteiden ja  p uki- 
m ien tukkukauppa.
Työvaatteiden tukkukauppa.
4132 Tekstiili-ja nahka valmistetuk- 
kukauppa
M uiden kankaasta, nahasta ym s. valm istettu­
je n  tuotteiden ku in  pukineiden ja  asusteiden 
tukkukauppa
K odin tekstiilien , valm is- ja  ru llaverhojen, 
pöytäliino jen , pyyhkeiden ym s., vuodevaat­
teiden tukkukauppa.
K ankaisten, nahkaisten ja  tekonahkaisten yms. 
kassien, m atkalaukkujen ja  salkkujen tukku­
kauppa.
Sateenvarjojen tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Asusteiden ja  pukim ien tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4131 .
K ankaan ja  lankojen tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4133 .
Valm istam attom an nahan ja  turkisten tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4169 .
4133 Kangas- ja lankatukkukauppa
K ankaiden, neulosten, lankojen ja  om pelutar­
vikkeiden tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
O m pelukoneiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4153 .
Asusteiden ja  pukim ien tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4131.
M uiden valm istettujen kangas-, neulos-, nah­
ka- yms. tuotteiden tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4132.
4134 Jalkinetukkukauppa
K aikkien  ja lk in e id en  tukkukauppa; kengät; 
saappaat; kalossit; urheilu jalkineet.
P ohjallisten , kengännauhojen, irtokorko jen  
ym s. tukkukauppa.
K engänkiillokkeiden, kenkävahojen, kenkä- 
m aalien ym . hoitoaineiden tukkukauppa.
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414 RAUTA-JA RAKENNUS- 
TARVIKETUKKUKAUPPA
R autakauppatavaroiden, rakennustarvikkeiden  
sekä taloustavaroiden tukkukauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Läm p ö-, vesi- ja  ilm astointila itteiden ja  -tar­
vikkeiden tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4176 .
4141 Rauta- ja rakennustarvikkei­
den yleistukkukauppa
Tavaravalikoim altaan laaja rauta- ja  rakennus­
tarvikkeiden sekä työkalujen erikoistum aton  
tukkukauppa. M inkään erikoisalan m yynti ei 
y litä  kahta kolm asosaa koko m yynnistä.
4142 Työkalu- ja tarviketukkukaup­
pa
K äsi- ja  sähkötyökalujen ja  p ienrautatarvik- 
keiden tukkukauppa; naulat ja  ru u vit, helo i- 
tukset, porat ja  niiden terät, m uut sähkötyöka- 
lu t harrastuskäyttöön, käsityökalut, lap io t, ha­
ravat ym s., ko ttikärry t, lukot, ruohonleikkurit, 
köydet, h iom akivet.
TÄHÄN EI KUULU:
Rakennuskoneiden m yynti am m attikäyttöön  
kuuluu luokkaan 4172 .
A m m attikäyttöön tarkoitettu jen ruohonleikku- 
reiden ym . m aatalouskoneiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4171 .
M uiden am m attikäyttöön m yytävien koneiden  
kauppa kuuluu luokkaan 4174 .
4143 Puutavaratuotetukkukauppa
Pääosin puusta ja  sen jalosteista valm istettu­
jen  rakennustarvikkeiden ja  rakenteiden tuk­
kukauppa sekä sahatun ja  höylätyn puutavaran  
tukku- ja  vähittäiskauppa (lautatarhoista). V a ­
nerin , sahatun ja  höylätyn puutavaran, rim a-, 
lastu- ja  k ip s i- ym s. levyjen tukkukauppa.
O vien , ikkunoiden, keittiökalusteiden ja  m ui­
den kiin te iden  kaappien tukkukauppa valm is­
tusm ateriaalista riippum atta.
V a lm iu s- ja  laajuusasteeltaan vaihtelevien  
om akotitalo- ja  kesäm ökkipakettien ja  parak­
kien tukkukauppa.
R uum isarkkujen, katto tuolien ym s. tukku­
kauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Raakapuutavaran tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4164.
Kylpyhuonekalusteiden tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4176 .
4144 Metalli- ja kivennäistuottei- 
den tukkukauppa
Raudasta ja  m uista m etalleista valm istettujen  
rakennustarvikkeiden ja  m uiden m eta llitava- 
roiden sekä sem entin, soran, lasin , eristeiden  
ym s. tukkukauppa; H iekka , sora, kevytsora, 
sepeli ym s.; rakennustasi; sem entti- ja  be­
tonituotteet; kipsi; tiile t; k a ik k i kateaineet; 
raudoitusteräkset; eristeet: vu o ri-, sellu -, lasi- 
v illa , solum uovi, polyuretaani ym s. ; b itum i; 
rakennusm uovit ja  kum it; rakennuksissa käy­
tettävät m etallivalutuotteet; teräslevy; m uoto- 
rauta; m etallirakenteet; sadevesijärjestelm ät, 
salaojaputket ja  tikkaat valm istusaineesta riip ­
pum atta; räjähdysaineet ja  ilo tu litu starv ik - 
keet.
TÄHÄN EI KUULU:
L V I-ta rv ik k e id e n  tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4176.
Valm isbetonin m yyn ti kuuluu teollisuuden  
luokkaan 22S0.
4145 Maalien, tapettien ja lattian­
päällysteiden tukkukauppa
M aalien , lakko jen , tapettien ym . sisä- ja  u lko ­
pintojen pinnoittam iseen käytettävien ainei­
den ja  tarvikkeiden tukkukauppa; M a a lit, k y l- 
lästysaineet ym s.; liim at; pensselit, te la t ym s.; 
tapetit; keraam iset laatat ja  niiden liim a t ja  
saumausaineet; laato itustarvikkeet; lattianpääl­
lysteet: m uoviset, puiset, k o rk it, koko lat­
tiam atot ym .
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M uiden te k s tiili- tms. m attojen kuin koko lat­
tiam attojen tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4185 .
K ate - ja  ju lkisivum ateriaalien  (p l. puisten) 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144.
Tasoitteiden ja  m uiden laastien tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4144 .
4146 Taloustarvikkeiden tukku­
kauppa
Ruoanvalm istus- ja  säilytystarvikkeiden, ruo­
kailuvälineiden  ja  niiden puhdistustarvikkei- 
den ym . kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa, 
pesu- ja  siivousvälineiden tukkukauppa sekä 
m uiden talousm uovi- ja  -kum ituotteiden tuk­
kukauppa.
K e ittiö - ja  koristelasi; posliin i; savi- ja  m uo­
viastiat; m uoviäm pärit, -saavit, -letku t; m uo­
vikassit ja  eristämisessä käytettävät m uovi­
ka lvo t yms; kum iset työvälineet; korityöt; sy- 
tytystarvikkeet; u lko g rillit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K aikk ien  lv i-ta rv ikkeid en  (esim . m uoviputki­
en ja  kum itiiv iste iden) tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4176 .
Salaojaputkien tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4144 .
Pesu- ja  puhdistusaineiden tukkukauppa kuu­
luu  luokkaan 4147 .
Am m attim aiseen käyttöön tarkoitettu jen pesu­
ja  siivouskoneiden kauppa kuuluu luokkaan 
4174.
K otitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 415 .
4147 Puhdistusaineiden tukkukaup­
pa
Pesu- ja  puhdistusaineiden, vahojen yms. a i­
neiden tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tuholaisten torjunta-aineiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4171 .
H enkilökohtaiseen hygieniaan käytettävien  
pesu- ja  puhdistusaineiden ja  -välineiden tuk­
kukauppa kuuluu luokkaan 4183 .
Pesu- ja  puhdistusvälineiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4146.
K enkien hoitoaineiden ja  -tarvikkeiden tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4134.
415 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN TUK­
KUKAUPPA
Sähkötarvikkeiden, tieto liikennevälineiden , 
kodinkoneiden, v iihd e-elektron iikan  ja  soitin­
ten tukkukauppa.
4151 Sähkötarviketukkukauppa
Sähköasennustarvikkeiden, valaisim ien ja  
m uiden sähkökalusteiden tukkukauppa.
K iin teä t ja  siirrettävät valaisim et, sähköjohdot 
ja  -kaapelit, asennusputket ja  -tarv ikkeet, ra­
siat, varokkeet, sähkökeskukset ja  -m itta rit, 
m uuntajat, generaattorit, sähköläm m ityslaitteet 
ja  tarvikkeet, hehku- ym . lam put, kom ponen­
tit; releet, kontaktorit ym s., paristot.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Teollisuuden ja  muun tuotanto- ja  liike to im in ­
nan koneiden, la itte iden  ja  niiden osien tuk­
kukauppa kuuluu luokkaan 4174 .
K otitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4153 ta i 4152 .
Päätoim isten sähköasennusliikkeiden toim inta  
kuuluu rakentam isen luokkaan 3630.
4152 Tietoliikennevälineiden tukku­
kauppa
M u u alla  luokittelem attom ien tieto liiken n evä li­
neiden tukkukauppa; telepäätelaitteet: puheli­
m et, autopuhelim et, radiopuhelim et ja  niiden  
lisäla itteet, puhelinkeskukset, telejärjestelm ät, 
kulunvalvontalaitteeL
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T ie to - ja  toim istokoneiden tukkukauppa kuu­
luu luokkaan 4173.
4153 Kodinkonetukkukauppa
K otitalouksissa käytettävien koneiden ja  la it­
teiden tukkukauppa; pesu- ja  astianpesuko­
neet; lingo t ja  pyykinkuivauslaitteet; liedet, 
m ikroaaltouunit ym s.; jä ä -, v iile ä - ja  pakas- 
tinkaapit; kiukaat; om pelukoneet; kah vin keitti- 
m et; ilm ankostuttim et ja  -puhdistim et; yleis- 
koneet ja  vatkaim et; partakoneet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Suurkeittiökoneiden m yynti kuuluu luokkaan  
4174 .
Ilm anvaihto laitteiden  tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4176 .
V iih d e-e lektro n iikan  tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4154 .
4154 Viihde-elektroniikan tukku­
kauppa
V iihde-elektron iikan  ja  tarvikkeiden tukku­
kauppa.
Ä änen- ja  kuvantallennus- ja  toistolaitteet; ra­
d io t (m yös autoradiot); televisiot; vahvisti­
m et; v irittim et; kovaääniset; audiovisuaaliset 
la itteet; tyh jä t kuva- ja  ääninauhat ja  kasetit; 
puhdistustarvikkeet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A utopuhelinten tukkukauppa kuuluu luokkaan 
4152.
M uiden ku in  videoon liitty v ie n  kuvantallen- 
nuslaitteiden ja  -tarvikkeiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4191.
4155 Musiikkitarvikkeiden tukku­
kauppa
Yksityiseen ja  am m attim aiseen käyttöön tar­
ko itettu jen  soittim ien (piano, k itara ym s.) ja  
m uiden m usiikkitarvikkeiden tukkukauppa.
G Kauppa
Tallennettujen ääni- ja  kuvanauhojen sekä ää­
n ilevyjen tukkukauppa.
416 POLTTOAINE-JA RAAKA- 
AINETUKKUKAUPPA
Nestem äisten, k iin te iden  ja  kaasum aisten 
polttoaineiden sekä raaka-aineiden tukkukaup­
pa.
4161 Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Ö ljyn  ja  sen jalosteiden (m m . vo ite luainei­
den) sekä nestekaasun tukkukauppa.
M yös nestem äisten polttoaineiden m yynti 
m uualta kuin  huoltoasem ilta ko tita lo u ksille  ja  
k iin te is tö ille .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H uoltam otoim inta kuuluu luokkaan 4540 .
4162 Maakaasun tukkukauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aakaasun putkikuljetus kuuluu kuljetuksen  
luokkaan 5500.
4163 Muiden polttoaineiden tukku­
kauppa
H iile n , polttoturpeen ja  halkojen sekä m uual­
la  luokittelem attom ien polttoaineiden tukku­
kauppa.
4164 Raakapuutukkukauppa
Käsittelem ättöm än raakapuun ja  joulukuusien  
tukkukauppa sekä puun m aahantuonti.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sahatun ja  höylätyn puutavaran tukku- ja  vä­
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 4143.
4165 Teollisuuskemikaalien tukku­
kauppa
R aaka-aineina käytettävien teollisuuskem ikaa­
lien  tukkukauppa.
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TÄHÄN EI KUULU:
A pteekkitavaraluettelon m äärittelem ien lääke­
aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4181 .
V o iteluaineiden  tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4 1 6 1 .
E lin tarviketeo llisuuden käyttäm ien lisä- yms. 
aineiden tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129 .
4166 Teuraseläinten tukkukauppa
Teurastam ojen ja  elä invälitysliikkeid en  hoita­
m a elävien eläinten tukkukauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Lem m ikkie lä in ten  tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4199 .
L ih an  tukkukauppa kuuluu luokkaan 4123.
4167 Jätteen ja romun tukkukaup­
pa
U udelleenkierrätykseen tarkoitetun jätetavaran  
tukkukauppa.
Autohajottam ot; muu m etallirom u; paperi; 
puu; lasi; m uovi; jä teö ljy .
M yös m m . käytettyjen autonosien tukku- ja  
vähittäiskauppa autopurkam on ta i -hajottam on  
yhteydessä.
TÄHÄN EI KUULU:
K äytettyjen  autonosien erikoistunut vähittäis­
kauppa (ilm an  varsinaista autopurkam oa) kuu­
luu luokkaan 4S2S.
4169 Muiden raaka-aineiden tuk­
kukauppa
Selluloosan, paperin, kartongin ym s. tukku­
kaup pa
Pakkausaineiden tukkukauppa.
M yös valm istam attom an v illa n , huovan, na­
han, vuotien ja  turkisten sekä m uualla lu o kit­
telem attom ien raaka-aineiden tukkukauppa.
417 KONEIDEN JA MUIDEN 
PÄÄOMAT AV AROIDEN 
TUKKUKAUPPA
Tuotanto- ja  liiketoim innassa käytettävien ko­
neiden, la itte iden , tarvikkeiden ja  kalusteiden  
sekä L V I-la itte id e n  ja  -tarvikkeiden  tukku­
kauppa.
4171 Maa- ja metsätalouskoneiden 
ja -tarvikkeiden tukkukauppa
M aa- ja  metsätaloudessa käytettävien konei­
den ja  laitteiden sekä aineiden ja  tarvikkeiden  
tukkukauppa ja  m yyn ti m aataloustuottajille  
sekä muuhun am m atti- ta i tuotantokäyttöön.
M a a - ja  m etsätraktorit; m aanm uokkaus- ja  sa- 
donkorjauskoneet sekä lisälaitteet; am m atti­
käyttöön tarko itetu t ruohonleikkurit; m etsäko­
neiden ja  m oottorisahojen tukku - ja  vähittäis­
kauppa; lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, 
rehujen ja  siem enviljan sekä m uiden m aata­
louteen, metsän- ja  karjanhoitoon liitty v ie n  
aineiden ja  tarvikkeiden tukku- ja  vähittäis­
kauppa.
Kalatalouden la itte iden  tukku- ja  vähittäis­
kauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Taim ien  ja  esim . nurm ikon siem enten tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4192 .
V iljan ku ivaam o t kuuluvat m aatalouden luok­
kaan 0150.
Tukkukaupan yhteydessä tapahtuva v iljan - 
kuivaus sekä v ilja n  tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4127.
4172 Rakennuskoneiden tukku­
kauppa
A m m attim aiseen käyttöön tarkoitettu jen  
m aansiirto- ja  rakennuskoneiden tukkukauppa.
M aansiirtokoneet; puskutraktorit ja  tienraken- 
nuskoneet; lum ilingot ym s.; am m attikäyttöön  
ta iko ite tu t sähkötyökoneet: kuum ailm apuhalti- 
m et, naulaim et ym s.; rakennustelineet.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M a a - ja  m etsätaloustraktorien ja  -koneiden  
kauppa kuuluu luokkaan 4171 .
4173 Toimisto- ja tietokoneiden tuk­
kukauppa
T o im isto - ja  tietokoneiden sekä m uiden to i­
m isto ihin ja  m yym älöih in  ym s. tarkoitettu jen  
la itte iden  ja  niiden tarvikkeiden tukkukauppa.
K irjo itu s - ja  laskukoneet; tietokoneet ja  ko ti­
tietokoneet, m odeem it, päätteet ym s.; tekstin- 
käsittelylaitteet; kopiokoneet; kassakoneet; 
laskim et; m yym älävaa’at; k ie lis tu d io t
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N äyttöpääte- ym s. kalusteiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4175.
M yym älö iden kylm äkalusteiden ja  suurkeit- 
tiökoneiden tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4174 .
4174 Muiden koneiden ja tarvik­
keiden tukkukauppa
Teollisuuden sekä m uiden m uualla luo kitte le ­
m attom ien tuotantotoim intaan ta i am m attim ai­
seen käyttöön tarkoitettu jen koneiden, la itte i­
den ja  tarvikkeiden tukkukauppa.
K oneet ja  robotit; prosessinohjaus- ym . tieto ­
tekniset la itteet; työstökoneet; m yym älöiden  
ym s. kylm äkalusteet ja  suurkeittiökoneet; l i i ­
ketoim intaan tarko itetu t pesu- ja  siivouskoneet 
ja  -la itteet; teollisuusvaa’at ja  -kalusteet; nos­
tu rit ja  m uut siirto la ittee t (m m . hissit); kom p­
ressorit ja  pum put; teollisuuden m ittaus-, tark­
k a ilu - ja  ohjauslaitteet; työturvallisuustar- 
vikkeet, hydrau liikka la itteet, väestönsuojelu- 
ta rv ik k e e t
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lintarviketeollisuuden lisä- yms. aineiden  
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4129.
M uiden raaka-aineina käytettävien teollisuus- 
kem ikaalien tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4165 .
Voiteluaineiden ja  m uiden ö ljyjalosteiden tuk­
kukauppa kuuluu luokkaan 4161 .
Varsinaisten tietokoneiden tukkukauppa kuu­
luu luokkaan 4173 .
Trukkien  ym s. tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4193 .
4175 Toimitilakalusteiden tukku­
kauppa
To im isto -, m yym älä-, rav in to la  ja  m uiden ju l­
kisten tilo jen  kalusteiden tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sairaalakalusteiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4182.
V alais im ien  tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4151 .
4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointi­
laitteiden tukkukauppa
L V I-  asennuksissa käytettävien laitteiden ja  
tarvikkeiden tukkukauppa.
Läm m ityselem entit ja  -la ittee t (m m . patterit, 
kaukoläm pölaitteet); vesikalusteet ja  -la ittee t 
(m m . lavuaarit, hanat, varaajat); ilm asto intiko- 
neet ja  -tarvikkeet; L V I-a la n  m itta rit ja  putket; 
erityisesti L V I-p u tk ille  tarko itetu t eristeet; pa­
lokalustot; erityisesti kylpyhuoneisiin  yms. 
tarkoitetut kaapit ja  m uut kalusteet.
M yös L V I-a la n  säätö- ja  valvontalaitteiden  
tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
L V I-a la n  asennustyö kuuluu rakentam isen  
luokkaan 3610 tai 3620.
M uiden rakentam isessa käytettävien eristeiden  
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4144 .
Sähköläm m ityselem enttien ja  -tarvikkeiden  
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4151 .
418-419 MUU TUKKUKAUPPA 
4181 Lääketukkukauppa
Farm aseuttisten erikoisvalm isteiden, apteek­
k ita v a ra k in  lO e-pykälän m äärittelem ien va l­
m isteiden ja  apteekkitavaraluetteloon sisälty­
vien lääkeaineiden tukkukauppa.
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TÄHÄN EI KUULU:
Luontaistuotteiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4129.
4182 Laboratorio- ja sairaanhoito- 
välineiden tukkukauppa
Laboratorio -, terveyden- ja  sairaanhoitolait­
teiden, -koneiden, -välineiden ja  -ta rv ikke i­
den sekä laboratoriokem ikaalien, diagnostisten 
valm isteiden ja  desinfektioaineiden tukku­
kauppa.
S olarium laitteiden tukkukauppa.
M yös invalid ien  apuvälineiden (esim . in va lid i- 
pyörien, proteesien) sekä sairaalakalusteiden  
tukkukauppa.
4183 Hygieniatuotteiden ja kosme­
tiikan tukkukauppa
Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon käy­
tettävien tuotteiden, parfyym ien sekä muun 
kosm etiikan tukkukauppa.
H a ju - ja  partavedet; saippuat ym s.; kosm eetti­
set tuo tteet
TÄHÄN EI KUULU:
Paperista, selluloosasta, vanusta ym s. valm is­
tettujen saniteetti- ja  hygieniatuotteiden (ta ­
lous- ja  W C -p ap eri, vaipat ym s.) tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4199.
Saniteettikalusteiden ja  kylpyhuoneeseen tar­
koitettujen kaappien, hylly jen  yms. tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4176 .
4184 Urheiluvälinetukkukauppa
U rh e ilu -, re tk e ily -, metsästys- ja  kalastusväli­
neiden ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien, 
lastenvaunujen ja  niiden tarvikkeiden tukku­
kauppa.
R etkeilykalusteet, te ltat, m akuupussit; metsäs­
tys- ja  am pum avälineet ja  -tarvikkeet; kelkat; 
pelastusliivit; sukellusvälineet; ru llalu istim et; 
vesisukset; purjelaudat; urheilukypärät ym . 
suojavarusteet, ratsastustarvikkeet, kuntosali- 
la itteet.
TÄHÄN EI KUULU:
U rheilu ja lk ineiden  tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4134.
U rheiluasusteiden tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4131 .
M uiden veneiden ku in  ns. purjelautojen tuk­
kukauppa kuuluu luokkaan 4193 .
4185 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa
K o tita lo u ksille  tarkoitettu jen huonekalujen se­
kä m uiden kuin  k iin teästi asennettavien m atto­
jen  tukkukauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
V alais im ien  tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4151.
To im itilahuonekalu jen tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 4175.
K iin teästi asennettavien m attojen tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4145 .
K odin  tekstiilien  tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4132.
Kankaiden tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4133 .
4186 Paperi- ja toimistotarviketuk- 
kukauppa
M uiden ku in  saniteettitarkoituksiin  valm istet­
tujen paperituotteiden, painotuotteiden (p l. 
k irja t) sekä koulu - ja  konttoritarvikkeiden  
tukkukauppa.
Lehdet, vihot; kynät; askarteluvälineet; n ito jat 
yms; ju lis teet, postikortit jn e . G raafisten tuot­
teiden tukkukauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
K irjo je n  tukkukauppa kuuluu luokkaan 4187 .
Paperisten tms. saniteettituotteiden tukkukaup­
pa kuuluu luokkaan 4199 .
K o n tto ri- ja  tietokoneiden tukkukauppa kuu­
luu luokkaan 4173.
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4187 Kirjatukkukauppa
4188 Kello- ja jalometallitukku- 
kauppa
K ello jen  ja  kellonosien sekä jalom etallien  ja  
niistä valm istettujen korujen, astioiden yms. 
teosten tukkukauppa.
4189 Optisen alan tukkukauppa
Silm älasien, p iilo lasien , k iikarien , kaukoput­
kien  sekä m uiden optisten laitteiden ja  niiden  
tarvikkeiden tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Laboratoriolaitteiden ja  -tarvikkeiden tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4182 .
Teollisuuden ja  muun tuotanto- ja  liike to im in ­
nan koneiden ja  laitteiden tukkukauppa kuu­
lu u  luokkaan 4174.
4191 Valokuvausvälineiden ja -tar­
vikkeiden tukkukauppa
Sellaisten kuvantallennuslaitteiden ja  niiden  
tarvikkeiden tukkukauppa, joissa kuva tallen­
tuu jo lle k in  m uulle m ateriaalille  ku in  mag­
neettiselle nauhalle.
Valokuvaus- ja  kaitafilm ikam erat, -film it ja  
-varusteet; p ro jektorit; film in  kehitys- ja  kop i­
on valm istuslaitteet ja  -tarvikkeet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M agneettinauhalle kuvan tallentavien la itte i­
den ja  varusteiden (videokam erat, -la ittee t) 
tukkukauppa kuuluu luokkaan 4154.
F ilm in  kehitys ja  kopioiden valm istus kuuluu  
teollisuuden luokkaan 2906.
4192 Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa
N urm ikon ym s. siem enten, taim ien, le ikko ­
kukkien ja  ruukku- ym . viherkasvien, le ikko - 
vihreän sekä niiden tarvikkeiden tukkukauppa. 
M u lla n  tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lannoitteiden ja  m uiden m aanparannusainei­
den tukkukauppa kuuluu luokkaan 4171.
S iem enviljan  tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4171.
K asvinsuojelu- ja  torjunta-aineiden tukku­
kauppa kuuluu luokkaan 4171 .
4193 Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden tukku­
kauppa
M uiden ku in  y le is illä  te illä  käytettävien  
m oottoriajoneuvojen, veneiden ja  niiden  
m oottoreiden sekä lentokoneiden tukkukaup­
pa.
T ru k it; m ikroautot, m oottorikelkat ym s.; pur­
je - ja  m oottoriveneet, ilm atyynyalukset, ve­
neiden osat ja  tarv ikkeet ja  niiden m oottorit 
varusteineen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y le is illä  te illä  käytettävien m oottoriajoneuvo­
jen  ja  niiden tarvikkeiden kauppa kuuluu  
luokkaan 4 5 .
Polkupyörien tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4184.
Traktorien  ja  m uiden m aatalouskoneiden tuk­
kukauppa kuuluu luokkaan 4171 .
Rakennus- ja  m aansiirtokoneiden tukkukauppa 
kuuluu luokkaan 4172.
Purjelautojen tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4184 .
4199 Muualla luokittelematon tuk­
kukauppa
Paperista, selluloosasta ym s. valm istettujen  
saniteettituotteiden (talous- ja  w c-paperi, va i­
pat yms. ) , autom aattien, korujen (m uiden  
kuin jalom etallis ten ), ta ite ilija tarv ikkeid en , 
koriste-esineiden, m akkaran tekokuorien, le lu ­
jen , lem m ikkieläinten ja  niiden ho ito tarvik­
keiden sekä m uiden m uualla luokittelem atto­
m ien tavaroiden tukkukauppa.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K o irien  ja  kissojen ruokien tukkukauppa kuu­
luu luokkaan 4129 .
42 AGENTUURITOIMINTA
A gentuuritoim intaan e li välityskauppaan kuu­
lu vat sellaiset yksikö t, jo iden  tehtävänä on to i­
m ia välittä jänä ostajien ja  m yyjien kesken tai 
osallistua liik e to im iin  pääm iehensä puolesta. 
Pääm ies vo i o lla  ulkom ainen ta i kotim ainen. 
V älityskauppias e i ota kauppatavaroita om is­
tukseensa.
M yös huutokauppiaat ja  raaka-ainepörssit. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A rvopapereiden välitys kuuluu rahoitustoim in­
nan luokkaan 614.
Vakuutusten välitys kuuluu vakuutustoim in­
nan luokkaan 629.
K iin te istö jen  välitys  kuuluu kiinteistöpalvelun  
luokkaan 652.
M atko jen  välitys kuuluu luokkaan 564.
K u ljetusvälitystä harjo ittavat ns. K T K -liik k e e t 
kuuluvat kuljetuksen luokkaan 5652.
Rahtausagentuurit kuuluvat kuljetuksen luok­
kaan 5651.
Pääsylippujen välitys kuuluu virkistys- ja  ku lt­
tuuripalvelun luokkaan 9131;
A utoalaan liitty v ä  välityskauppa kuuluu luok­
kaan 4514.
Pesulapalvelujen välitys kuuluu luokkaan  
6630 .
421 YLEISAGENTUURITOIMIN­
TA 
4210 Yleisagentuuritoiminta
Laajan  tavaravalikoim an välityskauppa. M in ­
kään hyödykeryhm än osuus e i y litä  kahta 
kolm asosaa koko välityskaupasta.
M yös huutokauppiaat.
422 ELINTARVIKE- JA NAU- 
TINTOAINEAGENTUURI- 
TOIMINTA 
4220 Elintarvike- ja nautintoaine- 
agentuuritoiminta
E lin tarvikkeiden , m aataloustuotteiden, hedel­
m ien , lihan , kalan, m aitotaloustuotteiden, m u­
nan, kahvin , teen, m austeiden, tupakan, ju o ­
m ien , e lin tarvikkeiden  lisäaineiden, kissan- ja  
koiranruokien ja  m uiden rav in to - ja  nautinto­
aineiden välityskauppa. M yös juom ien välitys  
valm istajien varastoista.
423 TEKSTIILI-JA VAATE­
TUSALAN AGENTUURI­
TOIMINTA 
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan agen­
tuuritoiminta
Asusteiden, pukineiden, te k s tiili- ja  nahkaval­
m isteiden (m yös ru llaverho jen ), kankaiden, 
lankojen sekä ja lk in e id en  välityskauppa.
424 KESTOKULUTUSTAVA- 
ROIDEN AGENTUURITOI­
MINTA 
4240 Kestokulutustavaroiden agen­
tuuritoiminta
Taloustarvikkeiden, kodinkoneiden, v iih d e- 
elektroniikan , huonekalujen, m attojen, soitin­
ten, urheiluvälineiden, polkupyörien, ke llo ­
je n , korujen, silm älasien, k iikare id en , valoku­
vausvälineiden ja  -tarvikkeiden  sekä veneiden 
ja  niiden m oottoreiden välityskauppa. M yös  
näiden osien välityskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M oottoriajoneuvojen , m m . henkilöautojen ja  
m oottoripyörien välityskauppa kuuluu luok­
kaan 4514.
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425 KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
AGENTUURITOIMINTA 
4250 Koneiden ja laitteiden agen­
tuuritoiminta
M aatalous-, teollisuus-, rakennus-, konttori- ja  
tietokoneiden sekä tieto liikennevälineiden  
(m yös puhelim ien) välityskauppa.
M e ta lli- ja  kivennäisvalm isteiden kuten raken­
nustarvikkeiden (m m . rakennuslevyt, be­
tonituotteet, tiile t, raudoitusteräkset) välitys- 
kauppa.
K äs i- ja  sähkötyökalujen ja  tarvikkeiden sekä 
läm pö-, vesi-, ja  ilm asto intilaitteiden ja  -tar­
v ikkeid en, sähkötarvikkeiden, konttori-, sai­
raa la -, m yym älä- ym s. kalusteiden sekä labo­
ratorio - ja  sairaanhoitovälineiden välityskaup­
pa.
Koneiden ja  laitte iden osien välityskauppa. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K otitalouskoneiden ja  -la itte iden  välityskaup­
pa kuuluu luokkaan 4240.
Tapettien , m aalien ja  laattojen välityskauppa 
luokkaan 4290 .
426 PUU-JA PAPERIALAN 
AGENTUURITOIMINTA 
4260 Puu- ja paperialan agentuuri­
toiminta
Raakapuun, sahatun ja  höylätyn puutavaran 
sekä puutuotteiden kuten ovien ja  ikkunoiden  
välityskauppa; selluloosan, puuhiokkeen, pa­
perin  ja  kartongin sekä kartonkituotteiden vä­
lityskauppa. M yös puutalojen, puulevyjen ja  
kiin te iden  keittiökalusteiden välityskauppa. 
M yös talopakettien välittäm inen aineesta riip ­
pum atta.
427 MUIDEN RAAKA-AINEIDEN 
SEKÄ POLTTOAINEIDEN 
AGENTUURITOIMINTA 
4270 Muiden raaka-aineiden sekä 
polttoaineiden agentuuritoi­
minta
P o ltto - ja  voiteluaineiden (m yös turpeen) sekä 
m m . sem entin, h iekan, soran ja  rakennuskivi- 
en, teollisuuskem ikaalien, teuraseläinten, la s i-, 
m uovi- ja  m etallirom un, v illa n , huovan, nah­
kojen , vuotien ja  turkisten agentuurit.
429 MUU AGENTUURITOIMIN­
TA 
4290 Muu agentuuritoiminta
L eikk ika lu jen , puutarha-alan ja  siem enten, re­
hujen, painotuotteiden, konttoritarvikkeiden, 
saniteettituotteiden, pesu- ja  puhdistusainei­
den, tapettien, m aalien- ja  laatoitusaineiden, 
kosm etiikan ja  lääkkeiden agentuuritoim inta; 
ruum isarkkujen agentuuritoim inta; k irja - 
agentuurit, lehtiasiam iehet ja  m uualla luo kitte ­
lem aton välityskauppa.
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA
Uusien ja  käytettyjen tavaroiden m yynti ku ­
lu tta jille  henkilökohtaiseen ta i talouskäyttöön. 
M y y n ti tapahtuu tavarataloista, va lin ta- tai 
palvelum yym älöistä, m yym äläautoista, m yy- 
m äläveneistä, kioskeista, postim yyntiliikkeis- 
tä, to ri- tai hallikaupasta, kulkukauppiailta  
tms.
Osuuskauppojen säästökassojen to im inta kuu­
luu asianom aiseen vähittäiskaupan luokkaan. 
Vähittäiskaupan yhteydessä tapahtuva sivuto i­
m inen vuokraus ja  sivutoim inen ko tita ­
lousesineiden korjaus kuuluu sam oin asian­
omaiseen vähittäiskaupan luokkaan.
Päätoim inen kotitalousesineiden korjaus kuu­
luu luokkaan 449 .
Tilastokeskus i 0 i 1 1 3
G Kauppa
TÄHÄN EI KUULU:
M y y n ti m aataloustuottajille ja  teollisuuden tai 
m uun tuotanto- ta i liiketo im innan h a ijo itta jil- 
le  kuuluu pääsääntöisesti asianom aiseen tuk­
kukaupan luokkaan.
Polttoaineen m yynti ko tita louksille  kuuluu  
luokkaan 4S 30, kun se tapahtuu huoltam oilta  
ja  luokkaan 4 1 6  muussa tapauksessa.
A utojen ja  m uiden y le is illä  te illä  käytettävien  
m oottoriajoneuvojen ja  niiden osien ja  tarv ik­
keiden kauppa kuuluu luokkaan 45.
Päätoim inen vuokraus kuuluu luokkaan 67  
Koneiden ja  laitteiden vuokraus.
431 TAVARATALOKAUPPA
Sellaisten laajan tavaravalikoim an om aavien 
tavaratalotyyppisten toim ipaikkojen vähittäis­
kauppa, jo iden  m yym äläpinta-ala on vähin­
tään 4 00  m 2. M inkään hyödykeryhm än osuus 
kokonaism yynnistä e i y litä  kahta kolm asosaa. 
Tavaravalikoim aan kuuluu ainakin taloustava­
ro ita , u rheilu - ta i rauta-alan tuotteita sekä 
te k s tiili- ja  ja lk in ealan  tuotteita. L isäksi tava­
ravaliko im aan vo ivat kuulua esim erkiksi e lin ­
tarvikkeet, kem ikaalitavarat, paperitavarat ja  
k iija t. K unkin  alaryhm än valiko im a vastaa 
suunnilleen eriko is liikkeen  valiko im aa. K un­
k in  hyödykeryhm än m yyntiin  on om a osas­
tonsa, m utta koko to im ipaikka on suunniteltu 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
M yös laajan tavaravalikoim an postim yynti- 
liikke id en  vähittäiskauppa sekä nk.sekatavara- 
kaupat, jo iden  m yym äläpinta-ala on vähintään  
4 0 0  m 2.
4311 Itsepalvelutavaratalot
Sellaisten ns. autom arkettien ja  m uiden itse­
palvelutavaratalojen vähittäiskauppa, jo iden  
m yym äläpinta-ala on vähintään 2500 m 2. 
M y y n ti perustuu itsepalveluun, m utta tavarata­
lossa vo i o lla  myös palvelupisteitä. M inkään  
hyödykeryhm än m yynti e i y litä  kahta ko l­
masosaa kokonaism yynnistä.
4312 Tavaratalot
Sellaisten laajan tavaravalikoim an om aavien  
tavaratalojen vähittäiskauppa, jo iden  m yym ä­
läp in ta-ala  on vähintään 1000 m 2. M inkään  
hyödykeryhm än m yynti ei y litä  kahta k o l­
masosaa kokonaism yynnistä.
M yös laajan tavaravalikoim an postim yynti- 
liikke id en  vähittäiskauppa.
4313 Pienoistavaratalot
Sellaisten laajan tavaravalikoim an m yym älöi­
den vähittäiskauppa, jo iden  m yym äläpinta- 
ala  on 400 -9 9 9  m 2. M inkään hyödykeryhm än  
osuus kokonaism yynnistä e i y litä  kahta k o l­
masosaa.
432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISTUMATON VÄHIT­
TÄISKAUPPA
Sellainen vähittäiskauppa, jossa päivittäista­
varoiden osuus kokonaism yynnistä on vähin­
tään kaksi kolm asosaa paitsi luokassa 4322 , 
jossa päivittäistavaroiden osuus on vähintään  
p u o let
TÄHÄN EI KUULU:
Päivittäistavaroiden m yynti tavarataloissa kuu­
luu luokkaan 431 .
4321 Supermarkettikauppa
Sellaisten superm arket-tyyppisten valintam yy- 
m älöiden vähittäiskauppa, jo iden  m yym älä­
p in ta-ala on vähintään 4 00  m 2 ja  jo iden  
m yynnistä vähintään kaksi kolm asosaa on 
päivittäistavaroita.
4322 Päivittäistavaroiden yleis- 
vähittäiskauppa
Sellaisten pääasiassa päivittäistavaroih in  kes­
kittyneiden va lin ta- ja  palvelum yym älöiden  
vähittäiskauppa, jo iden  m yym äläpinta-ala on 
a lle  4 00  m 2. Päivittäistavaroiden osuus m yyn­
nistä on vähintään puolet. M yös m yym äläau­
tojen ja  -veneiden vähittäiskauppa.
114 Tilastokeskus
G Kauppa
433 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOIS V ÄHITT ÄIS KAUP­
PA
Sellaisten erikoistuneiden päivittäistavaroita  
m yyvien liikke id en  vähittäiskauppa, jo iden  
m yynnistä vähintään kaksi kolm asosaa on to i­
m ia lo ille  luonteenom aisia erikoistuotteita, 
paitsi luokassa 4337 , jossa päivittäistavaroiden  
osuus on vähintään puolet. M yös kauppahalli­
en ja  torien erikoistunut elintarvikekauppa.
4331 Lihan vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa jalostam attom an lihan , 
elim ien , m akkaran ym . lihajalostustuotteiden  
osuus kokonaism yynnistä on vähintään kaksi 
kolm asosaa.
Lihakaupat; kauppahallien lihaan erikoistunut 
kauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lävien  teuraseläinten kauppa kuuluu tukku­
kaupan luokkaan 4166.
4332 Kalan vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa kalan ja  kalajalostus- 
tuotteiden sekä rapujen, sim pukoiden yms. 
osuus kokonaism yynnistä on vähintään kaksi 
kolm asosaa.
K alakaupat; torien ja  kauppahallien kalaan  
erikoistunut kauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A kvaariokalo jen  vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4481.
4333 Maitotalous- ja leipomotuot­
teiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa m aitotaloustuotteiden  
ta i le ivän  ja  m uiden konditoriatuotteiden  
osuus kokonaism yynnistä on vähintään kaksi 
kolm asosaa.
Juustom yym älät; jäätelö kioskit; le ipä- ja  kon- 
ditoriam yym älät; leivonnaisiin  erikoistunut 
to ri- ja  hallikauppa.
4334 Hedelmien ja vihannesten vä­
hittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa hedelm ien ta i vihan­
nesten osuus kokonaism yynnistä on vähintään  
kaksi kolm asosaa.
H edelm iin  ja  vihanneksiin erikoistunut to ri- ja  
kauppahallikauppa.
4335 Makeisten vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa m akeisten osuus koko­
naism yynnistä on vähintään kaksi kolm asosaa.
"K arkkikaupat"; m akeisiin  erikoistuneet herk- 
kukaupat.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M akeisten m yynti kioskeista kuuluu luokkaan  
4 3 3 7 , vaikka m akeisten osuus m yynnistä y lit­
täisi kaksi kolm asosaa. K ioskin  ja  m yym älän  
ero: ks. luokan 4337  m ääritelm ää.
4336 Luontaistuotteiden vähittäis­
kauppa
Vähittäiskauppa, jossa luontaistuotteiden  
osuus kokonaism yynnistä on vähintään kaksi 
kolm asosaa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Luontaistuotteiden m yynti apteekeista kuuluu  
luokkaan 4411.
4337 Kioskikauppa
Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa kioskeis­
ta. K ioskin  tavaravalikoim a on enintään kios­
k ia  koskevien lakien ja  asetusten m ukainen.
Päivittäistavaroiden osuus m yynnistä on vä­
hintään puolet.
Laajan tavaravalikoim an om aavat kioskit; 
elin tarvikekioskit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinaiset jääte lö k io skit kuuluu luokkaan  
4333 .
Läm m itettyjen ta i m uulla tavoin valm istettu­
jen  ruokien m yynti (esim . nakkik ioskit) kuu­
luu luokkaan 484 .
Tilastokeskus i 0 i 1 1 5
G Kauppa
A ikakausju lkaisuih in  erikoistunut vähittäis­
kauppa (leh tik io sk it) kuuluu luokkaan 4424.
K ukkien  vähittäiskauppa (kukkakioskit) kuu­
luu  luokkaan 4451 .
Pelkästään lahjaesineitä m yyvät k io skit kuu­
luu  luokkaan 4485 .
H U O M A U T U S :
Jos k ioski to im ii e lin ta rv ike - ta i jonkun muun 
m yym älän yhteydessä siten, että sen aukio lo- 
aika on sama ku in  m yym älän, se kuuluu ao. 
m yym älän luokkaan. Jos taas kioskin au- 
kio lo a ika  poikkeaa m yym älö ille  sallitusta au- 
kio loajasta, se kuuluu kioskitoim ialaan .
Jotain m uuta toim intaa harjoittavan yrittäjän  
muun toim innan yhteydessä ylläpitäm ä kioski 
kuuluu täm än toim innan luokkaan, jos kioskin  
aukio loaika riippuu tästä toim innasta ja  jos 
kioski on tarkoitettu pääasiassa muun to im in­
nan asiakkaille . Tälla is ta  toim intaa ovat esim . 
elokuvien esittäm inen, urheilu to im inta sekä 
m uu h u v i- ja  virkistysto im inta.
4339 Muu päivittäistavaroiden eri- 
koisvähittäiskauppa
E rikoistunut vähittäiskauppa, jossa jo n kin  
edellä luokittelem attom an päivittäistavararyh- 
män osuus kokonaism yynnistä on vähintään  
kaksi kolm asosaa; m m . tupakkakaupat.
V irvo itus juom ien , m akeisten ja  tupakan auto- 
m aattim yynti.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ruoka-annosautom aattien ja  kahviautom aat- 
tien  y lläp ito  kuuluu luokkaan 4850.
434 ALKOHOLIJUOMIEN VÄ­
HITTÄISKAUPPA 
4340 Alkoholijuomien vähittäis­
kauppa
O y A lk o  A b:n vähittäism yym älöiden sekä 
lentokenttien ns. tax-free-m yym älöiden alko ­
holijuom ien vähittäiskauppa.
M yös lentokoneissa tapahtuva a lkoholijuom i­
en m yynti.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A lkoholijuo m ien  vähittäiskauppa u lkom aanlii­
kenteen la iv o illa  liikenteen harjo ittajan to i­
mesta kuuluu kuljetuksen luokkaan 53.
435-436 TEKSTnLIEN, VAAT­
TEIDEN JA JALKINEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
T eks tiilien , asusteiden ja  pukim ien , kankai­
den, nahka- ja  turkisvalm isteiden sekä ja lk i­
neiden erikoistunut vähittäiskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T ekstiilien  yms. m yyn ti tavarataloissa kuuluu  
luokkaan 431.
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja jalki­
neiden yleisvähittäiskauppa
T eks tiilien , asusteiden ja  pukim ien, ja lk in e i­
den, kankaiden ym s. erikoistum aton vähittäis­
kauppa. Em . tuotteiden yhteen laskettu osuus 
kokonaism yynnistä on vähintään puolet.
Yksittäisen tuoteryhm än osuus e i kuitenkaan  
y litä  puolta kokonaism yynnistä.
4352 Vaatteiden erikoisvähittäis- 
kauppa
A susteisiin ja  pukineisiin  erikoistunut väh it­
täiskauppa, jossa turkisten ja  nahka-asujen, 
lastenvaatteiden ta i lakkien  ja  hattujen osuus 
e i kuitenkaan erikseen y litä  puolta kokonais­
m yynnistä. Sen sijaan kaikkien  vaatteiden  
m yynnin osuus kokonaism yynnistä on tä llä  
to im ia la lla  vähintään puolet.
M yös naisten ta i m iesten vaatteiden kauppaan 
erikoistunut vähittäiskauppa.
M yös asusteiden ja  pukim ien vuokraus väh it­
täiskaupan yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Asusteiden ja  pukim ien päätoim inen vuokraus 
kuuluu luokkaan 6750  K otitaloustavaroiden  
vuokraus.
K äytettyjen  vaatteiden vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4482 .
1 1 6 Tilastokeskus
4353 Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa
V alm istettu jen  turkis- ja  nahkapukim ien ja  
-asusteiden vähittäiskauppa. M yös valm ista- 
m attom an nahan ja  turkisten vähittäiskauppa. 
N äiden tuotteiden osuus kokonaism yynnistä 
on vähintään p u o le t
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Nahkakäsineiden ja  -vöiden vähittäism yynti 
kuuluu luokkaan 4357.
4354 Lastenvaatteiden vähittäis­
kauppa
Lasten vaatteisiin  ja  asusteisiin erikoistunut 
vähittäiskauppa. N äiden tuotteiden osuus ko­
konaism yynnistä on vähintään p u o let
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K äytettyjen  lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4482 .
4355 Lakkien ja hattujen vähittäis­
kauppa
L akkien  ja  hattujen erikoistunut vähittäis­
kauppa. N äiden tuotteiden osuus kokonais­
m yynnistä on vähintään puolet.
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa ja lk ine iden  osuus ko­
konaism yynnistä on vähintään p u o let
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Jalkineiden vähittäism yynti tavarataloissa kuu­
luu luokkaan 431.
4357 Laukkujen vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa laukkujen, kassien 
ym s. m yynnin osuus kokonaism yynnistä on 
vähintään puolet.
M a tk a la u k u t käsilaukut, salkut yms. valm is­
tusaineista riippum atta.
M yös nahkakäsineet ja  -vyöt.
Sateenvarjot.
G Kauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Jalkineiden ja  laukkujen vähittäism yynti tava­
rataloissa kuuluu luokkaan 431 .
4361 Kankaiden vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa, jossa kankaiden osuus koko­
naism yynnistä on vähintään puolet.
4362 Lankojen ja käsityötarvikkei- 
den vähittäiskauppa
V ähittäiskauppa, jossa lanko jen, om pelutar­
vikkeiden yms. osuus kokonaism yynnistä on 
vähintään puolet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
O m pelukoneiden vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4382.
4363 Sisustustekstiilien vähittäis­
kauppa
Vähittäiskauppa, jossa sisustuskäyttöön tar­
koitettu jen valm istettujen tekstiilien  m yynnin  
osuus kokonaism yynnistä on vähintään puo­
let.
K odin  teks tiilit: vuodevaatteet, valm is- ja  ru l­
laverhot, pöytäliinat, pyyhkeet yms.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M atto jen  vähittäiskauppa kuuluu luokkaan  
4399.
M uiden sisustustarvikkeiden ku in  tekstiilien  
(esim . kaih tim ien ) vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4399 .
K okolattiam attojen vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4372.
437 RAUTA- JA RAKENNUS­
TARVIKKEIDEN VÄHIT­
TÄISKAUPPA
Vähittäiskauppa, jossa rauta- ja  rakennustar­
vikkeiden m yynnin osuus kokonaism yynnistä  
on vähintään puolet. M yös taloustarvikkeiden  
ja  kum i- ja  m uovitavaroiden erikoistunut vä­
hittäiskauppa.
Tilastokeskus i 0 i 1 1 7
G Kauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Maataloustuotannossa käytettävien koneiden 
ja  tarvikkeiden tukku- ja  vähittäiskauppa 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.
Sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa (m m . 
lautatarhat) kuuluu tukkukaupan luokkaan  
4143 .
4371 Rauta- ja rakennustarvikkei­
den yleisvähittäiskauppa
Laajan  tavaravalikoim an vähittäiskauppa, jos­
sa rauta- ja  rakennustarvikkeiden sekä työka­
lu jen  yhteen laskettu osuus kokonaism yynnis­
tä on vähintään p u o le t M inkään rauta- ja  ra- 
kennustarvikeryhm än m yynnin osuus 
kokonaism yynnistä e i y litä  puolta.
4372 Maalien, tapettien ja lattian­
päällysteiden vähittäiskauppa
V ähittäiskauppa, jossa sisä- ja  ulkopintojen  
pinnoittam iseen käytettävien aineiden ja  tar­
vikkeiden  m yynnin osuus kokonaism yynnistä 
on vähintään puolet.
M a a lit kyllästysaineet ym s.; liim at; pensselit, 
te la t ym s.; tapetit; keraam iset laatat ja  laato i- 
tusaineet ja  -tarvikkeet; lattianpäällysteet 
m uo viset puiset, korkkiset ym . sekä kiinteästi 
asennettavat koko lattiam ato t
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sellaisten te k s tiili- tms. m attojen, jo ita  ei 
asenneta k iin teästi, vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 4399.
4373 Taloustarvikkeiden vähittäis­
kauppa
R uokailuvälineiden ym s. kotitaloustarvikkei­
den erikoistunut vähittäiskauppa, pesu- ja  s ii­
vousvälineiden sekä m uiden talouskäytössä 
käytettävien paitsi m uovi- ja  kum itavaroiden  
erikoistunut vähittäiskauppa.
K e ittiö - ja  koristelasi; p osliin i; saviastiat; k o ri- 
työt; sytytystarvikkeet; u lk o g rillit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K u m i- ja  m uovitavaroiden erikoistunut vähit­
täiskauppa kuuluu luokkaan 4374 .
K otitalouden sähkölaitteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4382 .
Pesu- ym s. aineiden vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4412.
N s. sokeainm yym älät kuu lu vat luokkaan  
4399 .
4374 Kumi- ja muovitavaroiden vä­
hittäiskauppa
Kum ista ja  m uovista valm istettujen talousta­
varoiden erikoistunut vähittäiskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M oottoriajoneuvojen renkaiden erikoistunut 
vähittäiskauppa kuuluu luokkaan 4524 .
4379 Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja  a v a in liik k e e t
K eittiökalusteiden ja  m uiden kiin te iden  kalus­
teiden erikoistunut vähittäiskauppa.
Saniteettitilo jen  kalusteiden ja  tarvikkeiden ja  
muu erikoistunut L V I-a la n  vähittäiskauppa.
Työkalu jen , jauhesam m uttim ien, ruohonleik­
kuu- yms. koneiden sekä muu erikoistunut 
rauta- ja  rakennusalan vähittäiskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
L V I-a la n  asennusliikkeiden to im in ta kuuluu  
rakentam isen luokkaan 3610 ta i 3620.
Sahatun ja  höylätyn puutavaran kauppa kuu­
luu tukkukaupan luokkaan 4143 .
438 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNnKAN VÄHIT­
TÄISKAUPPA
Pääasiassa kotitalouskäyttöön tarkoitettu jen  
sähkötarvikkeiden, -koneiden ja  -la itte id en  se­
kä m usiikkitarvikkeiden erikoistunut vähittäis­
kauppa.
118 Tilastokeskus
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4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisi­
mien vähittäiskauppa
Sähköasennustarvikkeiden, valaisim ien ja  
m uiden sähkökalusteiden erikoistunut väh it­
täism yynti pääasiassa ko titalouksille . K o . 
tuotteiden m yynnin osuus kokonaism yynnistä 
on vähintään puolet.
K iin teä t ja  s iirreltävät valaisim et; ja tko - ym . 
johdot; hehku- ym .lam put; paristot; sähkö­
läm m ittim et; varokkeet ym . kodin sähkötar­
vikkeet.
TÄHÄN EI KUULU;
Sähköasennustarvikkeiden ja  -la itteiden  m yyn­
ti am m attikäyttöön (asennusliikkeille ym s.) 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4151.
Sähköasennusliikkeiden to im inta kuuluu ra­
kentam isen luokkaan 3630.
K otitalouden sähkölaitteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4382.
4382 Kodinkoneiden ja viihde-elekt­
roniikan vähittäiskauppa
K odinkoneiden ja  viihde-elektron iikan  ja  n ii­
den tarvikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa.
A udiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa.
M yös om pelukoneet; tallentam attom at ään i- ja  
kuvanauhat ja  kasetit; autorad io t
K odinkoneiden ja  viihde-elektroniikan sivuto i­
m inen korjaus vähittäiskaupan yhteydessä. 
A utoradioiden korjaus.
TÄHÄN EI KUULU:
A utopuhelim ien vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4383 .
V ideokasettien tai v iihde-elektron iikan  vuok­
raukseen erikoistuneet liik k e e t kuuluvat luok­
kaan 6750  Kotitaloustavaroiden vuokraus.
Päätoim inen äänilevyjen ja  tallennettujen nau­
hojen ja  kasettien vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4384 .
K odinkoneiden ja  viihde-elektron iikan  erikois­
tunut koijaus kuuluu luokkaan 4492.
4383 Tiedonvälitys- ja -käsittelylait­
teiden vähittäiskauppa
E lektron iikan  erikoistunut vähittäiskauppa 
pääasiassa kotitalouksille .
P ientietokoneet m l. n iih in  liitty v ä t valm isoh­
je lm at; elektron iikan  rakennussarjat; kom ­
ponentit; laskim et; telepäätelaitteet (puh eli­
m et, radiopuhelim et ja  autopuhelim et).
Päätoim inen toim istokoneiden vähittäism yyn­
ti.
A utopuhelim ien korjaus.
TÄHÄN EI KUULU:
V iih d e-e lektro n iikan  vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4382.
Elektronisten laitte iden , tietokoneiden yms. 
sekä niiden tarvikkeiden m yynti y rityks ille  ja  
muuhun am m attikäyttöön kuuluu tukku­
kaupan luokkaan 4173.
4384 Musiikkitarvikkeiden vähit­
täiskauppa
Soittim ien (p iano, k itara  ym s.) ja  m uiden m u­
siikkitarvikkeid en  erikoistunut vähittäism yynti 
yksityiseen ja  am m attim aiseen käyttöön.
M yös päätoim inen äänilevyjen ja  tallennettu­
jen  nauhojen ja  kasettien vähittäiskauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Tallentam attom ien nauhojen ja  kasettien vä­
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 4382.
V iih d e-e lektro n iikan  erikoistunut vähittäis­
kauppa kuuluu luokkaan 4382 .
439 SISUSTUSTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
H uonekalu jen, m attojen ja  m uiden sisustustar­
vikkeiden paitsi tekstiilien  erikoistunut väh it­
täiskauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
Sisustus- ym . kod in tekstiilien  erikoistunut vä­
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 4363 .
V ala is im ien  erikoistunut vähittäiskauppa kuu­
luu luokkaan 4381 .
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4391 Huonekalujen vähittäiskauppa
H uonekalu jen erikoistunut vähittäiskauppa. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K eittiökalusteiden erikoistunut vähittäiskaup­
pa kuuluu ludekaan 4379 .
M atto jen  erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4399 .
K okolattiam atto jen ja  m uiden kiin teästi asen­
nettavien lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4372.
To im isto - ja  m uiden toim itilakalusteiden  
kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4175.
4399 Muu sisustustarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
M atto jen  erikoistunut vähittäiskauppa sekä 
m uu m uualla luokittelem aton sisustustarvik­
keiden erikoistunut vähittäiskauppa.
M atto liikkee t; taide- ja  a n tiik k iliikkee t; kau­
palliset taidegalleriat; p e ililiikkee t; kehysliik­
keet, jos kehystystyötä harjoitetaan sivutoi­
m isena vähittäiskaupan yhteydessä; sälekaihti- 
m ien erikoistunut vähittäiskauppa; ro ttin k i- ja  
korituotteiden vähittäiskauppa (ns. sokeain 
m yym älät).
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Päätoim inen taulujen ym s. kehystäm inen kuu­
luu luokkaan 2909.
441 APTEEKKI-JA KEMIKAA- 
LIT A VARO IDEN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
4411 Apteekit
A pteekkio ikeuksia edellyttävä farm aseuttisten  
erikoisvalm isteiden, apteekkitavaralain lO e- 
pykälän m äärittelem ien valm isteiden ja  m ui­
den apteekkitavaraluettelon m äärittelem ien  
valm isteiden vähittäiskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4336 .
Sairaaloiden ym . laitosten om issa tiloissaan  
pitäm ät apteekit kuuluvat laitoksen luokkaan.
4412 Kemikaalituotteiden vähittäis­
kauppa
Henkilökohtaisen hygienian y lläp itoon käytet­
tävien tuotteiden, parfyym ien  ja  m uun kosm e­
tiikan  sekä pesu- ja  puhdistusaineiden väh it­
täiskauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K otitalouden pesu- ja  puhdistusvälineiden eri­
koistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan  
4373 .
Pesu- ja  puhdistusaineiden m yyn ti am m atti­
maiseen käyttöön kuuluu tukkukaupan luok­
kaan 4147 .
442 KIRJOJEN JA TOIMISTO- 
TARVIKKEIDEN VÄHIT­
TÄISKAUPPA
K irjo jen  ja  lehtien sekä koulu - ja  toim istotar­
vikkeiden erikoistunut vähittäiskauppa. A n tik ­
variaatit.
4421 Kirjojen vähittäiskauppa
Uusien k irjo jen  erikoistunut vähittäiskauppa.
4422 Paperi- ja toimistotarvikkei­
den vähittäiskauppa
M uiden ku in  saniteettitarkoituksiin  käytettävi­
en paperituotteiden sekä m uiden kou lu - ja  to i­
m istotarvikkeiden erikoistunut vähittäiskaup­
pa pääasiassa ko titalouksille .
V ih o t, leh tiö t ym s.; n ito jat.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lektron iikkaan  (m ikrotietokoneet ym s.) eri­
koistunut vähittäiskauppa kuuluu luokkaan  
4383 .
K o n tto ri-, tie to - ym s. koneiden m yyn ti y rityk ­
s ille  ja  m uuhun am m attikäyttöön kuuluu tuk­
kukaupan luokkaan 4173 .
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M uiden konttoritarvikkeiden m yynti y rity k s il­
le  ta i am m attikäyttöön kuuluu tukkukaupan  
luokkaan 4186 .
Laskinten erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4383 .
4423 Antikvariaattikauppa
Vanhojen k irjo jen , lehtien, äänilevyjen yms. 
erikoistunut vähittäiskauppa.
A n tikvariaa tit.
4424 Aikakausjulkaisujen vähittäis­
kauppa
L eh tiin  ja  m uihin aikakausiju lkaisuihin eri­
koistunut vähittäiskauppa.
L eh tik io skit.
443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA 
KELLOJEN VÄHITTÄIS­
KAUPPA 
4430 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja  kello jen  erikoistunut vä­
hittäiskauppa. S ivutoim inen kello jen  korjaus 
vähittäiskaupan yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Päätoim inen kello jen  ja  kultasepänteosten kor­
jaus kuuluu luokkaan 4493 .
444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ 
OPTISEN JA TERVEYDEN­
HOITOALAN VÄHITTÄIS­
KAUPPA
Kam eroiden ja  m uiden valokuvaustarvikkei­
den, optisen alan sekä terveyden- ja  sairaan­
hoito laitteiden ja  -tarvikkeiden erikoistunut 
vähittäiskauppa.
4441 Valokuvaustarvikkeiden vähit­
täiskauppa
Uusien ja  käytettyjen kam eroiden, film ie n  ja  
m uiden valokuvaustarvikkeiden erikoistunut 
vähittäiskauppa sekä laitteiden sivutoim inen  
vuokraus.
S ivutoim inen film ie n  kehitys ja  kop io in ti sekä 
kehitysvälitys.
S ivutoim inen passi- ja  m uotokuvaus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
F ilm ien  erikoistunut kehitys ja  kop io in ti kuu­
luu teollisuuden luokkaan 2906.
E rikoistuneet m uotokuvaam ot ja  e rillis e t valo- 
kuvausautom aatit ym s. kuuluvat henkilö - ja  
kotitalouspalvelun luokkaan 9591 .
4442 Optisen alan vähittäiskauppa
Silm älasien, p iilo lasien , k iika rien , kaukoput­
kien  sekä m uiden optisten la itte iden  ja  niiden  
puhdistus- ym . tarvikkeiden vähittäiskauppa. 
M yös näöntutkim us optisen alan vähittäis­
kaupan yhteydessä.
4443 Terveydenhoitoalan vähittäis­
kauppa
Terveyden- ja  sairaanhoitolaitteiden, ja  -tar­
vikkeiden vähittäiskauppa k u lu tta jille . M m . 
invalid ien  apuvälineiden (esim . proteesien ja  
pyörätuolien), kuu lo laitteiden  ym s. vähittäis­
kauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N äiden tuotteiden m yynti sairaalo ille  ta i m uu­
hun am m attikäyttöön kuuluu tukkukaupan  
luokkaan 4182.
Sairaalakalusteiden m yynti kuuluu tukku­
kaupan luokkaan 4182 .
445 KUKKIEN JA PUUTARHA- 
ALAN VÄHITTÄISKAUPPA 
4451 Kukkien vähittäiskauppa
L eikko kukkien , koriste- ym . viherkasvien sekä 
niiden tarvikkeiden vähittäiskauppa.
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K ukkakaupat ja  -k io skit; kukkien torim yynti. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K ukkien  m yynti hautaustoim istojen yhteydes­
sä kuuluu luokkaan 9S92.
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa
T aim ien , siem enten ja  puutarhanhoitotarvik- 
keiden vähittäiskauppa. M yös sivutoim inen  
puutarhan suunnittelu vähittäiskaupan yh­
teydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Päätoim inen puutarhan suunnittelu kuuluu  
teknisen palvelun luokkaan 7129.
V iherrakentam inen kuuluu rakentam isen luok­
kaan 3710.
Siem enten m yyn ti m aatalouteen tuotantokäyt­
töön kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.
Lannoitteiden ja  m uiden m aanparannusainei­
den sekä m aanm uokkauskoneiden m yynti 
kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.
446 URHEILUTARVIKKEIDEN 
JA VENEIDEN VÄHITTÄIS­
KAUPPA
U rheiluvälineiden  ja  -tarvikkeiden , veneiden, 
niiden m oottorien ja  tarvikkeiden, lasten­
vaunujen sekä eräiden m uiden ku ljetusvälinei­
den vähittäiskauppa.
4461 Urheilutarvikkeiden vähittäis­
kauppa
U rh e ilu -, re tk e ily -, metsästys- ja  kalastusväli­
neiden ja  -tarvikkeiden sekä polkupyörien vä­
hittäiskauppa.
R etkeilykalusteet, te ltat, m akuupussit; metsäs­
tys- ja  am pum avälineet ja  -tarvikkeet; sukset; 
lu istim et; kelkat; pelastusliivit; sukellusväli- 
neet; ru llalu istim et; vesisukset ja  purjelaudat; 
ratsastustarvikkeet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
U rh eilu ja lk in eid en  vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 43S.
Urheiluasusteiden vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 435 .
M uiden veneiden kuin  purjelautojen vähittäis­
kauppa kuuluu luokkaan 4462 .
4462 Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden vähittäis­
kauppa
P u rje- ja  m oottoriveneiden, n iiden m oottorien  
ja  tarvikkeiden vähittäiskauppa.
M yös m uualla ku in  y le is illä  te illä  käytettävien  
kulkuneuvojen (m ikroauto jen, lum ikelkkojen  
ym s.) vähittäiskauppa.
Veneiden ja  m uiden kulkuneuvojen sivuto im i­
nen vuokraus ja  korjaus vähittäiskaupan yh­
teydessä.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Purjelautojen vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4461.
Veneiden päätoim inen vuokraus kuuluu luok­
kaan 6710  K ulkuneuvojen vuokraus.
Veneiden päätoim inen korjaus kuuluu te o lli­
suuden luokkaan 2720.
Y le is illä  te illä  käytettävien m oottoriajonevo- 
jen  kauppa kuuluu luokkaan 4 5 .
Traktorien  ja  m uiden m aatalouskoneiden  
kauppa kuuluu tukkukaupan luokkaan 4171.
Rakennus- ja  m aansiirtokoneiden kauppa kuu­
luu tukkukaupan luokkaan 4172 .
448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 
4481 Lemmikkieläinten vähittäis­
kauppa
Lem m ikkieläinten ja  niiden tarvikkeiden e ri­
koistunut vähittäiskauppa, m yös sivutoim inen  
huolto (esim . trim m aus).
A kvaario - ja  lin tu kau p at
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lem m ikkieläin ten  päätoim inen huolto ja  val­
mennus (ken n elit, trim m aus, lääkin tä) kuuluu  
luokkaan 9800  M u u alla  luokittelem attom at 
palvelu t.
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4482 Käytettyjen tavaroiden vähit­
täiskauppa
Käytettyjen vaatteiden ja  kenkien, huonekalu­
jen , viihde-elektroniikan yms. erikoistunut vä­
hittäiskauppa.
K irpputorit
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Antiikkikaupat kuuluvat luokkaan 4399.
Vanhojen kirjojen ja  lehtien m yynti kuuluu  
luokkaan 4423.
Käytettyjen kameroiden, projektorien yms. vä­
hittäiskauppa kuuluu luokkaan 4441.
Käytettyjen autonosien erikoistunut vähittäis­
kauppa kuuluu luokkaan 4525.
Autopurkaamoiden toim inta kuuluu tukku­
kaupan luokkaan 4167.
4483 Leikkikalujen ja askartelutar­
vikkeiden vähittäiskauppa
Leikkikalu jen  ja  askartelutarvikkeiden erikois­
tunut vähittäiskauppa.
Postimerkkien, vanhojen rahojen yms. vähit­
täiskauppa.
Maalaustarvikkeiden (ta ite ilija - ja  posliinimaa- 
laus) vähittäiskauppa.
4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkei­
den vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja  -tarvikkeiden erikoistunut 
vähittäiskauppa.
Lastenvaunut ja  -rattaat tarvikkeineen; lasten­
sängyt; lastentuolit; lasten ruokailutarvikkeet.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Lastenvaatteiden erikoistunut vähittäiskauppa 
kuuluu luokkaan 4354.
Lelujen erikoistunut vähittäiskauppa kuuluu 
luokkaan 4483.
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4485 Lahjatavaroiden vähittäis­
kauppa
Lahjatavaroiden, korujen (muiden kuin ja lo - 
metallisten), koriste-esineiden ja  matkamuisto­
jen erikoistunut vähittäiskauppa.
4489 Muualla luokittelematon- 
vähittäiskauppa
M m . leimasimien, peruukkien, klapien seka­
laisten tavaroiden vähittäiskauppa;
muiden kuin hautaustoimistojen harjoittama 
hautakivien vähittäiskauppa.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Huutokauppatoiminta kuuluu luokkaan 4210.
Ilm an omaa varastoa toim ivien kirjaedustajien 
toiminta kuuluu luokkaan 4290.
Työturvallisuustarvikkeiden m yynti kuuluu 
tukkukaupan luokkaan 4174.
Hautaustoimistojen harjoittam a hautakivien 
vähittäiskauppa ja  niiden muu toim inta kuu­
luu luokkaan 9592.
449 KOTITALOUSESINEIDEN 
KORJAUS
Kotitalousesineiden ja  henkilökohtaisten esi­
neiden kuten kenkien, kotitalouden sähkölait­
teiden, kellojen ja  korujen päätoiminen kor­
jaus.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Tukku- tai vähittäiskaupan yhteydessä tapah­
tuva sivutoiminen kotitalousesineiden korjaus 
kuuluu luokkaan 41 tai 43-44 .
Moottoriajoneuvojen korjaus kuuluu luokkaan 
454.
Vaatteiden ja  tekstiilien korjaus kuuluu luok­
kaan 6630  Pesulatoiminta.
4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus
Jalkineiden, salkkujen, vöiden yms. esineiden 
korjaus.
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TÄHÄN EI KUULU:
Jalkineiden ym . nahkatuotteiden päätoim inen  
valm istus kuuluu teollisuuden luokkaan 13.
4492 Kotitaloussähkölaitteiden kor­
jaus
R ad io - ja  televisiovastaanottim ien, levyso itti- 
m ien , kuva- ja  ääninauhureiden ym . viihd e- 
elektron iikan , jääkaappien, pesukoneiden, pö- 
lyn im uieiden  ym . kodinkoneiden korjaus, 
huolto ja  asennus. M yös televisioantennien  
asennus ja  huolto vähittäiskaupan yhteydessä.
TÄHÄN EI KUULU:
A utoradioiden ja  -puhelim ien huolto kuuluu  
ludekaan 438 .
Televisioantennien erikoistunut asennus ja  
huolto kuuluu rakentam isen luokkaan 3630.
4493 Kellojen ja korujen korjaus
K ello jen  ja  korujen korjaus.
4499 Muu kotitalousesineiden kor­
jaus
Päätoim inen polkupyörien, kam eroiden, so itti­
m ien ym s. korjaus. M yös peräm oottorien, 
ruohonleikkuukoneiden, nestekaasulaitteiden 
ym s. koijaus sekä invalid ien  apuvälineiden  
huolto ja  korjaus.
TÄHÄN EI KUULU:
Lukkoseppä- ja  avain liikkeiden  palvelu kuu­
luu vähittäiskaupan luokkaan 4379.
45 MOOTTORIAJONEUVO­
JEN KAUPPA, HUOL­
TO JA KORJAUS
Uusien ja  käytettyjen m oottoriajoneuvojen, 
kuten hen k ilö -, paketti-, kuorm a-, lin ja - ja  e ri- 
koisautojen sekä m oottoripyörien ja  mopojen 
tukku- ja  vähittäiskauppa, välityskauppa, 
huolto ja  korjaus.
M oottoriajoneuvojen perävaunujen tukku- ja  
vähittäiskauppa sekä korjaus.
M oottoriajoneuvojen renkaiden, varaosien ja  
varusteiden tukku- ja  vähittäiskauppa sekä 
välityskauppa.
M oo tto rip o ltto - ja  voite luaineiden, kuten ben­
siin in , d ieselö ljyn  ja  vo ite lu ö ljyn  vähittäis­
kauppa.
TÄHÄN EI KUULU:
M aataloustraktoreiden kauppa kuuluu luok­
kaan 4171 (tukkum yynti) ta i 4 2 5 0  (agentuuri­
to im inta).
M oottorityökoneiden (m m . tru k it ja  nosturit) 
ja  m oottorikäyttöisten laitte iden  (m m . tieko - 
neet ja  kaivinkoneet) kauppa ja  agentuuritoi­
m inta kuuluu luokkaan 41 ta i 4 2 .
P o ltto - ja  voiteluaineiden tukkukauppa kuuluu  
luokkaan 416  ja  niiden välityskauppa luok­
kaan 4270.
M oottoriajoneuvojen vuokraus ja  käyttö- 
leasing kuuluu luokkaan 6710  K ulkuneuvojen  
vuokraus.
451 MOOTTORIAJONEUVOJEN 
JA NIIDEN OSIEN TUKKU­
KAUPPA 
4511 Moottoriajoneuvojen tukku­
kauppa
H enkilöautojen, farm ariautojen, asuntoauto­
je n , m oottoripyörien, skoottereiden ja  m opo­
jen  tukkukauppa.
K aikkinainen (m yös käytettyjen) hyötyajoneu­
vojen tukkukauppa. P a ketti-, kuorm a- ja  lin ja - 
autojen sekä p alo -, sairas-, ruum is-, huolto- ja  
niih in  verrattavien erikoisautojen kauppa.
HUOMAUTUS:
Katso m yös luokan 4521 huomautusta.
4512 Renkaiden tukkukauppa
M oottoriajoneuvojen ja  niiden perävaunujen  
renkaiden ja  renkaisiin  asennettavien nastojen 
tukkukauppa.
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4513 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden tukkukauppa
A utojen ja  m oottoripyörien ym s. varaosien  
(m yös vaihtom oottorien), akkujen, ohjaus- 
pyörien , spoilereiden ym s. lisälaitteiden sekä 
autom aalien tukkukauppa.
Perävaunujen ja  puoliperävaunujen sekä asun­
to -, m atkailu  ym s. perävaunujen tukkukauppa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A utoradioiden tukkukauppa kuuluu luokkaan  
4154  ja  autopuhelim ien tukkukauppa luok­
kaan 41S2.
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien agentuurikauppa
M oottoriajoneuvojen sekä niiden renkaiden, 
osien ja  varusteiden välityskauppa.
K äytettyjen  autonosien välityskauppa.
H U O M A U T U S :
Tässä ajoneuvot, renkaat, osat ja  varusteet kat­
tavat sam at tuotteet kuin luokissa 4511-4513.
452 MOOTTORIAJONEUVOJEN 
JA NIIDEN OSIEN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
4521 Uusien autojen vähittäiskaup­
pa
U usien h en k ilö -, farm ari- ja  asuntoautojen vä­
hittäiskauppa.
H U O M A U T U S :
P a ketti-, kuorm a- ja  lin ja-au to jen  ym s. m yynti 
kuuluu luokkaan 4511 . Katso m ääritelm iä luo­
kan 41 ja  luokan 4 3 -44  kohdalla.
4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa
K äytettyjen  henkilöautojen ja  m oottoripyörien  
vähittäiskauppa.
G Kauppa
4523 Moottoripyörien vähittäis­
kauppa
M oottoripyörien  ja  niiden sivuvaunujen, 
skoottereiden, m opojen ym s. vähittäiskauppa.
4524 Renkaiden vähittäiskauppa
A utojen ja  m oottoripyörien renkaiden ja  n ii­
den nastojen vähittäiskauppa.
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa
A utojen ja  m oottoripyörien varaosien (m yös 
vaihtom oottorien), akkujen, autom aalien vä­
hittäiskauppa.
A utojen istuinsuojien vähittäiskauppa.
M yös käytettyjen autonosien kauppa (m l. käy­
tettyjen vaihtom oottoreiden vähittäiskauppa).
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A utoradioiden vähittäiskauppa kuuluu lu o k­
kaan 4382 .
A utopuhelim ien vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4383.
K äytettyjen  autonosien kauppa autohajotta- 
m oista kuuluu luokkaan 4167 .
4526 Matkailuvaunujen vähittäis­
kauppa
M a tk a ilu -, asunto- ym . kotitalouskäyttöön tar­
koitettujen perävaunujen vähittäiskauppa.
453 HUOLTAMOTOIMINTA 
4530 Huoltamotoiminta
Nestem äisten po ltto - ja  voiteluaineiden väh it­
täism yynti (m yy n ti y le isö lle ) au to ille , m ootto­
rip y ö rille , veneille  jn e .
E m . m yynnin yhteydessä tapahtuva m ootto­
riajoneuvojen pesu, huolto ja  korjaus. M yös  
huoltam oiden yhteydessä tapahtuva neste­
kaasun, autotarvikkeiden ja  -varaosien sekä 
m m . g rillih iilie n , e lin tarvikkeid en , v irvo kke i­
den, m akeisten ja  tupakan m yyn ti.
Tilastokeskus 125
G Kauppa
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H uoltam oiden yhteydessä to im ivat kahvilat, 
baarit ja  rav in to lat kuuluvat luokkaan 48  R a­
vitsem istoim inta. M oottoriajoneuvojen e ri­
koistunut korjaus ja  huolto kuuluu luokkaan  
454 .
454 MOOTTORIAJONEUVOJEN 
KORJAUS 
4541 Autojen korjaus
A utojen koijaus ja  huolto m uualla ku in  huol­
toasem illa. M m . autojen ruostesuojaus, pesu ja  
verhoilu; autojen m aalam inen; autojen peltien  
korjaam inen; autojen tu u li- ym s. lasien kor­
jaam inen; auton ja rru jen , pakoputkien, vo i- 
m ansiirtolaitteiston, m oottorin ja  sen osien 
ym s. huolto ja  koijaus. A utojen testaus kor­
jaustoim innan yhteydessä.
M yös autojen hinaus korjaam on yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A utojen testaus m uuten kuin  koijauksen yh­
teydessä kuuluu teknisen palvelun luokkaan  
7190.
H inauspalvelu kuuluu luokkaan 5240.
4542 Moottoripyörien korjaus
M oottoripyörien , skoottereiden, m opojen yms. 
korjaus ja  huolto.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Korjaus autokoijaam oissa kuuluu luokkaan  
4541 ja  huoltam oissa luokkaan 4530 .
4543 Renkaiden korjaus
Renkaiden asennus, tasapainotus, korjaus ja  
nastoitus m uualla kuin  huoltam oissa ta i val­
mistuksen yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Renkaiden laajam ittainen pinnoitus kuuluu  
teollisuuden luokkaan 2111.
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H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
47 HOTELLI- JA MUU MA­
JOITUSTOIMINTA
Maksua vastaan tapahtuva majoitustoiminnan 
harjoittaminen. Majoitustoiminnan vähim - 
mäistunnusmerkkinä on huoneen, leirintäpai­
kan tai muun yösijan järjestäminen majoitus­
liikkeen vieraan yöpymistä varten. M ajoitus­
liikkeiden vieraat ovat yleensä väliaikaisia. 
Majoitustoim intaa harjoittavat m m . hotellit, 
matkustajakodit, retkeilym ajat, lom akylät, täy- 
sihoitolat, leirintäalueet ja  lomamökkien  
vuokraajat. M yös majoitustoiminnan osana 
harjoitettu ravitsemistoiminta.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
H yttien ja  makuupaikkojen järjestäminen ju ­
na- ja  laivam atkustajille kuuluu, m ikäli liiken­
nöijä itse tuottaa nämä palvelut, kuljetuksen  
luokkaan 511, 5311 tai 5321.
Yöm ajojen pitäminen kuuluu sosiaalipalvelu­
jen  luokkaan 8899.
O piskelija- ja  muiden asuntoloiden asuinpaik­
kojen vuokraus kuuluu kiinteistöpalvelun  
luokkaan 6511.
Koulutuskeskusten yhteydessä pidettävät ma­
joitustilat kuuluvat koulutuksen luokkaan 
8521.
Lasten kesäsiirtolat kuuluvat sosiaalipalvelu­
jen  luokkaan 8899.
K ylpylähotellit sisältyvät hotellitoimintaan, 
mutta muu ky lpylä- ja  kuntoparantolatoiminta 
kuuluu luokkaan 8719 M uu  sairaalahoito tai 
luokkaan 9599  M uualla  luokittelemattomat 
henkilöpalveluL
Liitto jen yms. yhdistysten lomakeskukset kuu­
luvat pääsääntöisesti luokkaan 92  Järjestötoi­
minta.
L iitto jen järjestäm ä sosiaalilomailu kuuluu so­
siaalipalvelujen luokkaan 8899.
H U O M A U T U S :
Jos lom a- ja  koulutuskeskuksia käyttävät 
myös m uut kuin omistajan tai haltijan henki­
löstö tai jäsenistö ja  n iillä  on elinkeinolupa
majoitustoim intaa varten, ne kuuluvat luok­
kaan 4710  tai 4720  (hotellitasoiset) tai 4730  
(m uut).
471 HOTELLIT, JOISSA ANNIS­
KELURAVINTOLA 
4710 Hotellit, joissa anniskeluravin­
tola
M ajoitustoim inta, jossa on mukavuuksin, ku­
ten suihkulla tai ky lvy llä , varustettuja kalus­
tettuja huoneita asiakkaan majoittamista var­
ten sekä anniskeluoikeuksin varustettu ravin­
tola vieraiden ruoan tai virvokkeiden tarjoilua  
varten. Näissä majoitusliikkeissä on myös jä r­
jestetty vastaanottopalvelu. Tälla is ia  majoitus­
liikke itä  ovat anniskeluoikeuksin varustetut 
hotellit, m oottorihotellit ja  m o te llit
H otellien yhteydessä järjestettävät mahdolliset 
kokous-, kabinetti- tai juhlahuoneistopalveluk- 
set.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
M uiden kuin hotellien ja  majoitusliikkeiden  
kongressi- ja  juhlatilo jen vuokraus kuuluu  
kiinteistöpalvelun luokkaan 6519.
472 MUUT HOTELLIT 
4720 Muut hotellit
M ajoitusliikkeet, joissa on mukavuuksin, ku ­
ten suihkulla tai ky lvy llä , varustettuja kalus­
tettuja huoneita asiakkaiden m ajoittamista var­
ten sekä ravintola vieraiden ravitsemista var­
ten. Näissä on myös vastaanottopalvelu. 
Tällaisia m ajoitusliikkeitä ovat asuntohotellit, 
kesähotellit, hospitsit ja  retkeilyhotellit. Jos 
kesähotellin yhteydessä to im ii ravintola, kuu­
luu tämä kokonaisuus ravitsemistoimintaan. 
N äin  ollen kesähotellin katsotaan aina olevan  
ilm an anniskeluoikeutta.
Asuntohotellit e li m ajoitusliikkeet, jo tka  m uu­
toin täyttävät hotellille  asetetut vaatimukset, 
mutta jo ih in  e i kuulu tai jo iden yhteyteen 
muutoin e i o le järjestetty ravintolaa.
5 402777B
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K esähotellit e li kausiluonteisesti kesäisin to i­
m ivat m ajo itusliikkeet, joissa on vieraiden  
yöpym istä varten m ukavuuksin varustetut ka­
lustetut huoneet N äiden m ajo itusliikkeiden  
m ajo itustilat ovat suurim m an osan vuotta 
muussa käytössä, esim . opiskelija-asuntoina. 
K esähotellien yhteydessä to im ivat rav in to lat 
kuuluvat aina ravitsem istoim intaan. N äm ä  
käyttävät yleensä kesähotelli-nim eä.
M u u a lla  m ainitsem attom at h o te llit; m m . hotel- 
lityyp p iset m ajo itusliikkeet, joissa on ravinto­
la , m utta ilm an anniskeluoikeuksia.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A suntolatoim inta ja  asuntojen vuokraus kuu­
luu kiinteistöpalvelun luokkaan 6511.
473 MATKUSTAJAKODIT JA 
TÄYSIHOITOLAT 
4730 Matkustajakodit ja täysihoi- 
tolat
M atkustajakodit e li m ajo itusliikkeet, jo tka  
ta ijo avat vierailleen  yöpym istä varten kaluste­
tun huoneen ilm an sellaisia huonekohtaisia 
m ukavuuksia kuin  kylpy ta i suihku ja  W C . 
V ieraan  m uonitusta varten saattaa m atkustaja- 
kodissa o lla  aam iaishuone, ravinto la tms. 
V o iv a t to im ia m yös m atkailum ajan, m ajata­
lon , k ievarin  tm s. nim isenä.
Täysih o ito lat e li m ajo itusliikkeet, jo tka  tarjoa­
vat asiakkailleen m ajoitusta yleensä pitem pi­
aikaista oleskelua varten. N äiden palvelu ih in  
sisältyy aina m ahdollisuus täyshoitoon. T ä lla i­
sia m ajo itusliikkeitä  ovat täysihoitolat, lom a­
ko d it, lepokodit, v irkistyskod it ym s.
474 RETKEILYMAJAT 
4740 Retkeilymajat
M ajo itu s liikkeet, jo ista  puuttuu huonepalvelu  
ja  joissa on om ien vuodevaatteiden käyttö­
m ahdollisuus. N äm ä on pääasiassa tarkoitettu  
vapaa-ajan m atk a ilijo ille .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H otellitaso iset re tke ilym ajat (re tke ilyh o te llit) 
kuuluvat luokkaan 4710  ta i 4720 .
475 LOMAKYLÄT 
4750 Lomakylät
M ajo itu s liikke t, joissa vieraat m ajoitetaan pää­
asiassa lom am ökeissä, m utta m yös muissa si­
sätiloissa. Lom am ökkejä alueella  on o ltava  
vähintään kahdeksan kappaletta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H otellitaso iset lom akylät (lo m ah o te llit) kuulu­
vat luokkaan 4710  ta i 4720 .
L e irin täa lu e illa  o levat lom am ökit kuuluvat 
luokkaan 4770.
476 MUUT LUVANVARAISET 
MAJOITUSLIIKKEET 
4760 Muut luvanvaraiset majoitus­
liikkeet
Lom a- ja  koulutuskeskukset, jo tk a  e ivät o le  
hotellitasoisia.
477 LEIRINTÄALUEET 
4770 Leirintäalueet
L iik k e e t, jo tka  tarjoavat asiakkailleen le irin tä ­
paikan sekä perusm ukavuudet kuten pesutilat 
ja  käym älät. A siakkaat le iriy ty v ä t esim . te l­
tassa ta i asuntovaunussa. L e irin täa lu e illa  saat­
taa o lla  asiakkaille  ta ijo lla  m yös m ökkejä yö­
pym istä varten.
478 MUU MAJOITUSTOIMINTA 
4780 Muu majoitustoiminta
K a ik k i ei-luvanvarainen m ajo itustoim inta, 
jossa asiakkaalle tarjotaan vä lia ika is ta  yöpy­
m istilaa maksua vastaan. T älla in en  toim inta  
on aina pienim uotoista luonteeltaan ja  sitä 
harjoitetaan yleensä sivutoim isesti esim . m aa­
tilatalouden yhteydessä. Lom am ökkien vuok­
raam inen, huoneenvuokraa yöpym istä varten, 
m ajoitus m aatilam atkailun yhteydessä, muu 
m ajoittam inen yksityiskodeissa sekä p ien i­
m uotoinen täysihoito- ja  retkeilym ajato im inta.
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Tällaisessa pienim uotoisessa m ajoitustoim in­
nassa sam anaikaisesti m ajo itettavien henkilö i­
den lukum äärä e i y litä  40:tä  henkilöä paitsi 
m ahdollisesti sellaisissa retkeilym ajo issa, jo t­
ka  to im ivat vain  osan vuotta ja  jo iden  tilo ja  
käytetään pääasiassa m uihin tarkoituksiin .
M yös m ajoitustoim inta la iv o illa , m ikä li sitä 
harjo ittaa ulkopuolinen yrittä jä .
479 MAJOITUSTA PALVELEVA 
TOIMINTA 
4790 Majoitusta palveleva toiminta
H o te llien - ja  m uiden m ajo itusliikkeiden huo- 
neenvarauspalvelu ja  m ajoitusvälitys (esim . 
lom am ökkien vä litys ).
48 RAVITSEMISTOI­
MINTA
A nnoksiksi valm istettujen ta i muuten annos­
teltu jen ruokien ja  juom ien m yynti välitöntä  
nautintaa varten. T ä lla is ta  toim intaa harjo itta­
vat m m . rav in to lat, kah vila t, baarit, ruokalat. 
M yös ateriapalvelu (catering) ja  tisk iltä  ta­
pahtuva valm istettujen ruokien ja  juom ien  
m yynti välitöntä nautintaa varten.
M a jo itu s liikke is iin  ja  tavarataloih in sijo ittuva  
ravitsem isto im inta kuuluu ravitsem isto im in­
taan s ikä li ku in  sen aukio loaika tai -kausi ero­
aa oleellisesti näiden aukio loajoista ta i -kau­
sista. E sim . kesähotellin aukiolokausi on 
oleelliseti lyhyem pi ku in  siihen m ahdollisesti 
liitty v ä n  ravitsem istoim innan. Täten kesäho­
te llien  rav in to lat kuuluvat ravitsem istoim in­
taan. M yös sellainen tavarataloissa sijaitseva 
ravitsem isto im inta, jonka aukio lo jatkuu tava­
ratalon sulkem isen jä lkeen , kuuluu ravitse­
m istoim intaan. M uun yrityksen ta i yrittäjän  
ravitsem isliike kuuluu aina ravitsem istoim in­
taan.
M yös ravitsem istoim inta huoltam oissa.
R avitsem isliikkeiden  työp aikko ille , koulu ih in  
ym s. tilo ih in  jäijestäm ä ravitsem istoim inta.
S airaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten  
itse jäijestäm ä ravitsem istoim inta kuuluu sa­
m aan luokkaan ku in  näm ä la ito kset
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R avitsem istoim inta rau tateillä , lentokoneissa 
ta i m atkustajalaivoissa ja  -lau to illa  kuuluu  
luokkaan I  K u ljetus, m ik ä li liiken n ö ijä  itse 
tuottaa näm ä palvelu t.
K ioskim yyn ti kuuluu luokkaan 4337 .
481 ANNISKELURAVINTOLAT
4811 Yleiset anniskeluravintolat
R avin to lato im inta, jossa asiakkaalle on ta ijo lla  
sisätiloissa olevien ru okailu tilo jen , ke ittiö p a l- 
velujen ja  alkoholittom ien juom ien tarjo ilun  
lisäksi a lkoholip ito is ia ju o m ia  kuten A -o lu tta , 
v iin e jä  ta i väkijuom ia.
M yös b aari-, d isko teekki-, kabaree- ja  tanssiti­
la -, tikan heitto tila - ym s. palvelu t anniskelura- 
vintolatoim innan yhteydessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H o te llien  anniskeluravintolat kuuluvat luok­
kaan 4710 .
R avin to lato im inta ilm an anniskelua kuuluu  
luokkaan 482.
K erhoanniskeluravintolat kuu luvat luokkaan  
4812 .
4812 Kerhoravintolat
Sellainen anniskeluravintolato im inta, jossa 
asiakkaiden pääsylle on asetettu m uitakin  ku in  
ikää koskevia rajoituksia.
482 KAHVILAT JA MUUT LU­
VANVARAISET RAVITSE­
MISLIIKKEET 
4820 Kahvilat ja muut luvanvarai­
set ravitsemisliikkeet
K aikenlainen ilm an anniskeluoikeuksia tapah­
tuva ravitsem isto im inta, jossa asiakkaalle  
yleensä on ta rjo lla  sisätiloissa o levat m uka­
vuudet (tu o li, pöytä jn e .).
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K a h v ila -, b aari- ja  muu ravin to lato im inta, jos­
sa asiakkaalle on ta rjo lla  keittiössä valm istet­
tu ja  ruoka-annoksia sekä sisätiloissa o levat 
m ukavuudet (m m . pöytä, istu in ).
K ah v ila - ja  baarito im inta, jossa keittiössä val­
m istettuja ruoka- annoksia e i ole tarjo lla . 
Asiakkaan käytettävissä on sisätiloissa o levat 
pöytä- ja  istum adlat. R avintovalikoim aan si­
sältyy useim m iten kahvi, tee, virvoitus­
juom at, vo ile iv ä t, kah vile ivät ym s. ja  ta ijo lla  
vo i m yös o lla  esim . m ikrouunissa läm m itetty­
jä  annoksia
JäätelöbaariL
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sellainen tanssipaikkatoim inta, jossa v irvo k­
keiden ta rjo ilu lla  on toissijainen m erkitys, 
kuuluu virk istys- ja  kulttuuripalvelun luok­
kaan 9191.
483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT 
JA LAITOSRUOKALAT 
4830 Henkilöstöravintolat ja laitos- 
ruokalat
R avitsem isliikkeiden työ p aiko illa , laitoksissa, 
kouluissa jn e . järjestäm ä ateria- ja  muu pal­
veluto im inta. N äm ä ravitsem isliikkeet vo ivat 
o lla  sekä valtio n  ta i kuntien om istam ia että 
yksityisiä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
S airaaloiden, joukko-osastojen yms. yksikö i­
den itse järjestäm ä ravitsem istoim inta kuuluu  
samaan luokkaan ku in  näm ä yksiköt.
Sotilaskotiyhdistysto im inta kuuluu järjestö to i­
m innan luokkaan 9290.
484 KAHVIN, MAKKARAN YMS. 
KOJUMYYNTI 
4840 Kahvin, makkaran yms. koju- 
myynti
T isk iltä  tapahtuva läm m itettyjen ta i m uulla  
tavoin valm istettujen ruokien m yyn ti, jonka  
yhteydessä asiakkaan käytettävissä e i o le si­
sätiloissa o levia pöytiä ja  istum apaikkoja. 
Tällaiseen m yyntiin  saattaa liitty ä  ulkona ole­
v ia  istum apaikkoja. R avintovalikoim aan si­
sältyy esim . kuum at m akkarat, ranskanpe­
runat, säm pylät, liih ap iirakat, m ehu, kahvi ja  
kahvileipä.
H U O M A U T U S :
V irvokeju om ien , m akeisten ym s. kokonaan  
valm istettujen ravintoaineiden kioskim yynti 
kuuluu vähittäiskaupan luokkaan 4337 .
Jäätelön m yyn tiin  erikoistuneet k io sk it kuulu­
vat luokkaan 4333.
485 ATERIAPALVELU 
4850 Ateriapalvelu
Ruoka-annosten ja  juom ien valm istus ja  an­
nostus suurkeittiöissä ta i vastaavissa tiloissa  
m uualla (esim . ruokaloissa ta i lentokoneissa) 
tapahtuvaa kulutusta varten.
Juhlapalvelu (catering-palvelu , p ito palvelu ) 
kotitalouksia varten.
A teriapalvelu liikkeen  ta ijo ilu to im in ta .
K o lik o illa  to im ivien  ruoka-annosautom aattien  
ja  kahviautom aattien y lläp ito . Tällaisen to i­
m innan harjo ittaja saattaa p itää y llä  useita 
tälla is ia  autom aatteja useassa eri paikassa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinaisen elin tarviketeollisuuden yhteydessä 
tapahtuva ruoka-annosten valm istus välitöntä­
k in  kulutusta varten kuuluu teollisuuden  
luokkaan 11.
V irvokeautom aattien y lläp ito  kuuluu luokkaan  
4339.
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I  Kuljetus
A m m attim ainen, liikenteen talousyksiköiden päätoim intanaan harjoittam a kuljetustoim inta siihen 
liitty v in e  palveluineen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Postiliikenne kuuluu luokkaan 57 ja  teleliikenne luokkaan 58.
M u illa  to im ia lo illa  (kauppa, teollisuus jn e .) haijo itettava, päätoim intaa palveleva kuljetus lu o k i­
tellaan päätoim innan m ukaan, jos sitä e i o le m ahdollista erottaa om iksi to im ipaiko iksi.
L iikennem inisteriö  kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan 8140.
Liiken teen to im iala jä ijestö t kuuluvat järjestötoim innan luokkaan 9222.
51 RAUTATIELIIKENNE
M atkustajien ja  tavaran kuljettam inen rauta­
te illä  sekä läh i- että kaukoliikenteessä, V a l­
tionrautateiden suorittam a liikenteen hoito ja  
palvelu  liiken n ep aiko illa  ja  rad o illa  sekä va­
rikko jen  ja  rautatiehallituksen toim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M etro liikenne kuuluu luokkaan 5210.
Rautateiden konepajat kuuluvat teollisuuden  
luokkaan 2730.
Rautateiden rakentam inen ja  korjaus (ra tap ii- 
r it) kuuluvat rakentam isen luokkaan 3730.
A sem a- ym . rakennusten rakentam inen ja  kor­
jaus kuuluu luokkaan 3510.
511 RAUTATEIDEN HENKILÖ­
JÄ TAVARALnKENNE 
5110 Rautateiden henkilö- ja tava­
raliikenne
M atkustajien  kuljettam inen rau tateillä  m l. m a­
kuu- ja  erikoisvaunupalvelut, m atkatavaran  
kuljetus sekä tavaran (m l. kuljetusvälineet) ja  
postin kuljettam inen rautateillä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Transpoint-kuljetusjärjestelm än autokuljetuk­
set kuuluvat luokkaan 5240.
R avintolavaunupalvelut ja  vaunuissa tapahtu­
va m yynti kuuluvat luokkaan 48  Ravitsem is­
to im inta.
512 RAUTATIELHKENNETTÄ 
PALVELEVA TOIMINTA 
5120 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta
R autatiehallitus, liikenteen hoito liikenn epai­
k o illa  (asem illa, pysäkeillä  ja  seisakkeilla) ja  
rad o illa , V R :n  suorittam at term inaalipalvelut, 
liikku van  kaluston huolto ja  korjaus V R :n  va­
rik o illa  sekä liikkuvan  kaluston ja  asemara­
kennusten siivous ja  m uut V R :n  henkilökun­
nan suorittam at palvelut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V R :n  konepajat kuuluvat teollisuuden luok­
kaan 2730.
R autatieasem illa m uiden ku in  V R :n  henkilö­
kunnan suorittam at m aksulliset palvelu t kuu­
luvat ao. luokkaan.
A sem aravintolat kuu luvat luokkaan 48  R av it­
sem istoim inta.
A sem akioskit kuuluvat luokkaan 4337 , 4451  
tai 4840.
K antajat kuuluvat henkilö - ja  kotitalouspalve- 
lun luokkaan 9599.
52 TIELIIKENNE
M atkustajien ja  tavaroiden kuljettam inen te il­
lä , ra itio te illä  ja  m aanalaisella sekä tilaus- että  
linjaliikenteessä.
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I Kuljetus
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H enkilöstön kuljettam inen valtio n , kuntien, 
seurakuntien, yritysten ym . o m illa  lin ja - ja  
henkilöauto illa  kuuluu ao. toim ialaan.
A m bulanssikuljetukset kuuluvat luokkaan  
8733.
A utojen vuokraus ilm an ku ljetta jaa, m l. lea­
sing-vuokraus, kuuluu luokkaan 6710.
Tavaran kuljettam inen te illä  kaupan, teollisuu­
den jn e . o m illa  ku ljetusvälineillä  kuuluu ao. 
to im ialaan.
Tavara-asem at, term inaalit, kuorm a- ja  paket­
tiautojen tilauskeskukset sekä muu tavaran 
kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 36S2.
521 RAITIOTIE- JA METROLII­
KENNE 
5210 Raitiotie- ja metroliikenne
R a itio tie - ja  m etroliikennettä haijo ittavien  l i i ­
kennelaitosten toim inta näiden liikennem uoto­
jen  osalta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R aitio teiden  ja  m etron tunnelien rakentam inen 
kuuluu luokkaan 3720.
R aiteisto jen rakentam inen kuuluu luokkaan  
3730.
Asem ien rakentam inen kuuluu luokkaan 3510.
522 LINJA- AUTOLIIKENNE 
5220 Linja-autoliikenne
M atkustajien  kuljettam inen lin ja -au to illa , pai­
k a llis -, lä h i- ja  kaukoliikenteessä, k o ti- ja  u l­
kom aisessa lin ja - sekä tilausliikenteessä, myös 
tavaran ja  postin kuljettam inen lin ja -au to illa . 
Toim ialaan  kuuluvat myös postin lin ja -a u to lii­
kenne ja  lentoyhtiöiden lin ja-au to liiken ne len­
token tille .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Linja-autoasem ien palvelu t kuuluvat luokkaan  
5611.
523 TAKSILIIKENNE 
5230 Taksiliikenne
Taksiliikenne, m uu henkilöautojen vuokraus 
kuljettajineen sekä taksien tilauskeskukset.
Transpo in t-kuriirijä ijeste lm än  taksikuljetukset.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H enkilöautojen vuokraus ilm an ku ljetta jaa  
kuuluu luokkaan 6710.
524 TIELIIKENTEEN TAVA­
RANKULJETUS 
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus
Tavaroiden kuljettam inen kuorm a- ja  paketti­
au to illa  sekä m u illa  vastaavilla  ku ljetusväli­
n e illä  k o ti- ja  ulkom aisessa lin ja - ja  tila u s lii­
kenteessä sekä te illä  liikku v ien  tavarankulje- 
tusvälineiden vuokraus ku ljetta jan  kanssa.
H inauspalvelu (e i korjaam on yhteydessä).
M yös Transpoint-kuljetusjärjestelm än autokul­
jetukset.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A utojen hinaus koijaam on yhteydessä kuuluu  
luokkaan 4541.
Tavaran kuljettam inen te illä  kaupan, teollisuu­
den jn e . o m illa  ku ljetusvälineillä  kuuluu ao. 
toim ialaan.
Tavara-asem at, term inaalit, kuorm a- ja  paket­
tiautojen tilauskeskukset sekä m uu tavaran 
kuljetusvälitys kuuluvat luokkaan 5652.
53 VESILIIKENNE
Rahdin ja  m atkustajien kuljettam inen vesitse 
(laivanvarustustoim inta), m yös alusten hoito­
ja  m arkkino in tiyhtiö t, jo tka  rahtaavat v ie ra i­
den om istam ia aluksia sekä operoivat ja  
m arkkinoivat niiden ku ljetuksia. Varustam o­
toim innan osana harjoitettu ravitsem is-, m a­
jo itu s- ja  m yym älätoim inta aluksissa sekä la i­
vojen ostam inen ja  m yym inen.
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I Kuljetus
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A lusten vuokralle antam inen ilm an m iehistöä, 
m yös käyttöleasing, kuuluu luokkaan 6710  ja  
rahoitusleasing luokkaan 6129.
M erenkulkuhallitus kuuluu luokkaan 562.
531 MERILIIKENNE
Rahdin ja  m atkustajien kuljettam inen aluksilla  
Suomen ja  ulkom aiden sekä kolm ansien m ai­
den v ä lillä  (cross-trade-liikenne); kansainväli­
nen kauppam erenkulku.
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
M atkustajien kuljettam inen m eritse Suomen ja  
ulkom aiden sekä kolm ansien m aiden v ä lillä , 
m yös ulkom aan m atkustajaliikenteeseen sisäl­
tyvä rannikko- ja  sisävesiliikenne; lin ja - ja  ti­
lausliikenne, ris te ily t m atkustaja-autolautoilla  
sekä m u illa  m atkustajalaivo illa.
M atkustaja-autolauttojen rahdinkuljetus (lasti- 
liiken n e , rekat, lin ja -au to t). M yös m atkustaji­
en henkilöautot ja  asuntovaunut.
K uljetuspalvelu jen kiinteänä osana laivanva­
rustajan sekä m arkkino in ti- ja  hoitoyhtiön  
harjoittam a ravitsem is-, m ajoitus- ja  m yym ä­
lä  toim in ta aluksissa.
V ieraiden  (m atku sta ja la ivo jen  rahtaus sekä 
henkilö liikenteen operointi ja  m arkkinointi; 
alusten hoito- ja  m arkkinoin tiyhtiöt.
Laivayhtiö iden  m yyntito im istot kotim aassa ja  
u lkom ailla .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M uiden ku in  vesiliikennöitsijö iden harjoittam a  
itsenäinen m ajoitus- ja  ravitsem istoim inta 
aluksissa kuuluu luokkiin  4780  ja  48 .
Vastaava m yym älätoim inta kuuluu vähittäis­
kaupan lu o kk iin  43 -44 .
M atkato im isto jen la ivalippujen  välitys ja  la i­
vam atkojen m yynti kuuluvat luokkaan 5640.
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus
R ahdin, m l. ö ljy n , kuljettam inen aluksilla  
Suomen ja  ulkom aiden sekä kolm ansien m ai­
den v ä lillä , m yös ulkom aan tavarankuljetuk­
seen sisältyvä rannikko- ja  sisävesiliikenne;
lin ja liiken n e , sopim usliikenne ja  hakurahti- 
e li tram ppiliikenne (a ika - ja  m atkarahtaus).
M yös m atkustajaliikenne rah tia lu ksilla , joissa  
on rajo itetu t m ajoitusm ahdollisuudet.
V ieraiden  alusten rahtaus, lastiliikenteen  ope­
ro in ti, ship m anagem ent- ja  m arkkino in tipal­
ve lu t, linjaedustus varustam otoim innan osana; 
la ivo jen  hoito- ja  m arkkino in tiyh tiö t, p o o lit
M yös m m . öljynporauslauttojen, siltanostim i- 
en ja  proom ujen hinaus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H u o lin ta -, la ivam eklari-, rahtaus- ja  laivansel- 
v itys liikkeet sekä kirjeenvaihtajavarustam ot 
kuuluvat luokkaan 5651.
Kalastus kuuluu luokkaan 0211 .
M eripelastuspalveluihin liitty v ä  hinaus kuuluu  
luokkaan 5622.
532 RANNIKKO- JA SISÄVESI­
LIIKENNE
Rahdin ja  m atkustajien kuljettam inen ranni­
ko lla  (kotim aan m eriliikenne) ja  sisävesillä 
(järvet, jo e t, kanavat ja  m uut sisävesiväylät), 
myös liiken n ö in ti satamissa, hinaus sekä 
puun uitto .
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus
M atkustajien  kuljettam inen a lu ksilla  rann iko l­
la  ja  sisävesillä; lin ja - ja  tilausliikenne sekä 
ris te ily t m atkustajalaivo illa, lau to illa  ja  vesi- 
busseilla. M yös kuntien sisäinen lau tta liiken ­
ne.
Saim aan kanavan kauttakulku- e li tran sito lii- 
kenne (esim . Kotkasta Lappeenrantaan), V ii­
purin ris te ily t.
K uljetuspalvelujen kiin teänä osana vesiliiken - 
nöitsijän harjoittam a ravitsem is- ja  m ajoitus­
to im inta sekä m yyn ti aluksissa, m yös k o ti­
maan henkilö liikenteen operatiiviset to im in­
nat ja  m arkkinoin ti.
Tilastokeskus 1 3 3
I Kuljetus
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
M uiden ku in  vesiliikennöitsijö iden harjo itta­
m a itsenäinen ravitsem is- ja  m ajoitustoim inta 
aluksissa kuuluu luokkaan 4780  ta i 48 .
Vastaava m yynti kuuluu luokkaan 4 3 -4 4  V ä ­
hittäiskauppa.
5322 Rannikko- ja sisävesiliiken­
teen tavarankuljetus
R ahdin (m l. ö ljy n ) kuljettam inen a lu ksilla  ran­
n iko lla  ja  sisävesillä; lin ja - ja  hakurahtiliiken- 
ne, ja k e lu - ja  m uu lastiliikenne, liiken n ö in ti 
satam a-alueilla, m yös vieraiden alusten tava­
raliikenteen  operatiiviset toim innat.
H inaus ran n iko lla  ja  sisävesillä; proom ujen, 
ruoppausalusten jn e . hinaam inen, väyläm erk- 
kien  hinaus paiko illeen.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Kalastus kuuluu luokkaan 0211.
Y hteysalukset, jäänm urtajat ja  m ittausalukset 
kuuluvat luokkaan 5629.
Väyläalukset kuuluvat luokkaan 5621.
Puolustusvoim ien alukset kuuluvat luokkaan 
8300  M aanpuolustus.
R ajavartio laitoksen alukset kuuluvat yleisen  
järjestyksen ja  turvallisuuden luokkaan 8290.
Pelastustoim intaan liitty v ä  hinaus rannikolla  
ja  sisävesillä kuuluu luokkaan 5622.
Satam ahinaus kuuluu luokkaan 5629.
Lossit kuuluvat rakentam isen luokkaan 3720.
5323 Puun uitto
Puutavaran u itto  ja  hinaam inen sisävesillä ja  
ran n iko lla , m yös Saim aan kanavalla.
U ppotukkien kerääm inen.
54 ILMALIIKENNE
M atkustajien  ja  rahdin kuljettam inen re itti- ja  
tilauslentoliikenteessä. L iik e - ja  ansiolentotoi­
m inta, lentokoneiden vuokraus m iehistöineen 
sekä lentoyhtiöiden harjoittam a ravitsem istoi­
m inta lentokoneissa. Ilm aliiken teen  m ark­
k in o in ti.
540 ILMALIIKENNE 
5400 Ilmaliikenne
M atkustajien  kuljettam inen k o ti- ja  ulkom aan 
ilm aliikenteessä; re ittiliiken n e , tilau s len to lii­
kenne (charter-lennot), liik e - ja  ansiolentotoi­
m inta (m m . len to taksit), heliko pteriku ljetuk- 
set, yleisölennätykset, muu henkilö liikenne. 
M atkatavaroiden kuljetus.
Lentokoneiden, helikopterien jn e . vuokraus 
m iehistöineen ilm aku ljetuksia varten ko ti- ja  
ulkom aan m atkustajaliikenteeseen; vuokra- 
lennot tilaus- ja  muussa ilm aliikenteessä, len- 
tovuokraam opalvelut.
Lentoyhtiöiden harjoittam a ravitsem isto im inta  
lentokoneissa.
Lentoyhtiöiden m yyntito im istot kotim aassa ja  
u lkom ailla , m atkustajaliikenteen m arkkinoin ti 
ilm akuljetuspalvelujen osana.
Rahdin ja  postin kuljettam inen k o ti- ja  u lko­
maan ilm aliikenteessä; tavarankuljetus lento­
rahtina re itti-, tilaus- ja  muussa len to liiken ­
teessä.
Lentokoneiden, helikopterien jn e . vuokraus 
m iehistöineen ilm aku ljetuksia  varten k o ti- ja  
ulkom aan tavaraliikenteeseen; rah tiliikenteen  
vuokralennot.
R ahtiliikenteen m yynti ja  m arkkino in ti ilm a- 
kuljetuspalvelujen osana.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
M etsien lentolannoitus ja  vesakontoijunta i l­
masta kuuluvat metsätalouden luokkaan 
0422.
Ilm akartoitus ja  -valokuvaus kuuluvat tekni­
sen palvelun luokkaan 7190.
Lentoam bulanssitoim inta kuuluu terveyden- ja  
sairaanhoitopalvelun luokkaan 8733.
P u rje- ja  urheilulentäm inen kuulu vat virk istys- 
ja  kulttuuripalvelun luokkaan 9199.
Puolustusvoim ien lentoto im inta (m m . Suomen 
ilm atilan  valvonta) kuuluu luokkaan 8300.
R ajavartio laitoksen lentoto im inta kuuluu luok­
kaan 8290.
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Lentokoneiden, helikopterien jn e . vuokraus i l­
man m iehistöä, m yös käyttöleasing, kuuluu 
luokkaan 6710 ja  rahoitusleasing luokkaan 
6129.
Lentokoulutus (m m . F in n air O y:n ilm ailuopis­
to ) kuuluu koulutuksen luokkaan 8521.
Ilm a ilu h a llitu s  ja  lentokentät kuuluvat luok­
kaan 563.
Lentokoneiden ja  m uiden ilm a-alusten valm is­
tus ja  korjaus kuuluvat teollisuuden luokkaan  
2750.
Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu  
luokkaan 4850.
M y y n ti lentoasem ien verovapaissa m yym ä­
löissä kuuluu vähittäiskaupan asianom aisiin  
luo kk iin ; m m . alkoholijuom ien m yynti luok­
kaan 4340.
M atkato im isto jen lento lippujen välitys ja  len­
tom atkojen m yynti kuuluvat luokkaan 5640.
H u o lin ta- ja  rahtausliikkeiden harjoittam a len­
torahdin huolinta ja  rahtaus kuuluvat luokkaan  
5651.
Lentorahdin kuorm aus ja  purkaus kuuluu  
luokkaan 5669.
55 PUTKIJOHTOKULJE- 
TUS
550 PUTKIJOHTOKULJETUS 
5500 Putkijohtokuljetus
Ö ljyn  ja  kaasun siirto  putkia p itk in .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K aukoläm pöhuolto kuuluu energiahuollon  
luokkiin  31 -32 .
Vesihuolto  kuuluu luokkaan 3400 Veden puh­
distus ja  jake lu .
V iem ärihu o lto  kuuluu ym päristönhuollon  
luokkaan 6621.
I Kuljetus
56 LIIKENNETTÄ PALVE­
LEVA TOIMINTA
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R autatieliikennettä palveleva to im inta kuuluu  
luokkaan 5120.
561 TIELIIKENNETTÄ PALVE­
LEVA TOIMINTA
Linja-autoasem at ja  m aksullinen pysäköinti. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K uorm a-autoliikenteen tavaraterm inaalit kuu­
luvat luokkaan 5652.
A joneuvojen katsastus sekä A utorekisterikes­
kus kuuluvat ju lk isen  hallinnon luokkaan  
8140.
L iikenneturva kuuluu järjestötoim innan lu o k­
kaan 9290.
T iepalvelu  kuuluu m yös luokkaan 9290.
T ienp ito  kuuluu rakentam isen luokkaan 3720.
A utojen vuokraus ja  käyttöleasing kuuluvat 
luokkaan 6710.
A utojen korjaus kuuluu luokkaan 4541 . 
H uoltam otoim inta kuuluu luokkaan 4530 .
5611 Linja-autoasemat
M atkustaja-asem a- ja  rah tipalvelu t, jo tka  liit ­
tyvät asutuskeskusten väliseen ta i sisäiseen 
m atkustajaliikenteeseen. O y M atkahuolto A b.
5612 Maksullinen pysäköinti
Pysäköintialueiden, -talo jen ja  autotallien  to i­
m inta, riippum atta siitä ovatko ne katettua vai 
kattam atonta tilaa . M yös lentoasem ien m ak­
sulliset pysäköintipalvelut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H o te llien , tavaratalojen ym . asiakkailleen tar­
joam at pysäköintipalvelut sisältyvät näiden 
päätoim intaan.
M oottoriajoneuvojen varastointi kuuluu luok­
kaan 5670.
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I Kuljetus
Asukaspysäköinti ja  kuntien m ittaripaikat 
kuuluvat luokkaan 8110.
P y s ä k ö in n in v a lv o ja  kuuluu luokkaan 8210
562 VESILIIKENNETTÄ PALVE­
LEVA TOIMINTA
K aikenlaiset vesiliikennettä tukevat palvelut 
kuten satam ien ja  n iih in  liitty v ie n  laitteiden  
hoito  ja  to im inta, jäänm urtajat, luotsaus, m a­
ja k a t ym . väyläm eikinnät, kanavien ylläp ito  
ja  to im inta, m eripelastus sekä m erenkulkuhal­
lin to .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V arasto in ti satamassa kuuluu luokkaan S670.
H inaaja-alusten palvelut kuuluvat luokkaan  
5312  ta i 5322.
A lusten osto ja  m yynti osana varustam otoi­
m intaa kuuluu luokkaan 53.
Laivanm uonitusliikkeet kuuluvat tukkukaupan  
luokkaan 4121 .
5621 Navigointia palveleva toiminta
Luotsauspalvelut m ukaan lukien luotsivenei- 
den palvelut; sekä luotsaus satam iin ta i sata­
m ista että vaarallisten paikkojen ohi.
M ajako iden toim intaan liitty v ä t palvelut.
V äylän p ito . V ä y lien  m erkintään liitty v ä t pal­
velu t, m m . väyläalukset.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V äyläm erkkien  asentam inen kuuluu rakenta­
m isen luokkaan 3740.
V äyläm erkkien  hinaam inen paiko illeen  kuu­
luu luokkaan 5322.
5622 Alusten pelastuspalvelut
Pelastuspalvelut ulkom erellä, rannikko- tai si­
sävesillä. Hädässä o levien ta i uponneiden 
alusten ja  niiden lastin pelastam inen m ukaan 
lukien  kallistuneiden alusten oikaisem inen, 
k a rille  ajaneiden irrottam inen ja  merihädässä 
olevien hinaam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pelastusvene- ja  palontorjuntapalvelut kuulu­
vat luokkaan 8220.
5623 Satama- ja kanavalaitos
Satam at; la itu re ih in , aallon m urtajiin , rah ti- ja  
m atkustajaterm inaalien ylläp itoon liitty v ä t 
palvelut.
K anavien, kanavoitujen jo k ien  ja  m uiden ke i­
notekoisten sisämaan vesiväylien to im inta ja  
y lläp ito , kuten sulkuporttien, pato jen, venehis- 
sien ym s. käyttöön liitty v ä t palvelu t. Saim aan 
kanavan hoitokunta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Satam ien m atkustajaterm inaaleissa tm s. s ija it­
sevat rav in to lat kuuluvat luokkaan 4 8  ja  m yy­
m älät luokkaan 4 3 -44 .
Satam ien, kanavien ym s. rakentam inen ja  n ii­
den laitteiden asentam inen kuuluvat luokkaan  
3740.
Ahtaus kuuluu luokkaan 5661.
H uo lin ta ja  rahtaus sekä rahdinvälitys kuulu­
vat luokkaan 5651.
Tullaus kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan  
8110.
Passintarkastus kuuluu ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8210.
5629Jäänmurtajat ja muu vesilii­
kennettä palveleva toiminta
Jäänm urtajat.
L a itu riin  saapumiseen sekä lähtöön liitty v ä  h i­
naus; satamahinaus.
Laivo jen  puhdistus, desin fio in ti, savustam i­
nen, tuhoeläintaikastus ja  vastaavat palvelu t 
laiturissa o levalla  ta i ankkuroidu lla aluksella  
sopim uspohjaisena toim intana (e i alusten m ie­
histön työnsä osana tekem änä).
A lusten nosto- ja  säilytyspalvelut lukuun otta­
m atta huviveneitä.
M yös yhteysalukset ja  m ittausalukset sekä 
m erenkulkuhallinto.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
L a ivo jen  korjaus- ja  kunnossapito kuuluvat 
teollisuuden luokkaan 2710.
M erentutkim us kuuluu tutkim us- ja  kehittä­
m istoim innan luokkaan 8610.
Luokituslaitokset kuuluvat teknisen palvelun  
luokkaan 7130.
H uviveneiden nosto ja  säilytys kuuluvat v ir­
kistys- ja  kulttuuripalvelun luokkaan 9199.
Tavarankuljetusvälineiden (m m . proom ujen) 
hinaus ran n iko lla  ja  sisävesillä kuuluu luok­
kaan 5322.
A lusten pelastushinaus kuuluu luokkaan 5622.
563 ILMALIIKENNETTÄ PAL­
VELEVA TOIMINTA
Lentoasem ien ja  -kenttien to im inta, suuntim is- 
jä ijes te lm ät, kuten radiom ajakat, lennonjohto- 
keskukset ja  tutka-asem at sekä ilm a ilu h a llin ­
to.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puolustusvoim ien lentotoim inta (m m . Suomen 
ilm atilan  valvonta) kuuluu luokkaan 8300.
R ajavartio laitoksen lentotoim inta kuuluu luok­
kaan 8290.
Lentokoulutus (m m . F in n air O y:n ilm ailuopis­
to ) kuuluu koulutuksen luokkaan 8521.
5631 Lentoasemien palvelut
Lentokenttien palvelut m ukaan luettuna h eli­
kopterikentät ja  vesilentokoneiden tukikohdat.
Lentom atkustajaterm inaalien palvelut m ukaan 
luettuna helikopterikuljetukset. M yös m atka­
tavaroiden käsittely.
Lentorahtiterm inaalien p a lv e lu t
M u u t lentokenttäpalvelut, kuten koneiden h i­
naus, lentokonesuojat, lentokoneiden pysä­
kö in ti ym s.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Passintaikastus kuuluu luokkaan 8210.
Lentokoneiden ateriapalvelu (catering) kuuluu  
luokkaan 4850 .
I Kuljetus
Tullaus kuuluu luokkaan 8110.
Siivouspalvelu kuuluu luokkaan 6610 .
Purjelentokerhojen ja  yksityislentokenttien  
palvelu t kuuluvat luokkaan 9150 .
Lentokenttien rakentam inen ja  la itte iden  asen­
nus kuuluvat rakentam isen luokkaan 3710.
Lentoasem ien rav in to lat ja  baarit kuuluvat 
luokkaan 48  ja  m yym älät luokkaan 4 3 -44 .
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
Lentokoneiden lentojen väliset huo llo t, tarkis­
tukset, vo ite lu t sekä vähäiset korjaukset
Lennonjohto m ukaan luettuna lennonjohtotut- 
kien , radiom ajakoiden ja  kaikenlaisten sija in ­
nin ja  suunnan ilm aisim ien toim inta.
Ilm a ilu h a llin to  m ukaan lukien lentokenttien  
ylläp ito  ja  ilm a-alusten katsastus.
A varuuslentoja palveleva to im in ta, e lle i m aan­
puolustusta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lentokoneiden korjaus kuuluu teollisuuden  
luokkaan 2750.
Lentorahdin kuorm aus ja  purku kuuluvat 
luokkaan 5669.
564 MATKATOIMISTOT 
5640 Matkatoimistot
M atkojen sekä m atkalippujen m yynti ja  v ä li­
tys sekä m atkojen tuotanto; seura-, ryhm ä-, 
liik e - jn e . m atkat, incom ing-to im inta.
M yös aikatau lu ih in , m atkojen hintoihin ja  ho- 
te llip a lve lu ih in  liitty v ä  tietopalvelu . M atkojen  
varausjärjestelm ät ja  suunnittelupalvelut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Liikenneyhtiö iden om at m yyntito im istot kuu­
luvat ao. liikennem uodon m ukaiseen luok­
kaan.
K untien m atkailuto im istot, M atka ilu n  edistä­
miskeskus (M E K ) ym . m atkailun edistäm is­
to im inta kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan  
8140.
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M ajo itu svälitys ja  kotim aisten hotellien huo- 
nevarauspalvelu itsenäisenä toim intana kuu­
lu vat luokkaan 4790 .
565 HUOLINTA JA RAHTAUS, 
KULJETUSVÄLITYS JA 
TERMIN AALITOIMINTA 
5651 Huolinta ja rahtaus
V ie n ti- ja  tuontikuljetusten jä rjes te ly -, koor­
d in o in ti-, v ä litys -, agentti-, valvonta-, konsul­
to in ti-, m arkkino in ti- ym . palvelu t rahdinan- 
tajan tai -ku lje tta jan  toim eksiannosta; ku lje ­
tusketjujen rakentam inen e ri liikennem uotoja  
yhteen sovittaen.
H uo lin ta , rahtaus, laivam eklaus, laivanselvi- 
tys; lastitilan  osto- ja  m yyntivälitys, rahdin- 
välitys , lastauksen järjeste ly , rahtaus-, laivaus- 
ja  m uiden kuljetusasiakirjo jen hankinta, laa­
dinta ja  välitys , tu lliselv itykset, linjarahtaus ja  
-edustus, transito-, p ro jekti- ja  lentohuolinta  
jn e ., m yös huolintaan liitty v ä t paikalliset jake ­
lu - ja  keruukuljetukset, pakkaus sekä tavaran 
m ittaus ja  tarkastus.
H uo lin ta liikke id en  om alla kalustollaan suorit­
tam at m uutot
Laivakauppojen välitys (m eklarito im in ta), va­
kuutusten järjestäm inen tavarankuljetusta var­
ten sekä (vä liv a ra s to in ti huolinnan ja  rahtauk­
sen osana, sam oin huolintaan liitty v ä  ulko­
m aan kuljetusvälitys sekä term inaalito im inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A lusten ostam inen ja  m yym inen sekä rahtaus 
ja  linjaedustus varustam otoim innan osana 
kuuluvat luokkaan 53.
Tavara-asem a- ja  term inaalito im inta kuuluu  
luokkaan 5652.
O y M atkahuolto  A b  kuuluu luokkaan 5611.
Tullaus kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan  
8110.
5652 Kuljetusvälitys ja terminaali- 
toiminta
Kuorm a- ja  pakettiautojen kotim aan tila u s lii­
kenteen kuljetusten välitys ja  m arkkino in ti se­
kä term inaalito im inta (esim . K T K -y rity k s e t).
Tavaralin ja liiken teen  kuljetusten välitys ja  
m arkkinoin ti sekä term inaalito im inta (esim . 
tavara-asem at).
K uorm a- ja  pakettiautoliikenteen kuljetusten  
välitys ja  m arkkinoin ti sekä term inaalito im in­
ta ulkom aan tavaraliikenteessä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H uolintaan liitty v ä  ulkom aan kuljetusvälitys  
kuuluu luokkaan 5651.
Rahdin kuljettam inen kuorm a- ja  pakettiau­
to illa  kuuluu luokkaan 5240.
Taksien tilauskeskukset kuuluvat luokkaan  
5230.
K uljetusyritysten om ien term inaalien toim in­
taa e i eroteta itse kuljetuksesta.
V arastoh otellit kuuluvat luokkaan 5670.
566 LASTINKÄSITTELY
Tavaroiden (m l. ko n tit) lastaam inen ja  purka­
m inen.
5661 Ahtaus
A lusten lastaam inen ja  purkam inen sekä s ii­
hen liitty v ä t satamissa tapahtuvat työt.
5669 Muu lastinkäsittely
M u u alla  kuin satamissa tapahtuva (esim erkik­
si m aa- ja  ilm aliikenteen rah ti- ja  m atkustaja- 
term inaaleissa) rah ti- ja  m atkatavaroiden las­
taam inen ja  purkam inen.
Siirtokuorm aus esim . kaivoksessa ja  sahalla.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K onttien vuokraus kuuluu koneiden ja  la itte i­
den vuokrauksen luokkaan 6710.
Tavara-asem a- ja  term inaalito im inta kuuluu  
luokkaan 5652.
567 VARASTOINTIPALVELUT
5670 Varastointipalvelut
Itsenäisinä palvelu ina ta ijo ttavat varastointi- 
palvelut; eri tuoteryhm ien kuljetusm uodosta 
toiseen tapahtuva välivarasto in ti sekä kylm ä- 
varastoissa, tullivarastoissa että m uualla.
M yös autojen p itkäaikainen varastointi.
V arasto in tiin  liitty v ä t varastoitavan tavaran 
edellyttäm ät y lläp ito to im et, pakkaus, tavaran 
m ittaus ja  tarkastus.
K onttien säilytys.
M yös ns. varastohotellit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pysäköinti kuuluu luokkaan 5612.
Teollisuuden, kaupan, huo lin taliikkeiden  jn e . 
om a varastointi kuuluu ao. to im ialaan.
Varm uusvarastointi kuuluu ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8110.
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570 POSTILIIKENNE 
5700 Postiliikenne
Postilähetysten vastaanotto, kuljetus ja  jake lu . 
Postilähetyksiä ovat kirjelähetykset, joukkolä- 
hetykset ja  paketit sekä sanoma- ja  aikakaus­
lehdet. Lähetyksiin  voidaan liittä ä  erila is ia  l i ­
säpalveluja.
E rila ise t asiakkaiden kanssa tehtyihin sopi­
m uksiin perustuvat postilaitoksen toim esta ta­
pahtuvat postin ku ljetuspalvelu t
E rila ise t v a ltio lle , ku n n ille , yh teisö ille  ja  y ri­
tyks ille  korvausta vastaan suoritettavat to i- 
m eksiantopalvelut sekä m yynti postito im ipai­
koissa.
TÄHÄN EI KUULU:
Postitusliikkeet kuuluvat luokkaan 7643.
Postin kuljetus rautateitse kuuluu luokkaan  
5110.
Postin kuljetus lentoteitse kuuluu luokkaan  
5400.
Y ritykse t, jo tk a  välittävät pientavara- ta i m ui­
ta lähetyksiä sopimuksen perusteella jo ko  yh­
tä ta i useaa kuljetusm uotoa käyttäen, kuuluvat 
yrityksen päätoim ialan m ukaiseen luokkaan: 
esim . 5240 T ie liiken teen  tavarankuljetus, 
5651 H u o lin ta  ja  rahtaus ta i 7643 Postitus-, 
ja k e lu - ja  k u riirip a lv e lu t
Postipankin palvelu t (m yös posti- ja  te le la i­
toksen suorittam at) kuuluu luokkaan 6112.
P osti- ja  telelaitoksen hoitam a rahaliikenne  
postiosoituksina kuuluu luokkaan 6140.
Postilin ja-auto jen  henkilö - ja  rah titavaraliiken - 
ne kuuluu luokkaan 5220.
58 TELELIIKENNE
P u helin -, sähke-, te leksi- ja  dataliikenne, säh­
köiset ohjelm ansiirto- sekä m uut telepalvelut.
Teleliikenteen h a ijo itta jien  toim esta tapahtuva 
telepäätelaitteiden ja  erillisverkko jen  m yynti, 
vuokraus, asentam inen ja  huolto.
581 PUHELINLIIKENNE 
5810 Puhelinliikenne
P a ika llis -, kauko- ja  ulkom aanpuhelupalvelut 
sekä yleisöpuhelinpalvelut. Puhelin liikenteen  
palvelunum erot tiedon, viih teen ta i opastuksen 
välittäm iseksi, m atkapuhelinpalvelut, m e rilii­
kenteen radiopuhelinpalvelut sekä kaukoha­
ku.
582 MUU TELELHKENNE 
5820 Muu teleliikenne
Sähke-, teleksi- ja  dataliikenne.
K o ti- ja  ulkom aiset sähkepalvelut; sähkeiden 
vastaanotto, välitys ja  p erille  toim ittam inen.
Teleksisanom ien välitys sekä kotim aahan että  
ulkom aille.
D atasiirtopalvelut kuten puhelinverkon valin ­
naiset ja  k iin teät yhteydet, yleinen datasiirto­
verkko, pakettiverkot.
M u u t telepalvelut kuten te letietopalvelu t (v i­
deotex), teleteksipalvelut (te le tex ), teleko- 
piopalvelut (T e le fa x ), ilm oituksensiirtopalve- 
lu t, kuvapuhelinpalvelut jn e .
TÄHÄN EI KUULU:
Valintaisen puhelinverkon palve lu t, jo ita  e i 
voida erottaa muusta puhelin liikenteestä, 
kuuluvat luokkaan 5810.
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583 OHJELMANSIIRTOPAL- 
VELUT 
5830 Ohjelmansiirtopalvelut
R ad io - ja  televisio-ohjelm ien (m l. paikallisra­
d io  ja  kaape litelevisio ) välittäm inen.
Y hteisantennijärjestelm ät, suuryhteisantenni- 
jä ijes te lm ät, kaapelitelevisio jä ijestelm ät, oh­
je lm ien  siirto  lähetysasem ille ja  lähe­
tysasem ilta vastaanottajille sekä kansainväli­
nen ohjelm ansiirto.
K aapeliteitse tapahtuva ohjelm a- ja  lähetystoi­
m inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R ad io - ja  televis io-ohjelm atoim inta sekä sen 
aputoim intana tapahtuva ohjelm ansiirto  kuulu­
vat luokkaan 9120.
R ad io - ja  televisiotoim innan lin kkito m ien  ja  
m astojen sekä kaapelitelevisio - ym . verkosto­
jen  rakentam inen kuuluvat rakentam isen 
luokkaan 3750.
J Tietoliikenne
Antenniasennus kuuluu rakentam isen luok­
kaan 3630.
584 TELELIIKENNETTÄ PAL­
VELEVA TOIMINTA 
5840 Teleliikennettä palveleva toi­
minta
Teleliikenteen  h a ijo itta jien  toim esta tapahtuva 
telepäätelaitteiden ja  -järjestelm ien sekä e ril­
lisverkkojen m yynti ja  vuokraus, te le liik en ­
teeseen liitty v ä  luetteloto im inta sekä posti- ja  
teleliikenteen hallin to .
Telepäätelaitteiden, ja  -järjestelm ien sekä e ril­
lisverkkojen asennus ja  huolto.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Telepäätelaitteiden m yynti itsenäisenä to im in­
tana kuuluu luokkaan 4383 .
Telepäätelaitteiden vuokraus itsenäisenä to i­
m intana kuuluu lu o kk iin  679 ta i 675.
Tieto liikenneverkosto jen rakentam inen kuuluu  
luokkaan 3750.
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61 RAHOITUS JA RAHOI­
TUSPALVELU
611 PANKKITOIMINTA
Keskuspankkitoim inta, talletuspankkitoim inta  
sekä m uu pankkim ainen toim inta:
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pankkitarkastusvirasto kuuluu ju lk isen  h allin ­
non luokkaan 8140.
Osuuspankkien K eskusliitto , Säästöpankkiliit- 
to ja  Suomen Pankkiyhdistys kuuluvat järjes­
tötoim innan luokkaan 9222.
Pankkijärjestöjen yhteydessä tapahtuva pank- 
kitaikastus- ja  osuuspankkitarkastustoim inta 
kuuluvat m yös luokkaan 9222.
6111 Keskuspankkitoiminta
M u ille  pankeille  suuntautuva otto- ja  anto­
lainaus; raham arkkinoiden ohjaam inen; maan 
rahajärjestelm än ylläpitäm inen; raha- ja  va­
luuttapo litiikan  harjoittam inen; seteleiden 
liik k e e lle  laskem inen; valuuttareservien säilyt­
täm inen; ju lk isen  vallan rahapolitiikan hoito.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Suomen Pankin setelipaino kuuluu teollisuu­
den luokkaan 1620.
Suomen rahapaja kuuluu teollisuuden luok­
kaan 2901.
6112 Talletuspankkitoiminta
O tto - ja  antolainaustoim innan harjoittam inen, 
vastuusitoum usten antam inen (m m . pankkita­
kaukset) sekä m aksu- ja  rahaliikkeen hoito. 
Talletuspankkitoim innassa hankitaan pääosa 
luotonantoon käytettävistä varoista yleisön ot­
tolainauksena.
L iikep an kk i-, osuuspankki-, säästöpankki- ja  
postipankkito im inta. M yös ulkom aisten Suo­
messa to im ivien  liikepankkien  toim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Osuuskauppojen säästökassat kuuluvat luok­
kaan 43 -4 4  Vähittäiskauppa.
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta
K iinnitysluottopankkitoim innan pääasiallisena 
tehtävänä on m yöntää esim . jo u kko velkakir­
ja la in o in a hankituista varoista pitkäaikaisia  
kuoletuslainoja pääasiassa kiinn itysvakuutta  
ta i pankkitakausta vastaan. M yös hypoteek­
kiyhdistykset ja  ulkom aiset Suomessa to im i­
vat kiinn itysluo ttopankit
6119 Muu pankkimainen toiminta
M m . pankkien vakuusrahastojen to im inta.
612 MUU RAHOITUSTOIMINTA
R ahoitustoim inta, jo ta  ei voida rinnastaa 
pankkitoim intaan.
6121 Kehitysluototus
Kehitysluototusvarat hankitaan pääasiassa 
jo u kko ve lkak irjo illa . V a ra t suunnataan pää­
asiassa tiettyjen elinkeinoeläm ään tai kansan­
talouteen liitty v ie n  kehitystavotteiden m ukai­
sesti. Esim . Kehitysaluerahaston ja  Teo llista­
misrahaston toim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K ehitys- ja  sijo itusyhtiöto im inta, jossa pää­
om a hankitaan osakkeista, kuuluu luokkaan  
6131.
6122 Luottokorttiluototus
M aksuvälineenä käytettävien luottokorttien ja  
m aksukorttien m yöntäm inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M uu osam aksukaupan rahoitus kuuluu luok­
kaan 6129.
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6129 Muualla luokittelematon ra­
hoitustoiminta
M uiden luotto-osakeyhtiöiden, palveluluotto- 
laitosten ja  rahoitusyhtiöiden rahoitustoim inta; 
esim . osam aksurahoitus, laskusaamisten rahoi­
tus (factoring ), ostolaskujen rahoitus (co n fir­
m ing ), m yynnin rahoitus, vuokrasopim usten 
rahoitus ja  rahoitusleasing.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
L u o tto ko rtti- ja  m aksuksukorttiluototus kuuluu  
luokkaan 6122.
R ahoitustoim inta, jossa varat hankitaan va­
kuutusm aksuista kuuluu luokkaan 62 V akuu­
tus.
Teollistam israhasto kuuluu luokkaan 6121.
Osuuskauppojen säästökassat kuuluvat luok­
kaan 43 -4 4  Vähittäiskauppa.
Pohjoism aiden Investo intipankki kuuluu luok­
kaan 9300 Kansainväliset järjestö t ja  u lko­
m aiset edustustot.
613 SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoim innan eräänä toim intam uotona on 
sijo ittaa osakepääomaa yrityks iin  sekä osallis­
tua näiden toim innan kehittäm iseen ja  h a llin ­
toon. M yös arvopapereihin sijoittam inen ja  
näiden tarjoam inen pörssin välityksellä  y le i­
sölle on sijoitustoim intaa.
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoi- 
minta
K ehitysyhtiö to im innalle olennaista on rahoit­
taa yrityksiä  osakepääom alla ta i sen luontei­
sella riskipääom alla, sekä osallistua yrityksen  
toim innan kehittäm iseen. K ehitysyhtiöt suorit­
tavat om istam illeen y rityks ille  myös konsult- 
tipalveluksia sekä useim m iten ovat m ukana 
yrityksen päätöksenteossa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Holding-m uotoinen suljettu sijoitusyhtiö kuu­
luu luokkaan 6139 (katso hold ing-yhtiöiden  
m ääritelm ä).
Kehitysluottolaitosten toim inta kuuluu luok­
kaan 6121.
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta
Sijoitusrahastotoim inta ja  kiinteistösijo itusyh- 
tiö to im inta kuuluvat luokkaan 6139.
6139 Muu sijoitustoiminta
M m . ho ld ing-yhtiö t, jo iden  tarkoituksena on 
to im ia pääasiassa passiivisijoitusten välikap­
paleena. N ä itä  ovat m m . luonnollisten henki­
löiden sijoitustarkoituksessa perustam at hol­
d ing -yhtiö t sekä yritysten passiivisijoituksia  
varten perustam at ho ld ing-yhtiö t. R ahoitustoi­
m intaa harjoittavien hold ing-yhtiöiden osak­
keiden om istus on jakautunut laajan henkilö- 
joukon keskuuteen ja  osakkeiden om istus on 
tyyp illis tä  om istusta, jo k a  tapahtuu pääoman 
sijoittam isen tarkoituksessa.
M yös sijoitusrahastot, henkilöstörahastot ja  
kiinteistösijo itusyhtiöL K iinteistösijo itusyhtiö - 
to im inta vo i sisältää m yös kiinte istön ja lo s­
tusta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Jos hold ing-yhtiö  on tarkoitettu  olem aan  
om istuksen välikappaleena varsinaisessa y ri­
tyksessä tai se liitty y  konsernin om istus- ja  
hallin tosuhteisiin , sen to im inta kuuluu luok­
kaan 7700 H a llin ta y h tiö t
K iinteistönom istusyhteisöt kuuluvat luokkaan  
651.
K ehitysyhtiöto im inta kuuluu luokkaan 6131. 
614 RAHOITUSPALVELU
6140 Rahoituspalvelu
Rahoittam iseen ja  sijoittam iseen liitty v ä t pal­
ve lu t, jo tka  e ivät kuulu rahoitus- e ikä sijoitus­
toim intaan. A rvopaperi- ja  ja lom etallipörssi- 
to im inta; arvopapereiden liikkeelle laskun  jä r­
jestäm inen; arvopapereiden välitys; 
takaustoim inta (V a ltio n  takauslaitos, V ie n tita ­
kuulaitos m m .); sijoitusneuvonta; pantti- 
lainaustoim inta; luottotietopalvelu , laskujen  
perintä, sijo ituspalvelu to im inta, luottojen v ä li­
tys, kukkakaupan clearing, p an k k iiriliikke e t, 
fu tu u ri- ja  optiosopim usten välitys.
6 402777B
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62 VAKUUTUS
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tapaturm avirasto kuuluu ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8130.
621 KANSANELÄKELAITOK­
SEN VAKUUTUSTOIMINTA 
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuu­
tustoiminta
K ansaneläkelaitoksen hoitam a kansaneläke- 
ja  sairausvakuutustoim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset kuu­
lu vat luokkaan 8719.
622 ELÄKE-JA TYÖTTÖMYYS- 
VAKUUTUSLAITOKSET
6221 Eläkevakuutuslaitokset
Eläkevakuutusyhtiöt sekä m m . eläkesäätiöt, 
eläkekassat, työeläkelaitokset (E läketurvakes­
kus, Työeläkekassa, M aatalousyrittäjien elä­
kelaitos, M erim ieseläkekassa).
6222 Työttömyyskassat
Työttöm yyskassat, työttöm yyskassojen kes­
kuskassa, työttöm yyskassojen tukirahasto, 
Erorahasto ja  vastaavat yksiköt.
623 HENKIVAKUUTUSYHTIÖT 
6230 Henkivakuutus yhtiöt
Henkivakuutukseen erikoistuneet vakuu­
tusyh tiö t
624 VAHINKOVAKUUTUSLAI- 
TOKSET
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
Tapaturm avahinko-, liiken n e-, m eri- yms. va­
kuutusten antam iseen erikoistuneet vakuu­
tusyhtiöt ja  vakuutusyhdistykset. M yös jä l-  
leenvakuutus ja  vakuutuspoolit (Lentovakuu- 
tuspooli ym s.).
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V a ltio n  tapaturm avirasto kuuluu ju lk isen  hal­
linnon luokkaan 8130.
6242 Sairausavustuskassat
Sairausavustus- ja  hautausavustuskassat.
629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA 
6290 Muu vakuutustoiminta
Vakuutusten välittäm inen, arv io in ti yms. sekä 
m uualla luokittelem aton vakuutustoim i.
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65 KIINTEISTÖPALVELU
K iin teistö jen  ja  asuntojen hallin ta, vuokraus, 
välitys , huolto ja  isännöinti.
651 ASUNTOJEN JA KIINTEIS­
TÖJEN VUOKRAUS
K iinteistön om istajan (esim . kiin te istöyhtiö , 
yksity ishenkilö ) harjoittam a asuntojen, asuin­
rakennusten, m uiden rakennusten, m aatalous­
m aan ja  muun maan sekä kaivosten vuokraa­
m ista ta i leasingtoim intaa.
M yös asuntojen ta i k iin te istö jen  hankkim inen  
omaan ta i yrityksen käyttöön.
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen 
omistus ja vuokraus
K errostalo- , p ientalo- ja  m uiden asuntojen ja  
asuntolatilojen vuokraus ta i alivuokraus. 
M yös useam pia asuntoja sisältävien kiin te istö ­
jen  ta i asuntoloiden (m m . opiskelija-asunto­
lo iden) vuokraus tai leasing.
Asunto-osakeyhtiöt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M ajo itu stilo jen  (m l. lom am ökkien) pitäm inen  
lyh yta ika is ille  yö p y jille  kuuluu luokkaan 47  
M ajo itusto im in ta.
Sosiaalinen m ajoittam inen kuuluu sosiaalipal­
velujen luokkaan 88.
6519 Muiden kiinteistöjen omistus 
ja vuokraus
Konttorirakennusten ja  -huoneistojen, te o lli­
suusrakennusten ja  -tilo je n , varastotilojen, 
m yym älärakennusten ja  -huoneistojen yms. 
sekä m aatalousm aan, metsämaan, kaivausoi- 
keuksien ym s. vuokraus, alivuokraus ja  lea­
sing. M yös h o te lli ja  m uu m ajo itusliikkeiden  
kiinte istö jen vuokraus ja  leasing.
K iinteistöosakeyhtiöt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varasto- ym s. tilo jen  vuokraus kuuluu k u lje ­
tuksen luokkaan 567.
652 ASUNTOJEN JA KIINTEIS­
TÖJEN VÄLITYS JA KAUP­
PA 
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen väli­
tys ja kauppa
Teollisuus-, kauppa-, to im isto -, asuinkerros- 
rakennus- ym s. kiin te istö jen , m aatalous-, m et­
sä- ja  muun m aan sekä asuntojen vä littäm i­
nen palkkio ta vastaan; kiin te istö jen huuto- 
kauppaam inen; k iin te istö jen  arv io in ti; 
kiinteistöalan asiantuntijapalvelut.
K iin teistö jen  ja  asuntojen ostam inen ja  m yy­
m inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Asuntojen ja  kiin te istö jen  m yyn ti ja  ostam inen 
om iin  n im iin  kuuluu luokkaan 6511 ta i 6519.
Perustajaurakoitsijoiden e li gryndereiden  
asuntokauppa kuuluu rakentam isen luokkaan  
3510.
Rakennuttajayhtiöiden asuntokauppa kuuluu  
rakentam isen luokkaan 3810.
K iin teistö jen  arv io in tiin  erikoistunut to im inta, 
kun se tehdään erillään  kiin te istö jen  vä littäm i­
sestä ja  kaupasta kuuluu teknisen palvelun  
luokkaan 7129.
653 KIINTEISTÖNHUOLTOJA 
ISÄNNÖINTI 
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti
Isännöitsijätoim inta; yksityisten om istam ien  
asuin- ja  m uiden kiin te istö jen  h a llin ta  sopi­
mus- ta i palkkiopohjalla sekä valtio n  ja  kun­
tien om istam ien kiin te istö jen  hallin ta  (m m . 
Rakennushallituksen kiin te istö to im inta).
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K iinteistöhuoltoto im inta. Tällaiseen saattaa si­
sältyä kiin te istö jen  kaipaam ista ja  siivoam is­
ta; k irjanp itoa jn e .
Talonm iestoim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Erikoistunut jätehuolto  kuuluu luokkaan 6622.
Erikoistunut ruohikoiden ja  viheralueiden hoi­
to ja  y lläp ito  kuuluu luokkaan 6623.
E rikoistunut k irjanp ito  kuuluu luokkaan 7520.
E rikoistunut siivous kuuluu luokkaan 6610
66 PUHTAANAPITOJA 
PESULATOIMINTA
661 SIIVOUS 
6610 Siivous
Asiakkaan laskuun tapahtuva:
K otisiivous.
Tehdas-, liik e - ja  konttoritilo jen  sekä sairaa­
lo iden , koulu jen ym s. laitosten siivous sekä 
liikennevälineiden sam oinkuin erilaisten y le i- 
söpalvelutilojen siivous.
M yös uudisrakennusten loppusiivous, raken­
nusten ikkunoiden pesu, m attojen ja  te k s tiili- 
huonekalujen pesu sekä nuohous ja  lum en­
luonti kato ilta .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
U lko tilo jen  siivous kuuluu luokkaan 6623.
R ahtila ivo jen  siivous kuuluu kuljetuksen luok­
kaan 5629.
Palolaitosten suorittam a nuohous kuuluu palo­
ja  pelastustoim en luokkaan 8220.
Rakennusten ulkoseinien painepesu kuuluu ra­
kentam isen luokkaan 3890.
H uoltoyhtiö iden suorittam a siivous kuuluu  
luokkaan 6530.
662 YMPÄRISTÖNHUOLTO
Puhtaanapito ja  vastaava palvelutoim inta ku­
ten kiin te iden  jätteiden  ja  jäteveden poistam i­
nen; jäteveden ja  ongelm ajätteiden puhdistus
ta i käsittely; teiden, katujen, viheralueiden ja  
m uiden u lko tilo jen  puhtaanapito ja  hoito; syö­
päläisten torjunta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Rakennusten sisätilojen siivous, ikkunoiden  
puhdistus ja  savupiippujen ja  -horm ien puh­
distus kuuluu luokkaan 6610.
Rakennusten ulkoseinien puhdistus hiekkapu­
halluksella kuuluu rakentam isen luokkaan  
3890.
Ö ljyvah in ko jen  torjunta kuuluu palo- ja  pelas­
tustoim en luokkaan 8220.
Luonnonsuojelualueiden hoito kuuluu metsä­
talouden luokkaan 0422.
M aanteiden kunnossa- ja  puhtaanapito kuuluu  
rakentam isen luokkaan 3720.
6621 Viemäri- ja jätevesihuolto
Rakennuksista tu levien jätevesien poiskuljetus 
viem äriverkoston kautta; näiden jätevesien  
puhdistus ja  poistam inen. Puhdistukseen vo i 
liitty ä  suodatusta, sedim entointia ja  kem ia llis ­
ta käsittelyä ja  sen tehtävänä on tehdä jätevesi 
terveydelle vaarattom aksi.
Sadevesien ja  vastaavien vesien poistam inen  
viem äriverkoston kautta. N äiden vesien puh­
distus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Viem äreiden rakentam inen kuuluu rakentam i­
sen luokkaan 3750.
Veden puhdistus ja  jake lu  kuuluu energia- ja  
vesihuollon luokkaan 3400.
6622 Jätehuolto
Asiakkaan laskuun tapahtuva kotitalous-, 
teollisuus- ym . k iin te istö jen  jätteiden  kerä ily , 
kuljetus ja  käsittely. M yös radioaktiivisen ja  
räjähdysainejätteen jätehuolto .
Jätteiden keräily:
R oskalaatikoiden, ö ljyastio iden ym s. jä tesä ili- 
öiden sijoittam inen kerä ilyp aika lle  ja  jätteiden  
kokoam isesta huolehtim inen. Jäteastioiden ja  
vastaavien vuokraus.
Jätteiden kuljetus:
Jätteen kuorm aus, kuljettam inen käsittelypai-
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k a lle  ja  purkaus. Lokakaivojen, lietesäiliö iden  
ym s. tyhjennys ja  jätteen kuljetus puhdista­
m oon ta i muuhun käsittelypaikkaan. Jäteöljyn, 
liu o ttim ien , lääkeaineiden ym . ongelm ajättei­
den kuljetus ongelm ajätelaitokseen.
Jätteiden käsittely:
Jätteiden polttam inen polttolaitoksessa tai si­
jo ittam inen kom postointilaitokseen. K aato­
paikko jen p ito . O ngelm ajätteen tekem inen  
ym päristölle vaarattom aksi ongelm ajätelaitok­
sessa ja  loppujätteen varastoim inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aan tie - ja  ulkoilualueiden, venesatam ien 
ym s. roskista huolehtim inen kuuluu luokkaan  
6623.
Ö ljyvah in ko jen  korjaam inen kuuluu luokkaan  
8220  Palo- ja  pelastustoim i. Jätepaperin, -lasin  
ym s. kerä ily  kuuluu tukkukaupan luokkaan  
4167 .
6623 Ulkotilojen hoito
U lko tilo jen  lakaisu ja  vastaava puhdistam i­
nen. K atu jen , torien, pysäköintialueiden ja  
vastaavien lakaisu; lum en ja  jään  auraam inen 
ja  poiskuljettam inen; lentokenttien puhdista­
m inen; pihojen ja  tonttien vapaa-alueiden, 
puistojen, hautausmaiden (e i seurakuntien), 
liikenneviherkaistojen ym . viheralueiden hoito  
ja  y lläp ito .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T ienp ito  m l. m aanteiden lum en auraus ja  hie­
koitus kuuluu rakentam isen luokkaan 3720.
K iinteistönhuoltotoim isto jen suorittam a lum en  
auraus ja  hiekoitus kuuluu luokkaan 6330.
Hautausm aiden hoito seurakuntien toim esta 
kuuluu luokkaan 94 Uskonnollinen toim inta.
6629 Muu ympäristönhuolto
Julkisten käym älöiden pitäm inen; viem äröidyt 
ja  esim . vaunuihin s ijo itetu t käym älät.
D es in fio in ti, ro ttien  ja  syöpäläisten tuhoam i­
nen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tuhoeläinten ja  kasvitautien sekä m aatalouden 
syöpäläisten torjunta kuuluvat m aatalouden 
luokkaan 0130.
A lusten desin fio in ti kuuluu kuljetuksen luok­
kaan 3629.
663 PESULATOIMINTA 
6630 Pesulatoiminta
K aikenlaisten pesuloiden (pesulaitosten, p ika- 
pesuloiden) pesupalvelutoim inta; vesipesu, 
kem iallinen pesu sekä nahkavaatteiden, verho­
jen  ja  m attojen erikoispesu. M an ke lo in ti ja  si­
littäm inen. P yykin  keruu ja  jake lu .
Itsepalvelupesulatoim inta; pesulatilojen ja  ko­
neiden käyttöön tarjoam inen m aksua vastaan.
Vaatteiden, m attojen ja  turkisten värjääm inen.
T ekstiilien  vuokraus; liinavaatevuokraus, työ- 
vaatevuokraus, vaihtom attopalvelu, vaihtopyy- 
hepalvelu yms.
Vaatteiden, m attojen ym s. paikkaus ja  korjaus.
Turkisten ja  m uiden vaatteiden säilytys. Pesu­
lapalvelujen välitys.
67 KONEIDEN JA LAIT­
TEIDEN VUOKRAUS
K oneiden, kulkuneuvojen, la itte iden  ja  varus­
teiden vuokraus ilm an ku lje tta jaa  ta i käyttäjää  
sekä kotitalousesineiden vuokraus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aatalouskoneiden ja  -la itte id en  vuokraus 
käyttäjineen kuuluu m aatalouden luokkaan  
0150.
Rakennuskoneiden ja  -la itte iden  vuokraus 
käyttäjineen kuuluu rakentam isen luokkaan  
3820.
Liinavaatteiden , työvaatteiden ym s. vuokraus 
kuuluu luokkaan 6630  Pesulatoim inta.
Tukku- ta i vähittäiskaupan sivutoim intana ta­
pahtuva vuokraus kuuluu luokkaan 41 ta i 4 3 - 
44 .
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U rheiluvälineiden  yms. vuokraus kuuluu luok­
kaan 9 ISO U rh eilu to im in ta  ta i v irk istys- ja  
kulttuuripalvelun  luokkaan 9199.
Elokuvauskoneiden ja  -la itte id en , kuvausstu- 
dioiden, kulissien ym s. vuokraus kuuluu  
ludekaan 9111.
Leasingsopim usten rahoitus ja  rahoituslesing  
kuuluu luokkaan 6129.
671 KULKUNEUVOJEN VUOK­
RAUS ILMAN KULJETTA­
JAA 
6710 Kulkuneuvojen vuokraus il­
man kuljettajaa
H enkilöauto jen, pakettiautojen sekä m uiden 
hyötyajoneuvojen vuokraus ilm an ku ljettajaa  
ja  käyttöleasing. M yös m oottoripyörien, 
m oottorikelkkojen vuokraus ja  käyttöleasing.
V e s i- ja  ilm a-alusten vuokralleantam inen i l­
m an m iehistöä ja  käyttöleasing.
Asuntovaunujen ja  asuntoperävaunujen vuok­
raus.
K onttien  ja  tavarankuljetusperävaunujen  
vuokraus.
TÄHÄN EI KUULU:
M aataloustraktorien vuokraus kuuluu luok­
kaan 6720.
H uviveneiden vuokraus kuuluu luokkaan  
9199 .
672 MAATALOUSKONEIDEN 
VUOKRAUS ILMAN KÄYT­
TÄJÄÄ 
6720 Maatalouskoneiden vuokraus 
ilman käyttäjää
M a a - ja  m etsätalouskoneiden ja  -la itteiden  
leasing ja  vuokraus ilm an käyttäjää.
TÄHÄN EI KUULU:
M aatalouskoneiden ja  -la itte id en  vuokraus 
käyttäjineen kuuluu m aatalouden luokkaan  
0150 .
673 RAKENNUSKONEIDEN 
VUOKRAUS ILMAN KÄYT­
TÄJÄÄ 
6730 Rakennuskoneiden vuokraus 
ilman käyttäjää
Rakennuskoneiden, -te lin eiden , -la itte id en  ja  
koppien leasing ja  vuokraus ilm an käyttäjää. 
M yös rakennuskohteiden läm m ittäm iseen käy­
tettävien laitteiden vuokraus.
TÄHÄN EI KUULU:
Rakennuskoneiden ja  -la itte id en  vuokraus 
käyttäjineen kuuluu rakentam isen luokkaan  
3820.
674 TOIMISTOKONEIDEN JA 
-LAITTEIDEN VUOKRAUS 
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
T ieto jenkäsitte ly la itte iden , kopiokoneiden, k ir­
joituskoneiden ym s. toim istokoneiden ja  la it­
teiden vuokraus ja  leasing.
TÄHÄN EI KUULU:
Tietokoneajan vuokraus kuuluu luokkaan  
7210.
675 KOTITALOUSTAVAROIDEN 
VUOKRAUS 
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus
Kotitaloudessa käytettävien tavaroiden käyttö- 
leasing ja  vuokraus päätoim isena toim intana. 
T ä lla is ia  tavaroita ovat esim . v id eo film it ja  - 
la itteet, puvut yms.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kotitaloustavaroiden vuokraus vähittäiskaupan  
yhteydessä kuuluu luokkaan 4 3 -44 .
H u v itte lu - ja  virkistystarkoituksiin  käytettävi­
en tavaroiden (lasketteluvälineet, surffilaudat 
ym s.) vuokraus ko tita louksille  kuuluu luok­
kaan 9199.
U rheiluvälineiden  vuokraus kuuluu luokkaan  
9150.
K ulkuneuvojen vuokraus kotita louksille  kuu­
luu luokkaan 6710.
679 MUIDEN KONEIDEN JA 
LAITTEIDEN VUOKRAUS
6790 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus
Teollisuuskoneiden ja  m uualla luokittelem a­
ton koneiden ja  la itte iden  vuokraus ja  käyttö - 
leasing.
Äänentoistolaitteiden vuokraus. 
Lainapeitteiden vuokraus.
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71 TEKNINEN PALVELU
A siakkaan laskuun tapahtuva tutkim us-, suun­
n itte lu - ja  konsulto intipalvelu , jo ka  kohdistuu 
ym päristöhoitoon, kunnallistekniikkaan, ener­
giahuoltoon, m aa- ja  vesirakentam iseen, talon­
rakentam iseen, tuotannolliseen toim intaan jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A tk-tekn in en  palvelu to im in ta kuuluu luokkaan  
72.
L iikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan 
7510.
T ietee llin en  tutkim us kuuluu luokkaan 8610. 
M yös V a ltio n  tekn illinen  tutkim uskeskus ja  
G eologinen tutkim uslaitos kuuluvat luokkaan  
8610.
711 YHDYSKUNTASUUNNITTE­
LU JA -TUTKIMUS 
7110 Yhdyskuntasuunnitteluja -tut­
kimus
K aavoitus- ja  m aankäytön suunnittelu; yhdys- 
kuntatutkim ukset ja  ennusteet, seutu-, asema- 
ym s. kaavojen suunnittelu, tonttien ja  aluei­
den saneerausten suunnittelu. M aisem ansuun­
n itte lu ; m aisem an ja  sen elem enttien inven­
to in n it ja  hyväksikäyttö.
Liikennetekninen tutkim us, liikennetutkim uk­
set ja  -ennusteet, sijaintitutkim ukset, liikenn e­
turvallisuustutkim ukset jne.
M ittau s- ja  kartoitustekniset palvelut; maasto- 
kartoitukset ja  -m ittaukset, ilm akuvaukset, 
teollisuus- ja  rakennem ittaukset.
T ie -, katu - ja  aluetekninen suunnittelu; teiden, 
katu jen, rato jen, vesiväylien, liikennepaikko- 
jen  ja  alueiden suunnittelu.
Yhdyskunnan to im in ta- ja  taloussuunnittelu; 
to im in ta- ja  taloussuunnittelu, asuntotuotanto, 
elinkeinosuunnittelu yms.
Ym päristönhoitotekniikka; luonnonvarojen  
hoidon suunnittelu, ym päristönhoidon suun­
n itte lu , ym päristövahinkojen a rv io in ti, b io lo g i­
set tutkim ukset, jätehuoltosuunnitelm at
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Seutukaavaliitot kuuluvat ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8190.
M aanm ittaushallituksen karttapaino kuuluu  
teollisuuden luokkaan 1620 ja  m uu m aanm it­
taushallituksen to im in ta ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8190.
K untien virastoissa tapahtuva tekninen suun­
nitte lu  kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan 
8190.
712 RAKENNUSTEKNINEN 
PALVELU 
7121 Maa- ja vesirakentamisen tek­
ninen palvelu
G eorakennustekninen suunnittelu; rakennus­
ten, siltojen ym . rakenteiden pohjarakennus- 
suunnittelu, m aarakenteiden ja  kallio rakente i- 
den suunnittelu.
G eotekn illinen tutkim us; perustusten kun- 
toisuustutkim ukset, m aarakentam isen ainestut- 
kim ukset, koekuorm itukset, valvonta- ja  tark- 
kailututkim ukseL
Pohjavesigeologiaan ja  -tekn iikkaan liitty v ä  
tutkim us; pohjavesivarojen se lv itte ly , pohja- 
vedenottopaikkojen tutkim ukset ja  suunnitte­
lu , pohjaveden laatutukim ukset jn e .
V esihuolto tekniikan suunnittelu; vedenhankin­
nan, -jakelu n  ja  viem äröinnin suunnittelu, ve­
sihuoltolaitosten käyttöpalvelu.
V e s i- ja  vesistötutkim ukset; käyttö - ja  jäteve­
den analyysit ja  m uut vesilaboratoriopalvelut, 
hankkeiden vesistövaikutusten arv io in ti.
Vesirakennustekniikkaan liitty v ä  tutkim us; 
hydrologiset tutkim ukset, vesirakennuskohtei- 
den tutkim ukset ja  suunnittelu.
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7122 Arkkitehtipalvelu
Rakennusten ja  rakennusryhm ien suunnittelu, 
vanhojen rakennusten ja  rakennusryhm ien sa­
neeraus- ja  restaurointisuunnittelu.
Sisustussuunnittelu; tilo jen  kokonaisuunnitte- 
lu , saneeraus, restaurointi, näyttelysuunnitte- 
lu .
7123 Rakennetekninen palvelu
R unkom ateriaalien valin ta , rakennesuunnitte­
lu , elem enttien ja  teräsrakenteiden piirustuk­
set, s ilto jen, tunneleiden ym s. erikoisrakentei­
den rakennesuunnittelu.
7124 LVI-tekninen suunnittelu
Läm m itys-, jäähdytys-, vesi- ja  v iem äri-, i l ­
m asto inti-, palonsam m utus-, kaasulaitteiden ja  
teollisuusputkistojen suunnittelu sekä säätö­
jä  valvontajärjestelm ien sekä niiden käytön ja  
huollon suunnittelu.
7125 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkönjakelujärjestelm ien, verkostoon liitty v i­
en laitte iden  ja  kojeiden, valaistuksen ja  säh­
köläm m ityksen suunnittelu.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Energiatekninen suunnittelu kuuluu luokkaan  
7130.
7129 Muu rakennustekninen palve­
lu
Rakennuttam istehtäviin ja  projektinjohtoon  
liitty v ä  palveluto im inta; m m . hankesuunnitte­
lu , hankkeen toteuttam isen tekninen ja  ta­
loudellinen valvonta, katselm ukset ja  tarkas­
tukset.
V ihersuunnittelu ; viheralojen ja  -alueiden yk­
sityiskohtainen ja  tekninen suunnittelu.
A kustiikkaan liitty v ä  palvelu; huone- ja  raken- 
nusakustinen suunnittelu, m elututkim ukset, 
m eluntorjuntasuunnittelu, ääneneristyksen 
suunnittelu.
K iin te is tö tekn iikka  ja  -a rv io in ti; kiin teistö jen  
ja  rakennusten a rv io in ti, kiin teistö jen muodos­
tus, oikeuksien, velvollisuuksien ja  korvausten
selvittäm inen, luokitukset, rekisteritu tkim uk- 
set, m aanhankintaselvitykset, sekä kaavan to­
teuttam isen tu lk in ta, laskenta ja  paalutus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R akennuttajatoim inta, johon sisältyy tonttien  
hankinta, asunto- osakkeiden m arkkinoin ti 
ym s., kuuluu rakentam isen luokkaan 3810.
K unnallinen rakennustarkastus kuuluu ju lk isen  
hallinnon luokkaan 8190.
713 KONE- JA PROSESSISUUN­
NITTELU 
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu
A utom aatiotekniikka ja  instrum entointi; pro­
sessien ja  koneistojen ohjaus- ym . jä rjeste lm i­
en suunnittelu ja  oh jelm ointi.
Energiatekniikka; energiahuollon suunnittelu, 
energian tuotanto, siirto  ja  jake lu .
Koneenrakennustekninen suunnittelu; konei­
den, käyttökoneistojen ja  teräsrakenteiden 
suunnittelu, koneiden va lin ta  ja  käytön suun­
nitte lu .
K uljetukseen ja  m ateriaalinkäsittelyyn liitty v ä  
suunnittelu; rakennusten sisäiset kuljetukset, 
tavaran vastaanotto, varastointi, pakkaam inen, 
lähettäm inen. K o ti- ja  ulkom aan kuljetukset 
sekä kuljetusjärjestelm ät.
Laadunvalvonta ja  -tarkastus; laadunohjausjär- 
jestelm ät, laadunvalvontaohjelm ien suunnitte­
lu , ainetta rikkom attom at tarkastukset.
Laivanrakennustekninen palveluto im inta; L a i­
vojen , offshore- ja  m eriteknisten laitte iden  
suunnittelu, runko-, varustelu- ja  koneis- 
tosuunnittelu.
Luokituslaitokset
Prosessitekniikka; tuotantoprosessien, la itte i­
den, säätöjärjestelm ien suunnittelu, laitteiden  
ja  rakenteiden prosessiteknillinen m ito itus- ja  
sijoitussuunnittelu, käyntiinajopalveluL
Teletekn iikan  suunnittelu; tiedo nsiirto -, v iesti- 
liiken n e-, valvonta- ja  hälytysjärjestelm ien  
suunnittelu.
Teo llinen  m uotoilu sekä tuotteiden suunnittelu  
ja  kehittäm inen tuotantoa varten.
7 402777B
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tekninen testaus kuuluu luokkaan 7190.
T eks tiilien , vaatteiden, ja lk in e id en , huoneka­
lu jen , korujen, nahkatavaroiden yms. suunnit­
telu  kuuluu luokkaan 7641.
V a rtio in tiin  liitty v ä  ilm oitus- ja  hälytyskes- 
kusten hälytysjärjestelm ien suunnittelu kuu­
luu luokkaan 7630.
719 MUU TEKNINEN PALVELU 
7190 Muu tekninen palvelu
Piirtäm inen; tekniset ja  konepiirustukset, tek­
niset luonnospiirrokset ja  tekninen kuvitus.
Fyysisten om inaisuuksien testaus; tälla is ia  
om inaisuuksia ovat m m . lu juus, tiheys, jous­
tavuus, sähkönjohtavuus ja  radioaktiivisuus. 
Hitsaussaum ojen ja  liitosten tutkim inen rönt­
gensäteillä sekä ö ljysä iliö iden  tarkastus. 
M yös läm pövuototuddm us ja  lahoisuustarkas- 
tus.
Koostum uksen ja  puhtauden testaus; m alm ien  
ym . kaivannaisten analysointi. E lin tarv ik ke i­
den ja  veden puhtauden tutkim inen sekä e lin ­
tarviketuotteiden sisältöanalyysiL
Toim innan testaus; koneiden, m oottorien, ajo­
neuvojen, sähkölaitteiden ym s. testaus. M yös  
sellaiset laboratoriotestit, joissa käytetään la i­
vojen , lentokoneiden, asuntoperävaunujen ym . 
pienoism alleja.
Kaivostekninen palveluto im inta; m alm ien, ö l­
jy n  ym . kaivannaisvarojen etsintä. M yös tä­
hän liitty v ä  ilm akuvaustoim inta jn e . K oepo- 
rausten ja  -kaivausten suorittam inen. K aivan- 
naistoim innan sekä sen työturvallisuuden  
suunnittelu.
Tuotestandardien kuten SFS-standardien laa ti­
m inen.
Sukelluspalvelu e ri tarkoituksiin.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinaiset tie tee lliset tutkim uslaitokset kuu­
lu vat luokkaan 8610.
Laboratoriot ja  röntegentutkim usasem at, jo tka  
palvelevat lääkäri- ta i ham m aslääkäri toim intaa  
kuuluvat luokkaan 8732.
A joneuvojen testaus korjauksen yhteydessä 
kuuluu luokkaan 4541 .
Rakentam iseen erikoistunut sukelluspalvelu  
kuuluu rakentam isen luokkaan 3740.
72 TIETOJENKÄSITTELY- 
PALVELU
Autom aattiseen tieto jenkäsittelyyn liitty v ä , 
asiakkaan laskuun tapahtuva tietokone- ja  kä- 
sittelypalvelu to im inta, o h je lm o in ti- ja  atk- 
suunnittelupalvelu, tietopankkito im inta sekä 
muu tieto jenkäsittelypalvelutoim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A tk -la itte id en  valm istus ja  suuret korjaukset 
kuuluvat teollisuuden luokkaan 2610.
A tk -la itte id en  m aahantuonti ja  tukkum yynti 
kuuluu luokkaan 4173 .
A tk -la itte id en  vähittäism yynti kuuluu luok­
kaan 4383 .
A tk-la itte id en  vuokraus ja  leasing kuuluu  
luokkaan 6740.
P ienet m aahantuojan suorittam at tietokonei­
den korjaukset kuuluvat luokkaan 4173 .
A tk-p alve lu  liike-e läm än  palvelu jen yhteydes­
sä kuuluu luokkaan 75 ta i 76.
A tk-pohjaiset tekstinkäsittelypalvelut asiak­
kaan laskuun kuuluvat luokkaan 7642.
A tk-henkilö iden  vuokraus kuuluu luokkaan  
7619.
721 TIETOKONE-JA KÄSITTE­
LYPALVELU 
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu
Tiedonvalm istelu; tietovälinem uunnokset, a jo - 
valm istelu ja  tallennus.
T ietokoneajan m yynti; asiakkaan tieto jenkäsit- 
te ly la ite  on kytketty  palvelujen tarjoajan kes­
kusyksikköön ja  tieto jenkäsittely tapahtuu 
suorakäyttönä asiakkaan o m illa  o h je lm illa .
Laskentapalvelutoim inta; asiakkaan tiedot s iir­
retään palvelujen tarjoajan tietokoneelle, jo s-
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sa ne käsitellään palvelujen taijoajan  o h je lm il­
la .
Laitteistohallin ta; asiakkaan tieto jenkäsittely- 
to im inta tai sen osa hoidetaan asiakkaan la it­
te illa  pitkäaikaisen sopim uksen puitteissa.
M u u t käsittelypalvelu t; m ikrotulostuspalvelu, 
p iirtu ri- ja  d ig ito in tipalvelu t yms.
722 ATK-SUUNNITTELU JA OH­
JELMOINTI 
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi
Systeem ityöpalvelu sekä atk- alan konsultoin­
ti ja  käyttökoulutus.
Systeem ityöpalvelu; varusohjelm ien ja  yleis­
ten sovellusohjelm ien m yynti valm istajan to i­
mesta. Asiakaskohtaisten sovellusohjelm ien  
tuottam inen ja  m yyn ti valm istajan toim esta 
(ohjelm istotalojen to im inta). Asiakkaan vaati­
musten m ukaan yksilö llisesti tehtävien tieto­
konesysteem ien analysointi, suunnittelu, oh­
je lm o in ti ja  toteuttam inen.
K onsultointito im intaan kuuluu käyttäjän tar­
peiden ja  toteuttam ism ahdollisuuksien tu tk i­
m inen, atk-kehityssuunnitelm an laadinta, atk- 
järjestelm än valinnan opastus, atk-toim innan  
saneeraus ja  toim istoautom aation keh ittäm i­
nen.
Koulutukseen kuuluu erilaisten koulutustilai­
suuksien järjestäm inen ja  n iih in  välittöm ästi 
liittyv än  koulutusm ateriaalin tuottam inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Liikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan  
7510.
A tk-a lan  korkeakouluopetus kuuluu luokkaan  
8513.
A tk-a lan  opetus muissa oppilaitoksissa kuuluu  
luokkaan 8511 , 8512 tai 852.
Laitekohtainen tietokoneen käytön opastus 
kuuluu luokkaan 4173 (kauppa) tai luokkaan  
6740  (vuokraus).
Pienim uotoisten ohjelm atuotteiden (v ideopelit 
ym s.) m yynti kuuluu luokkaan 4382 tai 4383.
A tk-a lan  yleisluontoisen oppim ateriaalin  kus­
tantam inen kuuluu teollisuuden luokkaan
1612 ja  m yynti vähittäiskaupan luokkaan  
4421 .
723 TIETOPANKKITOIMINTA 
7230 Tietopankkitoiminta
Tietokantaisäntätoim inta; tietokantatilan ja  tie ­
donhakuohjelm iston käyttöön asettam inen 
maksua vastaan.
R ekisteripalvelut; tieto jen keruu ja  tallennus 
tietokannoiksi m yyntiä varten. M m . leh ti- 
le ikepalvelu  sekä yritystieto jen  keruu, ta llen ­
nus ja  välitys.
Tietokantakustantam inen; sähköisen tiedon os­
tam inen, tuottam inen ja  jä lleen m yyn ti sähköi­
sessä muodossa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Luottotietopalvelu  kuuluu luokkaan 6 1 4 0  R a­
hoituspalvelu.
729 MUU TIETOJENKÄSITTE­
LYPALVELU 
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu
Asiakkaan laskuun tapahtuva tietokoneiden ja  
atk-pohjaisten kassajärjestelm ien huolto ja  y l­
läpito  s illo in , kun siitä laskutetaan erikseen. 
M yös valm istajan ja  m aahantuojan huollot, 
kun niistä laskutetaan erikseen.
75 LIIKKEENHOIDON, LA­
KIASIAIN JA MARKKI­
NOINNIN PALVELUT
751 LIIKETOIMINNAN JA JOH­
DON KONSULTOINTI 
7510 Liiketoiminnan ja johdon kon­
sultointi
K onsultointi (neuvonta, opastus, avustam inen) 
yrityksen, liikela itoksen , kunnan tai valtion v i­
raston, oppilaitokeksen, sairaalan tms. yksikön  
johtam isessa ja  strategisessa suunnittelussa: 
yritysanalyysit, strategia, organisaatio, to im in-
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nan suunnittelu, johtam isjärjestelm ät, y rityk ­
sen tervehdyttäm inen, raporto intijärjestelm ät, 
kirjanp ito jä ijeste lm ien  kehittäm inen, inves­
tointipäätökset jn e .
K onsulto inti m aikkinointiasioissa: m ark­
kinointistrategia, hinnoittelupäätökset, m yyn ti- 
organisaation valm entam inen jn e .
K onsulto inti henkilöstöhallintoasioissa: m m . 
henkilöstökoulutus, m otivo in ti, palkkausperus­
teet, n im itysp o litiikka . M yös henkilövalinta- 
neuvonta ja  -a rv io in ti.
K onsulto inti tuotanto- ja  työm enetelm iin liit ­
tyvissä asioissa: tuottavuuden kohentam inen, 
kustannusten alentam inen, laadun nostam inen, 
työsuojelu jn e .
V ietinnän  ja  suhdetoim innan konsultointi: 
viestintäkonsultointi ja  strategian laadinta, 
viestintähankkeiden suunnittelu, organisointi 
ja  valvonta, vietinnän koulutus ja  valm ennus 
jn e .
m arkkinatutkim us ja  m ielip ideselvitykset.
P rojektin johto: pro jektin  joh to  ja  koordinoin ti 
asiakkaan puolesta tai apuna.
O ikeusistuinten ulkopuolinen työriito jen  sovit­
telu.
G eopoliittinen konsultointi.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
S ijo itus- ja  rahoitustoim innan konsultointi 
kuuluu luokkaan 6140.
Lakiasiain  konsultointi (m yös yritysten vero- 
lakiasioissa) kuuluu luokkaan 7S30.
T ieto jenkäsittelyn  konsultointi kuuluu luok­
kaan 7220.
V a rtio in ti ja  turvallisuuspalvelun konsultointi 
kuuluu luokkaan 7630.
Terveydenhoidon m enetelm ien konsultointi 
kuuluu luokkaan 8739.
Lääkärien konsulto intipalvelut terveydentilaa 
koskevissa asioissa kuuluu luokkaan 8722.
Yhdyskuntasuunnittelu ja  -tutkim us, rakennus­
ten, tuotantolaitosten, koneiden, tuotanto­
prosessien ja  tuotteiden suunnittelu kuuluu 
luokkaan 71.
M ainonnan konsulto inti kuuluu luokkaan  
7541.
K iin teistö jen  välitykseen ja  kauppaan liitty v ä  
konsultointi kuuluu luokkaan 6520 .
Tekninen tutkim ustyö kuuluu luokkaan 71.
T ieteellin en  tutkim ustyö kuuluu luokkaan  
8610.
752 KIRJANPITO-JA TILIN- 
PÄÄTÖSPALVELU 
7520 Kirjanpito- ja tilinpäätöspal- 
velu
A siakkaan laskuun tapahtuva:
K irjan p ito  ja  tilinpäätösten laadinta. 
V eroilm oitusten laadinta. 
Tilintarkastustoim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Luottotieto jen hankkim inen ja  m yynti sekä 
laskujen perintä kuuluu luokkaan 6140 R a­
hoituspalvelu.
K iinteistöhuoltoyhtiöiden kirjanp itop alvelu  
kuuluu kiinteistoim innan luokkaan 6530.
753 LAKIASIAIN PALVELU 
7530 Lakiasiain palvelu
A siakkaan laskuun tapahtuva:
R iko s-, s iv iili- ja  muissa oikeusasioissa tapah­
tuva asiakkaan asian ajam inen.
A siakkaan laino p illinen  neuvonta, o i- 
keusasiakirjojen laadinta, kuolinpesien selvit­
täm inen ja  asiakiijo jen  vahvistam inen.
Patenttito im istot ja  patenttiasiam ieheL
M yös kunnallinen oikeusapu.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tuom ioistuim et ja  muu ju lk in en  oikeuslaitos 
kuuluvat luokkaan 8230.
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754 MARKKINOINTIPALVELU
Asiakkaan laskuun tapahtuva m ainospalvelu- 
to im inta, messu- ja  tuote-esittelypalvelut.
7541 Mainostoimistot
M ainonnan suunnittelu ja  mainosten valm iste­
lu  (m ainostekstien k iijo ittam in en , m ainosgra- 
fiikan  ja  -valokuvien valm istus, m ainoseloku­
vien  valm istelu) sekä m ainosten sijoittam inen  
tiedotusvälineisiin  (sanom a- ja  aikakausleh­
tiin , televisioon) ja  mainosten levittäm istä  
koskeva suunnittelu.
M ainontaa koskeva konsultointi.
M ainonta vo i koskea tavaroita, henkilö itä  
(esim . vaalim ainonta) ta i liitty ä  poliittisten tai 
yleishyödyllisten aatteiden edistäm iseen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M ainoselokuvien kuvaam inen kuuluu luok­
kaan 9111 Elokuvatuotanto.
Tavaroiden m uotoilu ja  pakkausten suunnitte­
lu  kuuluu luokkaan 7130.
Taideteo llinen  m uotoilu ja  suunnittelu kuuluu  
luokkaan 7641.
M ainostilan  m yynti kuuluu luokkaan 7342 ja  
suoramainonnan postittam inen luokkaan 
7643.
Yrityksissä tehtävä m ainonta sisältyy y rityk ­
sen päätoim intaan.
7542 Mainosten välitys ja jakelu
M ainosten hankinta leh tiin , televisioon, rad i­
oon, u lko tilo ih in  yms.
U lkom ainosten teko, pystyttäm inen ja  hoito. 
T älla iset ulkom ainokset vo ivat o lla  ju lis te ita  
(valaistu ja ta i valaisem attom ia), valom ainok­
sia jn e .
M yös näyteikkunoiden somistus.
M ainosten ym s. jake lu  kadulla.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N eonputkikuvien valm istus kuuluu teollisuu­
den luokkaan 2639.
Postitus-, ja k e lu - ja  ku riirip a lve lu t kuuluvat 
luokkaan 7643.
7549 Muu markkinointipalvelu
Tuote-esittelypalvelut, messujen ja  m anne- 
kiin inäytösten järjestäm inen, lääketuotteiden  
esitte ly, sponsoreiden hankinta jn e .
76 MUUT PALVELUT L II­
KE-ELÄMÄLLE
761 TYÖVOIMAN VÄLITYS JA 
VUOKRAUS 
7611 Työvoimatoimistot
V a ltio n  ja  kuntien jäijestäm ä työvoim an v ä li­
tys; m m . työm inisteriön työvoim atoim istot.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Työvoim am in isteriö  ja  sen piiriorganisaatio  
kuuluvat ju lk isen  hallinnon luokkaan 8140.
7619 Muu työvoiman välitys ja 
vuokraus
Työvoim an vuokraus. T ä lla is ta  to im intaa har­
jo ittava t tilapäistyövoim an välittäm iseen e ri­
koistuneet yritykset työvoim am inisteriön lu ­
valla.
Työpaikkojen luvanvarainen välitys . Tälla is ta  
toim intaa harjo ittavat työvoim am inisteriön  
luvan perusteella eräät järjestö t, esim . 
E konom iliitto  ja  Suomen lakim iesliitto .
M uuttom iesten vuokraus ilm an kuljetuskalus­
toa.
M annekiin ien ja  m allien  välitysto im inta. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
H en kilö arv io in ti ja  -va lin ta  kuuluu luokkaan  
7510.
O hjelm atoim isto jen to im inta kuuluu luokkaan  
9131.
762 UUTISVÄLITYS
7620 Uutisvälitys
Tietotoim isto jen ja  m uiden yritysten harjo it­
tam a uutisten, uutis- ja  m uiden kuvien , selos-
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tusten, haastattelujen, saijakuvien, piirrosten  
ym s. to im ittam inen, välittäm inen ja  vuokraa­
m inen sanoma- ja  aikakausilehdistölle, m uille  
kustan tajille  sekä rad io - ja  televisiotoim intaa  
h arjo ittav ille  y rityks ille  ja  m uille  viestintä­
alan yrityks ille .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Free-lance-joum alism i kuuluu luokkaan 9133.
Kustannusyhtiöissä tapahtuva toim itustyö kuu­
luu luokkaan teollisuuden 1611 ta i 1612.
763 VARTIOINTI JA TURVAL­
LISUUSPALVELU 
7630 Vartiointi ja turvallisuus­
palvelu
Asiakkaan laskuun tapahtuva henkilö- ja  tek­
ninen vartio in ti sekä turvallisuusjärjestelm ä- 
ja  erikoispalveluiden tuottam inen.
H en k ilö vartio in ti on vartio liikkeen  vartioiden  
suorittam aa p a ika llis - ta i p iirivartio in tia .
Tekninen vartio in ti on teknisin la itte in  ja  jä r­
jestelm in  tapahtuvaa kohteiden valvontaa. 
Järjestelm ä siirtää valvonta- ja  hälytystiedon  
hälytyskeskukseen, jossa ryhdytään toim enpi­
teisiin  vaaratilanteen selvittäm iseksi.
Turvallisuusjärjestelm äpalvelu ja ovat järjeste l­
m ien suunnittelu, konsultointi, laiteasennus, 
-vuokraus, ja  -huolto.
E riko ispalvelu ita  ovat m m . turvallisuuskulje- 
tukset, turvatarkastukset, koeostotoim inta ja  
yksityisetsiväto im inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
P o liis ito im i kuulu  luokkaan 8210.
764 EDELLÄ MAINITSEMAT­
TOMAT PALVELUT LIIKE- 
ELÄMÄLLE 
7641 Taideteollinen muotoiluja 
suunnittelu
Asiakkaan laskuun suoritettava tekstiilien , 
vaatteiden, ja lk in e id en , huonekalujen, korujen
ja  nahkatavaroiden (laukut, rahapussit ym s.) 
m uotoilu ja  suunnittelu. D ip lom ien  ja  kun­
n iak irjo jen  tekstaus sekä k irjo jen  ja  äänilevy- 
jenkansien suunnittelu.
7642 Tekstinkäsittely- ja monennus- 
palvelu
T ekstinkäsittely-, konekirjo itu s-, ko p io in ti- ja  
m ikrofilm auspalvelu sekä p ikakiijo ituspa lve- 
lu.
7643 Postitus-, jakelu- ja kuriiripal­
velu
Postituspalvelu, m ainoslehtien ym s. jake lu  se­
kä ku riirito im in ta  e li asiakirjo jen ja  pakettien  
toim ittam inen m uita teitä ku in  postilaitoksen  
kautta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Postin kuljettam inen postilaitoksen toim esta 
kuuluu tieto liikenteen luokkaan 5700.
7644 Koneiden ja laitteiden huolto
H issi-, ö ljyp o ltin - ja  sam m utinhuolto.
L V I-la itte id e n  ja  rakennukseen asennettujen 
sähkölaitteiden erikoistunut huolto.
K onttorikoneiden kuten kirjo ituskoneiden ja  
kopiokoneiden huolto (e i atk-la itteiden  ja  
kassajärjestelm ien).
M u u alla  luokittelem aton koneiden ja  laitteiden  
huolto ja  korjaus. M yös valm istajan ta i m aa­
hantuojan suorittam a huolto s illo in , kun siitä  
laskutetaan erikseen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Teollisen valm istuksen yhteydessä (e i erillise ­
nä) tapahtuva korjaus on osa em . toim ipaikan  
toim intaa.
M aahantuojan aputoim intana tapahtuva (ilm an  
erillis tä  laskutusta) huolto ja  korjaus kuuluu  
luokkaan 41 Tukkukauppa.
M aa- ja  m etsätalouskoneiden erillin en  korjaus 
kuuluu luokkaan 2530.
Kaivoskoneiden e rillin en  korjaus kuuluu luok­
kaan 2530.
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Teollisuuden yle is- ja  erikoiskoneiden e rilli­
nen korjaus kuuluu luokkaan 2530.
Rakennustoim innan koneiden erillin en  korjaus 
kuuluu ludekaan 2530.
Tietokoneiden ja  atk-pohjaisten kassajärjestel­
m ien erillin en  huolto ja  korjaus kuuluu luok­
kaan 7290.
Laivo jen  korjaus korjaus kuuluu luokkaan  
2710.
Veneiden ja  huvipursien korjaus kuuluu luok­
kaan 2720.
Konepajoissa tapahtuva k isko illa  kulkevien  
kulkuneuvojen peruskorjaus kuuluu luokkaan 
2730 . M u u  vetureiden ja  junanvaunujen kor­
jaus ja  huolto kuuluu luokkaan 5120.
A utojen korjaus kuuluu luokkaan 4541 ja  
huolto luokkaan 4530.
Ilm a-alusten korjaus (m yös e rillin en ) ja  pe­
rushuolto kuuluu luokkaan 2750.
Lentokoneiden lentojen välinen huolto kuuluu  
luokkaan 5639.
Televisioantennien erikoistunut asennus ja  
huolto kuuluu luokkaan 3630.
K otitalouskoneiden ja  -esineiden korjaus 
(m yös kotitalouksien L V I-  ja  sähkölaitteet) 
kuuluu ludekaan 449.
Lukkosepät kuuluvat luokkaan 4379.
K e llo jen  ja  korujen korjaus kuuluu luokkaan  
4493 .
Teleliikenneverkkojen  ja  tieto liikennevälinei­
den korjaus ja  huolto kuuluu luokkaan 5840.
A utoradioiden ja  -puhelim ien huolto kuuluu  
luokkaan 438 .
Lääkin tä- ja  ortopediatuotteiden sekä m ittaus-, 
ta rkka ilu - ja  ohjauslaitteiden korjaus ja  huolto  
kuuluu luokkaan 264.
7645 Pakkaamispalvelu
Pakkaam inen ja  pullottam inen asiakkaan las­
kuun. M yös ilm a- ja  kaasupallojen täyttäm i­
nen esim . m ainostarkoituksia varten jn e . T ä l­
laisen pakkaustoim innan h a ijo itta ja  e i ota pa­
kattavia tavaroita omistukseensa.
Tuotteiden m erkkaus.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V alm istajan , tukku - ta i vähittäiskauppiaan  
pakkaustoim inta kuuluu ao. luokkaan.
Tavaran ku lje tta jien  suorittam a pakkaam inen  
kuuluu kuljetuksen luokkaan 56.
7649 Muu liike-elämää palveleva- 
toiminta
K ielenkääntö- ja  tulkkauspalvelu.
Esineiden arvon arv io in ti.
Kongressien järjestäm inen. 
Vihersisustuspalvelu.
O ppim ateriaalin  valm istus. S ilppuam ispalve- 
lu t.
77 HALLINTAYHTIÖT 
770 HALLINTAYHTIÖT 
7700 Hallintayhtiöt
N s. aktiiv iset om istus- ta i hallin tayh tiö t; hol­
d ing -yhtiö  tai muu yhtiö  jo k a  to im ii pääasias­
sa om istuksen välikappaleena varsinaisessa 
yrityksessä ta i liitty y  konsernin om istus- ja  
hallintosuhteisiin. H a llin tayh tiö t ohjaavat ak­
tiiv isesti om istam iensa yhtiö iden toim intaa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N s. passiiviset ho ld ing-yhtiö t kuuluvat rahoi­
tustoim innan luokkaan 6139.
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81 JULKINEN HALLINTO
Sellainen ju lk isen  vallan (va ltio n , kuntien ja  
ku n ta in liitto jen ) to im inta, jo n ka  tehtävänä on 
säätää lake ja , valm istella säädöksiä, hoitaa 
ju lk is ta  taloutta, m yöntää lu p ia , valvoa e lin ­
keino ja sekä johtaa ja  valvoa yhteiskunnalli­
sia palvelu ja , hoitaa hallin n o llis ia  rekistereitä  
jn e .
M yös va ltio n , kuntien ja  kuntain liitto jen  om an 
toim innan hallin to .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V a ltio n  virastot, jo iden  pääasiallisena tehtävä­
nä on johtaa ta i h a llita  vain yhden ju lk isen  la i­
toksen to im intaa kuuluvat samaan luokkaan 
ku in  virastokin.
R autatiehallitus kuuluu kuljetuksen luokkaan  
5120.
P osti- ja  telehallitus kuuluu tieto liikenteen  
luokkaan 57-58 .
M erenkulkuhallitus kuuluu kuljetuksen luok­
kaan 562.
Ilm a ilu h a llitu s  kuuluu kuljetuksen luokkaan  
5639.
T ie - ja  vesirakennushallitus kuuluu rakentam i­
sen luokkaan 3810.
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim inta kuu­
luu vakuutuksen luokkaan 6210.
811 JULKINEN YLEISHAL­
LINTO 
8110 Julkinen yleishallinto
L a in  säätäm iseen ja  toim eenpanoon liitty v ä  
to im inta, ju lk isen  talouden suunnittelu ja  hoi­
to (m m . budjettien laadinta, verotus ja  k irjan ­
p ito ), yleistaloudellinen suunnittelu, yleisten  
tieteellisteknisten asioiden ju lk in en  hallin to , 
yleinen tilastotuotanto, ju lk isen  sektorin oma 
henkilöstöhallinto ja  kansainvälisten asioiden 
hoito (p l. sotilasasiat).
Presidentti, presidentin kanslia, eduskunta ja  
valtioneuvosto kanslioineen, kunnanvaltuustot 
ja  -hallitukset.
U lkoasiainm in isteriö , o ikeusm inisteriö, puo­
lustusm inisteriö, sisäasiainm inisteriö, valtio va­
rainm inisteriö.
V a ltio ko n tto ri, verohallitus, tu llih a llitu s , kun­
tien taloustoim istot, Taloudellinen  suunnitte­
lukeskus, lääninhallitukset, Väestörekisterikes­
kus, Tilastokeskus, Suomen ulkom aanlähetys- 
töt jne.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tuom ioistuinten to im inta kuuluu luokkaan  
8230.
812 OPETUKSEN JA KULTTUU­
RIASIAIN HALLINTO 
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto
K oulutoim en hallin to  ja  valvonta sekä koulu­
tuspolitiikan suunnittelu; m m . opetusohjelm i­
en ja  -m enetelm ien suunnittelu ja  keh ittäm i­
nen, koulutoim en tarkastus, opintotukiasiain  
hoito jn e .
O petusm inisteriö, kou luhallitus, am m attikas­
vatushallitus ja  kuntien koululautakunnat ja  
-to im istot.
K u lttu u rip o litiikan  ja  urheiluasioiden kehittä­
m inen ja  hallin to , puisto-, v ih er- ja  virkistys­
alueiden hallin to , historiallisesti arvokkaiden  
rakennusten ja  m uistom erkkien ym s. suojelun 
hallin to.
V apaa-aikato im istot sekä liik u n ta -, u rheilu - ja  
nuorisoasioita hoitavat yksiköt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinainen koulutus kuuluu luokkaan 85.
P u isto-, v iher- ja  virkistysalueiden rakentam i­
nen kuuluu luokkaan 3710.
Puisto- ja  virkistysalueiden hoito  kuuluu ym ­
päristönhuollon luokkaan 6623 .
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813 TERVEYDENHUOLLON JA 
SOSIAALITURVAN HAL­
LINTO 
8130 Terveydenhuollon ja sosiaali­
turvan hallinto
Terveydenhuoltoon liitty v ie n  asioiden h allin ­
to , säätely ja  valvonta, terveyspolitiikan suun­
n itte lu  ja  kehittäm inen, lupam enettely (esim . 
lu vat lääkärien am m atin harjoittam iseen), lää­
ketieteellisten tutkim usohjelm ien hallin to  ja  
kehittäm inen, ruoan ja  veden puhtauden val­
vontaan liitty v ä t norm istot jn e .
S osiaali- ja  terveysm inisteriö, lääkintöhallitus  
sekö kuntien terveyslautakunnat ja  -virastot.
Sosiaaliturvaan ja  hyvin vo in tiin ; m m . perhetu­
keen, lasten ja  nuorten huoltoon, lasten päivä­
hoitoon, kotipalveluto im intaan, toim eentulo­
turvaan, vanhusten huoltoon, invalid ien  ja  ke­
hitysvam m aisten erityishuoltoon sekä 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huol­
toon liitty v ie n  asioiden hallin to , valvonta, sää­
te ly  ja  kehittäm inen.
S osiaali- ja  terveysm inisteriö sosiaaliasioiden 
osalta, sosiaalihallitus sekä kuntien sosiaali­
lautakunnat.
Tapaturm avirasto.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinainen terveydenhuolto kuuluu luokkaan  
87.
Varsinaiset sosiaaliturva- ja  hyvinvointipalve­
lu t kuuluvat luokkaan 88.
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoim i kuuluu  
vakuutuksen luokkaan 6210.
814 TYÖVOIMA-JA ELINKEI- 
NOASIAIN HALLINTO 
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto
Työvo im a- ja  elinkeinoasiain hallin to , säätely 
ja  valvonta m l. tarkastustoim inta. Työvoim a- 
asio ita ovat työ llisyyspo litiikan  suunnittelu, 
alan tutkim uksen hallin to  ja  tukem inen, työ­
m arkkina-asioiden h allin to  ja  tu k i (m m . sovit­
te lu ) sekä työehtojen ja  työvo im apolitiikan  
valvonta ja  säätely. E linkeinoasio ita ovat var­
sinainen talouden valvonta ja  säätely, u lko­
m aankaupan, arvopapereiden, tuotantoeläm än  
ym s. säännösten h a llin to , kauppa-, patentti- 
ym s. rekistereiden hoito , toim ialakohtainen ta­
louden edistäm inen jne.
L iiken nem in isteriö , kauppa- ja  teollisuusm i­
nisteriö, työm inisteriö , m aa- ja  m etsätalousm i­
nisteriö, m aatilahallitus, kuntien elinkeino- ja  
m atkailuto im istot, kuntien m aataloustoim istot 
ja  -lom alautakunnat, paten tti- ja  rek is terih a lli­
tus jn e .
Autorekisterikeskus ja  autojen katsastus. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Työvoim atoim istot kuuluvat työvoim an v ä li­
tyksen ja  vuokrauksen luokkaan 7611.
M aatalouslom itus kuuluu m aatalouden luok­
kaan 0150.
819 MUU YLEINEN HALLINTO 
8190 Muu yleinen hallinto
Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, rakennus- 
tarkastus sekä näihin liitty v ie n  tutkim usohjel­
m ien hallin to , valvonta ja  tukem inen, jä te ­
huolto- ym s. saniteettiasioiden h allin to , ilm an­
suojelu- ja  m uut ym päristöasiat jn e .
Asuntohallitus, rakennus- ja  asuntolautakun- 
nat, ym päristöm inisteriö, seutukaavaliitot, 
kuntien ym päristönsuojelulautakunnat jn e .
K untien rakentam isen suunnittelua ja  kaavoit­
tam ista harjo ittavat organisaatiot (esim erkiksi 
rakennusvirastot kuu luvat usein tähän).
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Varsinaiset saniteettipalvelut kuuluvat ym pä­
ristönhuollon luokkaan 662.
K iinteistönhuolto  (m m . rakennushallitus) kuu­
luu kiinteistöpalvelun luokkaan 6530.
Rakennuttam inen (m m . rakennushallituksen  
rakennustoim istot) kuuluu rakentam isen luok­
kaan 3810.
V irk is tys - ja  kulttuuriasiain  aluehallin to  kuu­
luu luokkaan 8120.
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M u u  kuin  virkatyönä tehty yhdyskuntasuun­
n itte lu  kuuluu teknisen palvelun luokkaan  
7110.
K arttapaino kuuluu luokkaan 1620.
82 YLEINEN JÄRJESTYS 
JA TURVALLISUUS
821 POLIISITOIMI 
8210 Poliisitoimi
P o liis ivo im ien  to im inta, jo ka  käsittää sekä 
suojelu- että tutkintatehtävät.
M yös pysäköinninvalvonta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Poliisiopiston ja  po liis ikoulu jen  to im inta kuu­
luu koulutuksen luokkaan 8512.
R ajavartio laitos kuuluu luokkaan 8290.
822 PALO- JA PELASTUSTOIMI 
8220 Palo- ja pelastustoimi
T u lip a lo jen  sammutus ja  ehkäisem inen, palo- 
tarkastus ja  nuohous sekä hädänalaiseen tilan ­
teeseen joutuneiden pelastam inen.
Ym päristövahinkojen torjunta.
T ätä  to im intaa harjo ittavat palolaitos, vapaa- 
palokunnat ja  erila iset pelastusyhdistykset
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Sairaankuljetus kuuluu terveyden- ja  sairaan­
hoitopalvelujen luokkaan 8733.
A lusten pelastuspalvelu kuuluu kuljetuksen  
luokkaan 5622.
823 OIKEUDENHOITO 
8230 Oikeudenhoito
Tuom ioistuin laitoksen, m aistraattien, kaupun­
ginviskaalinvirastojen ja  kaupunginvoudin v i­
rastojen to im inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
O ikeusm inisteriö kuuluu luokkaan 8110.
A sianajoto im istot sekä kunnalliset oikeusapu­
toim istot kuuluvat luokkaan 7530  Lakiasiain  
palvelu.
824 VANKEINHOITO 
8240 Vankeinhoito
O ikeusm inisteriön vankeinhoito-osasto ja  sen 
alaiset vankilat.
Työlaitokset ja  -s iirto la t.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V ankim ielisairaala  kuuluu luokkaan 8719.
829 MUU YLEINEN JÄRJESTYS 
JA TURVALLISUUS 
8290 Muu yleinen järjestys ja tur­
vallisuus
Väestönsuojelu, rajo jen vartio in ti (ra javartio ­
laitos) sekä m uu edellä luokittelem aton y le i­
seen järjestykseen ja  turvallisuuteen liitty v ä  
to im inta.
83 MAANPUOLUSTUS
830 MAANPUOLUSTUS 
8300 Maanpuolustus
Maanpuolustusasioiden ja  -joukkojen h a llin ­
to , to im inta ja  joh to . Puolustusvoim ien sotilas- 
ja  siviilihenkilöstön  sekä kansainvälisten rau­
hanturvajoukkojen toim inta. M yös m aan­
puolustukseen liitty v ä  sovellettu tutkim us- ja  
kehittäm istoim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Puolustusm inisteriö kuuluu luokkaan 8110.
Sotilasalan am m atillinen ja  korkean asteen 
koulutus kuuluu luokkaan 851.
Sotilassairaalat kuuluvat luokkaan 8719.
Sotaveteraanien asioiden hallin to  kuuluu luok­
kaan 8130.
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85 KOULUTUS
Opetus tai koulutus on toim intaa, jo n ka tar­
koituksena on aikaansaada oppim ista e li m uu­
toksia henkilöiden tiedoissa, taidoissa ta i ar­
voissa. K oulutus sisältää opettam istilanteen 
järjestäm isen sekä opettam isen organisoinnin  
ja  opetuksen toim eenpanon.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Opetukseen ei kuulu sitä tukeva ta i palveleva  
to im inta. O petus- ja  koulutoim en hallin to  sekä 
kuntien kouluvirastot ja  -to im istot kuuluvat 
ju lkisen  hallinnon luokkaan 8120.
Säätiöt ja  yhdistykset, jo tka  tukevat opp ila i­
toksia ja  niiden opp ilaita ta i m yöntävät opin­
toapurahoja ja  -la in o ja  kuuluvat järjestö to i­
m innan luokkaan 9290.
O ppilasasuntojen y lläp ito  kuuluu kiin te istöpal­
velun luokkaan 6511.
851 KOULUTUS KOULUJÄR­
JESTELMÄSSÄ 
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
Peruskoulut (m l. peruskoulujen esikouluope- 
tus 6 -v u o tia ille ) ja  lukio t.
M u siikk iko u lu t ja  -opistot, kansanopistot, kan­
salais- ja  työväenopistot sekä m uut yleissivis­
tystä antavat opp ila itokset
8512AmmatiIliset oppilaitokset
E ri alojen am m attioppilaitokset, am m atilliset 
erikoisoppilaitokset (teollisuuslaitosten om at 
am m attikoulu t), am m atilliset kurssikeskukset, 
opettaja- ja  ohjaajaoppilaitokset sekä m uut 
am m atilliset oppilaitokset.
U rh e ilu o p is to t
8513 Korkeakoulujen opetustoi­
minta
Y liop isto jen  ja  m uiden korkeakoulujen jä rjes ­
täm ä opetus opetusasteesta ja  -suunnasta riip ­
pum atta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y liop iston  apteekki kuuluu vähittäiskaupan  
luokkaan 4411.
K orkeakoulujen m aatila t kuu lu vat luokkaan  
01 M aatalous tai luokkaan 04 M etsätalous.
K orkeakoulujen tutkim uslaitokset kuuluvat 
luokkaan 8610.
8519 Muu koulutus koulutusjärjes­
telmässä
M m . kesäyliopistot.
852 MUU KOULUTUS 
8521 Koulutuskeskusten opetustoi­
minta
Koulutusjärjestelm äkoulutuksen ulkopuolella  
järjestetty opetus; yritysten, ju lk isen  sektorin  
järjestö jen, liitto jen  ja  m uiden yhteisöjen hen- 
kilöstökoulutuskeskukset ja  m uut henkilöstö­
koulutusta antavat itsenäiset yksiköt. T älla is ia  
ovat esim . V a ltionhallinnon kehittäm iskeskus, 
Työvoim aopisto, H einolan kurssikeskus, Pos­
ti- ja  teleopisto, Rautatieopisto, V R :n  konepa- 
jako u lu t, K unnallis- ja  K aupunkiopisto, K ir­
kon koulutuskeskus, raam attukoulut ja  -opis­
tot, K T V :n  kurssikeskus, Johtam istaidon 
opisto, L iikkeenjohdon in stitu u tti, V ien tiko u - 
lutussäätiö, Insinöörijärjestöjen koulutuskes­
kus, Ekonom isäätiön koulutuskeskus, M e r­
konom ien jatkokoulutuskeskus, O y Rastor A b, 
M ercu ri-In s titu u tti O y jn e .
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8522 Kielikoulut ja -opistot
8523 Kirjeopistot
8524 Autokoulut
8529 Muualla luokittelematon kou­
lutus
K onekirjo ituskou lut, erilaisten kurssien (a tk -, 
valm ennus- jn e . kurssien) järjestäjät ja  yksi- 
ty iso petta jat
M u siikk ile ikk iko u lu t.
K otiteollisuuden neuvonta-asem at.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V irkistykseen ja  vapaa-ajanviettoon liitty v ä  
kurssitoim inta kuuluu luokkaan 91.
86 TUTKIMUS- JA KEHIT­
TÄMISTOIMINTA
861 TUTKIMUS 
8610 Tutkimus
Varsinaiset tutkim uslaitokset ja  erilaisten yh­
teisöjen itsenäiset tutkim usyksiköt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
O rganisaatiot, jo tk a  harjo ittavat talonrakenta­
m iseen, m aa- ja  vesirakentam iseen, tuotan­
nolliseen toim intaan, ym päristön hoitoon ja  
kunnallistekniikkaan tai m uuhun tekniseen 
toim intaan liitty v ä ä  tutkim us-, suunnittelu- ja  
konsulttito im intaa kuuluvat luokkaan 71 Tek­
ninen palvelu.
K onsulttiyritysten tuotekehitys-, joh tam is-, 
m arkkino in ti- ym . tutkim us kuuluu luokkaan 
71, 72 ta i 75.
Laboratoriot ja  röntgentutkim usasem at, jo tka  
palvelevat lääkäri- ta i ham m aslääkäri tointa  
kuuluvat terveyden- ja  sairaanhoitopalvelujen  
luokkaan 8732.
R iis ta - ja  kalanvilje ly la itoksen  ka lan v ilje ly to i­
m inta kuuluu kalastuksen luokkaan 0212.
862 TUTKIMUSTA PALVELEVA 
TOIMINTA
8620 Tutkimusta palveleva toiminta
Tutkim ustoim intaa pääasiassa rahoittavat or­
ganisaatiot, kuten esim . Suomen A katem ia, 
Teknologian kehittäm iskeskus ja  tie tee llis iä  
tutkim uslaitoksia y lläp itävät säätiöt sekä eräät 
säätiöluonteiset organisaatiot Tu tk im usväli- 
tys.
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87 TERVEYDEN- JA SAI­
RAANHOITOPALVELU
871 SAIRAALAHOITO
Sairaaloissa ja  terveyskeskusten vuodeosas­
to illa  annettu sairaanhoito sekä sairaaloissa 
tapahtuva laboratorio-, röntgen-, leikkaus-, 
anestesia- ja  synnytystoim inta, sädehoito ja  
kuntoutus. Y leissairaaloiden ja  tuberku­
loosisairaaloiden po lik lin ikkato im in ta.
8711 Yleissairaalahoito
Y leissairaalo ita ovat keskussairaalat, 
aluesairaalat, paikallissairaalat ja  terveyskes­
kusten sairaalatoim inta sekä yksityisesti y llä ­
p id etyt sairaalat, kuten M ehiläinen ja  R eu­
m asäätiön sairaala sekä m uut yksityiset sai­
raansijoja sisältävät sairaanhoitolaitokset. 
M yös tuberkuloosiparantolat ja  -sairaalat.
8712 Mielisairaalahoito
M ielisairauden ja  muun m ielenterveyden häi­
riö n  sairaalahoito.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Psykiatrinen avohoito kuuluu luokkaan 8729.
M ielenterveysto im istot kuuluvat luokkaan  
8729.
Kasvatus- ja  perheneuvolat kuuluvat sosiaali­
toim en luokkaan 8822.
8719 Muu sairaalahoito
Puolustusvoim ien sairaalat, vankeinhoitolai­
toksen alaiset sairaalat sekä kuntoutuskeskuk­
set ja  sairaskodit, jo tka  to im ivat vastaavan 
lääkärin valvonnassa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Järvenpään sosiaalisairaala kuuluu luokkaan  
8854 Päihdeongelm aisten laitoshuolto.
K eskuslaitokset ja  m uut kehitysvam m aisten  
erityishuoltolaitokset kuuluvat luokkaan 
8852.
872 AVOTERVEYDENHOITO
Y ksilöön kohdistuva terveydenhoito, sairaan­
hoito sekä siihen liitty v ä t tutkim ustoim enpi­
teet, jo tk a  tapahtuvat lääkärin  ta i hoitajan vas­
taanotolla ta i sen yhteydessä. Lääkäri ta i hoi­
ta ja  vo i käydä antamassa 
terveydenhuoltopalveluja m yös potilaan koto­
na. Terveyskeskusten avohoito, ham m aslääkä­
rien ja  -h o ita jien , silm älääkärien sekä m uiden  
eriko is- ja  yleislääkärien vastaanottotoim inta. 
E rity isp o lik lin iko id en  kuten m ielenterveys-, 
reum a- ja  tuberkuloositoim istojen toim inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Y le is - ja  tuberkoloosisairaaloiden p o lik lin ik a t 
kuuluvat luokkaan 871.
8721 Terveyskeskusten avohoito
M yös terveyskeskusten yhteydessä to im ivat 
laboratoriot ja  röntgenit, ham m aslääkärivas- 
taanotot sekä m uut neuvonta- ja  tutkim ustoi­
m inn ot
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Terveyskeskusten vuodeosastot kuuluvat luok­
kaan 8711.
8722 Lääkäriasemat ja yksityisvas­
taanotto
E riko is- ja  yleislääkäreiden vastaanottotoi­
m inta lääkäriasem illa ta i yksityisvastaanotto­
na. Laboratorio- ja  röntgentoim inta sekä fys i­
kaalinen hoito ja  tutkim us lääkäriasem illa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ham m aslääkäreiden vastaanotto kuuluu luok­
kaan 8723.
8723 Hammashoito
Ham m aslääkäriasem ien, -hoito lo iden yms. an­
tam a hoito sekä ham m aslääkäreiden yksityis­
vastaanotto.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ham m asproteesien valm istus kuuluu teollisuu­
den luokkaan 2641.
Ham m ashoito terveyskeskuksissa kuuluu  
luokkaan 8721.
8729 Muu avoterveydenhoito
M ielenterveystoim istojen ja  yksityisten psy­
koterapeuttien toim inta.
873 MUU TERVEYDENHOITO­
PALVELU
Sellainen terveydenhoitoon liity v ä  palvelu  
kuin  fysikaalinen hoito ja  m uu kuntoutus, la­
boratorio- ja  röntgentutkim us, sairaankuljetus 
ja  veripalvelu , jo ita  annetaan itsenäisistä pal­
veluyksiköistä. Siten sairaaloiden ja  terveys­
keskusten yhteydessä annetut em . palvelut e i­
vät kuulu luokkaan. M yös ym päristöter­
veydenhuolto.
8731 Fysikaalinen hoito
Fysikaaliset hoitolaitokset sekä itsenäiset lää­
k in tä vo im is te lija t
8732 Laboratorio- ja röntgentutki­
mukset
M yös veripalvelu .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Laboratorio- ja  röntgentutkim us sairaaloissa 
kuuluu luokkaan 871 ja  terveyskeskuksissa 
luokkaan 8721.
8733 Sairaankuljetuspalvelut
Itsenäiset sairaankuljetuspalveluja tuottavat 
yk s ikö t
M yös lääkäriam bulanssit.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Palolaitosten sairaankuljetus kuuluu luokkaan  
8220  Palo - ja  pelastustoim i m ikä li sitä e i vo i­
da erottaa laitosten varsinaisesta toim innasta.
8734 Ympäristöterveydenhuolto
Elintarviketarkastus ja  -valvonta sekä yleinen  
terveysvalvonta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
D es in fio in ti sekä ro ttien  ja  syöpäläisten tor­
junta kuuluu ym päristönhuollon luokkaan  
6629.
Tuhoeläinten ja  kasvitautien torjunta kuuluu  
m aatalouden luokkaan 01S0.
A lusten desin fio in ti kuuluu kuljetuksen luok­
kaan 5629.
K äyttö - ja  jäteveden analyysit ja  m uut vesila- 
boratoriopalvelut kuuluvat teknisen palvelun  
luokkaan 7121.
8739 Muu terveyspalvelu
K iropraktikko jen  ym s. vaihtoehtoisen lääkin - 
nän harjo ittajien  toim inta.
M yös m onitoim isesti jä lje s te ty t tukip alvelu t 
näkö- ta i kuulovam m aisille, sydän- ta i syö­
päsairaille jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Käsien ja  ja lko je n  hoito kuuluu henkilö - ja  
kotitalouspalvelujen luokkaan 9510.
874 ELÄINLÄÄKINTÄ 
8740 Eläinlääkintä
Sekä talous- että lem m ikkieläin ten  lääkin tä ja  
eläinten karanteenihoito.
M yös eläinam bulanssiL
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K ennelit ja  ko irien  koulutus- ja  valm ennuspal- 
velut kuuluvat luokkaan 9800  M u u alla  luo­
kittelem attom at palvelut.
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881 LASTEN PÄIVÄHOITO
M yös päivähoitoon rinnastettava ilta - ja  yö- 
hoito.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K ehitysvam m aisten päivähoito sekä invalid ien  
ja  vanhusten päivätoim intayksiköt kuuluvat 
luokkaan 8891.
8811 Päiväkotitoiminta
Lasten päiväkodit, erityispäiväkodit ja  koulu­
laisten päiväkodit.
8812 Perhepäivähoito
M yös kolm iperhehoito ja  lapsen kotona tapah­
tuva päivähoito.
8819 Muu lasten päivähoito
L eikk ikerh o -, le ikkip u isto - ja  le ikk iko u lu to i- 
m inta sekä le ik k i- ja  toim intavälinelainaus ja  
avoim et p ä iväko d it
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M u s iikk ile ikk iko u lu t kuuluvat luokkaan 8529  
M u u alla  luokittelem aton koulutus.
882 SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön am m attihenkilöstön antam a oh­
jaus ja  neuvonta sekä sosiaalisten ongelm ien  
selvittäm inen.
8821 Yleinen sosiaalityö
S osiaalitoim istojen to im inta ja  muu vastaava 
yksilö - ja  perhekohtainen sosiaalityö, esim . 
päihdehuolto, m ukaan lukien asum userosovit- 
te lu , ottolapsineuvonta, tukihenkilöto im inta, 
lastenvalvojien toim inta ja  lastensuojeluasioi­
den hoito sekä lapsen huolto- ja  tapaam isoi­
keus.
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat
8823 Päihdehuollon poliklinikat
A -k lin ik a t ja  nuorisoasem at.
8829 Muu sosiaalityö
K ehitysvam m ahuollon neuvolat ja  kotihoidon  
ohjaus.
883 KOTIPALVELU
K odinhoitoavun ja  itsenäistä asum ista ja  suo­
riutum ista edistävien tukipalvelu jen  antam inen 
jo ko  kotona ta i kodin ulkopuolella.
8831 Varsinainen kotipalvelu
K odinhoitoapu, tukipalvelu to im inta ja  van­
husten ja  vam m aisten kotihoidon tu k i.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T ukip alvelu jen  tuottam inen palvelukeskuksis­
sa kuuluu luokkaan 8831 ja  laitostoim innan  
(esim . vanhainkotien) yhteydessä luokkaan  
885.
8832 Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset
A te ria -, vaatehuolto-, kylvetys- ym s. palvelu­
ja  vanhuksille ja  vam m aisille tuottavat e r illi­
set tukipalveluyksiköt.
884 PALVELUTALO- JA -ASUN­
TOTOIMINTA 
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta
Palvelutalot ja  -asunnot ja  niiden yhteydessä 
annettavat hoito- ja  huoltopalvelukset henki­
lö ille , jo tk a  vanhuuden, vam m an, laitoksesta 
kotiutum isen ta i muun syyn vuoksi tarvitsevat 
asumiseen liittyv ää  apua ta i tukea. M yös  
päihdeongelm aisten hoitokodit, huoltokodit ja  
ensisuojat
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Vanhustentalot, eläkeläistalot ja  ns. tukiasun­
not, jo iden  yhteydessä e i anneta huolto- tai 
hoitopalvelu ja ta i joissa palvelujen osuus on 
vähäinen, kuuluvat kiinteistöpalvelun luok­
kaan 6511.
E n si- ja  turvakodit kuuluvat luokkaan 8851. 
885 LAITOSHUOLTO
Pääasiassa kokovuorokautista hoitoa ja  y llä p i­
toa sekä kuntouttavaa toim intaa järjestävät 
sosiaalihuollon to im in tayksikö t
8851 Lasten laitoshuolto
Lastenkodit (m l. nuorisokodit) ja  koulukodit. 
M yös ensi- ja  tu rvako d it
8852 Vammaisten laitoshuolto
Keskuslaitokset ja  m uut kehitysvam m aisten  
erityishuolto laitokset
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kehitysvam m aisten am m atilliset koulutuskes­
kukset kuuluvat koulutuksen luokkaan 8512.
Vam m aisten lasten erityiskoulu t kuuluvat 
koulutuksen luokkaan 8511.
In va lid ien  kuntoutuslaitokset kuuluvat luok­
kaan 8719.
8853 Vanhusten laitoshuolto
V an h ain ko d it
8854 Päihdeongelmaisten laitos­
huolto
H u o lto la t (m l. Järvenpään sosiaalisairaala), 
A -k o d it, K a llio lan  kuntoutusklin ikka, kat­
kaisuhoitoasem at ja  huum eongelm aisten hoi­
to la ito kset
889 MUUT SOSIAALIPALVELUT 
8891 Erityisryhmien ohjattu päivä- 
toiminta
Kehitysvam m aisten päivähuolto la- ja  päivä- 
kerhotoim inta sekä invalid ien  ja  vanhusten 
päiväto im in tayksikö t
8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus
Suojatyökeskukset, työ k lin ika t, työ luvat, päih­
deongelm aisten työkokeiluto im inta ja  in v a li­
dien elinkeinoneuvonta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kuntoutuskeskukset kuuluvat luokkaan 8719.
Kehitysvam m aisten päivähuoltoloissa järjes­
tettävä työtoim inta kuuluu luokkaan 8891.
8893 Perhehoito
Lapsen, kehitysvam m aisen ja  m uun hoitoa tai 
m uuta huolenpitoa tarvitsevan henkilön hoito  
ja  y lläp ito  yksityiskodissa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Vanhusten ja  vam m aisten kotihoidontuki kuu­
luu luokkaan 8831.
8899 Muu sosiaalitoiminta ja hyvän­
tekeväisyys
A A -to im in ta , vam m aisten tu lkk ip a lve lu , va­
paaehtoistyö, lasten, vanhusten ja  vam m aisten 
sosiaalinen v irik e -, harrastus- ja  v irkistysto i­
m inta (esim . kerho-, askartelu-, re tk i-, kesä- 
k o ti- ja  le irito im in ta ); ulkom aalais- ja  pako­
laishuolto (s ikä li ku in  e i kuulu edellä o lev iin  
lu o kk iin ) sekä muu edellä  luokittelem aton so- 
siaalipalvelutoim inta; sosiaalihuoltoa tukevien  
järjestö jen to im inta, oppilaskotito im inta, ke­
räykset, hyväntekeväisyyskam panjat, avustus­
ten jakam inen apua tarvitseville .
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TÄHÄN EI KUULU:
Lasten ohjattu le ikk ito im in ta  kuuluu luokkaan 
8819.
E rityisryhm ien  ohjattu päiväto im inta kuuluu  
luokkaan 8891.
Sosiaalipalvelua harjoittavien järjestö jen om aa 
varainhankintaa e i eroteta järjestön varsinai­
sesta toim innasta.
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu
K unnallinen oikeusaputoim inta kuuluu luok­
kaan 7S30 Lakiasiain  palvelu.
R aittiusjärjestöjen jä ijestö to im in ta  kuuluu  
luokkaan 9290.
K unnallinen raittiustyö kuuluu ju lk isen  h a llin ­
non luokkaan 8190.
In va lid ien  sopeutum isvalm ennus luokkaan  
8739.
M aatalouslom itus kuuluu m aatalouden luok­
kaan 0150.
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91 VIRKISTYS- JA KULT­
TUURIPALVELU
E lo ku va-, rad io - ja  televis io to im in ta, näyttä­
m ö-, konsertti- ja  viihdeto im inta, k irjasto - ja  
m useotoim inta sekä urheilutoim inta ja  muu 
h u vi- ja  virkistyspalvelu.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Painotuotteiden kustantam inen kuuluu te o lli­
suuden luokkaan 1611 tai 1612.
911 ELOKUVATOIMINTA
E lokuvien ja  v ideo film ien  tuotanto, jake lu  ja  
esittäm inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Elokuva-arkisto  kuuluu luokkaan 9142.
Elokuvatarkastam o kuuluu ju lk isen  hallinnon  
luokkaan 8140.
9111 Elokuvatuotanto
E lokuvien ja  videofilm ien  tuotanto; v iih d e-, 
asia- ja  m ainosfilm ien tuotanto.
E lokuvien tuottam inen; myös elokuvasäätiö.
E lo kuvien  kehittäm inen, leikkaus, tekstitys ja  
kopio in ti.
E lokuvastudioiden kaluston vuokraus.
9112 Elokuvien esittäminen
E lokuvateatterit.
E lokuvakerhot.
E lo kuvien  ja  v ideo film ien  jake lu ; elokuvien ja  
video film ien  vuokraus es ittä jille , kuten elo ­
kuvateattereille ta i televisioasem ille.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lo kuvien  esittäm inen televisiossa kuuluu  
luokkaan 9120.
V id eo film ie n  vuokraus kotita louksille  kuuluu 
luokkaan 6750.
912 RADIO- JA TELEVISIOTOI­
MINTA 
9120 Radio- ja televisiotoiminta
R adio - ja  televis io -oh jelm ien  tuottam inen n ii­
hin kuuluvin  teknisin palvelu in  (rad io - ja  te­
levisiostudiot). N äm ä to im ipaikat harjo ittavat 
m yös rad io - ja  televisiosignaalien lähettäm istä 
ja  lähettäm iseen tarpeellisten linkkiasem ien  
pitäm istä.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R ad io - ja  televisioasem ien, lin kk ito m ien  yms. 
rakentam inen kuuluu rakentam isen luokkaan  
3750.
Tiedonvälityskanavien vuokraus sekä pää­
asiassa ohjelm ansiirtoa harjo ittavat kaapelite­
levis io yhtiö t kuuluvat teleliikenteen luokkaan  
5830.
913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- 
JA TAITEILUATOIMINTA 
9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta
T eatteri-, ooppera-, tanssi- ja  konserttito im in­
ta m uualla kuin  radiossa ja  televisiossa. M yös  
teknisten palvelujen tuottam inen em . esityk­
siin, m m . lavasteiden teko sekä valaistus- ja  
äänilaitteiden asennus.
E sitystilo jen varauspalvelu.
E siin ty jien  välityspalvelu; ohjelm atoim istot. 
Lippupalveluto im inta ja  m uu lippujen m yynti 
teatterinäytäntöihin, konsertteihin, urheilu ti­
laisuuksiin, elokuvaesityksiin jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T eatteri- yms. tilo jen  (k iin te is tö jen ) om istus, 
vuokraus ja  huolto kuuluu kiinteistöpalvelun  
luokkaan 6519.
Om aan laskuun to im ivien  näyttelijö iden  ja  
m uiden esiin tyjien  palvelu t kuuluvat luok­
kaan 9133.
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9132 Äänitysstudiot
Ä änilevyjen  ja  m uiden tallenteiden alkuperäis­
kappaleiden teko.
M yös m usiikkikustannusliikkeet.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Ä änilevyjen  valm istus ja  äänikasettien m onis­
tus kuuluvat teollisuuden luokkaan 2624.
9133 Taiteilijatoiminta
P a lkk io - ja  sopim uspohjalla ta i omaan laskuun 
(freelance-p oh jalla) to im ivat ta ite ilija t ja  ta i­
te ilijo id en  yritykset. N äm ä vo ivat o lla  kuvan­
veistä jiä, taidegraafiko ita, taidem aalareita, sar- 
jaku va p iirtä jiä , ta i m uita kuvata ite ilijo ita ; k ir­
ja ilijo ita , ru no ilijo ita ; k riitiko ita ; journalisteja; 
rad io - ja  T V -o h je lm ato im itta jia ; säveltäjiä, sa­
n o itta jia , sovitta jia , m uusikoita (m l. katum uu­
sikot); lavata ite ilijo ita ; näytte lijö itä; tanssijoi­
ta; valokuvaajia; teatteri- ja  elokuvaohjaajia; 
taidekäsityöläisiä, jong löörejä , taikureita, ak­
robaatteja ta i m uita esiin tyviä ta ite ilijo ita ; 
m yös freelance-luennoitsijat, freelance- to i­
m itta jat ja  d isk-jockeyt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Työsopim uksella ta iteellista työtä tekeviä e i 
eroteta työnantajansa toim innasta. Esim . m ai­
nostoimistossa to im iva graafikko ta i m ainos- 
tekstien k irjo itta ja , kustannusyhtiössä to im iva  
valokuvaaja ta i k riitik k o , oppilaitoksessa to i­
m iva taideopettaja jne.
T a ite ilijo id en  am m attialajärjestöt kuuluvat jä r­
jestötoim innan luokkaan 9222.
914 KIRJASTO-, MUSEO-JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 
9141 Kirjastot ja arkistot
Y le iset kirjastot; kunnallisten kirjastojen pää­
k irjasto t, sivukirjastot, kirjastobussit ja  -ve­
neet, siirtokokoelm at ja  niiden muu lainaustoi­
m inta.
E riko is - ja  laitoskirjastot; korkeakoulujen, tut­
kim uslaitosten yms. yksiköiden kirjastot, 
edellyttäen, että kirjastoon on pääsy ulkopuo­
lis illa  ja  että to im inta on huom attavaa (enem -
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män ku in  yksi henkilö  to im ii päätoim isesti 
kirjastossa).
Julkiset arkistot; m m . m aakunta-arkistot. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
E lo kuva- ja  kuva-arkisto t kuuluvat luokkaan  
9142.
9142 Museot
T ie tee llise t museot; Kansallism useo, luonnon­
tietee lliset museot, h isto rialliset museot jn e .
Taidem useot.
M u u t museot; m aakuntam useot, ulkom useot, 
kuva-aikistoL
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M useoviraston (p l. K ansallism useo) to im inta  
kuuluu ju lk isen  hallinnon luokkaan 8120.
9143 Näyttelyt
T aid eh allit ja  ta id en äytte ly t
E lä in - ja  kasvitarhat, Särkänniem en akvaario  
ja  planetaario.
T ieteelliset ym . popularisoivat n äy tte ly t
Luonnonpuistot h istorialliset nähtävyydet, au­
tom useot, m useorautatie.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
T a id e n äy tte ly t jo iden  yhteydessä taide on 
m yytävänä kuuluvat vähittäiskaupan luokkaan  
4399.
M essut, m aatalousnäyttelyt ym . kaupalliset 
näytte lyt kuuluvat m arkkinoin tipalvelun luok­
kaan 7549.
K oiranäytte lyt kuuluvat luokkaan 9800  M u u ­
a lla  luokittelem attom at palvelut.
915 URHEILUTOIMINTA 
9150 Urheilutoiminta
U rh e ilu - ja  k ilpailupaikkato im in ta, kuten ur­
heilukentät, stadionit, raviradat, u rh eilu h allit, 
jä ä h a llit, tenniskentät ja  -h a llit, b ilja rd isa lit, 
golfradat, am pum aradat, h iih torin teet ja  -ladu t, 
uim ahallit, vo im istelusalit ja  kun to salit
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U rheiluseurat, urheilun p iir i- ja  keskusjärjestöt 
sekä tu k i- ja  kannatusyhdistykset.
U rh eilijo id en  valm ennus ja  u rheilukilpa ilu jen  
järjestäm inen, freelance-valm entajat ja  am - 
m attila isurh eilija t.
K ilp ah evo sta llit, hevosjalostus ja  hevosten 
m yyn ti.
K untokoulu- ja  kehonrakennustoim inta, k ilp a - 
tanssi.
Shakkikerhot.
U rheiluvälineiden  vuokraus.
U rheilun  P R -to im inta.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
U rheiluopisto t kuuluvat koulutuksen luokkaan  
8512.
Tota lisaatto ripeli eri yrittäjän  toim esta kuuluu  
luokkaan 9192.
919 MUU HUVI- JA VIRKISTYS- 
PALVELU 
9191 Tanssipaikat ja -koulut
Tanssisalit, -lava t ja  -p aviljo n g it yms. 
Harrastuspohjaiset tanssi- ja  liikun takoulut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tanssiravintolat kuuluvat ravitsem istoim innan  
luokkaan 4811.
Tanssijoiden am m atillinen koulutus kuuluu  
luokkaan 851.
9192 Rahapelien järjestäminen
L o tto , veikkaus, b ingo, raha-autom aatit, ru le­
tit, to ta lisaattoripeli, V 5 -p e li jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R av ik ilp a ilu jen  järjestäjän ylläp itäm ä tota­
lisaattoripeli kuuluu luokkaan 9150.
9193 Sirkukset ja huvipuistot
Sirkusten, huvipuistojen, puuham aiden, tivo ­
lien  ja  pelih allien  toim inta.
D elfin aario .
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
Purjehdus- ja  venekerhot, metsästysseurat ja  
ratsastuskoulut sekä purjelento- ja  ilm ailu ker­
hot.
H uviveneiden ym . välineiden vuokraus, säily­
tys ja  nosto.
M yös näköalatom it.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
R iistanhoitoyhdistykset kuuluvat riistatalou­
den luokkaan 0220.
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S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
Sellainen to im inta, jo n ka tarkoituksena on ajaa järjestön jäsenten ta i jäsenyhteisöjen etuja tai 
edustam ia aatteita (esim . uskonnolliset ta i p o liittise t aatteet). Selvitystyö, tiedottam inen, valista­
m inen, ju listam inen, ju lkaisuto im in ta ja  neuvottelem inen järjestön nim issä.
M yös to im in ta, jonka tarkoitus on edistää jäsenistön v iih tyvyyttä  ta i jä ljes tää  jäsen ille  yhteistä 
harrastusta ta i m uuta ajanvietettä.
M yös koulutuksen, terveydenhuollon ja  sosiaalipalvelun tukem inen.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Kustannustoim inta kuuluu teollisuuden luokkaan 1611 ta i 1612.
U rh eilu jä ijestö t sekä urheilun tu k i- ja  kannatusyhdistykset kuuluvat luokkaan 9150.
T ieteen tukem inen kuuluu luokkaan 8620 Tutkim usta palveleva toim inta.
92 JÄRJESTÖTOIMINTA
921 TYÖMARKKINAJÄR­
JESTÖT 
9211 Työntekijäjärjestöt
N iid en  työntekijäjäijestö jen toim inta, jo tka  
solm ivat työ- ja  virkaehtosopim uksia. M yös  
näiden jä ijestö jen  p iir i-, perus- ym . järjestöt. 
S A K , T V K , S T T K , A K A V A  ja  niiden jäsen­
järjestö t sekä riippum attom at am m attiliito t.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
A y-opisto jen to im inta kuuluu koulutuksen  
luokkaan 8521.
K ustannustoim inta kuuluu teollisuuden luok­
kaan 1611 ta i 1612.
9212 Työnantajajärjestöt
N iid en  työnantajajärjestöjen to im inta, jo tka  
solm ivat työ - ja  virkaehtosopim uksia.
M yös kunnallinen työm arkkinalaitos, valtion  
työm arkkinalaitos ja  k irkon sopim usvaltuus­
kunta.
922 ELINKEINO-JA AMMAT- 
TIALAJÄRJESTÖT 
9221 Maataloustuottajien etujärjes­
töt
M aataloustulo- ym . sopim uksista neuvottele- 
vat tuottajajärjestöt ja  näiden alajärjestöt.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
M aatalouden neuvontajärjestöt kuuluvat m aa­
talouden luokkaan 0150.
M aataloustuottajien m uut etujärjestöt kuuluvat 
luokkaan 9222.
9222 Muut elinkeino- ja ammat- 
tialajärjestöt
A m m atinharjo ittajien  ja  am m attialojen , kuten  
taksi- ta i kuorm a-au to ilijo iden , asianajajien, 
m erkonom ien ym s. etujärjestöt.
Teollisuuden, kaupan ym . to im ialajärjestöt, 
kuten Teollisuuden K eskusliitto  ja  Kaupan 
K eskusvaliokunta sekä pankkien järjestö t, ku­
ten Suomen Pankkiyhdistys, S äästöpankkiliit- 
to ja  O suuspankkiliitto .
Kauppakam arit, nuorkauppakam arit ja  y rittä ­
jäyhdistykset ja  m uut järjestö t, jo iden  tarko i­
tus on am m atinharjo ittajien  ta i elinkeinojen  
etujen ajam inen ta i am m attitaidon keh ittäm i­
nen ja  y llä p ito , kuten Keskuskauppakam ari ja  
Tieyhdistys.
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M yös tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto, 
Gram ex ja  Kopiosto.
923 PUOLUEPOLIITTISET JÄR­
JESTÖT 
9230 Puoluepoliittiset järjestöt
Rekisteröityjen puolueiden ja  niiden nais-, 
nuoriso-, varhaisnuoriso- ja  opiskelijajärjestö­
jen  toiminta.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Puolueopistojen toim inta kuuluu koulutuksen 
luokkaan 8521.
Puolueiden eläkeläis- ja  raittiusjärjestöt kuulu­
vat luokkaan 9290.
929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA 
9290 Muu järjestötoiminta
Asukasyhdistykset, opiskelijajärjestöt, osakun­
nat, ystävyysseurat, eläkeläisjärjestöt, vapaa- 
ajattelijat, raittiusjärjestöt, lionsit, martat, 
maanpuolustusjärjestöt, vesiensuojelu- ja  muut 
ympäristönsuojeluyhdistykset, taiteilijaseurat, 
koulujen tukiyhdistykset, N M K Y  ja  N N K Y ,  
valokuvauskerhot, Liikenneturva sekä tieteel­
liset yhdistykset.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Elokuvakerhot kuuluvat luokkaan 9112.
Terveydenhuoltotyötä tekevät järjestöt kuulu­
vat luokkaan 87.
Sosiaalihuoltotyötä tekevät järjestöt kuuluvat 
luokkaan 88.
Urheilujärjestöt ja  -tukiyhdistykset kuuluvat 
luokkaan 9150.
93 KANSAINVÄLISET JÄR­
JESTÖT JA ULKOMAI­
SET EDUSTUSTOT
930 KANSAINVÄLISET JÄR­
JESTÖT JA ULKOMAISET 
EDUSTUSTOT 
9300 Kansainväliset järjestöt ja ul­
komaiset edustustot
Suomessa toim ivat ulkomaiset lähetystöt ja  
konsulaatit. M yös kansainvälisten järjestöjen 
hallinnolliset yks ikö t W ID E R -in s titu u tti ja  
Pohjoismainen Investointipankki.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Ulkom aalaisten omistamat y ritykset rahoitus­
laitokset yms. luokitellaan varsinaisen toim in­
tansa mukaan.
94 USKONNOLLINEN TOI­
MINTA
K irkon ja  muiden uskonnollisten yhteisöjen 
toiminta. Hautausmaiden hoito.
T Ä H Ä N  E I  K U U L U :
Hautausmaiden hoito muiden kuin seurakun­
tien toimesta kuuluu luokkaan 6623.
Salatieteiden (esim. vapaamuurarit) ja  vapaa- 
ajattelijoiden järjestötoim inta kuuluu luok­
kaan 9290.
941 EVANKELISLUTERILAI­
NEN KIRKKO 
9410 Evankelisluterilainen kirkko
Kirkkohallitus, tuom iokapitulit, seurakunnat ja  
hautainhoitorahastot.
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T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N s . vapaat evankelisluterilaiset yhteisöt kuulu­
vat luokkaan 949 .
K ris tillis e t opistot kuuluvat koulutuksen luok­
kaan 8521.
Seurakuntien om istam at päiväkodit, vanhain­
kod it, lastenkodit ja  huoltolat kuuluvat luok­
kaan 88 S o siaalipalve lu t
942 ORTODOKSINEN KIRKKO 
9420 Ortodoksinen kirkko
K irko llish a llitu s , hiippakunnat, seurakunnat, 
luostarit.
949 MUU USKONNOLLINEN 
TOIMINTA 
9490 Muu uskonnollinen toiminta
R ekisterö idyt uskonnolliset yhdyskunnat (p l. 
v a ltio k irko t), kuten V apaakirkko , Jehovan to­
distajat, A dven ttik irkko , room alais-katolinen  
k irkko  ja  Islam -seurakunta.
N s. vapaat evankelisluterila iset yhteisöt, kuten  
lähetysseurat, rauhanyhdistykset, herätysliik­
keet ja  raam attuseurat.
M u u alla  m ainitsem attom at uskonnolliset yh­
te isö t
M yös evankelistat ja  lähetyssaarnaajat. 
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
N äiden yhteisöjen om istam ien oppilaitosten  
toim inta kuuluu luokkaan 85.
P äiväkotien, vanhainkotien, lastenkotien ja  
huoltoloiden to im inta kuuluu luokkaan 88 
Sosiaalipalvelut.
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95 HENKILÖ- JA KOTITA- 
LOUSPALVELU
P artu rit, kam paam ot ja  kauneushoitolat, ko ti- 
talouspalvelu, valokuvaam ot, hautausalan pal­
ve lu t sekä m uut pääasiassa kotitalous- ja  yk- 
sityishenkilöpalvelut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Pääasiassa yritysten ja  yhteisöjen palvelu kuu­
lu u  ludekaan M  Tekninen palvelu  ja  palvelu t 
liike -e läm älle .
V alokuvakehittäm öt kuuluvat teollisuuden  
luokkaan 2906.
951 PARTURIT, KAMPAAMOT 
JA KAUNEUSHOITOLAT 
9510 Parturit, kampaamot ja kau­
neushoitolat
H iusten pesu, le ikku u , värjäys, föönaus, per­
m anentin laittam inen, parranajo jn e .
N aisten ja  miesten käsien ja  ja lko jen  hoito.
Kauneudenhoito; kosm etologien palvelut.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
S o larium ihoito lat kuuluvat luokkaan 9599.
952 KOTITALOUSPALVELU 
9520 Kotitalouspalvelu
K otiapulaiset, ko k it, p a lve lija t, lastenhoitajat, 
taloudenhoitajat, yksityisopettajat, yksity is­
sihteerit, henkivartija t, autonkuljettajat ja  
m uut kotitalouksien ta i yksityishenkilöiden  
palkkaam at työntekijät. M yös yritykset, jo tka  
pääasiassa to im ittavat työntekijö itään em . teh­
täv iin  ko titalouksille .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Lasten päiväkodit kuuluvat sosiaalipalvelujen  
ludekaan 8811.
Lasten perhepäivähoito kuuluu sosiaalipalve­
lu jen luokkaan 8812.
S iivousliikkeet kuuluvat luokkaan 6610  S ii­
vouspalvelu.
P itopalvelu  kuuluu ravitsem istoim innan luok­
kaan 4850.
959 MUUT HENKILÖPAL- 
VELUT 
9591 Valokuvaamotoiminta
Studiossa tapahtuva henkilökuvaus (hääkuvat, 
ylioppilaskuvat y m .). V alokuvien  ottam inen  
m ainostoim istojen tarpeisiin.
Valokuvausautom aatiL
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
V alokuvien  kehittäm inen ja  ko p io in ti kuuluu  
teollisuuden luokkaan 2906.
E lokuvien  kehittäm inen kuuluu luokkaan  
9111 Elokuvatuotanto.
Valokuvausalan tukkukauppa kuuluu luok­
kaan 4191 ja  vähittäiskauppa luokkaan 4441 .
9592 Hautausalan palvelut
H autaam istoim inta (krem atorioto im inta ja  
hautaam inen) sekä haudankaivu.
M yös hautaustoim istopalvelut (hautausten jä r­
jestäm inen, kuljetuspalvelu t jn e .) sekä hauta­
k iv ien  ja  kukkien m yyn ti hautaustoim istoissa.
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
P elkkä hautakivien vähittäiskauppa kuuluu  
luokkaan 4489.
P elkkä kukkien vähittäiskauppa kuuluu luok­
kaan 4451.
9599 Muualla luokittelemattomat 
henkilöpalvelut
Saunat, hierom alaitokset, solarium iho ito lat, 
laihduttam ispalvelulaitokset, terveyskylpylät,
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luontaishoito lat ja  m uut fyysistä hyvinvointia  
edistävät la ito kset
A s tro lo g it povarit ja  m uut henkilökohtaista  
neuvontaa harjo ittavat laitokset ja  am m atin­
h arjo ittajat.
K en g ä n k iillo tta ja t ta tu o ijat, henkilökohtaiset 
m atkaoppaat ym s.
K irjeystäv ien  välitys , hypnoosipalvelut, kup­
paus, sukututkim us, b iorytm ien laadintapalve- 
lu t, puhem iestoim inta, jn e .
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
K untokoulut yms. kuuluvat urheilutoim innan  
luokkaan 9150.
K y lp y läh o te llit kuuluvat luokkaan 4 7  H o te lli- 
ja  m uu m ajoitustoim inta.
T Muut palvelut
Perheneuvolat kuu luvat sosiaalipalvelujen  
luokkaan 8822.
98 MUUALLA LUOKITTE­
LEMATTOMAT PALVE­
LUT
980 MUUALLA LUOKITTELE­
MATTOMAT PALVELUT
9800 Muualla luokittelemattomat 
palvelut
K en n elit ja  ko iranäytte lyt sekä ko irien  val­
mennus huum e-, vartio -, opas- tai p o liis i- 
ko iriks i.
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X Toimiala tuntematon
X Toimiala tuntematon
99 TOIMIALA TUNTEMA­
TON
990 Toimiala tuntematon
9900 Toimiala tuntematon
Talousyksiöt, jo iden  to im ialaa e i o le m ääritet­
ty-
T Ä H Ä N  E I K U U L U :
Tähän eivät kuulu esim . m onialayritykset.
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K Ä S IK IR J O J A
H A N D B Ö C K E R
H A N D B O O K S
N ro  1 K ou lu tusluokitus  31.12.1988
Koulutusluokitus 31.12.1988
L iite  1, IS C E D -A V A IN
Koulutusluokituksen ja  Unescon kansainvälisen
koulutusluokituksen välinen koodiavain
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification o f
Education (F S C E D ), end-year 1988
IS C E D -K E Y
A  Conversion key for comparisons between the Finnish  
Standard Classification o f Education (F S C E D )  
and the Unesco International Standard Classification o f  
Education ( IS C E D )
Koulutusluokitus 31.12.1988  
Lüte  2 , O P IN T O A L A - JA  -A S T E A V A IN  
Koulutusluokituksen ja  opetushallinnon 
opintoala- ja  -asteluokituksen välinen koodiavain
Koulutusluokitus
L iite  3, K O U L U T U S K O O D IM U U T O K S E T  
V U O N N A  1989
8. uusittu laitos 1989
1989
1989
1990
N r  1 U  tbildningsklassificering 31.12 .1988 4:e  reviderade upplagan 1989
N ro  2 Väestölaskenta 1970
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
N ro  3 
N r  3
T ilasto-opas 1982
Vägvisare i  Statistiken 1982
(Uudem m at julkaistu  
omana sarjanaan)
1982
1984
N ro  4 T o im ia la lu o k itu s  (T O L )  1988  
Standard Industrial Classification (S IC ) 1988
3. tarkistettu laitos, 1990
Toim ialaluokitus 1988 
L iite  1, H A K E M IS T O
2. uusittu laitos 1989
Toim ialaluokitus 1988 
L iite  2 , T IIV IS T E L M Ä  
Näringsgrensindelningen 1988  
B ilag a  2 , SA M M A N D R A G  
Standard Industrial Classification 1988 
Appendix 2 , S U M M A R Y
1989
Toim ialaluokitus 1988
L iite  3, T O IM IA L A L U O K IT U S T E N  1979 JA  1988 
V Ä L IS E T  A V A IM E T
1988
N r 4 Näringsgrensindelningen 1988 2:a reviderade upplagan, 
L a o m try c k e t
1989
Näringsgrensindelningen 1988  
Bilaga 1, A L F A B E T IS K T  R E G IS T E R
2:a reviderade upplagan, 1989
N ro 5 In s titu tio n aa lin en  sektoriluokitus
D en  institutionella sektorindelningen 
Classification o f Institutional Sectors
uusittu laitos 
föm yad upplaga 
revised edition
1984
N ro 6 Rahoitusvaateiden luokitus
Klassificering av finansobjekt 
Classification o f Financial Assets and Liabilities
1975
N ro 7 T ilas to h aasta tte lijan  opas 1980 toinen laitos 1980
N r 7 Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
N ro 8 G uide to Finnish Statistics 1977 1977
N ro 9 S iv iilias ia in  n im ikke is tö  1987
Nom enklatur fö r  civilm äl 1987
1987
N ro  10 Yhteisö jen  tehtäväluokitu kset 
Julkisyhteisöjen ja  voittoa tavo itte le ­
m atto m ien  yhteisöjen tehtäväluokitu kset
Uppgiftsklassificeringar fö r  sammanslutningar 
Uppgiftsklassificeringar fö r  offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar 
Classifications o f  the functions o f  
goverment and non-profit institutions 
serving households
uusittu laitos 
föm yad upplaga
revised edition
1986
N ro  11 Pääasiallisen to im in n an  luokitus  
Pääasiallisen toim eentulo lähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
Classification o f  the Population by Type  
o f A ctiv ity
Classification o f  the Population by M ain  
Source o f Livelihood
1980
N ro  12 V a ltio id e n  ja  m aiden  tunnukset 1990
K oder fö r  stater och länder 1990  
Standard Country or Area Codes 1990
uusittu laitos 
föm yade upplagan 
revised edition
1990
N ro  13 Väestö- ja  asuntolaskenta 1980
Tietosisältö, tulosteet
(Uudem m at erillisinä) 1980
N ro  14 A m m a ttilu o k itu s  1987
Classification o f  Occupations 1987
uusittu laitos 
revised edition
1987
Am m attiluokitus 1987 
L iite  1, H A K E M IS T O
1987
Am m attiluokitus 1987
L iite  2, K O L M IK IE L IN E N  T IIV IS T E L M Ä
A M M A T T IL U O K IT U S  1987:STÄ
B ilag a  2 , TR ES PR Ä K IG T S A M M A N D R A G  A V
Y R K E S K L A S S IF IC E R IN G E N 1987
Appendix 2, A  T R IL IN G U A L  S U M M A R Y
O F  T H E  C L A S S IF IC A T IO N  O F  O C C U P A T IO N S  1987
1989
N ro  15 K o tita loustavaro iden  ja  -palvelusten luokitus
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification o f Household Goods and Services
1982
N ro  16 R akennusluokitus
R akennus-, huoneisto- j a  to im itila lu o k itu s
Byggnadsklassificering
Klassificering av byggnader, lägenheter och lokaler 
Classification o f  Buildings  
Classification o f  Buildings, Apartments and 
Business/Other Premises
1982
N ro  17 Sosioekonomisen asem an luokitus 1989 uusittu laitos 
Classification o f Socio-economic Groups revised edition
1989
N ro  17 Socioekonom isk indeln ing  1989 föm yad upplaga 1990
N ro  18 D em ografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset
Ik ä ,  sukupuoli, siviilisääty, k ie li, kansalaisuus, uskontokunta
Dem ografiska och sociala grundklassificeringar 
A ider, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund 
Demographic and Social Basic Classifications 
A ge, Sex, M arita l Status, Language, N ationality , Religion
1983
N ro  19 K o tita lo u s -, asuntokunta - ja  perheluokitukset
Klassificeringars av hushäll, bostadshusfäll och fa m ilje r  
Classifications o f  Households, Household-Dwelling Units, and 
fam ilies
1983
N ro  20 Suom en ym päristötiedostot 1988
N ro  21 A ineellisten varo jen  luokitukset
K iin te ä  pääom a, varastovara t, m u u t aineelliset v a ra t
Klassificeringar av m ateriella tillgängar
East kapital, lagerkapital, övriga m ateriella  tillgängar
Classifications o f  Tangible Assets
Fixed  Capital, Inventories, Other Tangible Assets
1985
N ro  22 Ikä lu o k itu kse t
O hjeita ikäluokituksen käytöstä 
Aldersklassificeringar
R iktlin jer fö r  användning av äldersklassificeringar
1986
N ro  23 T ilas to jen  laadu n  kuvaam inen
Ohjeita tuoteselosteiden laatimiseksi
1987
N ro  24 V a ltio n  j a  ku ntien  m e n o -ja  tu lo la jilu o k itu s 1988
N r  24 Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen fö r  stat och kommuner 1988
N r  25 N u m e ro ita  n äytö llä
U lkom aisia numeerisia tietokantoja 1990
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